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ชื่อวิทยานิพนธ  รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต 
ผูเขียน   นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
สาขาวิชา   การบริหารการศึกษา 
ปการศึกษา   2557 
บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาและนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  
 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะห
องคประกอบ กลุมตัวอยางท่ีใชเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดภาคใต  จํานวน  1,763 คน  และขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความ
เปนเลิศ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 14 คน ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ผลงานการบริหารเชิงประจักษในเขตจังหวัดภาคใต 7 คน และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษา 7คน  
นําผลมาวิเคราะหเนื้อหา และสรางรูปแบบ หลังจากน้ันจึงนํารูปแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสมและนําไปสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติเพื่อยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทําการปรับปรุง
รูปแบบและนําเสนอรูปแบบฉบับสมบูรณ  ผลการวิจัยพบวา 
1. องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาตามวงจรชีวิต
โครงการ  3 ระยะ มี 9 องคประกอบ ไดแก ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ มี 5 องคประกอบ คือ 1) เอกสาร
ลักษณะโครงการ 2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ 4) การวางแผน
โครงการ  5)  การเขียนโครงการ  ระยะที่ 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติมี 3  องคประกอบ  ไดแก 
1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน  และ ระยะที่ 3 การปดโครงการ มี 1 องคประกอบ 
ไดแก  การประเมินผลโครงการ  การรายงานผลและการปดโครงการ  
2. รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีสวนประกอบ 4 สวน คือ สวนที่ 1 ชื่อรูปแบบ สวนที่ 2 
แนวคิดและหลักการ สวนท่ี 3  องคประกอบ และกระบวนการบริหารโครงการ 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 รูเขาใจ 
ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ โดยตองใหความสําคัญกับองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบตามวงจรชีวิตโครงการ                  
ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน  ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธ  ขั้นท่ี 5  นํากลับสูการปฏิบัติใหมและสวนท่ี 4 แนวทาง              
การนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ 
คําสําคัญ : องคประกอบ  การบริหารโครงการ  ความเปนเลิศ  วงจรชีวิตโครงการ  รูปแบบ 
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ABSTRACT 
 
The  objectives  of  this  research  were  to  analyze  factors  of  excellent  
project  management  and  propose  the  model  of  excellent  project  management  in 
schools under  the  jurisdiction  of  Primary   Educational   Service  Office  Areas in  southern  
provinces  of  Thailand. The  study  was  divided  into  two  phases : Phase 1: factor analysis 
and Phase 2 : model  proposal  of  excellent  project  management. In Phase 1, samples of 
the  study  were 1,763  principals  of  schools  under  the  jurisdiction  of  the  Primary  
Education  Service  Office  Areas  in  southern  provinces  of  Thailand. In Phase 2, in-depth 
interviews  were  conducted  with 14  key  informants  including  seven  school  administrators  
who  demonstrated  outstanding  performance  in  project  management  and  seven teachers 
who  were  in  charge  of  school  projects. Content  analysis  of  the data  from  the 
interviews  was  employed  to  formulate  a  proposed  model  of  excellent  project  
management  in  schools. The  proposed  model  was  then  presented  to  a  panel  of  
experts  in  a  focus group  interview  to  confirm  its  suitability and  feasibility  in  practice. 
The  model  was  then  revised  on  the  basis  of  the experts’ suggestions.  
The  research  findings  identified   three phases  and  nine  main factors that  
Are  crucial  to  excellent  project  management.  Phase I  is  the  initiation  of  the  project, 
Phase II the  implementation  of  the  project  and  Phase III  the  closing of the project.  
Within  these  phases, key  factors  were  identified. Phase I  consists  of  five  key  factors : 
1) project  description ; 2) investigation  of  the  feasibility  of  the  project ; 3) development  
of  a  project  information  system ; 4) project  planning ; and  5) project  writing. Phase II 
consists  of  three  factors 1) human  resource  management ; 2) executive  leadership ; and  
3) integrated risk-prevention  mechanisms. Phase III consists  of  only  one  factor :  writing  
of  an  evaluation  report. The  model  of  excellent  project  management  in  schools  under  
7 
the  jurisdiction  of Primary Education Service  Office  Areas  in  the  southern  provinces  of  
Thailand  derived  from  the  analysis  contains  four  factors : Part I, the  name  of  the 
model; Part II, concepts  and  principles ; Part III, factors  and  processes  involved  in  five  
stages  of  project management  (Stage 1: recognizing  and  understanding  the  project ;  
Stage 2: caring practice  which  involves  monitoring  of  the  nine  main  factors ; Stage 3:  
an  intensive  review  process;  Stage 4: processing  results ; and  Stage 5:  performance  
review) and  Part IV: guidelines  for implementing  the  model  of  project  management  in  
order  to  strive  for  excellence. 



























วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาจากผูมีพระคุณหลายทาน 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาใหการชี้แนะ แนวคิดและใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  
ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงคุณภาพของวิทยานิพนธเลมนี้ใหสมบูรณ โดยเฉพาะ                     
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.เอกรินทร สังขทอง รองศาสตราจารย ดร. ผองศรี วาณิชยศุภวงศ และ 
ดร. ชุลีกร ทองดวง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นอกจากนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  
ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน 
คณะกรรมการสอบ  ที่กรุณาใหแนวคิดและคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธเลมนี้ให
สมบูรณย่ิงขึ้น  
  ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษาซึ่งเปน                 
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทุกคน ตลอดจนขอขอบคุณคณะผูเชี่ยวชาญในพิจารณาเครื่องมือ
การวิจัย คณะผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ และผูบริหารสถานศึกษา                
ทุกทานที่ไดเขารวมสนทนากลุมเพื่อยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ 
ขอขอบพระคุณนางศกุนตลา  สุขสมัย รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศลใจ  วิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดภาคใตทุกเขต ที่กรุณาใหความอนุเคราะห ชวยเหลือ ประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูล
นอกจากนี้ตองขอบคุณทุกกําลังใจจากครอบครัวที่คอยชวยเหลือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธเลมน้ีมา
โดยตลอด โดยเฉพาะ นายคณิต สิทธิการ  นางสาวปฑิตตา สิทธิการ และนายคริษฐ  สิทธการ คณะครู
โรงเรียนชุมชนบานบอประดู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และเพื่อนผูบริหาร
สถานศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอกทุกคน จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามความต้ังใจ
และความคาดหวังของผูวิจัย  คุณคาของงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแดครู  อาจารย บุพการี และ 
ผูมีพระคุณทุกทาน 
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  การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ  ชวยทําให 
คนนั้นอยูรอดในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 อางถึงใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2545) 
ดังนั้น  การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา รัฐธรรมนูญ                   
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดใหความสําคัญและกําหนดแนวนโยบายทางดาน
การศึกษาในมาตราที่ 80 (3) วา รัฐจะตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตองจัดใหมี
แผนการศึกษาชาติ  กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จากบทบัญญัติดังกลาวจึงทําใหเกิด
แผนการศึกษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติขึ้นมาเปนกฎหมายแมบทในดาน
การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว  โดยไดกลาวถึงระบบการจัด
การศึกษา ท่ีรัฐจะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณ เปนคนดี มีความสามารถ
และมีความสุข จัดระบบบริหารการศึกษา โดยยึดหลัก มีเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายและ 
มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียนจึงเปนหนวยปฏิบัติการที่กอใหเกิดผลทางการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) เปนสถาบันทางสังคมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่
สรางและพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีดี มีคุณภาพ มีจิตใจเมตตา กรุณา รักและเอ้ืออาทรตอเพื่อน
มนุษยตลอดจนมีความคิดสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในสังคม (สงบ ประเสรฐิพันธ, 2543)  
สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมที่ไดใหความสําคัญกับสถานศึกษา ไดมีบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 มาตรา 
39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 44  ใหมี
การกระจายอํานาจทางการศึกษาและระบุใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการสภาการศึกษา 




การอาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
  จากบทบัญญัติดังกลาวจึงทําใหโรงเรียนมีอิสระ คลองตัวในการบริหารจัดการ
และกลายเปนโรงเรียนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้นคุณภาพของ
สถานศึกษาจึงดูไดจากผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สามารถนํามาตรฐานมาสูการปฏิบัติใน
ทุกระดับของระบบกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญแกผูเรียน (กรมวิชาการ, 2546) 




ความเขาใจในงาน ซึ่ง กระบวนการบริหารโครงการเปนแนวคิดหนึ่งท่ีไดนําแนวทางระบบ (System 
Approach) มาเปนแนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานตามขอบขายภารกิจในทุกงานของสถานศึกษา 
โดยเนนการมองภาพระบบโดยรวมของโครงการ และเชื่อวา โครงการหน่ึง ๆ ประกอบดวยระบบยอย ๆ 
หลายระบบรวมกัน การบริหารโครงการที่ดีจะตองมีการบริหารจุดเชื่อมโยง (Interface Management) 
และจัดการกับระบบยอย ๆ ของโครงการใหมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ชวยกันทําหนาที่แปรเปลี่ยน
ทรัพยากรในระบบยอยตาง ๆ ออกมาเปนผลผลิต ผลลัพธ ผลิตภัณฑ คุณภาพผูเรียน หรือบริการ 
ดวยการคํานึงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหการทํางานของระบบโครงการโดยรวมกอ
ประโยชนสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551 ; Obradovitch  และ 
Stephanou,1990 ; Moris,1994) 
 ดังนั้น  กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหาร 
จัดการแบบบูรณาการ  ผูบริหารสถานศึกษาตองเกิดความตระหนัก เห็นโอกาส เกิดความสามารถสราง
และปลอยพลังความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีองคประกอบหลัก 4 สวน 
ไดแก 1) วาดภาพความสําเร็จ (Success) ของสถานศึกษาที่ชัดเจนในดานวิสัยทัศน (Vision) 
จุดมุงหมาย (Goal) บทบาท (Role) และภารกิจ (Mission)  2) กําหนดโครงสราง (Structure) 
การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ประกอบดวยกลุมงานและมาตรฐานการดําเนินงานที่มี
ความยืดหยุน ตอบสนองตอภารกิจหลัก และมีบรรยากาศการปฏิบัติงานที่เปนวัฒนธรรมแหง 
การเรียนรู  3) ระบบการบริหารจัดการ (Management) จะตองมีการบูรณาการจุดหมาย วิธีการ
ทํางานและทรัพยากรการบริหารโดยใชกระบวนการ  MSPA เปนตัวขับเคลื่อน ไดแก การระดม
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ทรัพยากร (Mobilization) การใชกลยุทธ (Strategy) การมีสวนรวม (Participation) และความเปน
อิสระ (Autonomy)  คลองตัว ในการสรางความโดดเดนทางวิชาการ  และ   4) มีการกํากับ ติดตาม 
(Monitoring) โดยมีระบบตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เปน





เรียนรู ดานการบริหารจัดการศึกษา และดานการพัฒนาชมุชนแหงการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) เพราะ  หัวใจของการพัฒนา คือ การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ 





เขาใจในภารกิจขององคกรและสงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตอง มีเหตุผล  
มีความยุติธรรม ชวยใหการบริหารงานเปนไปโดยประสานสอดคลองกัน  ประหยัดกําลังเงิน  
กําลังคน กําลังเวลา การตรวจสอบและควบคุมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สมคิด พรมจุย, 2550) 
 การบริหารโครงการจึงเปนวิธีการทํางานวิธีหน่ึงที่สามารถเพิ่มโอกาสใหงานใน 
องคกรประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพ  เพราะ เปนการนําเอาเครื่องมือตาง ๆ มาชวยในการกําหนด
แผนการดําเนินโครงการ ติดตามงานที่ทํา การประมาณการคาใชจาย และทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 
(วราภรณ  จิรชีพพัฒนา, 2552) กอประโยชนอยางมหาศาลแกการปฏิบัติทางดานการบริหาร โดย
เปนเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังอันทําใหองคการสามารถพัฒนาความสามารถดานการวางแผน  
การจัดองคการ การกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งวิธีการใชบุคลากรขององคการให
เกิดประโยชนสูงสุด (สุวัฒน  พัฒนไพบูลย, 2544) โครงการจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทํางานและการบริหารโครงการจึงเปนการวางรูปแบบ เทคนิค ในการวางแผน และสามารถควบคุม





องคการเพื่อเพิ่มคุณภาพงานขององคการ  (วิสูตร จิระดําเกิง, 2552) องคการจะตองมีปรัชญาหรือ
แนวคิด กลยุทธ ในการดําเนินงานที่เปนเฉพาะของตนเองที่ไดจากประสบการณการดําเนิน
โครงการที่แทจริง ที่แสดงถึงภารกิจ (Mission) และทิศทาง (Goal) ของการดําเนินงาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค (Objective) ที่กําหนดไว การที่วัตถุประสงคขององคการจะบรรลุผลตาม
เปาหมายยอมตองอาศัยวิธีการทํางาน (Procedure) โครงการ (Project) หรือโครงงาน (Program) 
เปนสําคัญ  ดังนั้นหากองคการไมมีการวางแผนงาน และไมมีโครงการในการดําเนินการคงเปนเรื่องท่ี
นาแปลกและเปนองคการที่จัดวาลาหลัง  ในการบริหารองคการใด ๆ โครงการถือเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของแผน เพราะ โครงการเปนแผนจุลภาคหรือแผนเฉพาะเรื่องท่ีจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาหรือ
แกปญหาใดปญหาหน่ึงขององคการ ความลมเหลวของโครงการจํานวนมากเกิดจากใชงบประมาณ
เกินวงเงิน งานเสร็จไมทันตามกําหนดเวลา ผลงานไมตรงวัตถุประสงคและไมมีคุณภาพ ทั้งน้ีโดยมี
สาเหตุพื้นฐานคือ ไมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ไมไดใชหลักการจัดการโครงการ ขาดระบบการประกัน
คุณภาพ ขาดความรูทางเทคนิคการบริหารโครงการ บุคลากรไมมีความรูความสามารถ ดังน้ันผูบริหาร
ตองรูจักจัดการโครงการท่ีจะชวยทําใหลดตนทุนการดําเนินการ ทํางานเสร็จทันเวลา ผลงานมี
คุณภาพเชื่อถือได ผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่ดี การทํางานโปรงใสเพราะเห็นรายละเอียดของงาน
อยางชัดเจน โดยการนําบทเรียนท่ีไดจากโครงการหลาย ๆ โครงการมาเรียนรู (ครรชิต  มาลัยวงศ, 
2546; Dietrich และ Lehtonen, 2005)  ซึ่งจากรายงานผลการสํารวจของ  Standish Group  ที่มี 
ชื่อวา Chaos  ที่ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูจัดการโครงการ  จํานวน  365 คน  พบวา  
ความลมเหลวท่ีสําคัญของโครงการมี 5 สาเหตุ คือ การไมมีสวนรวมของผูใชหรือผูมีสวนไดเสีย   
การขาดการสนับสนุนโครงการจากผูบริหาร  ขอบขายงานโครงการไมชัดเจน การวางแผนโครงการ 
ที่ไมเหมาะสมและทีมงานสรางความคาดหวังตอโครงการเกินความจริงจนทําใหโครงการไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่แทจริง (Standish Group, 2003) 
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด ของ สุพจน  โกสิยะจินดา (2550) ที่ทําการ 
สํารวจการบริหารโครงการขององคการและไดกลาวถึง สาเหตุที่ทําใหโครงการลมเหลวที่สําคัญ คือ 
การขาดการวางแผน  วัตถุประสงคและขอบขายโครงการไมชัด ขาดบุคลากรที่มีประสบการณและ
ขาดการฝกอบรมที่จําเปน  ขาดการประสานงานที่ดีในคณะทํางาน  การประมาณการที่ลมเหลว 




ความสําเร็จในการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญ คือ  โครงการสวนใหญกําหนดวัตถุประสงค 
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ไมชัดเจน ไมเหมาะสม เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรมที่กําหนดไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค การดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  การวัดและประเมินผลโครงการ 
ไมสัมพันธกัน  ขาดเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินโครงการท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย  ผูที่ 
ทําการวัดและประเมินผลโครงการขาดความรูและทักษะ สถานศึกษาไมกําหนดเปาหมายโครงการ
หรือกําหนดเปาหมายโครงการไมชัดเจน เปาหมายโครงการไมสัมพันธกับวัตถุประสงคของ
โครงการ สงผลกระทบตอการประเมินความสําเร็จของโครงการ  การรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการไมครบถวนสมบูรณตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะตองรายงานครบทั้ง 3 A 
คือ ความตระหนัก (Awareness) ความพยายาม (Attempt) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
การบริหารโครงการ  ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับโครงการกอนดําเนินการเพื่อพิจารณา






ผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ เชน นักเรียน ครู ผูปกครอง ขาดการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความสําเร็จของโครงการระหวางวัตถุประสงค เปาหมาย และงบประมาณ ทําใหไมสามารถสรุป
ความคุมคาของโครงการได  และท่ีสําคัญขาดการนําผลการประเมินโครงการที่เปนขอมูลสําคัญ 
ไปใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงานโครงการหรือ ตัดสินใจในการจัดทําโครงการครั้งตอไป  
นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหาร 
เชิงประจักษ ในภาคใต ในปการศึกษา  2554 พบวา มีสถานศึกษา ที่มีผลงานการบริหาร                                          
เชิงประจักษ เปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                          
ขั้นพื้นฐานกรณีผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป มี จํานวน  3  โรงเรียน                                          
และ กรณีผูมีผลงานที่สวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุด                                     
ระดับชาติขึ้นไปมี จํานวน 8 โรงเรียน ซึ่งนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนประถมศึกษา                                        
ในภาคใตที่มีจํานวน  4,031 โรงเรียน และเมื่อพิจารณาปจจัยของการบริหารโครงการ                                            
หลายโครงการ ทั้งโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดใหญ ท่ีทําใหโครงการลมเหลว                                       
โดยเฉพาะในเขตภาคใต  พบวา มีปจจัยที่สําคัญ ไดแก ขาดระบบขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง                               
เปนปจจุบัน การวางแผนไมครอบคลุมชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรไมลงตัว  การดําเนินงาน                              
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ไมเปนไปตามแผน ขาดการประสานงาน  และการประเมินผล  ไมเปนระบบ  ไมมีความตอเน่ือง 
(พิมพ  ทองทวีวิวัฒน, 2542 ; ศรีวรรณ  มีคุณ,2546)  นอกจากนี้  จากการวิเคราะหโครงการของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการ  ถอดบทเรียนโครงการ จํานวน 110  โครงการเพื่อหา
แบบปฏิบัติมาใชเปนตนแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน ๆ พบวา  สถานศึกษามี
วิธีดําเนินการบริหารโครงการท่ีแตกตางกัน ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับ ความชัดเจนของ
เอกสารโครงการสามารถตอบสนองตอ  การแกปญหาคุณภาพ ขอมูลสารสนเทศ จากผูเก่ียวของ 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความชัดเจนในการกําหนดนโยบาย การเสริมสรางความรู
ใหกับบุคลากร  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การดําเนินงานตามแผน การกํากับติดตาม
กระบวนการดําเนินโครงการใหมีความตอเนื่อง  การประเมินผล และการจัดทํารายงาน                       
(ชูศักด์ิ  เอกเพชร, 2554) จากจุดออนดังกลาว หากสถานศึกษาตองการใหโครงการเปนเครื่องมือ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ น่ันหมายถึงวา  สถานศึกษาจะตองมีการจัดทํา
โครงการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน (บุษบา  จริงบํารุง, 
2550 ;  ณัฐวัฒน  นิปกากร, 2555)   
ปจจุบันความเจริญกาวหนาของประชาคมโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สวนสําคัญ 
ที่สุดสวนหน่ึงเปนผลมาจากการใชการบริหารโครงการ (Project   Management) เปนเครื่องมือ 
(Means) ขององคการในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  การบริหารโครงการทําใหองคการมี
เครื่องมือที่มีศักยภาพ (Powerful Tools) ในการปรับปรุงความสามารถขององคการในดานการ
วางแผน การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการควบคุมกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังแนวทางการใช
ประโยชนจากทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรตาง ๆ ในองคการ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2544)  
ดังนั้น การบริหารโครงการจึงเปนเทคนิคท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญมากขององคการใน  
การทําใหองคการประสบผลสําเร็จ มีสมรรถนะทางดานการแขงขันงานเสร็จทันเวลา มีคุณภาพ                 
และลดตนทุนในการทํางาน ซึ่งองคการภาคธุรกิจ ภาครัฐ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ตางให
ความสนใจและนํากระบวนการบริหารโครงการโดยใชแนวทางโครงสราง (Structured Approach)   
มาบูรณาการในการบริหารเพื่อใชในการวางแผน และควบคุมโครงการ เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลผลิตใหแกองคการ ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความจําเปนท่ีบงบอกถึงความสําเร็จและสมรรถนะ  
ขององคการ (Richman, 2002) การบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จจนสามารถ
กาวสูความเปนเลิศนั้น สถานศึกษาจําเปนตองมีการบูรณาการและไดรับความรวมมือจากหลาย ๆ 
ฝายและตองนําผลการประเมินมาประยุกตใชในการดําเนินงานในลักษณะ Demand-side 
Management คือ การทําความเขาใจกับผูใชผลการประเมิน สรางความสนใจ ความกระตือรือรนท่ี
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ในปจจุบัน พบวา องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้ังแตระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับ
ระหวางประเทศ ไดใหความสําคัญและนําการบริหารโครงการมาเปนวิธีการบริหารงานเพื่อให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด สามารถดํารงอยูไดภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มี
การแขงขันของโลกยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง  
ทําใหตองมีการคิดทบทวนรูปแบบการบริหาร การบริหารโครงการมีขอไดเปรียบที่สามารถ                    
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรืองานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเพื่อกอใหเกิดผลลัพธของ                                 
การดําเนินงานโครงการไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนในงาน (Gilbreath, Cleland  




(Jonas, 2004) ซึ่งเกณฑการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑตัดสินความสําเร็จอยางชัดเจนของ
โครงการจะเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหสามารถประเมินผลลัพธขององคการไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
ทั้งผลในระยะสั้นหรือผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใด (Immediately Outcome) ผลระยะกลาง (Mid-term 
Outcome)  และผลระยะไกล (Long-term Outcome) (สุพักตร พิบูลย, 2550) ผลของโครงการที่                
ดีที่สุด สมบูรณที่สุด มีคุณภาพสูงสุดจนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป  เปนบทพิสูจนถึงความเปนเลิศ 
(Excellence) ของโครงการ เพราะ ความเปนเลิศของโครงการ เปนการทําใหงานมีคุณภาพสูงกวา
มาตรฐาน (Conrad และ Wilson,1985 ; Baumgart,1988) มีความเหนือกวา  ยอดเย่ียมกวาคุณภาพ 
และสามารถเปนแบบอยางได (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550) 
   การพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถเปนแบบอยางที่มีคุณภาพ งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค เปาหมายการจัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถกาวสูความเปนเลิศไดนั้น สถานศึกษาทุกแหง จําเปนตองเรียนรู
ถึงวิธีการจัดการและการบริหารโครงการ มีแผนงาน โครงการท่ีชัดเจนเปนระบบ แผนงานโครงการ 







เกิดขึ้นไดทัน (อมร มุสิกสาร, 2547) ดังนั้นโครงการจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคกรที่ใช
ในการปองกัน แกไข และพัฒนาสถานศึกษาไดตรงประเด็น (ณัฐวัฒน  นิปกากร, 2555)   
  อยางไรก็ตาม การวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ ตอง 
พิจารณา 3 มติ  จากตัวชี้วัดท้ังในมติยอยและมติองครวม ผลรวมของโครงการ การพัฒนาท้ังหมด
ตองกอใหเกิดผลของการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา การวัดผลโครงการตองวัดทั้งกระบวนการ
ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด เพื่อใหรูวาวัตถุประสงคของโครงการบรรลุวัตถุประสงค การวัดความสําเร็จ
โครงการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตองพิจารณาวา  ตรงกับมาตรฐานในการศึกษา (Specification) 
ที่หนวยงานไดวางไวหรือไม อะไรเปนผลผลิตของโครงการ โครงการท่ีประสบความสําเร็จมีความ
เปนเลิศ จะตองบรรลุมาตรฐานของตัวชี้วัดดานผลผลิต ในแงของปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) 
คาใชจาย (Cost) คุณภาพ (Quality)และความพึงพอใจ (Satisfaction) เมื่อเกิดผลผลิตแลวก็จะ
เกิดผลลัพธ และจะมีโอกาสบรรลุผลลัพธสุดยอด (Ultimate Outcome) การจะบรรลุผลลัพธ 
สุดยอดไดนั้น จึงตองเกิดจากการพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง งานเสร็จทันเวลา มีคุณภาพ
ตรงมาตรฐานและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ (วรเดช  จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2543; 
Lock, 1994) ดังน้ัน การบริการโครงการสูความเปนเลิศ จึงเปนกระบวนการบริหารที่ผูบริหารจะตอง
มีความมุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) เพื่อใหเกิด 
สิ่งที่ดีที่สุด งานเสร็จทันเวลา เปนที่ยอมรับของคนท่ัวไป ภายใตความรวมมือของทุกฝาย เพื่อให
สถานศึกษากลายเปนสถานศึกษาตนแบบที่มีผลงานเชิงประจักษเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป 
  จากประเด็นดังกลาวขางตน ทักษะการบริหารโครงการ เปนเรื่องที่นาสนใจที่
ผูบริหารควรใหความสําคัญ เพราะการทํางานในยุคปจจุบันของสถานศึกษาตองขับเคลื่อนดวย
กระบวนการบริหารโครงการ การดําเนินโครงการหนึ่งโครงการใดใหมีความเปนเลิศ  โครงการตอง
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  มีประสิทธิภาพ คือ มีความประหยัด 
คุมคา งานเสร็จทันเวลาภายใตทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด และมีประสิทธิผล คือ 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการตามระบบการบริหารท่ีมุงเนนผลงานที่สําคัญ





พบวา เกิดจากปจจัยที่สําคัญ  จํานวน  13  ประเด็น  ไดแก 1) ระบบขอมูลสารสนเทศ   
2) การวางแผน  3) ลักษณะโครงการ   4) ภาวะผูนํา   5) การบริหารทรัพยากรบุคคล   6) การจัด
องคการ   7) การจัดการ    8) การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม  9) การประเมินผลโครงการ  
10) การปดโครงการ  11) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด  12) มาตรฐานและ 
ผลการปฏิบัติงาน  และ 13) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ  (ศุภลักษณ  เศษธะพานิช, 2544; 
มยุรี อนุมานราชธน, 2551; ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ, 2551; รัตนา  สายคณิต, 
2552; วราภรณ  จิรชีพพัฒนา, 2552  ; วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552 ; ณัฐยา สินตระการผล, 2553;  
Vokurka, Robert, และ Jason, 2000;  Richman, 2002 ;  Robert, 2004 ;  Pinto, 2007 ;  Gray  

















1.  องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 








สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  โดยมีวัตถุประสงค 











2. ไดรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาเพื่อนําไปใชใน  
การบริหารโครงการของสถานศึกษาใหโครงการในสถานศึกษามีความเปนเลิศ มีความคุมคา                   
สงผลตอคุณภาพผูเรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 
3. เปนแนวทางใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

























รางวัลสงูสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวงจรชีวิตการบริหารโครงการ (Project Cycle)  
สูความเปนเลิศโดยการบูรณาการแนวคิดกระบวนการบริหารโครงการ ของ สุวัฒน  พัฒนไพบูลย 
(2544) สุพจน  โกวิทยา (2548)  สมคิด พรมจุย (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  เกรซ ดัฟฟ แมรี่
(2551) ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) มยุรี อนุมานราชธน  (2551)  
วิสูตร จิระดําเกิง (2552) วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552) รัตนา สายคณิต (2552) บรูช แอน ดี (2552) 
Weiss และ Wysocki (1992)  Pinkerton (2003)  Gray และ Larson (2008)  Robert  (2004)  
Pinto (2007)  Kloppenborg (2009) Marchewka (2010)  และแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ 
ตามแนวคิดของ  วิฑูรย  สิมะโชคดี (2548)  เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553)  อดิศร  ไตรยงค  (2553)  
ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2550)  และ อนันต เตียวตอย (2551) 
1.2  ศึกษาแนวคิดการบริหารโครงการที่ประสบผลสําเร็จ  โดยการบูรณาการ 
ตามแนวคิด ของ ประชุม โพธิกุล (2539) วิภพ  จันทรา (2540) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ  (2541) 
วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค (2543)   วีรกุล หวังวีระ (2543) พิภพ ลลิตาภรณ  (2544)  
วีระวุธ มาฆะศิรานนท (2545) สมบัติ ธํารงธัญวงศ  (2544) ทวีป ศิริรัศมี (2544) ไพโรจน ภัทรนรากุล 
(2545) สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544) ประสิทธิ์  ตงย่ิงศิริ (2545) ประชุม  รอดประเสริฐ (2545)                        
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ปกรณ  ปรียากร  (2547) วรรณวลี  นิติการ (2547)   สุพจน  โกวิทยา (2548) เสนาะ  กลิ่นงาม  (2549) วัน
ชัน  ปานจันทร (2549) สุพจน  โกสิยะจินดา  (2550) สมคิด พรมจุย (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  
พิสณุ  ฟองศรี  (2550) มาฆะ ภูจินดา (2550) มยุรี  อนุมานราชธน (2551) เกรซ ดัฟฟ แมรี่(2551) 
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ (2551)  วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552)  
พัชรพร เผากันทะ  (2552) รัตนา  สายคณิต (2552) วิสูตร  จิระดําเกิง (2552) บรูช แอน ดี (2552)   
ณัฐยา สินตระการผล (2553)  เชาว  อินใย (2553) Munns และ Bjermi (1966)  Morris และ Hough 
(1988) Pinto และ Slevin (1988)  Weiss และ  Wysocki (1992)   Belassi  และ Tuke (1996)  
Richman (2002)  Robert  (2004)  Pinto (2007)  Gray และ Lason (2008)   Kloppenborg (2009) 
และ Marchewka  (2010)  
1.3  ศึกษาแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศโดยการบูรณาการ ตามแนวคิด  
การรับรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality 
Award : MBNQA) ของ Baldrige  National Quality Program (2008) รางวัลความเปนเลิศ
แหงชาติประเทศสิงคโปร (Singapore Quality Award : SQA) ตามแนวคิดของ Spring (2011) 
รางวัลคุณภาพแหงยุโรป (European  Quality  Award  : EQA) ของ EIPM – EFQM (2006)  
รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย (Australian Quality Award : AQA  ตามแนวคิดของ 
Vokurka, Robert, และ Jason (2000) รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศญี่ปุน (Deming Prize) 
ตามแนวทางของ The guide for  Deming   Application Prize (2007) รางวัลความเปนเลิศ
แหงชาติทางธุรกิจประเทศแคนาดา  (Canada Awards for Business Excellence) ตามแนวคิด
ของ Hutton (2000)  รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award :TQA) 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550)  และ
รูปแบบการรับรางวัลระดับสถานศึกษา  ที่มอบใหกับสถานศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ ไดแก  
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
รางวัลความเปนเลิศสําหรับสถานศึกษาในประเทศฮองกง  (The Outstanding  School Award of  
Hong Kong)  ตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงาน
เลขาธิการกองทุนคุณภาพการศึกษาของประเทศฮองกง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002) และรางวัลคุณภาพการศึกษา
ภาคเอกชนประเทศสิงคโปร (The  Singapore  Quality  Class  for Private Education Organization 







สังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  แนวคิดเชิงทฤษฎี โดยบูรณาการ
แนวคิดของ  ปรเมษฐ  โมลี (2555)  อดิศร  ไตรยงค (2553)  ชูศักด์ิ  เอกเพชร (2554) Georg และ  
Lechler (2009)  
1.5 ศึกษาแนวคิดการสรางรูปแบบและสวนประกอบของรูปแบบจากแนวคิด 
ของ นิคม ทาแดง (2536) สมาน  อัศวภูมิ (2537) พูนสุข  หิงคานนท (2540) อุทุมพร จามรมาน 
(2541) ดิเรก  วรรณเศรียร (2545) จินตนา  ศักด์ิภูอราม (2545)  วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ( 2547)  
ทิศนา แขมณี (2548)  รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548) สุเทพ บุญเติม (2549) สมาน  อัศวภูมิ (2550)  
ธีระ  รุญเจริญ (2550)  ชวลิต เกิดทิพย (2550)  ดุสิต  สมศรี (2551) เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553)   
จํานง  แจมจันทรวงศ (2553)  เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553) บุญชม ศรีสะอาด และ                           
สุธิทอง ศรีสะอาด (2554) Getels และ Guba (1957) Kaplan (1964) Good (1973) Husen และ 
Postlethwaite (1975) Brown และ Moberg (1980) Bardo และ Harman  (1982) Tosi และ 
Carrol (1982)  Willer (1986)  Kveeves (1988) และ Daft  (1992)   
 
2. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
 
   ประชากร  กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
ประกอบดวย  
 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบ 
 
ประชากร เปนผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ปการศึกษา 2554  จํานวนทั้งสิ้น 4,031  คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ปการศึกษา 2554  
จํานวน  2,000   คน  ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย พิจารณาอัตราสวนของตัวแปรตอขนาดกลุม
ตัวอยางในระดับสูงสุด คือ 1: 20 (Hair และคณะ, 2009) ในที่นี้ผูวิจัยไดตัวแปร 100  ตัวแปร  จึงได
กลุมตัวอยาง  2,000  คน  แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling) ตามจังหวัด
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จํานวน  14  จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาจํานวน  30  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และขนาดของโรงเรียน  
3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ  และไดกําหนดจํานวนโรงเรียนในแตละขนาด
โดยการเทียบคารอยละ จึงไดผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท้ัง 3  ขนาดจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  852  คน ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  896  คน  และ ผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ   252  คน และสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากเพื่อใหได
ผูบริหารสถานศึกษาตามสัดสวนท่ีกําหนดจึงไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  2,000  คน     
 
ขั้นตอนท่ี 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
  
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหาร 
เชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีผูที่มีผลงานดีเดนท่ีไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการตน
สังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  ผูบริหาร
สถานศึกษาที่การรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน หรือผูบริหารท่ีมีขอเสนอในการพัฒนางาน 
เนนการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียนสูความเปนเลิศ  จํานวน  7  คน 
และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษานั้น ๆ  จํานวน  7  คน รวมผูใหขอมูลสําคัญ  14 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษากรณีเปนผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ประจําป  2554  จํานวน 3  คน และ กรณีผูที่มีผลงานที่สวนราชการ
ตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปประจําป 2554 จํานวน 4  คน 
และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษานั้น ๆ โรงเรียนละ 1  คน รวม  7 คน  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากการ ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อ 
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการ




1. วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ (Project Cycle)  คือ กระบวนการหรือ 
ขั้นตอนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศที่สามารถเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืนได  โครงการ
หลายโครงการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ  มีวงจรชีวิตของโครงการแตกตางกันตามลักษณะของงาน  
แตเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา วงจรชีวิตการบริหารโครงการ แบงไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation  Phase)  
และระยะท่ี 3  การปดโครงการ  (Divestment Phase)  ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ  สมคิด พรมจุย 
(2550) เกรซ ดัฟฟ แมรี่  (2551) วิสูตร จิระดําเกิง (2552) Pinto (2007)  และ Kloppenborg (2009)   
2. การบริหารโครงการที่ประสบผลสําเร็จ  เปนการบูรณาการหลักการบริหาร  
ความรู  ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ที่เหมาะสม เพื่อทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคภายใต
ขอจํากัดของทรัพยากร (Resources) เพื่อทําใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประหยัดตนทุน (Cost)  เวลา (Times)  การปฏิบัติงาน (Performance) และเทคโนโลยี (Technology) 
(รัตนา  สายคณิต,2552; วราภรณ จิรชีพพัฒนา, 2552; บรูช แอน ดี,2552;  สุพจน  โกวิทยา, 2548) 
ซึ่งพบวา  มี  16 ประเด็นไดแก  1) การมีขอมูลสารสนเทศที่มีความเหมาะสม  2) การกําหนดจัดต้ัง
โครงการ 3) การวางแผนโครงการ  4) ลักษณะเอกสารโครงการ 5) ภาวะผูนําของผูบริหาร  6) พฤติกรรม
ของผูรวมงาน 7) การจัดโครงสรางองคกรโครงการ 8) การจัดการงบประมาณ 9) การมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบ  10) การติดตอสื่อสาร  11) การใชการมีสวนรวม 12) การจัดการความเสี่ยง                
13) การจูงใจ 14) การกํากับ ควบคุมโครงการ  15) การประเมินผลโครงการ  และ  
16) การตรวจสอบยุติโครงการหรือปดโครงการ  
3. การบริหารสูความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลระดับชาติและระดับสถานศึกษา                     
จากการศึกษาและบูรณาการ แนวคิดการรับรางวัลความเปนเลิศระดับชาติของประเทศชั้นนําใน
โลกซึ่งไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA ประเทศสิงคโปร รางวัล  Singapore Quality Award : SQA  ประเทศ แถบยุโรป 
European  Quality  Award  : EQA   ประเทศออสเตรเลีย รางวัล Australian Quality Award : 
AQA  ประเทศญี่ปุน รางวัล  Deming Prize ประเทศแคนาดา รางวัล Canada Awards for 
Business excellence ประเทศไทยรางวัล Thailand Quality Award : TQA และ รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พบวา ประเด็นที่ทําใหการบริหารสูความเลิศเพื่อรับรางวัล
ระดับชาติ มีจํานวน  8 ประเด็น ไดแก 1) ภาวะผูนํา  2) การวางแผน  นโยบายและกลยุทธองคกร                         
3) การมุงเนนลูกคา  4) การวิเคราะหและการจัดการขอมูลสารสนเทศ  5) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
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6)ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ 7) การจัดองคกร และ  8) มาตรฐานและผลลัพธการ
ปฏิบัติงาน และรูปแบบการรับรางวัลระดับสถานศึกษา ที่มอบใหกับสถานศึกษาทั้งของไทยและ
ตางประเทศ ไดแก  รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน รางวัลความเปนเลิศสําหรับสถานศึกษาใน
ประเทศฮองกง The Outstanding School Award of  Hong Kong และรางวัลคุณภาพการศึกษา
ภาคเอกชนประเทศสิงคโปร  The  Singapore  Quality Class  for Private Education Organization 
: SQC-PEO พบวาประเด็นที่ทําใหสถานศึกษามีความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลระดับสถานศึกษา                              
มี 9 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  2) การวางแผน  3)  ลักษณะของ
โครงการและผลการดําเนินโครงการ 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร 5) การบริหารบุคคล การจัดองคกร  
6)  การมุงเนนผูเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของ 7) มาตรฐานคุณภาพนักเรียนและผลลัพธ                      
การปฏิบัติงาน  8) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ และ 9) การบริหารงานวิชาการ  
                            4.  แนวคิดการบริหารโครงการของสถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหาร 
เชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีผูที่มีผลงานดีเดนท่ีไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการ 
ตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  แนวคิดเชิงทฤษฎี ของ 
ปรเมษฐ โมลี (2555)  อดิศร  ไตรยงค (2553)  ชูศักด์ิ  เอกเพชร (2554) Georg และ  Lechler 
(2009) พบวา  สถานศึกษาท่ีมีคามเปนอัจฉริยะมีประเด็นท่ีสําคัญท่ีทําใหการบริหารโครงการ                     
ประสบผลสําเร็จ 10 ประเด็น  ไดแก  1) ระบบขอมูลสารสนเทศ  2) การวางแผน  3) ลักษณะ
โครงการ   4) ภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ   5) การบริหารทรัพยากรบุคคล   6) การบริหาร
งบประมาณ  7) การกํากับติดตาม  8) การประเมินผล  9) การปดโครงการ และ 10) ระบบและ 
กระบวนการบริหาร   
5.  แนวคิดการสรางรูปแบบและสวนประกอบของรูปแบบ โดยการบูรณาการ 
แนวคิด ของ นิคม ทาแดง (2536) สมาน  อัศวภูมิ  (2550)  พูนสุข  หิงคานนท (2540) อุทุมพร จามรมาน 
(2541) ดิเรก  วรรณเศรียร (2545) จินตนา  ศักด์ิภูอราม (2545)  วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ( 2547)  
ทิศนา แขมณี (2548)  รุงนภา  จิตรโรจนรักษ (2548) สุเทพ บุญเติม (2549)  ชวลิต เกิดทิพย 
(2550) สมาน  อัศวภูมิ  (2550)  ธีระ  รุญเจริญ (2550) ดุสิต  สมศรี (2551)   เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ  
(2553)   จํานง  แจมจันทรวงศ (2553)  เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553) บุญชม  ศรีสะอาด 
และสุธิทอง ศรีสะอาด (2554) Getels และ Guba (1957) Kaplan (1964)  Good (1973) Husen 
และ Postlethwaite (1975) Brown และ Moberg (1980) Bardo และ Harman  (1982) Tosi และ 
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Carrol (1982) Willer (1986)  Kveeves (1988) Daft   (1992)  พบวา  รูปแบบที่ดีตองสามารถ
อธิบายถึงโครงสรางทางความคิด หรือความคิดรวบยอดเพื่ออธิบายความสัมพันธขององคประกอบ
หรือสวนตาง ๆ ของรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาในครั้งนี้   
ประกอบดวย 4 สวน คือ  สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ  สวนท่ี 2 แนวคิด  หลักการบริหารโครงการสูความ
เปนเลิศ   สวนที่ 3 องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  ตามวงจรชีวิตโครงการ   
3 ระยะ  คือ  การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  (Implementation 
Phase) และ  การปดโครงการ (Divestment  Phase) และกระบวนการ บริหารโครงการสูความ
เปนเลิศ  และสวนที่ 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา 
 เมื่อนําประเด็นแนวคิดการบริหารโครงการที่ประสบผลสําเร็จ มาบูรณาการ และ 
สังเคราะหกับแนวคิดการบริหารเพื่อรับรางวัลระดับชาติและระดับสถานศึกษา  และแนวคิดการ
บริหารโครงการของสถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหารเชิงประจักษ พบวา  มีประเด็นที่มีความ
สอดคลองกัน จํานวน  13 ประเด็น  ไดแก   1) ระบบขอมูลสารสนเทศ   2) การวางแผน  3) ลักษณะ
โครงการ   4) ภาวะผูนํา   5) การบริหารทรัพยากรบุคคล   6) การจัดองคการ   7) การจัดการ
งบประมาณ   8) การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม   9) การประเมินผลโครงการ   
10) การปดโครงการ   11) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด  12) มาตรฐานและ 
ผลการปฏิบัติงาน  และ  13) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ  หลังจากนั้นจึงนําประเด็น 
ที่คนพบมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเชิงทฤษฏีวงจรชีวิตการบริการโครงการสูความเปนเลิศ จึงสรุปไดวา 
วงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ เปนชวงแรกของ 
การดําเนินโครงการเปนการยอมรับวามีปญหาเกิดขึ้น และตองการแกไข มี ประเด็นที่เก่ียวของ  
4 ประเด็น  ไดแก  1) ระบบขอมลูสารสนเทศ 2) การวางแผน  3) ลักษณะเอกสารโครงการ และ 
4)  การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด  ซึ่ง Gray และ Larson (2008) กลาววา  ขั้นเริ่มตน
โครงการ คือ การกําหนดจัดต้ังโครงการ ท่ีระบุถึงขอบเขตและคุณสมบัติ เปาหมาย ระบุงานสําคัญ
ของโครงการ  เปนการสํารวจขอมูลสารสนเทศ และยอมรับวามีปญหาเกิดขึ้น จึงตองเริ่มวางแผน
เพื่อดําเนินการ แกไขปญหาและพัฒนา โดยคํานึงถึงความตองการของผูเก่ียวของ และจัดทํา
เอกสารโครงการที่มีความเปนไปได สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง  วงจรชีวิตการบริหารโครงการ             
สูความเปนเลิศ ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  เปนการบริหารจุดเชื่อมโยงพลวัต 
(Dynamic  project  interfaces) 3 ประเภท คือ จุดเชื่อมโยงคน (People  Interfaces)  จุดเชื่อมโยง
องคการ (Organization Interfaces) จุดเชื่อมโยงระบบ (System Interfaces) เพื่อใหโครงการบรรลุ
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วัตถุประสงค มีประเด็นที่เก่ียวของ  6 ประเด็น  ไดแก  1)  ภาวะผูนํา  2)  การบริหารทรัพยากร
บุคคล  3)  การจัดองคการโครงการ  4)  การจัดการงบประมาณ   5) การติดตามดูแลโครงการและ
ควบคุมโครงการ   6) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ และวงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความ
เปนเลิศ ระยะที่ 3 การปดโครงการ เปนการติดตามประเมินผล  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูกับทีมงาน 
ทบทวนผลลัพธของานรวมกับผูมีสวนไดเสีย เปนการยุติเพื่อเริ่มตนใหม (Turn-over and Start up) 
มีประเด็นท่ีเก่ียวของ 3 ประเด็น ไดแก  1)  การประเมินผลโครงการ   2) การปดโครงการ และ  


































































ระยะท่ี 1 การริเร่ิมโครงการ 
ระยะท่ี 2 การนําโครงการสูการ 
                 ปฏิบัติ 
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โครงการระยะท่ี  1  
การริเร่ิมโครงการ 
องคประกอบการบริหาร
















  การบริหารโครงการ  หมายถึง  วิธีการทํางาน กับบุคคล  กลุมบุคคล เพื่อให
โครงการบรรลุตามเปาหมาย  วัตถุประสงค มีความคุมคา  ต้ังแต การริเริ่มโครงการ (Initiative 
Phase)  2) การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) และ 3) การปดโครงการ 
(Divestment Phase)  
  วงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา หมายถึง 
ขั้นตอนการดําเนินการในการทําใหการบริหารโครงการมีความเปนเลิศ ซึ่งประกอบดวย 3  ระยะ  
คือ 1) การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  2) การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) 
และ 3) ปดโครงการ (Divestment Phase)  
  องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  หมายถึง 
ปจจัยที่ทําใหการบริหารโครงการ 3  ระยะของวงจรชีวิตโครงการ ในสถานศึกษามีความเปนเลิศ
และทําใหโครงการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค ประกอบดวย  ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ 
(Initiative Phase) มีองคประกอบที่สําคัญ  ไดแก  เอกสารลักษณะโครงการ  การกําหนดจัดต้ังโครงการ
โดยการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การมีขอมูลสารสนเทศท่ีดี  เหมาะสมบนพื้นฐานของขอมูล
ที่เปนจริง เพื่อนําไปสูการเตรียมการและวางแผนการดําเนินโครงการ  และการเขียนโครงการที่
สอดคลองกับแผนท่ีวางไว   ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) 
ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล  คุณลักษณะและภาวะผูนาํของผูบริหารโครงการ   และการบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน และ ระยะที่ 3  การปดโครงการ 
(Divestment Phase) ไดแก  การประเมินผล รายงานและการปดโครงการ 
ความเปนเลิศ  หมายถึง สภาพ  ลักษณะหรือการกระทํา ที่ทําใหงานมีคุณภาพสูง 
กวามาตรฐาน บรรลุตามเปาหมาย  วัตถุประสงคในระดับดีเย่ียม มีความเหนือกวา ดีกวาคูแขงมี
คุณคาสามารถเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนได  
  รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                        
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  หมายถึง ชุดของ
ความคิดรวบยอด ที่สรางขึ้นเพื่อเปนการจําลองความคิดในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ดวยภาษาและ แผนภูมิ เพื่อใหเห็นโครงสรางทาง
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ความคิดและความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบซึ่งประกอบดวยสวนประกอบ 4 
สวน  คือ สวนที่ 1 ชื่อรูปแบบ   สวนท่ี 2 แนวคิดและหลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ               
สวนที่ 3 องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  ตามวงจรชีวิตโครงการ  3 ระยะคือ  
การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  (Implementation Phase) 
และ การปดโครงการ (Divestment  Phase) และกระบวนการ หรือขั้นตอนบริหารโครงการสู                
ความเปนเลิศ   สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษา 
  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการของสถานศึกษาเพ่ือสู
ความเปนเลิศไปใช  หมายถึง  ขอปฏิบัติที่ผูบริหารโครงการ  หรือผูรับผิดชอบโครงการใชเปน
แนวปฏิบัติแลวทําใหการบริหารโครงการของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จมีความเปนเลิศ 
  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ประจําปการศึกษา 2554 
  ผูบริหารการศึกษา  หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีปฏิบัติหนาที่ใน
การกํากับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหารเปนเลิศ  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเดนที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งแสดงถึงความเปนผูมี
ความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ  
เปนแบบอยางที่ดีใหผูอ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชได  เปนท่ียอมรับของผูบังคับบัญชา  
ผูรวมงาน  สังคมและวงวิชาชีพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาจน
เปนที่ประจักษ และไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีผูที่มี
ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ กรณีผูมีผลงานที่สวนราชการตนสังกัดเห็นวามี
คุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  ตามหลักเกณฑและวิธีการ   
ว 5/2554 ขอ 1.4.1 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ








เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  ตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ว 5/2554 ขอ 1.4.1จํานวน  11 โรงเรียน 
  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนในระดับ อนุบาล 1 หรือ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขต  14  จังหวัดภาคใต 






การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                       
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตในครั้งน้ี   ผูวิจัยไดใชระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology)  โดยยึดรูปแบบการวิจัยแบบ The Explanatory 
Sequential Design  ตามแนวคิดของ Creswell  และ  Plano Clark  (2011)  วิธีดําเนินการวิจัย                 
แบงออกเปน  2  ขั้นตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัย   คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบ 
และขั้นตอนที่ 2  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ โดยมีรายละเอียดที่
นําเสนอในบทน้ีประกอบดวย  ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ   การดําเนินการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางหาคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 





ภาคใต ในแตละระยะตามวงจรชีวิตโครงการ  3  ระยะ คือ การริเริ่มโครงการ  การนําโครงการสู 







ประชากร เปนผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขต 





ของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ปการศึกษา 2554  
จํานวน  2,000   คน  ซึ่งกําหนดขนาดชองกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาอัตราสวนตัวแปรตอขนาดกลุม
ตัวอยางในระดับสูงสุด คือ 1: 20 (Hair และคณะ, 2009) ในที่นี้ผูวิจัยไดตัวแปร 100  ตัว จึงไดกลุม
ตัวอยาง  2,000  คน  แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling) ตามจังหวัด
จํานวน  14  จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  30  เขตพื้นที่การศึกษา  และ                       
ขนาดของโรงเรียน 3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  และไดกําหนดจํานวน
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน แตละขนาด  โดยการเทียบคารอยละ จึงไดผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนทั้ง  3 ขนาด จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  852  คน ผูบริหาร






สูความเปนเลิศของสถานศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินตามลําดับดังนี้ 
   
1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวงจรชีวิตของโครงการ  (Project  Cycle) โดยการ 
บูรณาการแนวคิด ของ สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544) สุพจน โกวิทยา (2548) ) สมคิด พรมจุย 
(2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  เกรซ  ดัฟฟ แมรี่ (2551) มยุรี อนุมานราชธน (2551)  
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) วิสูตร จิระดําเกิง (2552) รัตนา สายคณิต 
(2552) วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552) บรูช แอน ดี (2552) Weiss และ  Wysocki (1992)   Gray 
และ Larson (2008) Robert (2004)  Pinto (2007)   Kloppenborg (2009) Marchewka (2010) 
และแนวคิดวงจร (ขั้นตอน) การบริหารสูความเปนเลิศ ตามแนวคิดของ  วิฑูรย  สิมะโชคดี (2548) 
เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553)  อดิศร  ไตรยงค  (2553)  ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2550)  และ 
อนันต เตียวตอย (2551) และไดแบงวงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ออกเปน   
3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase) ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ 





2. ศึกษาประเด็นที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการประสบผลสําเร็จ                          
โดยการบูรณาการแนวคิด ของ ประชุม  โพธิกุล (2539) วิภพ  จันทรา (2540) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธ  
(2541) วรเดช จันทรศรและ และณัฐฐา วินิจนัยภาค (2543)  วีรกล  หวังวีระ ( 2543) พิภพ  ลลิตาภรณ   
(2544) วีระวุธ  มาฆะศิรานนท (2544) ทวปี  ศิริรัศมี (2544) สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2544) สุวฒัน พัฒนไพบูลย 
(2544)  ประสิทธิ์   ตงย่ิงศิริ  (2545)  ไพโรจน  ภัทรนรากุล (2545)  ประชุม  รอดประเสริฐ (2545)                       
ปกรณ  ปรียากร (2547) วรรณวลี  นิติการ (2547) สุพจน โกวิทยา (2548) เสนาะ  กลิ่นงาม (2549)                         
วันชัย  ปานจันทร (2549) สุพจน  โกสิยะจินดา (2550) สมคิด  พรมจุย (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550) 
พิสณุ  ฟองศรี  (2550) มาฆะ  ภูจินดา (2550)  มยุรี อนุมานราชธน (2551) เกรซ  ดัฟฟ  แมรี่ (2551) 
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) พัชรพร เผากันทะ  (2552) วารภรณ จริชีพพฒันา 
(2552) วิสูตร  จิระดําเกิง (2552)  รัตนา  สายคณิต (2552) บรูช แอน ดี (2552) ณัฐยา   สินตระการผล 
(2553)  เชาว  อินใย (2553)  Munns และ Bjermi (1966) Morris และ Hough (1988)  Pinto                    
และ Slevin (1988)  Weiss และ  Wysocki (1992)  Belassi และ Tuke (1996)   Richman (2002)  
Robert  (2004)  Pinto (2007)   Gray และ Larson  (2008)   Kloppenborg (2009) Liu, Chen, 
Jiang และ  Klein (2010) และ Marchewka  (2010)  พบวา มี 16  ประเด็น ไดแก  1) การมีขอมูล
สารสนเทศที่มีความเหมาะสม   2) การกําหนดจัดต้ังโครงการ   3) การวางแผนโครงการ   4) ลักษณะ
เอกสารโครงการ   5) ภาวะผูนําของผูบริหาร  6) พฤติกรรมของผูรวมงาน  7) การจัดโครงสรางองคกร
โครงการ  8) การจัดการงบประมาณ  9) การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ 10) การติดตอสื่อสาร                     
11)  การใชการมีสวนรวม  12)  การจัดการความเสี่ยง  13) การจูงใจ  14) การกํากับ ควบคุมโครงการ   
15)  การประเมินผลโครงการ  และ  16) การตรวจสอบยุติโครงการหรือปดโครงการ  
3. ศึกษาประเด็นที่สําคัญที่ทําใหการบริหารสูความเปนเลิศในการรับรางวัล
ระดับชาติ ตามแนวคิด  การรับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA) ของ Baldrige  National  Quality  Program  (2008)               
การบริหารสูความเปนเลิศตามแนวคิดของ Peters and Waterman  (1982) รางวัลความเปนเลิศ
แหงชาติประเทศสิงคโปร (Singapore Quality Award : SQA)  ตามแนวคิดของSpring (2011) 
รางวัลคุณภาพแหงยุโรป (European  Quality  Award  : EQA)  ของ EIPM – EFQM (2006)  
รางวัลความเปนเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Quality Award : AQA)  ตามแนวคิดของ 
Vokurka, Robert, และ Jason (2000) รางวัลคุณภาพของประเทศญี่ปุน (Deming Prize)                       
ตามแนวทางของ The guide for  Deming  Application  Prize (2007)  รางวัลแหงชาติประเทศ
แคนาดาสําหรับความเปนเลิศทางธุรกิจ (Canada  Awards  for  Business   Excellence)               
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ตามแนวคิดของ  Hutton (2000)  รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality 
Award : TQA) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ (2550)  พบวา  มี  9  ประเด็น ไดแก  1) ระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การวางแผน                            
3)  ภาวะผูนํา  4)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) นโยบายและกลยุทธองคกร 6) การจัดองคการ   
7) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด 8) มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน และ 
9)  ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ 
4. ศึกษาประเด็นที่สําคัญในการรับรางวัลระดับสถานศึกษา ที่มอบใหกับ
สถานศึกษาท้ังของไทยและตางประเทศ ไดแก รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) รางวัลความเปนเลิศสําหรับสถานศึกษาใน
ประเทศฮองกง (The Outstanding  School Award of  Hong Kong)  ตามแนวคิดของ      
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  และ  สํานักงานเลขาธิการกองทุนคุณภาพการศึกษา
ของประเทศฮองกง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543  ; Quality Education 
Fund Secretariat, 2002)  และรางวัลคุณภาพการศึกษาภาคเอกชนประเทศสิงคโปร                        
(The  Singapore  Quality  Class  for Private Education Organization : SQC-PEO)                      
ตามแนวคิดของ Spring  (2011)  และ  Tee(2003) พบวา มี  9  ประเด็น ไดแก  1) ระบบขอมูล
สารสนเทศ   2) การวางแผน  3)  ลักษณะโครงการ   4) ภาวะผูนํา   5) การบริหารทรัพยากรบุคคล   
6) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด   7) มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน                               
8) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ และ  9) การบริหารงานวิชาการ 
5. ศึกษาประเด็นการบริหารโครงการที่ประสบผลสําเร็จของสถานศึกษาที่มี
ผลงานการบริหารเชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรณีผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ                            
กรณีผูมีผลงานที่สวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
แนวคิดการบริหารโครงการในสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวคิดของ  ปรเมษฐ  โมลี (2555)                    
อดิศร  ไตรยงค (2553)  ชูศักด์ิ  เอกเพชร (2554) Georg และ  Lechler (2009) พบวาประเด็น                      
ที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการในสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษประสบผลสําเร็จมี                          
10 ประเด็น ไดแก 1) ระบบขอมูลสารสนเทศ  2) การวางแผน  3) ลักษณะโครงการ  4)  ภาวะผูนํา  
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการงบประมาณ 7)การติดตามดูแลโครงการและ                          








สถานศึกษาซึ่งพบวามีประเด็นท่ีมีความสอดคลองกัน 13 ประเด็น ไดแก 1) ระบบขอมูลสารสนเทศ 
2) การวางแผน  3) ลักษณะโครงการ 4) ภาวะผูนํา 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) การจัดองคการ 
7) การจัดการงบประมาณ  8) การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม  9) การประเมินผลโครงการ  
10) การปดโครงการ  11) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด  12) มาตรฐานและ                          
ผลการปฏิบัติงาน  และ 13) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ 
7.  จัดทํารางตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต โดยผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีคนพบท้ัง 13 ประเด็น  
มาเปนกรอบในการศึกษาตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาโดยนํามา
บูรณาการกับทฤษฎีวงจรชีวิตโครงการ  3  ระยะ  จึงไดรางตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปน
เลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   ตามวงจรชีวิต 
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 3  ระยะ  จํานวน 115  ตัวแปร  แบงเปนระยะที่ 1 การริเริ่ม
โครงการ มีประเด็นท่ีเก่ียวของ 4  ประเด็น  จํานวน  47   ตัวแปร  ระยะท่ี 2  การนําโครงการสู 
การปฏิบัติมีประเด็นที่เก่ียวของ 6 ประเด็น  จํานวน    53   ตัวแปร   ระยะที่ 3  การปดโครงการ  
มีประเด็นที่เก่ียวของ 3  ประเด็น จํานวน 15  ตัวแปร  นําตัวแปรทั้ง หมดเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปร ซึ่งพบวามีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาแตตอง
ปรับขอความการใชภาษาบางตัวแปร  ซึ่งผูวิจัยไดปรับขอความตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา  หลังจากนั้นจึงไดสงตัวแปร   จํานวน  115  ตัวแปร ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา 
   8.   การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยการสราง
ตารางการวิเคราะหและคัดกรองตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                     
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และสงตารางใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน          
ซึ่งมีความรู ความชํานาญในการบริหารโครงการ  บริหารสถานศึกษาและบริหารองคกร                                    
ทําการวิเคราะหและคัดกรองตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  หลังจากนั้นจึงนําตารางวิเคราะหและ                  
คัดกรองตัวแปรจากผูเชี่ยวชาญมาสรุปผลการวิเคราะหและคัดกรองตัวแปร โดยเลือกตัวแปรที่มี                 
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คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและคํานิยาม ที่เรียกวา คา IC (Index  of  Congruence)                     
ที่มีคาต้ังแต 0.6 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 ; พิษณุ  ฟองศรี,2550 ; สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์, 
2555 ; Lawshe,1975) พบวา  มีตัวแปรที่มีความเหมาะสม  จํานวน  100  ตัวแปร และไดปรับการใช
ภาษาของตัวแปรบางตัวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จึงไดตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปน
เลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  จํานวน  
100   ตัวแปร แบงเปน ระยะท่ี 1 การริเริ่มโครงการ จํานวน 37  ตัวแปร  ระยะที่  2 การนําโครงการ             
สูการปฏิบัติ จํานวน  48  ตัวแปร และ  ระยะที่ 3 การปดโครงการ จํานวน  15  ตัวแปร 
9.  นําผลจากการคัดกรองตัวแปรไปจัดทําเปนขอคําถามและสรางแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ฉบับ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองใชกับผูบริหาร
สถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน ในเขตจังหวัดภาคใต หาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) (Cronbach,1990) ไดคาความเชื่อมั่น .982  แลวจึงจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ  
  10.  จัดสงแบบสอบถามพรอมกับหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อสงให
ผูบริหารสถานศึกษาพรอมนัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน  โดยใหผูบริหารสถานศึกษาสง
แบบสอบถามคืนมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และขอความอนุเคราะห             
ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงแบบสอบถามกลับคืนมายังผูวิจัย สําหรับบางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  ผูวิจัยไดเดินทางไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  11.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา นํามาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงบันทึกขอมูลคาคะแนนท่ีได และดําเนินการวิเคราะหองคประกอบ 
เชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis)โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  จึงไดองคประกอบ 
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  จํานวน  9  องคประกอบ  ไดแก   1) เอกสารลักษณะโครงการ  
2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   4) การวางแผนโครงการ   
5) การเขียนโครงการ  6) การประเมินผล รายงานผลและการปดโครงการ  7)  การบริหารทรัพยากร








สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ผูวิจัยใชเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน  1  ฉบับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ฉบับที่ 1  แบบสอบถามรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต เพื่อสอบถาม
เก่ียวกับระดับความสําคัญตอการปฏิบัติในการบริหารโครงการของสถานศึกษาวา ขอคําถามใน 
แตละขอน้ันมีความสําคัญตอการปฏิบัติในการบริหารโครงการของสถานศึกษา  ระดับใด ในแตละ
ระยะของวงจรชีวิตโครงการ  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ไดจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวน 1 ฉบับ  (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) จําแนกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีลักษณะเปน 
แบบเลือกรายการ (Checklist)  และเติมขอมูลลงในชองวางเก่ียวกับ  ขนาดของโรงเรียน  เพศ 
ระดับการศึกษา และตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  การพิจารณาขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาวาขอคําถามในแตละขอนั้นมีความสําคัญตอการปฏิบัติในการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาในระดับใด  ซึ่งมีจํานวน 100  ขอ แบงออกเปน  3   ตอน  คือ 1) การริเริ่มโครงการ 
จํานวน 37  ขอ   2) การนําโครงการสูการปฏิบัติ จํานวน  48  ขอ  และ  3) การปดโครงการ 
จํานวน  15  ขอ  โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ชนิด 5 มาตราวัด 
ดังนี้ 
5 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มากท่ีสุด หรือ  
เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ เปนประจําสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
4 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มาก หรือ   
เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ คอนขางมากแตไมสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
3 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ ปานกลาง 
หรือ เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ ไมบอยแตยังคงปฏิบัติในการบริหารโครงการ 
2 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ นอย หรือ  
เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ นานๆ ครั้งในการบริหารโครงการ 
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1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ                  
เพื่อเตรียมสรางแบบสอบถาม 
2. การสรางขอคําถาม ผูวิจัยไดสรางขอคําถามขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การบริหารโครงการจากการศึกษาเอกสาร  จึงไดตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
จํานวน  115  ขอ หลังจากน้ันจึงนําขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตอง ความครอบคลุมของ
เนื้อหา พรอมทั้งตรวจสอบขอบกพรองของการใชภาษา  นําขอเสนอแนะที่ไดมาทําการปรับปรุง
ขอความและความถูกตองของขอคําถาม 
3. นําขอคําถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเรียบรอย
แลว  จํานวน  115  ขอ  ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 คน  พิจารณา 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา
คัดกรองตัวแปรตามความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวแปร  โดยทําหนังสือจากภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี (รายละเอียด                  
ดังภาคผนวก ข)   เชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการคัดกรองตัวแปรท่ีเห็นวาสอดคลองกับโครงสราง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ซึ่งพบวา  ตัวแปรทั้ง 115  ตัวแปรมีความสอดคลองกับโครงสราง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity)  ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง ความสมบูรณของขอคําถาม                      
ของตัวแปรที่เหลือจากการคัดกรองในครั้งที่ 1  จํานวน 115  ตัวแปร โดยมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
ถาเห็นวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม ใหคะแนน  1 คะแนน   
    ถาไมแนใจวาตัวแปรดังกลาวเหมาะสม ใหคะแนน  0  คะแนน 





ระหวางขอคําถามและนิยาม (IC : Index  of  Congruence)  โดยใชเกณฑต้ังแต 0.60 ขึ้นไปเลือก
ไวใช  (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 ; พิษณุ  ฟองศรี,2550 ;สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์, 2555 ; Lawshe, 
1975 )  พบวามีขอคําถามที่ผานการคัดกรองจํานวน 100  ขอ  โดยมีคา IC ระหวาง 0.60 – 1.00 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค) นําขอคําถามที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข 
จัดทําเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ จํานวน  100  ขอ  นําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ที่ไมใช 
กลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  
4. จัดสงแบบสอบถามที่สรางขึ้น จํานวน  30 ฉบับ ไปทางไปรษณียพรอมนัด               
วันรับคืน  โดยไดจัดสงเปนจดหมายลงทะเบียนและจาหนาซองพรอมติดแสตมปถึงผูวิจัยเอง                    
ในการสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี  
4.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อขอความอนุเคราะหผูบริหารท่ีไมใช                       
กลุมตัวอยาง ในการเก็บขอมูลเพื่อทดลองใชเครื่องมือ  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข ) 




หลังจากนั้นจึงนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach,1990)                       
โดยมีเกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตองไมตํ่ากวา .70  จึงเปนแบบสอบถามที่เชื่อถือได 




  การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบในครั้งน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย จากภาควิชาการบริหารการศึกษา                               






เขตจังหวัดภาคใต และทําการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified   Random  Sampling)  ตามจังหวัด
และเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกจังหวัดในภาคใต และตามขนาดโรงเรียนและสุมอยางงายโดย                    
วิธีการจับสลาก จัดทําบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยาง โดยแบงเปนบัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาในแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อจัดทําหนังสือนําสงจาก                 
ภาควิชาการบริหารถึงผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนน้ัน ๆ      
3.  ผูวิจัยสงหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย พรอมกับแบบสอบถามและซองเอกสาร                     
ที่ติดแสตมปและจาหนาซองถึงตัวผูวิจัยเอง และบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง                            
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต จํานวน  30  เขตพื้นที่การศึกษา 
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  2,000  คน แยกผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก  852  คน ผูบริหารใน
โรงเรียนขนาดกลาง  896  คน  และ ผูบริหารในโรงเรียนขนาดใหญ   252  คน เพื่อขอความรวมมือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน
ตามบัญชีที่แนบอีกตอหนึ่ง  พรอมกับนัดวันรับแบบสอบถามคืน  โดยขอความรวมมือกับทาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ไดจัดสงแบบสอบถามกลับคืน                   
ทางไปรษณียกลับใสซองเอกสารที่แนบไป  ซึ่งผูวิจัยไดจาหนาซองถึงตัวผูวิจัยเองและติดแสตมปไว
เรียบรอยแลว หลังสงแบบสอบถามไป  2  สัปดาห สําหรับแบบสอบถามบางสวนผูวิจัยไดเดินทาง              
ไปรับดวยตนเอง 




  การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน
ระเบียบวิธีวิจัยโดยเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. วิเคราะหตัวแปรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                        
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content   Analysis) ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาสรางเปนตาราง
วิเคราะหความถ่ีของตัวแปรและสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IC  
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(Index  of  Congruence) ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เลือกขอคําถามท่ีมี
คา IC  ต้ังแต .60 ขึ้นไป เปนตัวแปรท่ีจะศึกษา 
2. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวย
ความถ่ี (Frequency)  และรอยละ (Percentage) 
3. วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผูวิจัยได
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
และสกัดปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component  Analysis) และ
หมุนแกนขององคประกอบเพื่อใหไดองคประกอบรวมที่ชัดเจนแบบต้ังฉากออโธกอนอล 
(Orthogonal) ดวยวิธี วาริแมกซ  (Varimax) เพื่อหาองคประกอบที่สําคัญในการบริหารโครงการ             
สูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต  โดยใชเกณฑคัดเลือกขอคําถาม (เลือกตัวแปร) ที่สามารถอยูในองคประกอบตามแนวคิด 
ของ Hair  และ คณะ (2009)  สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์  (2555)  ที่มีขอตกลงในการคัดเลือกตัวแปร
วา ตัวแปรตองมีคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor Loading)  ต้ังแต .50 ขึ้นไป   มีคาไอเกน  
(Eigen  values) มากกวา 1 และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีอยางนอย 3 ตัวขึ้นไป 
จึงถือวาเปน 1 องคประกอบ สําหรับหลักการต้ังชื่อองคประกอบนั้น ตองต้ังชื่อใหครอบคลุม                      








     สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)และหา                        
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดังนี้ 
1.1  หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการวิเคราะห
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามหลักประเด็นหลักของแบบสอบถาม โดยใช
สูตรการหาคา IC (Index  of Congruence) ของ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2540) 
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    IC    =      
N
RΣ  
 เมื่อ IC  แทน ดัชนีความสอดคลองของขอความกับประเด็นหลักที่ศึกษา 
            RΣ  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
          1.2  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร

















   
เมื่อ Kα  แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
  
2
tSΣ  แทน ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
  
2
tS  แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 




ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ  
(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติการวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย  KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy ดังนี้ 
                                2.1  คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรของ  Elifson และคณะ (1990) 
 
 รอยละ  = ความถ่ีของรายการนั้น X 100 
     ความถ่ีท้ังหมด 





Kα  = 
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เมื่อ X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
    XΣ  แทน ผลรวมของคะแนน 
    n  แทน จํานวนผูตอบ 
 
2.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรของ  
Ferguson (1990) 











   
เมื่อ  S  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    2XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนที่ยกกําลังสอง 
    2)( XΣ  แทน ผลรวมคะแนนกอนยกกําลังสอง 
    n แทน จํานวนผูตอบ 
     2.4  สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  




 2.4.1 วัดความเหมาะสมของขอมูลวามีความเหมาะที่จะทําการวิเคราะห 
องคประกอบหรือไม โดยการใชสถิติ KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy และ Bartlett’s Test of Sphericity  ซึ่งขอมูลท่ีมีความเหมาะสมสามารถทําการ
วิเคราะหองคประกอบไดตองมีคา KMO ≥  0.8  (Kaiser  และ Rice, 1974) และความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรโดยการทดสอบ Bartlett’s Test of  Sphericity  คาไอเกน (Eigenvalues)                        
ของบางตัวแปรตองมีคามากกวา 1 และ  บางตัวแปรมีคาไอเกน (Eigenvalues)  ใกล 0                       
จะทําใหคาดีเทอรมิเนนตของเมทริกซสหสัมพันธมีคาติดลบ แสดงวา เมทริกซมีความสัมพันธกัน 
ขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552) 
2.4.2 วิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการสกัดปจจัยหรือหาองคประกอบหลัก  
(Principal Component  Analysis) และนําองคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalues) เกิน 1 ไปใช
หมุนแกนแบบต้ังฉาก ออโธกอนอล (Orthogonal)  ดวยวิธีวาริแมกซ  (Varimax) โดยใชเกณฑ               
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ในการเลือกองคประกอบท่ีมีนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่ 0.50  ขึ้นไป  (Hair และ
คณะ, 2009 ; สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ, 2551) คาไอเกน (Eigenvalues) เกิน 1 และตัวแปรในแตละ
องคประกอบตองมีจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงถือวาเปน 1 องคประกอบ ตามเกณฑของ Kaiser 
และ Rice (1974)  
 
ขั้นตอนท่ี 2  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
  





    
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ผูวิจัย               
ไดใหความสําคัญและเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่มีผลงานเชิงประจักษในเขตจังหวัดภาคใต ดังนี้ 
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหาร 
เชิงประจักษเปนท่ียอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีผูที่มีผลงานดีเดนท่ีไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการตน
สังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  ผูบริหาร
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน หรือผูบริหารที่มีขอเสนอในการพัฒนางาน  
เนนการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียนสูความเปนเลิศ จํานวน  7  คน 
และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษานั้น ๆ  จํานวน  7  คน รวมผูใหขอมูลสําคัญ  14 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษากรณีเปนผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ประจําป 2554  จํานวน 3  คน และ กรณีผูที่มีผลงานที่สวนราชการ
ตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปประจําป 2554 จํานวน 4 คน 









เพื่อใหไดรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                        




แนวคิดการสรางรูปแบบ ของ นิคม ทาแดง (2536) สมาน  อัศวภูมิ (2537) จินตนา  ศักด์ิภูอราม 
(2545)  วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ  (2547) ทิศนา แขมณี (2548) สุเทพ บุญเติม (2549) สมาน  อัศวภูมิ 
(2550)  ธีระ  รญุเจริญ (2550)  ดุสิต  สมศรี (2551)  จํานง  แจมจันทรวงศ (2553) เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ 
(2553)  เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553)  Good  (1973)  Smith และ Others (1980)  Brown 
และ  Moberg (1980) Tosi และ  Carrol (1982) Bardo และ Harman (1982) Bush (1986)  
Keeves (1988)  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต เพื่อใชเปน              
กรอบในการสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview Protocol)                            
ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ของรูปแบบ  4  สวน  คือ  สวนท่ี 1  ชื่อรูปแบบ สวนที่ 2  แนวคิด  
หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ สวนที่ 3 องคประกอบบริหารโครงการสูความเปนเลิศและ
กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ และ สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบ
ไปใชในการบริหารโครงการ  เพื่อสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต 
2. ผูวิจัยนําองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบที่ไดจากผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1                 
มาทําการวิเคราะหและเชื่อมโยงกับแนวคิดเชิงทฤษฎี วงจรชีวิตโครงการ วาองคประกอบใด                
ควรอยูในวงจรชีวิตของโครงการระยะใด จึงพบวา ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)    
มี องคประกอบ 5  องคประกอบ คือ  1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   4) การวางแผนโครงการ  5) การเขียนโครงการ   
ระยะท่ี 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ  (Implementation Phase)  มี 3  องคประกอบ  คือ  
1) การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการ 
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน ระยะที่ 3 การปดโครงการ 
(Divestment Phase)  มี 1  องคประกอบคือ  การประเมินผลโครงการ  การรายงานและ 





เปนแบบสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสราง (Semi-Structured  Interview  Protocol)  โดยการนํา                    
ผลการวิเคราะหองคประกอบมาบูรณาการกับแนวคิดการสรางรูปแบบ เพื่อกําหนดกรอบและ 
ขอคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview)  ผูใหขอมูลสําคัญใหสอดคลองกับ
คําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย และแนวคิดการสรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  
4. ทําการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ  (Key  Informants) ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหารเชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติ
ขึ้นไป ประจําป  2554 จํานวน 3  คน และ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพ
เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ประจําป 2554  จํานวน 4 คน และผูรับผิดชอบโครงการ
ของสถานศึกษาน้ัน ๆ จํานวน 7 คน รวมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 14 คน โดยแบงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน  7 คน และผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษานั้น ๆ จํานวน  7  คน 
(รายนามดังภาคผนวก ก) 
5. นําประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เน้ือหา (Content   Analysis)  แลวนําประเด็นที่ไดมาสรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาตามกรอบของรูปแบบท่ีกําหนดไว ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ  4  สวน คือ 
สวนที่ 1  ชื่อรูปแบบ สวนที่ 2  แนวคิด  หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  สวนท่ี 3  
องคประกอบบริหารโครงการสูความเปนเลิศและกระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษา                 




 6.  นํารางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                    






ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาระดับสูง นักวิชาการที่มีความรู ความชํานาญในดานการบริหาร
โครงการ  ผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู                      
ความชํานาญในการบริหารโครงการ จํานวน 7 คน (รายนามดังภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณา                    
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศตามแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ    
นําผลที่ไดจากการสัมภาษณที่เปนจุดออนและขอบกพรองของรูปแบบไปทําการปรับปรุงแกไข                  
ตามคําแนะนําและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และจัดทําเปนแบบเอกสารประกอบการสนทนา
กลุม  
7.  การยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยการรวมสนทนากลุมกับกลุม                     




8.  นําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                    





รูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ ผูวิจัยจึงไดสรางเครื่องมือในการวิจัย  
ในขั้นตอนนี้  จํานวน  3  ฉบับ  ประกอบดวย 
 
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview 
Protocol) ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบโครงการ เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสู                       
ความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต (รายละเอียดดังภาคผนวก ง)  ที่สรางขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดการสรางรูปแบบ                   




เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ประจําป 2554  ในเขตจังหวัดภาคใตและผูรับผิดชอบ
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โครงการ  ในสถานศึกษานั้น ๆ โดยสรางเปนขอคําถามชนิดปลายเปด (Open Ended) มี 2 ตอน  
ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูใหการสัมภาษณ และรายละเอียดเก่ียวกับ                      
การสัมภาษณ  ประกอบดวย ขอมูลผูใหสัมภาษณ  ชื่อผูสัมภาษณ และ วัน  เวลา  สถานที่                                 
ที่สัมภาษณ สวนตอนท่ี 2 เปนประเด็นท่ีใชในการสัมภาษณซึ่งมีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด 
จํานวน  6  ขอ  ประกอบดวย ขอที่ 1 ชื่อรูปแบบการบริหารโครงการ ความเปนมาและแนวคิด                          
ในการบริหารโครงการ ขอที่ 2 หลักการบริหารโครงการ ขอท่ี 3 กระบวนการบริหารโครงการสู                  
ความเปนเลิศ ขอที่ 4 แนวทางที่ทําใหการบริหารโครงการประสบความสําเร็จระยะที่ 1                               
การริเริ่มโครงการ ในประเด็นของเอกสารลักษณะโครงการ  การศึกษาความเปนไปได ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ  การวางแผนโครงการ  การเขียนโครงการ ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการ
ปฏิบัติในประเด็นของ การบริหารทรัพยากรบุคคล  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ                   
การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและ การเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน  และระยะที่ 3                          
การปดโครงการ  ในประเด็นของ  การประเมินผลโครงการ  การายงานและการปดโครงการ                           
ขอที่ 5  องคประกอบอ่ืน ๆ ที่คิดวาทําใหโครงการในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ และขอที่ 6  




สถานศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษและครูผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษาน้ัน ๆ  มาจัดทําเปน
รางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา ซึ่งมี สวนประกอบ  4  สวน  คือ   
สวนที่  1  ชื่อรูปแบบ  สวนท่ี 2 แนวคิด  หลักการ  สวนท่ี 3 องคประกอบของการบริหารโครงการ               
สูความเปนเลิศ และกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ สวนที่  4  แนวทางการนํารูปแบบ 
ไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ  เพื่อนํามาใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาถึง                            
ความเหมาะสมของรูปแบบพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ  (รายละเอียด                                
ดังภาคผนวก ง)  มี  2 ตอน  คือ   ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ เก่ียวกับ ชื่อ                      
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ความรูความชํานาญ และระยะเวลาในการรับราชการ                      
ตอนที่  2   การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต แบงออกเปน                
2  ตอน  โดยการสัมภาษณ  2  ประเด็น  คือ 1)  ความเหมาะสมของ แผนภาพแสดงความสัมพันธ




ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต แบงออกเปน 4 สวน คือ  สวนที่ 1  ความเหมาะสมของ 
ชื่อรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและขอเสนอแนะ สวนที่ 2  ความเหมาะสม  
ของแนวคิดหลักการของรูปแบบและขอเสนอแนะ สวนที่ 3  ความเหมาะสมขององคประกอบ 
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศ กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
และแผนภาพแสดงกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและขอเสนอแนะ และสวนที่  4  
ความเหมาะสมของแนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศและ
ขอเสนอแนะ   
 
ฉบับที่ 3  แบบเอกสารประกอบการสนทนากลุม  (Focus  Group  Discussion)
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) ที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเขารวมสนทนา
กลุมไดใชเปนแบบบันทึกในการพิจารณาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปน
เลิศของสถานศึกษา ประกอบดวยรายละเอียด 3 สวน คือ สวนที่ 1 กําหนดการสนทนากลุม                       
ซึ่งมีกําหนดการรวมสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติ ในวันที่ 29  กรกฎาคม 2557  ณ  หองพุทธชาด  
ชั้น 2  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ  สวนท่ี 2  เปน                   
การนําเสนอรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และสวนที่ 3 ประเด็นแนวทางการรวมสนทนา
กลุมเก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลของผูเขารวมสนทนากลุม                 
ซึ่งประกอบดวย ชื่อ สกุล เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง ความรูความชํานาญ และระยะเวลาใน










ฉบับที่ 1  แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบโครงการ เรื่องรูปแบบ
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในเขตจังหวัดภาคใต ไดดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการสรางแบบสัมภาษณ ตามแนวคิดของ นิศา ชูโต  (2551)  
ทวีศักด์ิ นพเกษร (2551) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ  สุขเกษม (2551) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
(2555) ชาย โพธิสิตา (2554)  สุภางค จันทวานิช (2554)  
2.  ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดการสรางรูปแบบ และหลักการบริหาร
โครงการ และหลักการบริหารสูความเปนเลิศ และไดกําหนดรูปแบบการบริหารโครงการสู                    
ความเปนเลิศในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตจังหวัดภาคใต  
ประกอบดวย 4 สวน  คือ   
สวนที่ 1  ชื่อรูปแบบ 
สวนที่ 2  แนวคิด  หลักการของรูปแบบ 
สวนที่ 3 องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ตามวงจรชีวิตโครงการ  3 ระยะคือ                        
ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
(Implementation Phase) และ ระยะท่ี 3 การปดโครงการ (Divestment Phase) และกระบวน 
การบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
สวนที่ 4  แนวทางการนํารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ไปใช 
3. กําหนดจุดมุงหมาย และขอบเขตโครงสรางของแบบสัมภาษณผูบริหารและ





สอดคลองกับวัตถุประสงคที่วิจัย  ผลการวิเคราะหองคประกอบ หลักการบริหารโครงการสู                   
ความเปนเลิศและแนวคิดการสรางรูปแบบ   
5. รวบรวม ขอคําถามที่เก่ียวของกับประเด็นหัวขอท่ีตองการถาม                               
นํามาสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Interview  Protocol) โดยสรางเปน
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ขอคําถามชนิดปลายเปด (Open  Ended) ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยและสวนตาง ๆ 
ของรูปแบบ  




สําคัญ (Key  Informants) ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบโครงการ  
7.  การสรางความนาเชื่อถือของแบบสัมภาษณ โดยการนําแบบสัมภาษณที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน 
(รายนามดังภาคผนวก ก) เพือ่พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคําถามในการสัมภาษณกับ
วัตถุประสงคการวิจัย  ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองใชโดย 
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนวัดคลองรีมิตรภาพท่ี  220  โรงเรียนวัดสวางอารมณ                  
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1                       
เพื่อทดสอบวาจะสามารถนําไปใชในสถานการณที่ตองการใชไดดีหรือไม (Usability) ซึ่งพบวา                
ขอคําถามทุกขอในการสัมภาษณมีความเหมาะสม ผูถูกสัมภาษณเขาใจในขอคําถามที่ใช
สัมภาษณ แตควรปรับปรุงขอคําถามในขอ 3  ใหแยกเปนประเด็นยอย  2  ประเด็น คือ                            
3.1)  กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียนของทานมีก่ีขั้นตอน  และ                               
3.2)  กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียนของทานมีขั้นตอนอะไรบาง                      
โปรดอธิบาย ทําการปรับปรุงแกไขและนําไปสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
ฉบับที่ 2  การสรางแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิความเหมาะสมของรูปแบบ                   
เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการสรางแบบสัมภาษณ ตามแนวคิด ของ  
นิศา ชูโต  (2551) ทวีศักด์ิ นพเกษร (2551) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ  สุขเกษม (2551)  
สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2555) ชาย โพธิสิตา (2554)  สุภางค จันทวานิช (2554)  
2.  สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ                    
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดภาคใต  เพื่อใชในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ  2 สวน คือ
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1) รายละเอียดของแบบสัมภาษณ   2) การสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่งมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหการสัมภาษณ ที่ประกอบดวย ชื่อ  เพศ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ความรู
ความชํานาญและระยะเวลาในการรับราชการ และตอนที่ 2 การสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ
ซึ่งประกอบดวยคําชี้แจงในการตอบแบบสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบและแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และคําถามปลายเปดสําหรับให
ผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงสวนตาง ๆ รูปแบบ   
3.  นําแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม  หลังจากนั้นจึงนําแบบสัมภาษณที่ไดรับ                
การปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้งเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
4. ทําการแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ และนําแบบสัมภาษณที่ไดรับ                        
การปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง                           
จึงไดแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปใชประกอบการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ความเหมาะสม ของรูปแบบในประเด็นตาง ๆ  2  ประเด็น  คือ  1) ความเหมาะสมของแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ  และ 2) ความเหมาะสมของสวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ ไดแก ชื่อรูปแบบ   
แนวคิดและหลักการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  องคประกอบและกระบวน 
การบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารโครงการสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษา และแนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษา   
     ฉบับที่ 3  การสรางเอกสารประกอบการสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติเรื่องรูปแบบ
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการสรางเอกสารประกอบการสนทนากลุม 
ตามแนวคิด ของ นิศา ชูโต (2551) ทวีศักด์ิ นพเกษร (2551) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ                    
กรรณิการ  สุขเกษม(2551) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2555)  ชาย โพธิสิตา (2554)  สุภางค จันทวานิช 
(2554) 
2. ออกแบบเอกสารที่ใชประกอบการสนทนา  โดยมีการชี้แจงรายละเอียดของ
เอกสาร และนําเสนอขั้นตอนและผลการดําเนินการวิจัยที่ผานมา  และไดกําหนดสวนประกอบของ
เอกสารประกอบการสนทนากลุม ออกเปน  3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 กําหนดการรวมสนทนากลุม 
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สวนที่ 2  รางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา และสวนท่ี 3  ประเด็น
แนวทางการรวมสนทนากลุมเก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 
2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลของผูเขารวมสนทนากลุม ตอนที่ 2  แบบบันทึก                    
ความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมเก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 





ทําการปรับปรุงเปนครั้งที่ 2 จึงไดเอกสารประกอบการสนทนากลุมซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ                   
3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 กําหนดการรวมสนทนากลุม สวนที่ 2  รางรูปแบบการบริหารโครงการสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษา และสวนที่ 3 ประเด็นแนวทางการรวมสนทนากลุมเก่ียวกับ                  
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 สถานภาพและ
ขอมูลของผูเขารวมสนทนากลุม ตอนท่ี 2  แบบบันทึกความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุม
เก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
ใน  2  ประเด็น  คือ 1) ความเหมาะสมของแผนภาพแสดงความสัมพันธ และ  2) ความเหมาะสม
ของสวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ ไดแก ชื่อรูปแบบ   แนวคิดและหลักการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ  องคประกอบและกระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสู              






ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  3  ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษเปนที่ยอมรับและ




เทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  ในเขตจังหวัดภาคใต ประจําป 2554  และผูรับผิดชอบ
โครงการในสถานศึกษานั้น ๆ โดยที่ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1.1  รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต               
ที่มีผลงานเชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกรณีผูที่มีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ กรณีผูมีผลงานที่                   
สวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เลือกสถานศึกษา
แบบเจาะจงตามลักษณะผลงานที่ปรากฏซึ่งมีสวนเก่ียวของกับการบริหารโครงการเพื่อเลือกเปน               
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informants) จํานวน 7 คน  
1.2.  ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี เพื่อขอความรวมมือเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
1.3. ผูวิจัยสงเอกสารถึงผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งประกอบดวยหนังสือจาก                    
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแบบสัมภาษณ                 
ผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเองและทางไปรษณีย 
1.4  ติดตอประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่เพื่อทําการสัมภาษณ 
เพื่อสรางรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต 
1.5 ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณ ดวยตนเอง ตามวันเวลา ที่นัดหมาย                         
ตามกรอบประเด็นขอคําถามของแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ พรอมทั้งจัดเตรียมเครื่องบันทึกเทปประกอบการสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล
การสัมภาษณ  และ ผูชวยจดบันทึก  จํานวน 2  คน 
1.6 หลังจากการสัมภาษณ  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ                        





ของรูปแบบ โดยการการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้ 
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     2.1  การกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู ความสามารถในการบริหารโครงการ ผูวิจัยจึงกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก 
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
    2.1.1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีประสบการณในการบริหารงานและ
บริหารโครงการ อยางนอย 5 ป  หรือ 
  2.1.2  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณใน                            
การบริหารงาน และบริหารโครงการอยางนอย 5 ป  หรือ 
     2.1.3  มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาการบริหารการศึกษา การบริหาร
โครงการหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
 2.2  ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ เพือ่นัดหมายวันเวลา และสถานที่เพื่อทําการสัมภาษณ 
 2.3  ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อจัดทําหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา                              
ความเหมาะสมของรูปแบบ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ซึ่งผูวิจัยไดจัดสงหนังสือเชิญให
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําการตอบรับกอนวันเขาทําการสัมภาษณดวยตนเอง 
 2.4  สงเอกสารประกอบการสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย 
เอกสารรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต                 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และแบบสัมภาษณความคิดเห็น และ                      
ขอสังเกตเก่ียวกับรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต เพื่อใชในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวย
ตนเอง 
 2.5 สงเอกสารประกอบการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใหผูทรงคุณวุฒิกอนถึง                 
วันสัมภาษณจริง 2  สัปดาหทางไปรษณีย 
 2.6  ติดตอประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีเพื่อทําการ
สัมภาษณ และดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน               
เขตจังหวัดภาคใต  
                2.7  ผูวิจัยสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง 





  3.  การสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม
กับกลุมผูปฏิบัติ  หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศใน








ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารอยางนอย                    
5  ป หรือ 
3.1.2  ศึกษานิเทศก ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ที่มีประสบการณใน 
การนิเทศ อยางนอย 5  ป  หรือ 
3.1.3  ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท 
หรือมีประสบการณในการบริหารโรงเรียนหรือบริหารโครงการไมนอยกวา 5 ป  และดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
3. 2  ทาบทามผูเขารวมสนทนากลุม เพื่อตรวจสอบ  วัน  เวลาท่ีวางตรงกัน 
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการรวมสนนากลุม 
3.3  ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตปตตานี เพื่อจัดทําหนังสือเชิญลุมผูปฏิบัติเขารวมสนทนา
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)  
3.4  สงเอกสารประกอบการสนทนาใหกับกลุมผูเขารวมสนทนซึ่งประกอบดวย 
เอกสารรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และประเด็นท่ีจะนําสนทนากลุมเก่ียวกับรูปแบบ             
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา






3.5  ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติ ตามขั้นตอนดังนี้ 
3.5.1  เชิญอาจารยที่ปรึกษากลาวเปดการประชุม 
3.5.2  ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุม (Moderator) และ                            
มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดําเนินการประชุมรวม 
3.5.3  ผูวิจัยนําเสนอผลการรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตท่ีผานมา  
โดยใชโปรแกรม Power  Point ในการนําเสนองานและการรวมพูดคุย 
3.5.4  จัดเตรียมผูชวยผูวิจัย 1 คน ผูบันทึกลายมือ (Note Taker) 2 คนและ                  
ผูบันทึกเทป 1 คน 
3.5.5  ผูเขารวมประชุมรวมกันวิพากษ เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต วา ควรประกอบดวยองคประกอบใดบางและควรมีรูปแบบอยางไรที่สามารถนําไป 
สูการปฏิบัติไดจริง 
3.5.6  ชวงเวลาในการสนทนา ใชเวลา  ประมาณ  3  ชั่วโมง 
3.5.7  การบันทึกขอมูล หลังเสร็จสิ้นการสนทนากลุม  ก็จะนําบันทึกเสียง
จากเทปมาถอดความโดยละเอียดตามบทสนทนาเปรียบเทียบกับการจดขอมูลหลังจากนั้นจึงสรุป
หัวขอในการสนทนา วา รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                           
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ตามแนวคิดของผูเขารวม
สนทนากลุมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงควรมีรูปแบบอยางไร  ทําการปรับปรุงรูปแบบ                             
ตามความคิดเห็นของกลุมผูปฏิบัติ และนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ











1. การถอดเทปบทสัมภาษณ (Transcribing  Interviews)   
  การถอดเทปบทสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา  7  คน และผูรับผิดชอบโครงการของสถานศึกษา   7 คน รวมทั้งหมด 14  บท
สัมภาษณ มาถอดเทปคําตอคํา ตามขอคําถามของแบบสัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ  
เขียนใสสมุด พิมพเก็บไวในคอมพิวเตอรแยกตามประเด็น และหัวขอดังท่ีกําหนดไวในแบบสัมภาษณ 
คือ สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณและรายละเอียดเก่ียวกับการสัมภาษณ สถานท่ี  วัน เวลา 
และประเด็นที่ใชสัมภาษณ จํานวน  6  ขอ ไดแก ขอที่ 1 ชื่อรูปแบบและความเปนมาแนวคิดใน                      
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียน  ขอ 2 หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ                          
ขอ 3 กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  ขอ 4 แนวทางที่ทําใหโครงการในโรงเรียน                    
ประสบผลสําเร็จ  ต้ังแตการริเริ่มโครงการ  จํานวน  5  องคประกอบ การนําโครงการสูการปฏิบัติ  
จํานวน  3  องคประกอบ การปดโครงการ  จํานวน  1  องคประกอบ ขอ 5  องคประกอบอ่ืนที่                          
ทําใหการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  และขอ  6   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการ                      
สูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
2. การจัดเก็บบทสัมภาษณเขาแฟมเอกสาร (Filing  Transcription)  
การจัดเก็บบทสัมภาษณเขาแฟมเอกสาร ผูวิจัยไดดําเนินการโดยนําขอมูลที่ 
ไดจากการถอดเทป มาแยกเปนแฟมจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  และแฟมจากการ
สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ โดยจัดเรียงตามสําดับโรงเรียนที่ทําการสัมภาษณทั้ง  2  แฟม               
เพื่อรอการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 




สัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย การต้ังชื่อรูปแบบความเปนมาแนวคิดในการต้ังชื่อรูปแบบ แนวคิดใน
การบริหารโครงการ  หลักการในการบริหารโครงการ  กระบวนการในการบริหารโครงการ แนวทาง
ในการทําใหการบริหารโครงการประสบผลสําเร็จ  ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  เอกสารลักษณะ
โครงการ  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ระบบขอมูลสารสนเทศ  การวางแผนโครงการ 
และการเขียนโครงการ  ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  ในประเด็นของ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  คุณลักษณะและภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ การบูรณาการเพื่อปองกัน
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ความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน  และระยะท่ี 3  การปดโครงการในประเด็นของ  
การประเมนิผล การรายงานผลและการปดโครงการ 
4. การวิเคราะหขอมูลโดยการใสรหัส (Open-coding)  
การวิเคราะหขอมูลโดยการใสรหัส เพื่อจําแนกชนิดของขอมูล (Typological  
Analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการนําประเด็นขอสรุปที่ได มาเปลี่ยนเปนประเด็น รหัส                           
ดวยการใหรหัสตามแนวคิดที่สัมพันธกัน หมวดที่ 1 ชื่อรูปแบบและความเปนมาแนวคิดในการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียน  หมวดที่  2 หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  หมวดท่ี 3 
กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  หมวดที่ 4 แนวทางที่ทําใหโครงการในโรงเรียน    
ประสบผลสําเร็จ  แยกเปน  หมวดท่ี 4.1 การริเริ่มโครงการ  จํานวน  5  องคประกอบ โดยจะ                   
แยกเปนประเด็นยอย  4.1.1 เอกสารลักษณะโครงการ  4.1.2  การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ 4.1.3 ระบบขอมูลสารสนเทศ  4.1.4 การวางแผนโครงการ และ 4.1.5 การเขียนโครงการ  
หมวดท่ี 4.2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ  จํานวน  3  องคประกอบ โดยจะแยกเปนประเด็นยอย  
4.2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล  4.2.2 คุณลักษณะและภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ                        
4.2.3  การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน หมวดที่ 4.3             
การปดโครงการ จํานวน  1  องคประกอบ หมวดที่ 5  องคประกอบอ่ืน ๆ ที่ทําใหการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศ และหมวดท่ี  6   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษา  โดยกระทําสลับไปสลับมาในแตละบรรทัดและยอหนาของบทสัมภาษณ                           
ทั้ง 14  บทสัมภาษณจนหมดบทสัมภาษณและจะใชปากกาเนนขอความที่มีสีแตกตางกันชวยใน
การจัดแยกหมวดหมูชนิดของขอมูลเพื่อใหเห็นความแตกตางของขอมูลในแตละหมวดไดชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 
  5. การวิเคราะหหารูปแบบและใจความหลักของขอมูล (Identifying  Patterns  
and  Themes)  
    การวิเคราะหหารูปแบบและใจความหลักของขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ                   
โดยการนําขอมูลที่ไดจากการใสรหัสทั้ง 14  บทสัมภาษณมาเปรียบเทียบความเหมือนและ                
ความตางของขอมูลในแตละบทสัมภาษณ ทําการเปรียบเทียบขอมูลในแตละโรงเรียนโดยใช






  6. การสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)  
    การสรางขอสรุปแบบอุปนัย หลังจากผูวิจัยไดขอมูลขอสรุปยอยตามประเด็น 
การสัมภาษณของแตละโรงเรียนครบแลว  ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั้ง 7  โรงเรียน 
มาทําการวิเคราะหขอมูล  โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) เปรียบเทียบความเหมือน
และความตาง (Constant  Comparative  Techniques) ของขอมูลมาสรางเปนขอสรุป ในแตละ
ประเด็น ซึ่งประกอบดวย 4  สวน คือ สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ  สวนที่ 2  แนวคิดและหลักการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศ  สวนท่ี 3 องคประกอบที่การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  และ     
กระบวนการบริหารโครงการและ สวนท่ี  4  แนวทางการนํารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปน
เลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตไปใช
ในการบริหารโครงการ 
ดังนั้นจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยท้ัง  2  ขั้นตอน ท่ีผูวิจัยไดใชในการศึกษา 
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา





























   
 
































ฟา   (α-coefficient)/ จัดทําแบบสอบถามฉบับ
 
 







สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 7 คน  ปรับปรุงแกไข
 
ยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยสนทนา












































ของการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของแตละประเด็น 
ประกอบดวย แนวคิดการบริหารและการบริหารสถานศึกษา มโนทัศนการบริหารโครงการ  แนวคิด
การบริหารสูความเปนเลิศ แนวคิดและรูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลระดับชาติ
และสถานศึกษา มโนทัศนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ แนวทางการวิเคราะหองคประกอบ  




  ความหมายของการบริหาร 
 
 การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ การศึกษาเปนวิถีที่สําคัญท่ีจะทําใหมนุษยหลุดพน 
จากความมืดบอดทางปญญาจากอํานาจนิยมการศึกษาจึงเปนความต้ังใจของมนุษยที่จะตอสู 
เพื่อหาแสงสวางทางปญญา ทําใหหลุดพนจากความไมรู การศึกษาทําใหคนมีเหตุผล (Rationality) 
ศาสตรการบริหารจึงกลายเปนหลักคิด วิธีการท่ีใชในการบริหารพฤติกรรมของบุคคลใหมีเหตุผลใน
การคิด ในการกระทํา เพื่อมุงหวังใหมนุษยสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข  สงผลโดยรวม 
ตอสังคม ประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา การบริหารจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ 
เพราะ การบริหารเปนกระบวนการของการทํางาน กับ และ โดย ผูอ่ืน ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคล 
เพื่อทําใหคนต้ังแตสองคนขึ้นไปรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การบริหาร
เปนศิลป ความสามารถในการรวมกันทํางานกับคน และโดยคน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni และ Robert, 1987; Owens, 2001; 
ณรงค  นันทวรรธนะ, 2547; สุนทร  โคตรบรรเทา, 2551)  ซึ่ง  Dale (1978) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 
การบริหารเปนกระบวนการวางแผน  การจัดองคการ  การบริหารบุคคล  การอํานวยการ  การควบคุม
นวัตกรรม และการเปนตัวแทน แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Terrey (1968) ที่กลาววา 
การบริหารเปนกระบวนการวางแผน  การจัดองคการ การกระตุนและการควบคุม ซึ่งจะนําไปสู 
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การพจิารณาและจัดการกับบุคคลและทรัพยากรใหเปนไปตามวัตถุประสงคอันเปนกระบวนการ
บูรณาการขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมขององคการที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา (Mcfarland, 1974)  
  สวน Dejon (1978) ไดชี้ใหเห็นวา การบริหารนอกจากเปนกระบวนการที่จะทําให
วัตถุประสงคของงานประสบผลสําเร็จโดยผานทางบุคคล กลุมบุคคลและการใชทรัพยากรอ่ืน  
กระบวนการบริหาร รวมถึง การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผน  การจัดองคการ  การกําหนด
นโยบาย การบริการแล ะการควบคุม  
  จึงสรุปไดวา  การบริหาร เปนกระบวนการใชศาสตรและศิลปะหรือ ความสามารถ
ในการรวมบุคคลหรือกลุมบุคคลใหรวมกันทํางาน โดยบูรณาการหลักการวางแผน การจัดองคการ 
การบริหารบุคคล การอํานวยการ การกระตุน การควบคุมและการใชทรัพยากรในการทํางานหรือการ
ทํากิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรทําใหงานมีประสิทธิภาพ  
 
  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 




ตลอดเวลาเพื่อใหงานมีคุณภาพ  ตองมีความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถเชื่อมโยง
เปาหมายขององคการนําสูการปฏิบัติใหมีความชัดเจนและเปนไปไดเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง (อาภรณ  ภูวิทยพันธ, 2553)  
  สถานศึกษาที่มีคุณภาพตองเปนสถานศึกษาที่มีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอม
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณและทรัพยากร
บุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้งในดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานและไดรับการพัฒนาอยางครบถวน เปนคนดี คนเกงและคนที่มีความสุข  
ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาไดสนองกับความตองการของชุมชนและเปนแบบอยางในการให
ความชวยเหลือชุมชนและสถานศึกษาอ่ืนได (อํารุง  จันทวานิช, 2547) ซึ่งคุณภาพของสถานศึกษา
ดังกลาววัดไดจากผลการปฏิบัติงานหรือตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indictors) และ 
ความพึงพอใจของผูมารับบริการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ คิดแกปญหา 
ความสามารถตอบสนองความตองการของสังคม ความคุมคากับการลงทุน และความพึงพอใจ
ของนักการศึกษาที่เนนการมองการจัดการศึกษาตองเปนไปตามหลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและสถานศึกษา (วีรยุทธ  ชาตะกาญจน, 2551; Whatmough,1994;  
Baumgart, 1987)  
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  สําหรับเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพผูเรียน ดังนั้นผูเรียนที่มี
คุณภาพจะตองเปนผูเรียนที่ผานกระบวนการบริหารจัดการจากสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพภายใต
ความรวมมือของทุกฝาย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การบริหารสถานศึกษา เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่
กลุมบุคคลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษารวมมือกันดําเนินการในทุกดาน  เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  ตลอดจนประชาชน ใหเปนสมาชิกของสังคมที่ดี เปนกระบวนการในการดําเนินงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ ในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมกับ
สถานศึกษา โดยมีจุดหมายเพื่อบริการทางการศึกษาแกทุกคนใหมีความรูความสามารถ ทักษะพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค (มนตรี  พรผล, 2546) แนวคิดดังกลาวสอดคลอง
กับแนวคิดของ ปรเมษฐ  โมลี (2552) ที่กลาววา  การบริหารสถานศึกษาเปนการกระทําที่กลุมบุคคล
มาทํางานรวมกัน ซึ่งอาจเปนการดําเนินงานของครูใหญรวมกับครูนอยในโรงเรียน หรืออธิการบดี
รวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรวมมือกับอธิบดีกรมตาง ๆ 
ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการสถานศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยกลุมบุคคลเหลานี้ไดชวยกัน
ตระหนักถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนาบุคคลผาน ดานการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาโดยกระบวนการเหลานี้อาศัยความรวมมือระหวาง
ครู นักเรียน ผูปกครองและประชาชน ดําเนินการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  สวนพีระ พนาสุภน (2553) อธิบายเพิ่มเติมวา การบริหารสถานศึกษา  
หมายรวมถึง การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การบริหารทรัพยสิน และงบประมาณ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพตองพัฒนาคนใหมีการศึกษา 
การศึกษาตองมากอน ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารสถานศึกษา  ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ที่มี




  จากที่กลาวมา จึงสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน 
โดยอาศัย บุคคลหรือกลุมบุคคล เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งความรู ความคิด ความสามารถ 
เปนคนดี มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยอาศัย                           
ความรวมมือระหวาง  ครู  นักเรียน ผูปกครองและประชาชน ผานกระบวนการจัดการศึกษา                           
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การบริหารทรัพยสิน และงบประมาณ การจัดการและการใชประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากร 
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  หลักการบริหารการศึกษา 
 
  การใชประโยชนจากทรัพยากรใหมีความคุมคา งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ
สามารถบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนความทาทายของผูบริหารท่ีตองนําหลักการบริหาร 
ที่เหมาะสมมาเลือกใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา 
ผูเรียนมีความรู ความคิด ความสามารถ เปนคนดี มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  ซึ่ง ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544)  กลาววา ภารกิจหลักของผูบริหาร คือ การกําหนด
แบบแผนวิธีการ และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ การบริหารงานที่ไมดีจะสงผล
กระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารท่ีดีจะตองเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมีหลักการบริหารเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค บรรลุถึงคุณภาพผูเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความรบัผิดชอบท่ีสําคัญของผูบริหารองคการ  Sergiovanni และ Robert (1987) 
กลาววา มี 4  ประการ คือ   
1. การทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ เชน ผูเรียนไดเรียนเต็มศักยภาพมีความรู 
ความสามารถและประสบการณรอบดาน เพื่อการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับสูง เปาหมาย
สูงสุด คือ ผูเรียนเปนคนดี  คนเกงและมีความสุขในสังคม  
2. การรักษาบูรณาการภายในเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องคการ มีการประสานงานในแผนกและหนวยงาน  รวมสรางความรูสึกที่เปนเอกลักษณและความ
จงรักภักดีตอองคการ ซึ่งโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ตองมีความผูกพันระหวางครูและวัตถุประสงค
สวนรวม และครูตองมีโอกาสพบความหมายในงานมากขึ้น  
3. การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ถาสิ่งแวดลอมภายนอกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน 
องคการตองเปลี่ยนแปลงไปดวยเพื่อความอยูรอด 
4. การรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมเปนการปกครอง คุมครอง หลอหลอม                     
ปรุงแตงขนบธรรมเนียมที่ดีงามใหคงอยู ซึ่งวัฒนธรรมขององคการทางการศึกษาอาจพิจารณาไดจาก 





ผูรับผิดชอบจะเปนผูแนะนํา ชี้แจง สั่งการ และควบคุมใหบุคคลดําเนินการไปตามจุดหมายท่ีกําหนด 
(Mcfarland,1974) ซึ่งกระบวนการบริหารที่ดีตองเริ่มตนจากการรับรู (Perception) ของบุคลากร
หรือการใหนิยามปญหา นําไปสูการวางแผน การปฏิบัติการและการใหผลยอนกลับ เมื่อมี 
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การสังเกต ติดตามผลและเปรียบเทียบผลกับแผนดําเนินการ จะทําใหเกิดการวางแผนสูการปฏิบัติ












ภาพประกอบ 2  กระบวนการบริหารขั้นพื้นฐาน 
ที่มา : ปรับจาก  Mcfarland (1967) 
  กระบวนการบริหารเก่ียวของกับระบบสังคม (Social System) เปนการแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานโดยมีพื้นฐานที่เก่ียวกับการใชปจจัยการบริหารใหเกิด
ประโยชนสูงสุด การบริหารการศึกษา จึงเปนแนวคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการศึกษาท่ีตอง
ชวยกันทําหนาที่แปรเปลี่ยนปจจัยปอนที่ประกอบดวย ครู บุคลากร งบประมาณ นโยบายรัฐบาล 
โครงสรางกฎหมาย เทคโนโลยี และปจจัยอ่ืน ๆ เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมาย                 
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ และนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล อันจะสงผล
โดยรวมตอคุณภาพผูเรียน และความเจริญงอกงามของประชาชนสรางความพึงพอใจในงานใหกับ
นักเรียน ครู ลูกจาง บุคลากรและชุมชนตลอดจนผูเก่ียวของ (Lunenburg และ Ornstein, 1966) 
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ (Functions) ของผูบริหารที่ตองนําหลักการบริหารมาใชในการปฏิบัติหนาที่ 
จากการศึกษาแนวคิดของ วิสูตร  จิระดําเกิง (2552)  Gulick และ Lynal (1937) Sergiovanni และ 
Robert (1987) Bartol และ  Martin (1988)  Ivancevich และ Matterson (2002) และ 
Schermerhorn, Jhon, และ Jame  (2005)  พบวา ไดแบงหนาที่ทางการบริหารออกเปน 4 อยาง คือ 
การวางแผน  การจัดองคการ  การนํา และการควบคุม สามารถแสดงหนาที่การบริหารขององคการ













                                           การวางแผน          
        การนํา                       การจัดองคการ 
                                    การควบคุม 
ภาพประกอบ  3 หนาที่ทางการบริหารขององคการทั่วไป 
      ที่มา : ปรับจาก Sergiovanni, และ Robert (1987)    
   นอกจากนี้ วิโรจน สารรัตนะ (2542) และ ศิริพร  พงศศรีโรจน (2543) ไดแบง
หนาที่การบริหารออกเปน 5 อยาง คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การนํา 
และการควบคุม สวน ธงชัย  สันติวงษ (2539) อุทัย  บุญประเสริฐ (2540) และ  Robbins และ 
Coulter (1999)  ไดกลาวถึง หนาที่ทางการบริหาร วา ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ 
การจัดบุคลากร การอํานวยการ และการควบคุม พบวา มีความแตกตางกันบางในการจัดกลุมของ
ภารกิจงาน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด พบวาตางก็มีความสอดคลองกัน โดยภารกิจ
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งจะครอบคลุมภารกิจงานในดานการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 
(Organization) การจัดบุคลากร (Human System) การนํา (Leading)  และการควบคุมงาน 
(Controlling) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. การวางแผน (Planning) เก่ียวของกับการกําหนดเปาหมาย จุดมุงหมาย                 
การพัฒนาแผนแมบทและยุทธศาสตรการนําไปปฏิบัติ เปนลําดับของเหตุการณที่จัดทําแบบมี
โครงสรางเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา เปนวิธีการตัดสินใจลวงหนาเพื่ออนาคตของ
องคการ ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการ ในทางเลือกวา จะใหใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร มีขั้นตอน
การดําเนินงาน การใชทรัพยากรการบริหาร อยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการ  
2. การจัดองคการ (Organization)  โครงรางท่ัวไปขององคการมักจะขึ้นอยูกับ
ภาระงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การจัดองคการจึงเปนการจําแนกแยกแยะงานท่ีจําเปน





3. การจัดบุคลากร (Human System) เปนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหไดบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับงานมารวมปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดบุคลากร 6  ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา  
การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน และการใหผลตอบแทน 
4. การนํา (Leading) เก่ียวของกับการนําทาง (Guiding) การนิเทศติดตาม 
(Supervising) ซึ่งเปนหนาท่ีของผูบริหารโดยตรงท่ีตองใชความสามารถชักจูงผูใตบังคับบัญชา              
ใหปฏิบัติงานอยางดีท่ีสุดจนกระทั่งสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได 
5. การควบคุมงาน (Controlling) เปนความพยายามบังคับและตรวจสอบดูวา
งาน กิจกรรมหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนงานหรือไม หลักการควบคุมคือ ชี้ใหเห็น
จุดออนและความผิดพลาดเพื่อจัดการแกไขและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก  
  อยางไรก็ตามไดมีนักการศึกษาไดพยายามศึกษาหลักการบริหารหรือขั้นตอน 
กระบวนการบริหารท่ีดีท่ีสุด แตกลับไมสามารถยืนยันไดวามีหลักการ แนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ
บริหารใดดีที่สุดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในทุกสถานการณ ดังน้ันการบริหารที่ดีที่สุด ผูบริหาร
ตองคํานึงถึงสถานการณ บริบทแวดลอม คุณภาพและประโยชนของงานที่จะเกิดขึ้นเปนสําคัญ 
และตัดสินใจเลือกใช แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการบริหารใหเหมาะสมกับสถานการณหรือบริบทนั้น ๆ  
ซึ่งกระบวนการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในปจจุบัน พบวา กระบวนการหลอหลอมคุณภาพ
ผูเรียนตองเริ่มตนจากการจัดการศึกษา เมื่อมีการจัดการศึกษายอมตองมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  




ผูบริหารสถานศึกษาจะตองขับเคลื่อนงานตามขอบขายภารกิจของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน คือ  
การบริหารงานวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  
ไมใหเกิดภาวะลาชา ยืดยาด (Red Tape) เพราะ การบริหารงานในระบบราชการจะตองยึดระเบียบ
กฎหมาย และ เปาหมายหลัก (Management by Means) อันจะสงผลใหขาดการคิดเชิงบูรณาการ
ในการบริหาร (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2551) การบริหารในเชิงบูรณาการที่ดี  ผูบริหารตองมี
ความสามารถในการแปลงกลยุทธที่สรางขึ้นไปสูการปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจังและตองสราง 
ความตอเนื่อง  ซึ่งกลยุทธจะกลายเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีการเลือกโครงการที่มีความสอดคลอง 
เหมาะสมกัน ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนในปจจุบันที่องคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดนํา 
การบริหารโครงการ (Project  Management) มาใชเปนเครื่องมือ (Means) ขององคการใน                  
การบรรลุวัตถุประสงคของตน เพราะ การบริหารโครงการทําใหองคการ  มีเครื่องมือที่มีศักยภาพ 
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(Powerful Tools) ในการปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารและขององคการ 
(สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2544)  
  จึงกลาวโดยสรุป หลักการบริหารการศึกษา เปนการใชศาสตรและศิลปะ หรือ
ความสามารถในการรวมบุคคลใหทํางานรวมกันเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ โดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางครู  นักเรียน ผูปกครองและประชาชน ผานกระบวนการจัดการดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล  บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหาร
ทรัพยสินและงบประมาณ การจัดการ และการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร โดยการบูรณาการ
หลักการบริหาร 5 ขั้นตอน  คือ กระบวนการการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organization) 
การจัดบุคลากร (Human System) การนํา (Leading) การควบคุมงาน (Controlling) เพื่อแปรเปลี่ยน
ปจจัยการบริหารที่ประกอบดวย ครู บุคลากร งบประมาณ นโยบายรัฐบาล โครงสรางกฎหมาย 
เทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพผูเรียน  











องคการ ตอมา ในทศวรรษ 1960 เทคโนโลยีและการติดตอสื่อสารไดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยางมาก สงผลใหองคการมีความสามารถจํากัดในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและ                                  
การอยูรอดภายใตสภาพการณที่มีการแขงขันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลกระทบตอปรัชญา
การบริหารเดิมและกระตุนใหองคการนําการบริหารโครงการมาใชในการดําเนินงานภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยเนนการผลิตจํานวนมาก ซึ่งในทศวรรษ 1970 และ 1980 
องคการมีการแขงขันกันมากขึ้น การบริหารองคการตองเนนคุณภาพและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ  จึงเปนเหตุใหองคการนําการบริหารโครงการมาใชอยางแพรหลาย ในการคิดคนสิ่งใหม ๆ 
และเพิ่มกําไรใหกับผลิตภัณฑ  
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  เมื่อถึงทศวรรษ1990 การแขงขันในการผลิตและบริการทวีเพิ่มมากขึ้นผูใชบริการ




บริหารโครงการเปนสื่อกลางของการเปลี่ยนแปลง (Medium of Change)  กระบวนการดําเนินงาน







โครงการเปนสวนมาก (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551; Cleland, และ 
Gareis, 1994) และในปจจุบันการบริหารโครงการไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของ
สถานศึกษาทุกฝายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  ดังนั้นทําอยางไรใหการบริหารโครงการในบริบทของสถานศึกษาที่มีขอจํากัด ดาน
งบประมาณ เวลา บุคลากร มีความเปนเลิศจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ
รายละเอียดท่ีเก่ียวของดังน้ี 
 
  ความหมายโครงการ 
 
  โดยทั่วไปองคการทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก จะใชโครงการ (Project) เปน
เครื่องมือในการทํางานและใชการบริหารโครงการ (Project Management) เปนวิธีการใชเครื่องมือ
ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติ โครงการ (Project) ตามรากศัพทหมายความวา การกาว
ไปขางหนา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุมงานหรือกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกันและตองทําให
สําเร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โครงการ จึงเปน ความพยายามชั่วคราวในการคิดคน สรางสรรค
ผลผลิต ผลงานหรือบริการ (Project  Management Institute, 2004 ; Kloppenborg, 2009)  
มีวันเริ่มตนและวันสิ้นสุด ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ความตองการของลูกคา คุณภาพ 
และธรรมชาติขององคการ (เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 2551 ; Kerzner, และ Saladis, 2006)  สอดคลองกับ
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แนวคิด ของ วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552) และ Gray  และ Larson (2002 : 1-2) ที่กลาววา 
โครงการไมใชงานประจําแตเปนงานที่มีความซับซอน โครงการเปนความพยายาม (การกระทํา) 
ชั่วคราวเพื่อใชสรางผลผลิต บริการหรือผลลัพธท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยมีขอจํากัด ดานขอบเขต 
เวลา คาใชจาย  ของโครงการ  
  นอกจากนี้ Turner (1997) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา โครงการเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะ 
ที่ตองดําเนินงานดวยความพยายามอยางมากเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่ง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และภายใตกรอบของวัตถุประสงค ที่เก่ียวของกับคุณภาพ ตนทุน เวลา 
ประสิทธิผล งานโครงการเปนการทํางานท่ีประสานกันดวยจุดมุงหมาย และกลาเสี่ยง สวนโครงการ 
ตามแนวคิดของ มยุรี  อนุมานราชธน (2551) เปน กลุมของกิจกรรมที่สัมพันธกันและจัดทําเปนพิเศษ
อยางเปนระบบเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยางฉลาดที่สุดในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อันไดแก ผลประโยชนตอบแทนหรือผลไดอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต 
กิจกรรมดังกลาวตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โครงการจึงเปนกลุมของกิจกรรมท่ีมีจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุด เปนกลุมของกิจกรรมและงานท่ีมีลักษณะดังน้ี 1) มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงซึ่งตองทํา
ใหเสร็จภายในเงื่อนไขที่กําหนดไว 2)  มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเวลา 3) มีขอบเขตดานการเงิน
ที่ใช 4) มีการกําหนดทรัพยากรที่ใช เชน  เงิน  บุคคล  และอุปกรณ (สุพาดา สิริกุตตาและคณะ, 
2543 ; Robbins, และ Coulter, 1999 : 289; Kerzner, 1998 ) ดังนั้นโครงการจึงเปนงานประเภท
หน่ึงที่ถูกกําหนดขึ้นในองคการเพื่อท่ีจะแปลงเจตนารมณในเชิงกลยุทธขององคการ (Strategic Intent) 
ของผูบริหารระดับสูงใหกลายเปนกลวิธี (Tactics) ทั้งในเชิงรุก (Offensive) และการต้ังรับ (Defensive) 
เพื่อที่จะนําไปใชจัดการในระดับปฏิบัติอยางไดผล ตรงตามความตองการของลูกคาและผูรับบริการ 
(ปกรณ  ปรียากร, 2547; บราวน มารค, 2537) 
  จึงสรุปไดวา โครงการเปนความพยายามในการคิดคนสรางสรรคคิดคนผลิต
ผลงาน คุณภาพผูเรียน และบริการ โดยผานการกระทํากลุมกิจกรรม ที่มีความสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด โดยการแปลงเจตนารมณ
ในเชิงกลยุทธ ใหเปนกลวิธีทั้งในเชิงรุก (Offensive)และเชิงรับ (Defensive) เพื่อใหสามารถใช
ทรัพยากรอยางฉลาดคุมคากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่





   ความหมายการบริหารโครงการ 
 
  การเปลี่ยนแปลงที่ตองทําใหเกิดขึ้นภายใตกรอบของวัตถุประสงค ที่เก่ียวของกับ





  Richman (2002) และ  สุพจน  โกสิยะจินดา (2550) มีแนวความคิดท่ีคลายกัน
เก่ียวกับการบริหารโครงการ (Project  Management) วา เปนชุดของหลักการ  วิธีการ เทคนิค ที่
คนใชในการวางแผน การจัดองคกร ชี้แนะ และควบคุม เวลา คุณภาพของงาน เพื่อใหการใชทรัพยากร
ขององคกรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว รวมทั้งเปนกระบวนการทบทวนการวางแผน กระบวนการแกปญหาในงานที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามวิธีปกติไดสําเร็จ สวน Morris และ Hough (1988) ณรงค  นันทวรรธนะ (2547) และ 
มยุรี  อนุมานราชธน (2551) อธิบายวา การบริหารโครงการ เปน กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม
ดวยวิธีการใหม ๆ ที่แตกตางจากการบริหารงานประจํา การบริหารทั่วไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวภายใตกรอบของงบประมาณ และเวลา วัตถุประสงคท่ีกําหนดอาจจะเปนผลไดท่ีเปน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือลักษณะเชิงคุณภาพหรือมีทั้งสองอยาง  
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ทวีป  ศิริรัศมี (2544) และวิสูตร จิระดําเกิง (2552)                    
ที่ไดกลาววา การบริหารโครงการเปนการจัดการใชทรัพยากรตางๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ ความรวมมือของทีมงาน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ตลอดจนขอมูล ระบบงาน เทคนิค และเวลา  จะเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
ที่มีอยูใหมีความเหมาะสมและสมบูรณที่สุด เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น
ความรูการบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการจึงเปนการประยุกตความรู 
ทักษะ เครื่องมือ  และเทคนิคเขากับกิจกรรมของโครงการเพื่อใหงานออกมาตรงกับความตองการ
ของโครงการ ท่ีสําคัญผูจัดการโครงการตองอํานวยความสะดวกใหกระบวนการทั้งหมดสามารถ
ทํางานใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (วราภรณ 
จิรชีพพัฒนา, 2552) สวน Meredith และ Mantel (2006) และ สุพจน  โกวิทยา (2548)  ไดเห็นพอง
ตองกันวา การบริหารโครงการ เปน วิธีการ เทคนิค และแนวความคิดที่เก่ียวกับการวางแผน
โครงการ  การจัดองคการ  การปฏิบัติตามโครงการและการติดตามและประเมินผลโครงการ                        
ซึ่งทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ การบริหารโครงการท่ีดีจะเปนเครื่องมือชวยใหเกิด                              
การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคขององคกร (Clarke,1999)   
50 
  ดังน้ันจากคํากลาวขางตนสรุปไดวา การบริหารโครงการ เปนการบูรณาการหลักการ
จัดการ การประยุกตความรู  ทักษะ  เครื่องมือ  เทคนิค และวิธีการ  ท่ีใชในการวางแผน การจัด
องคการ การปฏิบัติตามโครงการและควบคุมคุณภาพของงาน โดยการสรางประสิทธิภาพของการ
วางแผน ตารางเวลา  ทรัพยากร การตัดสินใจ การควบคุมและการทบทวนการวางแผนใหเขากับ




  ความสําคัญของการบริหารโครงการ 
 
  Juran (1989) กลาววา  การปรับปรุงคุณภาพทุกอยางเกิดขึ้นที่การดําเนินงานระดับ
โครงการของแตละโครงการเทานั้น ไมมีทางเลือกเปนอยางอ่ืน ดังน้ันการบริหารโครงการมีความสําคัญ
ทั้งในระดับบุคคล ระดับองคการและระดับสังคม เพราะการบริหารโครงการเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดท่ีใชในการบริหารกิจกรรมท่ีมีความซับซอน (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) และบูรณาการหลักการ
จัดการเพื่อกําหนดกิจกรรมและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูจัดการจะตองเปนผูที่มีความรอบรูเรื่องการบริหารจัดการ
เปนอยางดี (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บรูช แอน ดี (2552) ที่ไดให
ความสําคัญกับการบริหารโครงการวาเปนวิธีการทํางานที่จะเปดโอกาสใหไดใชอุปกรณและเทคนิค
การบริหารอยางมีคุณคาชวยประหยัดและเพิ่มโอกาสจะเกิดผลสําเร็จในงานไดสูงขึ้น นอกจากนี้ 
ทวีป ศิริรัศมี (2544)  และ สุพาดา  สิริกุตตา และคณะ (2543)  ไดนําเสนอความสําคัญของการ
บริหารโครงการ ไวนาสนใจ  4  ประเด็น คือ  
1. ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคและหนาที่ตางๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives 
and Function) ซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับงาน  
2. ทําใหเกิดการประสาน (Coordination) อยางตอเนื่อง  
3.  ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency in Utilization of  
Resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการ  




จากที่กลาวขางตน จึงสรุปไดวา  การบริหารโครงการมีความสําคัญกับทุกองคกร 
เพราะ การบริหารโครงการเปนกระบวนการท่ีชวยทําใหบุคลากรและสมาชิกของโครงการเขาใจถึง
วัตถุประสงคกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานสามารถสื่อสารประสานกันไดสงผลใหความสามารถ
ในการใชทรัพยากร งาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายของโครงการ  การบริหาร
โครงการที่ดีตองมีหลักการบริหารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  หลักการบริหารโครงการ 
 
  หลักการ คือ สาระสําคัญที่ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ซึ่ง ณรงค  นันทวรรธนะ (2547) 
กลาววา หลักการบริหารโครงการตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ นโยบายและวัตถุประสงค เนนตอบสนอง
ความตองการของสวนรวม มีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบูรณคุณภาพ
ของงานไดอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทางระบบ (System  Approach) มาเปนแนวคิดพื้นฐาน 
เพราะ ระบบแตละระบบของโครงการเปนการรวบรวมคน เครื่องมือ เครื่องใช วิธีดําเนินการ เงินทุน 
ขอมูลและสิ่งอ่ืน ๆ เขาดวยกัน เพื่อการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค โครงการหน่ึง ๆ อาจ
ประกอบดวยระบบยอย ๆ จํานวนมากมายที่สัมพันธกันอยางเปนเหตุผล แนวทางระบบจะชวยให




กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  การกําหนดและจัดการระบบยอยตาง ๆ และการเชื่อมโยงระบบยอย
นั้น ๆ เนื่องจากโครงการอยูในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
3. แนวทางระบบทําใหโครงการตองมีการควบคุมตลอดเวลา โดยระบบตองจัดทํา
ขอมูลปอนกลับ การพัฒนาขอมูล และการควบคุมกิจกรรมหรืองานโครงการหลายระดับ  
4. แนวทางระบบทําใหมีการนําเทคนิคระบบตาง ๆ มาใชอยางกวางขวาง 
ไดแก การวิเคราะหระบบ (System Analysis) โครงสรางการแยกแยะงาน (Work  Breakdown 





ดังนั้น แนวทางระบบ จึงเปนศาสตรการบริหารโครงการ เปนการแกปญหาใด ๆ  
ที่เปลี่ยนจากการแกปญหาจากแตละบุคคลไปเปนแบบทีม (Morris,1988 ; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551)  
ที่ตองคํานึงถึง การใชทรัพยากร (Resources) ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดตนทุน (Cost)  เวลา (Times)  การปฏิบัติงาน (Performance)  เทคโนโลยี  (Technology)  
สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคากลุมเปาหมาย และผูบริหารโครงการตองมีทักษะในการ
จัดสรรเวลา โดยคํานึงถึงความสําคัญและความเรงดวนของงาน ภายใตตนทุนที่กําหนด  ในสวนของ
กระบวนการปฏิบัติงานตองกําหนดกระบวนการปฏิบัติโครงการเพื่อใหงานบรรลุจุดหมาย โดยใช
เทคโนโลยี ซึ่งไดแก ความรู เครื่องมือ กิจกรรมปจจัยนําเขา (Input) เพื่อแปรสภาพ (Transformation) 
ออกมาเปนผลผลิต (Output) มาชวยในกระบวนการปฏิบัติ อันจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
หรือผูมารับบริการ (สุพาดา สิริกุตตาและคณะ, 2543 ; สุพจน  โกวิทยา, 2548)  
สําหรับการบริหารโครงการภาครัฐแบบใหมในศตวรรษที่ 21 จะตองมีความสําเร็จ 
ใน 3  มติ  คือ  มติที่ 1 โครงการตองสําเร็จ บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดดานผลผลิตในแงของปริมาณ 
คุณภาพ เวลา  คาใชจาย และความพึงพอใจ  มติท่ี 2  โครงการที่สําเร็จอยางแทจริงตองเปน
โครงการที่ไมกอใหเกิดปญหาตอโครงการหรือนโยบายอ่ืน ๆ โครงการตองไมกอใหเกิดปญหาความ
เชื่อถือไดในผลของโครงการ  และไมมีปญหาดานมาตรการของโครงการที่นําไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ ไมมีปญหาทางดานมนุษยธรรมและศีลธรรม และมติที่ 3 ผลรวมความสําเร็จของ
โครงการจะตองสงผลตอการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา (วรเดช  จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค
, 2543)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุพจน โกวิทยา (2548) ที่ไดอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
บริหารโครงการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 วา ตองคํานึงถึงหลักการบริหารโครงการ 7  ประการ คือ  
1. ยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง ยึดความตองการของประชาชนเปนหลักการ 
ใชการมีสวนรวมของประชาชนและตรวจสอบโดยประชาชน 
2. ยึดถือผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จะตองบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดดานผลผลิตท้ังใน
แงปริมาณ เวลา คาใชจาย คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน และตัวชี้วัดของหนวยงาน   
3. ยึดหลักการบริหารแบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคา                            
ความประหยัด  และมีมาตรฐานระดับสูงเทียบเทาระดับสากล  
4. การยึดถือหลักประชาธิปไตย  




  กลาวโดยสรุป หลักการบริหารโครงการเปนการทํางานที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของ
นโยบายและวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของสวนรวมโดยการสรางระบบยอยหลาย ๆ
ระบบบนพื้นฐานของขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและความเรงดวนของงาน ระบบทุกระบบสามารถ
ยืดหยุน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อทําใหงานมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีเหตุผล อันจะ
สงผลให ประหยัดทรัพยากร (Resources) และสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุน (Cost)  เวลา (Times)  การปฏิบัติงาน (Performance)  เทคโนโลยี  
(Technology)  งานมีคุณภาพ (Quality) บรรลุตามวัตถุประสงคของงานภายใตความรวมมือของ 
ทุกฝายและตอบสนองความตองการของสวนรวม 
 
  ระดับของการบริหารโครงการ  
 
  การบริหารโครงการ เปนวิธีการท่ีถูกกําหนดขึ้นในองคการเพื่อที่จะแปลง
เจตนารมณในเชิงกลยุทธ (Strategic  Intent) ของผูบริหารระดับสูง ใหกลายเปนกลวิธี (Tactics) 
ที่จะนําไปสูการจัดการในระดับปฏิบัติการอยางไดผล ตรงตามความตองการของผูรับบริการ  และ
ชวยตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ (ปกรณ ปรียากร, 2547;  มยุรี อนุมานราชธน
, 2551) กอใหเกิดประโยชน 3 ประการ  คือ 
1.  ประโยชนตอองคการ ในกรณีที่งานขององคการมีลักษณะสลับซับซอน  
2.  ประโยชนตอบุคคล  ผูบริหารที่มีความรูดานเทคนิคการบริหารโครงการจะมี
ความรูมีทักษะการจัดการ เพราะมีความเขาใจในสภาพการณ บุคคลและมีความสามารถตัดสินใจ 
และมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืนได  เพราะเขาใจในการบริหารคน 
3.  ประโยชนตอผูใชบริการหรือผูรับบริการ การติดตอประสานงานซึ่งกันและกันจะ
ทําใหผูบริหารโครงการสามารถเขาถึงฝายตาง ๆ โดยตรง และผูรับบริการมีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นไดรับประโยชนตรงความตองการจนเกิดความพึงพอใจจากโครงการ 
การบริหารโครงการที่ดี ตองมีการเชื่อมโยงระบบและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ซึ่ง Morris (1988) Turner (1997) และ มยุรี อนุมานราชธน 
(2551) ไดแบงระดับการบริหารโครงการออกเปน 3  ระดับที่คลายกัน สรุปไดดังนี้   
1. การบริหารระดับ 1  เปนระดับบูรณาการ (Integrative  Level) หรือการบริหาร
พื้นฐาน เปนการบริหารโครงการใหสอดคลองกับสังคมภายนอกและสภาพแวดลอมโครงการจะทํา
หนาที่กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน เงื่อนไขดานเวลา คุณภาพ ตนทุน วิธีดําเนินการ 
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งท่ีโครงการตองการ เปนการนิยามโครงการ โดยจะให
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ความสําคัญกับวัตถุประสงคของโครงการ เปนความคาดหวังที่ใหเกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินโครงการ
จนเสร็จสิ้น การดําเนินงานโครงการจะเก่ียวของกับวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่งใน 5 ดาน ไดแก 
ดานขอบเขต ดานองคการ  ดานคุณภาพ ดานตนทุน  และดานเวลา และอาจเกิดวัตถุประสงค                  
ดานท่ี 6 เนื่องจากการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคแตละดานอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น                         
การบริหารโครงการสามารถเนนวัตถุประสงคดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว เพื่อบรรลุผลลัพธ                        
ที่ดีที่สุด (Optimum Outcome) หรือหลายดานพรอมกันก็สามารถทําได  ซึ่งสวนใหญจะเลือก
วิธีการควบคุมดวยเวลา เพราะเวลาสามารถควบคุมได ดวยระบบหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
เชน การใชโครงขาย (Network) การใชแผนภูมิหรือตารางกํากับเวลา 
2. การบริหารระดับ 2  ระดับกลยุทธหรือระดับบริหาร (Strategic or  Administrative  
Level) หรือ การบริหารระดับการบริหารพื้นฐาน (Fundamental Levels) เปนการบริหารจัดการ 
โครงการ โดยบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหาร 3 ระดับ คือ การบริหารระดับ 1  มีบทบาท
ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการและโครงการ การบริหารระดับ 2 มีบทบาทในการประสาน
กิจกรรมของโครงการกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ ใหโครงการสามารถดําเนินการได 
และการบริหารระดับ 3 รับผิดชอบดานการกํากับและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหคุณภาพของงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับบริหารทั้ง 3 ระดับจะรวมกันรับผิดชอบโครงการ
โดยการประสานหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธในการทํางาน รวมรับผิดชอบจัดการวัตถุประสงคของ
โครงการทั้ง 3 ดาน คือ 
2.1 การจัดการดานขอบเขต เริ่มจากการบริหารระดับ 1 จะทําหนาที่กําหนดวิธีการ
นําโครงการไปปฏิบัติและจัดสรรปจจัยการบริหาร ระดับ 2 กําหนดแผนกลยุทธที่ทําใหวัตถุประสงค
ของโครงการบรรลุผล และระดับ 3  ทําหนาที่กําหนดแผนยุทธวิธี เพื่อทําใหแผนกลยุทธในแตละดาน
ประสบผลสําเร็จ เชน  การกําหนดเปาหมาย ผลสําเร็จตามเปาหมาย ผลลัพธสุดทายของงานแต
ละกลุมงาน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานแตละกลุม  งบประมาณ แผนงานโครงการ
เพื่อเปนกรอบสําหรับวางแผน  กลยุทธ ทางดานการบริหาร เครื่องมือที่ใชในการบริหารกลยุทธ ไดแก 
แผนหลักไมลหรือแผนระยะสั้น (Milestone) แผนภูมิความรับผิดชอบและการจัดเตรียมออกแบบระบบ 
(System Design) ของสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งแนวทางในการกําหนดแกไขปญหา  
2.2 การจัดการดานองคการ โครงการเกิดขึ้นไดเพราะมีองคการ                                         
ดังนั้น การบริหารระดับ 1  จึงทําหนาที่ในการกําหนดรูปแบบองคการโครงการโดยคํานึงถึง ความ
สอดคลองของกิจกรรมโครงการ กับสภาพแวดลอมโครงการ  การบริหารระดับ 2 แปลงวัตถุประสงค                
ของโครงการใหเปนแผนกลยุทธของโครงการ และการบริหารระดับ 3 นํากลยุทธไปปฏิบัติโดยจัดทํา
แผนยุทธวิธี การบริหารดังกลาวจะใชการดําเนินงานโดยใชโครงสรางการแยกแยะองคการ 
(Organization Breakdown Structure : OBS) และแผนภูมิความรับผิดชอบ (Responsibility Chart)  
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2.3 การจัดการดานคุณภาพ  ตนทุนและเวลา  การบริหารทั้ง 3 ระดับ จะรวม 
รับผิดชอบและดําเนินการพรอมกัน โดยระดับ 1 เนนคุณภาพ  เปนการจัดการดานประกันคุณภาพ  
ควบคุมคุณภาพและทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพ ระดับ 2 เนนตนทุน จะควบคุมดําเนินการโดยใช
เครื่องมือ โครงสรางการแยกแยะตนทุนและการควบคุมตนทุน  และระดับ 3 เนนเวลา จะใช
โครงขายและแผนภูมิแทงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
3. การบริหารระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการบริหาร  
(Management Process) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการกระบวนการบริหารที่นํามาใชตอง
สอดคลองกับโครงการ ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารมีอยู 2 แนว คือ 
3.1 วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) แนวคิดนี้ 
มีความเชื่อวา โครงการเปนกิจกรรมชั่วคราวมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด จะพัฒนาไปตามขั้นตอนตาง ๆ 
มีกระบวนการบริหารจะถูกกําหนดตามความเหมาะสมของงานและโครงการ อาจแตกตางกันตาม
แนวคิดของนักบริหารโครงการหรือผูบริหารโครงการ เชน  ขั้นริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอม
จนถึงขั้นสลายตัวหรือปดโครงการ 
3.2 วงจรการแกปญหา (Problem-solving Process)  เชื่อวาวัตถุประสงค 
โครงการเก่ียวของกับปญหาใดปญหาหนึ่ง จึงนํากระบวนการบริหารโครงการมาแกไขปญหานั้น ๆ  
กระบวนการบริหารประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นจัดองคการ  ขั้นนําไปปฏิบัติและ 
ขั้นควบคุม  การบริหารจัดการโครงการระดับ 3  ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ กระบวนการ
บริหาร (Management Process)  จะเริ่มต้ังแตการกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานเพื่อที่จะบรรลุ
เปาหมายแตละดาน ประเภทของทรัพยากรสําหรับกิจกรรมตาง ๆ กําหนดความรับผิดชอบและ
มอบหมายงานแกผูปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงกิจรรมอยางใดอยางหนึ่งสามารถทําไดภายใต
กรอบที่กําหนดไวต้ังแตในระดับกลยุทธ การบริหารงานอาจใชเครื่องมือตาง ๆ ไดแก กําหนดการ
ของกิจกรรม (Activity  Schedule) และแผนภูมิความรับผิดชอบ โครงขายรายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวก (Detail Design of the Facility) เพื่อเปนขอมูลสําหรับทีมงานโครงการในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของโครงการ  
  การบริหารโครงการทั้ง 3  ระดับชวยใหโครงการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน               
ทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง การประสานในแนวต้ังจะเปนการประสานที่กลุมทีมงานที่รับผิดชอบงาน
ในแตละดานทํางานประสานและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สวนการประสานกันในแนวนอน  
การบริหารท้ัง 3 ระดับ จะสรางความสอดคลองกัน เริ่มจากการบริหารระดับสูงจะกําหนดรูปแบบ  
การบริหารโครงการใหสอดรับเขากับสภาพแวดลอมโครงการ การบริหารระดับลางเตรียมและ                 
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จัดทําโครงการ เครื่องมือ และใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําโครงการไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ  
การบริหารโครงการเก่ียวของกับการจัดการดานขอบเขต องคการ คุณภาพ ตนทุนและเวลา ซึ่งเปน
การจัดการผานโครงสรางการบริหารทั้ง 3 ระดับ เรียกการบริหารโครงการในลักษณะน้ีวา  แนวทาง
โครงสราง (Structured approach) ซึ่งแนวทางวิธีนี้ใชเทคนิคการบริหารที่เรียกวาวิธีสายทางวิกฤติ 
(Critical Path Method : CPM) หรือเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation 
and Review Technique : PERT) วิธกีารกําหนดรายละเอียดราคา (Cost Specification : SPEC) 
และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management :TQM) มาชวยกันดําเนินการใน
การบริหารโครงการ 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ระดับของการบริหารโครงการ มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 
ระดับบูรณาการ (Integrative  Level) หรือการบริหารพื้นฐาน เปนการทําหนาท่ีในการกําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตของงานดานเวลา ตนทุนผลประโยชน วิธีดําเนินการ ทรัพยากรและปจจัย
การบริหาร ระดับ 2 ระดับกลยุทธ ระดับบริหาร(Strategic or Administrative Level) หรือ                   
การบริหารระดับการบริหารพื้นฐาน (Fundamental Levels) เปนการบริหารจัดการโครงการต้ังแต
การริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ และ ระดับ 3 ระดับยุทธวิธี ระดับปฏิบัติงานหรือ 








การที่โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ แสดงวาโครงการมีชีวิตหรือมีวงจรชีวิต (Project Life Cycle)
ดังนั้นวงจรชีวิตของโครงการจึงเปนชุดของขั้นตอนการดําเนินโครงการโดยแตละขั้นตอนจะกําหนด
งานท่ีตองทํา ทําเมื่อไหร ใครเปนคนทํา ทําอยางไร สิ่งท่ีไดจากงานคืออะไร (Deliverables) การควบคุม
และอนุมัติงานโครงการจะทําอยางไร ผลผลิตของงานคืออะไร สําหรับวงจรชีวิตโครงการนั้นไดมี 
นักบริหารโครงการไดพยายามอธิบายและไดกําหนดวงจรชีวิตหรือขั้นตอนการบริหารของโครงการ
แตกตางกันตามลักษณะของงานและโครงการ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ สุวัฒน  พัฒนไพบูลย 
(2544) สุพจน โกวิทยา (2548) สมคิด พรมจุย (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  เกรซ ดัฟฟ แมรี่ 
(2551) ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) มยุรี อนุมานราชธน (2551)                
วิสูตร จิระดําเกิง (2552) วราภรณ  จิรชีพพัฒนา (2552) รัตนา สายคณิต (2552) บรูช แอน ดี 
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(2552) Weiss และ  Wysocki (1992)  Pinkerton (2003)  Gray และ Larson (2008)  Robert 
(2004)  Pinto (2007)  Kloppenborg (2009) Marchewka (2010) และไดสรุปวงจรชีวิตโครงการ
แบงเปน  3  ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  ระยะที่ 2  การนําโครงการ




ภาพประกอบ 4   วงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle) 
ระยะที่ 1  การริเริ่มโครงการ (Initiative   Phase)  เปนชวงแรกของการเริ่มดําเนิน 
โครงการ เปนการยอมรับวามีปญหาเกิดขึ้น และตองหาทางแกไขปญหา การริเริ่มโครงการที่ดีเริ่มจาก 
การมีขอมูลสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม (สุวัฒน พัฒนไพบูลย, 2544  ;                 
สุพจน โกวิทยา, 2548 ; เสนาะ กลิ่นงาม, 2549 ; สุพจน  โกสิยะจินดา, 2550 ; หฤทัย มีนะพันธ, 
2550 ; มยุรี อนุมานราชธน, 2551; วราภรณ  จิรชีพจรพัฒนา, 2552 ; ณัฐยา  สินตระการผล, 2553;  
Richman, 2002 ; Liu, Chen, Jiang, และ  Klein,  2010)  ผูบริหารโครงการตองเรียนรูและเขาใจ
ขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตองเปนปจจุบัน และเปนขอมูลที่สอดคลองกับปญหา ต้ังอยูบนพื้นฐาน
ขอเท็จจริง สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูมาเชื่อมโยงสัมพันธกันนําไปสูการกําหนดและจัดต้ัง
โครงการ (Defining the Project) (สุวัฒน  พัฒนไพบูลย, 2544; Richman, 2002; Clifford  และ Erik, 
2008 ; Gray และ Larson, 2008; Kloppenborg, 2009; Marchewka, 2010)  
  การกําหนดจัดต้ังโครงการ (Defining the Project) ผูริเริ่มโครงการตองทําการศึกษา 
ความเปนไปไดขั้นตน (Pre-feasibility & Feasibility)  เพือ่พิจารณารายละเอียดของโครงการ              
ในการตัดสินใจวา จะจัดทําโครงการหรือไม (Go or no go Decision) (มยุรี อนุมานราชธน, 2551)  
ซึ่งเปนการกําหนดนิยามโครงการและทําความเขาใจกับบริบทของโครงการโดยปราศจากแนวความคิด
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สวนตัว และตองเขาใจเปาหมายที่ตองดําเนินการ นโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงคของงานโครงการ
ทั้งวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครอง และกําหนดขอบเขตของงาน เพื่อทําใหโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ (Scope of  Work) (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544 ; ประชุม โพธิกุล, 2539 ;  
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2551; เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 2551;  อัสติน  โรเบิรต ดี, 2552  ; 
วิสูตร จิระดําเกิง, 2552 ; Robert, 2004 ; Pinto, 2007) และสรางทางเลือก ประเมินทางเลือกและ 
เลือกแนวทางปฏิบัติใหเขากับโครงการ วัตถุประสงค และเปาหมายความสําเร็จเพื่อใชเปนขอมูล
ในการวางแผน (สุพจน โกวิทยา, 2548 ; สมคิด  พรมจุย, 2550 ; สุภาพร พิศาลบุตร, 2550 ;                    
บรูช แอน ดี , 2552 ; Cleland, 1999) 
สําหรับการวางแผนโครงการ (Planning) เปนขั้นตอนแรกของการเตรียมการดําเนิน 
โครงการ เปนการตัดสินใจลวงหนา ในการเลือกทางเลือก เก่ียวกับ กลยุทธ  วิธีการดําเนินโครงการ 
ภารกิจหรือกิจกรรมจากการกําหนดและจัดต้ังโครงการ การวางแผนบริหารโครงการตองมีความสมบูรณ 
ใน 3 มติ  คือ คุณภาพ  เวลา  และตนทุน (วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552)  เพื่อทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง
และสงเสริมการประสานงานในองคการ ลดความซ้ําซอนของงาน สรางเกณฑมาตรฐานในการควบคุม
เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ; เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 
2551 ; รัตนา  สายคณิต, 2552 ; บุญชม ศรีสะอาด และ สุธีทอง  ศรีสะอาด, 2554)  นําไปสูการเขียน
โครงการอยางเปนลายลักษณอักษรที่สามารถสื่อสารแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายได
ตรงกันระหวางทีมงานบริหารโครงการและผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ (เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 2551 ; 
อัสติน  โรเบริต ดี, 2552 ; วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552)   





ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) เปนการนํางาน 
กิจกรรม ตาง ๆ ของโครงการที่ระบุไวในเอกสารโครงการมาสูการปฏิบัติจริง ซึ่งผูบริหารโครงการ                
ตองบริหารระบบและจุดเชื่อมโยงพลวัต (Dynamic Project Interfaces)  3 ประเภท คือ จุดเชื่อมโยงคน 
(People  Interfaces)  จุดเชื่อมโยงองคการ (Organization Interfaces ) จุดเชื่อมโยงระบบ  
(System Interfaces) เพื่อใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค เก่ียวของกับการเริ่มปฏิบัติโครงการ  
การจัดองคการโครงการ การจัดการงบประมาณ  การติดตามตรวจสอบและควบคุมความกาวหนา 
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ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินการ การแกปญหาความขัดแยงและการเจรจาตอรอง การระบุจุด
ตรวจสอบและรายงานความกาวหนาของโครงการ ตลอดจนชี้นํา จูงใจ ติดตอการสื่อสารเพื่อใหงาน
สามารถดําเนินไปได โดยผูบริหารโครงการตองมีภาวะผูนํา ใชการมีสวนรวมในการบริหารและมี 
ทักษะในการประสานงาน  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมของ
ทีมงานใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน (เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 2551 : อัสติน  โรเบิรต  ดี, 2552 ;                            
ประชุม โพธิกุล, 2539 ; สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544 ; วิสูตร จิระดําเกิง, 2552 ; Pinto, 2007)  
จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา  การนําโครงการไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิด 
ผลสําเร็จ  ผูบริหารโครงการตองคํานึงถึง ภาวะผูนํา (Leadership) ของผูบริหารโครงการ พฤติกรรม                     
ของทีมงานหรือผูรวมงาน (Behavior of Human) การจัดองคการโครงการ (Project Organization)                   
การจัดการงบประมาณ (Budget  Management)  การมอบหมายงานหนาที่และความรับผิดชอบ 
(Responsibility Assignment  Matrices) การติดตอสื่อสาร (Communication) การใชการมี                   
สวนรวม (Participation) การจัดการความเสี่ยง (Risk  Management) การจูงใจ (Motivation) และ                    
การติดตามดูแลโครงการและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Project Control Process) 
ระยะที่ 3  การปดโครงการ (Divestment Phase) เปนขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูกับทีมงาน ทบทวนผลลัพธของงานรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย ขั้นยุติโครงการและเริ่มตนใหม (Turn-over and Start-up) โครงการเมื่อไดดําเนินการไปแลว
ตามที่ออกแบบไวและบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ถือวาโครงการสิ้นสุด เมื่อโครงการสิ้นสุดจะตอง
มีการวิเคราะหและติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับสภาพโครงการเพื่อรักษากิจกรรมโครงการ นั้น ๆ 
ใหสามารถใหผลผลิต คุณภาพของผูเรียน คุณภาพของสถานศึกษาหรือการใหบริการตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มยุรี อนุมานราชธน,2551;บรูช แอน ดี, 2552 ; Morris,1988; Pinto, 
2007; Kloppenborg, 2009)  
นอกจากนี้ เกรซ ดัฟฟ แมรี่ (2551) ไดชี้ใหเห็นวา การปดโครงการ เปนการประเมิน
หลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อยอนกลับไปเรียนรูโครงการ ไดเรียนรูอะไรไปประยุกตใชกับโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม
ในระยะเวลาตอไป แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ รัตนา  สายคณิต (2552)  ที่กลาววา  
กอนท่ีจะปดโครงการตองมีกระบวนการตรวจสอบหรือกําหนดจุดตรวจสอบท่ีชัดเจนใน 2 ลักษณะ  คือ   
1. การตรวจสอบระหวางดําเนินการ (In-process Project Audits) เพื่อตรวจสอบ 
ความกาวหนาของโครงการ และตรวจดูวาสิ่งใดไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่กําหนดไว โดย
จัดทําเปนรายงาน ขอเสนอแนะ สิ่งที่จําเปนตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหงานเดินตอไป หรือบางครั้ง
อาจมีคําแนะนําควรยุติโครงการหรือควรดําเนินโครงการตอไปได  
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2. การตรวจสอบหลังปดโครงการ (Post-project Audits) เปนการประเมินท่ี
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ หลายประเด็นที่สําคัญ เชน ผลงานของโครงการเปนประโยชนตอผูมี 
สวนไดสวนเสียหรือไม โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธและ
วัตถุประสงคขององคการหรือไม ระบบการจัดอันดับโครงการสะทอนความสําคัญของโครงการตอ
อนาคตองคการหรือไม มีการระบุและประเมินความเสี่ยงหรือไม มีการใชแผนสํารองหรือไม  
แผนนั้นเปนจริงหรือไม มีการปฏิบัติการใดผิดพลาดบาง การปฏิบัติการใดสําเร็จบาง มีการจัดคน 
ที่เหมาะสมและมีความสามารถทํางานกับโครงการนี้หรือไม ที่สําคัญหลังตรวจสอบตองระบุไดวา 
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในครั้งตอไป เพื่อเปนองคความรูในการบริหารโครงการอ่ืนๆ ตอไป 
กลาวโดยสรุป การปดโครงการ (Divestment Phase) เปนขั้นตอนสุดทายของ
วงจรชีวิตโครงการ โดยมีขั้นตอนท่ีสําคัญประกอบดวยการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการและ
ตรวจสอบเพื่อยุติโครงการ เพื่อคนหาขอมูล ขอคนพบ นําขอมูลที่ไดยอนกลับไปเปนบทเรียนในการ
เรียนรูการดําเนินโครงการครั้งตอไป 
ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุป วงจรชีวิตโครงการหรือขั้นตอนการบริหารโครงการตาม 
แนวคิดของผูวิจัย จึงแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative   Phase) 
ประกอบดวยประเด็น  4  ประเด็น คือ   1) ระบบขอมูลสารสนเทศโครงการ 2) การกําหนดจัดต้ัง
โครงการ  3) การวางแผนโครงการ และ 4) ลักษณะโครงการ ระยะท่ี 2 การนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementation Phase) ประกอบดวย 10   ประเด็น คือ 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร                                        
2) พฤติกรรมของผูรวมงาน 3) การจัดโครงสรางองคกร 4) การจัดการงบประมาณ                                          
5) การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  6) การติดตอสื่อสาร  7) การใชการมีสวนรวม                                       
8) การจัดการความเสี่ยง 9) การจูงใจ และ  10) การกํากับควบคุมโครงการ และระยะที่ 3                                
การปดโครงการ (Divestment Phase) ประกอบดวยประเด็น  2  ประเด็น คือ   1) การประเมินผล











  ความหมายของความเปนเลิศ 
 
   ความเปนเลิศ (Excellence) หมายถึง  สิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณที่สุด เปนการกระทําที่
ประกอบดวย คุณภาพสูงสุดมากกวาระดับดี (Good)  เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป เหนือชั้นกวาคูแขงขัน 
(คอลลินส, 2548 ; Webster,1968 ; BNET Business Dictionary, 2000) คุณภาพ หรือ ความเปนเลิศ 
คําสองคํานี้ สามารถใชแทนกันได มีความหมายท่ีคลายกัน คือ การทําใหมีคุณลักษณะที่มีมาตรฐานสงู
และมีผลสําเร็จเปนที่นาชื่นชมไมตํ่ากวามาตรฐานสรางความพึงพอใจในการยอมรับตามขอกําหนด
และเปนประโยชนตอผูเก่ียวของ(สิริภัทร วงศธีรุตม, 2546 ; Baumgart,1988 ; Conrad  และ Wilson, 
1985) ซึ่งจะนําไปสูความมียอดดีหรือยอดเย่ียมในทางใดทางหนึ่งเปนพิเศษ (ราชบัณฑิตสถาน, 2546)  
ความเปนเลิศนั้น มีคุณภาพเปนพื้นฐานที่สําคัญ แตมีความเหนือกวา ยอดเย่ียมกวาคุณภาพ และ
สามารถเปนแบบอยางใหแกผูอ่ืนได (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Oakland,1990) ซึ่งมี
สถานะ ลักษณะ หรือสภาพที่ยอดเย่ียม มีคุณภาพสูงควรคาแกการยกยองและสามารถเปน
แบบอยางใหกับผูอ่ืนได (ธนิก  คุณเมธีกุล, 2552)   
ดังน้ันจากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา ความเปนเลิศ หมายถึง สภาพลักษณะหรือ 
การกระทําที่ทําใหงานมีคุณคาสามารถเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนได  
 
  การบริหารสูความเปนเลิศ 
 
  จากการที่ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของ นักบริหารและนักการศึกษาในประเด็น
แนวคิดการบริหารและไดสรุปไววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการใชศาสตรและศิลปะหรือ
ความสามารถในการรวมบุคคลใหทํางานกับ และ โดย  บุคคลหรือกลุมบุคคล โดยบูรณาการ      
การวางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคคล การอํานวยการ การกระตุน การควบคุมและการใช
ทรัพยากรในการทํางานหรือการทํากิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพ  สวนความเปนเลิศ หมายถึง สภาพ  ลักษณะหรือการกระทํา ที่ทําใหงานมี
คุณภาพสูงกวามาตรฐาน มีความเหนือกวา ดีกวาคูแขงมีคุณคาสามารถเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนได  
เมื่อนําความหมายของคําวา “การบริหาร” และ “ความเปนเลิศ” มาบูรณาการกัน  
อาจกลาวไดวา การบริหารสูความเปนเลิศ เปนกระบวนการใชศาสตรและศิลปะหรือความสามารถ
ในการรวมบุคคลใหทํางานกับ และ โดย  บุคคลหรือกลุมบุคคล โดยบูรณาการ  การวางแผน  
การจัดองคการ การบริหารบุคคล   การอํานวยการ การกระตุน การควบคุมและการใชทรัพยากรในการ
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ทํางานหรือการทํากิจกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรทําใหงานมี





ความเปนเลิศของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ 
เต็มศักยภาพ เพื่อสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งหนวยปฏิบัติท่ีมีบทบาทสําคัญที่สุดในการ






เปนไปตามหลักสูตร (กรมวิชาการ, 2549) กระบวนการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศตองมีกรอบแนวคิด 
วิธีคิด และวิธีกระทําของคนในการบริหารแบบใหม เปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิมไปสูกรอบแนวคิด
ใหมเพื่อใหองคกรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังองคกรตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือ
ปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (พันธศักด์ิ พลสารัมย, 2540 ; Bounds, 1994) การจัดการศึกษา
เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนสูความเปนเลิศตองเริ่มที่ผูบริหารเปนผูริเริ่ม ผูชี้นํา  ผูสรางใหประสบ
ผลสําเร็จ (พันธศักด์ิ พลสารัมย, 2540 ; ชวงโชติ  พันธุเวช, 2547) 
อยางไรก็ตามองคกรท่ีสามารถกาวสูความเปนเลิศได สิ่งสําคัญ คือ การมีกลยุทธ 
ที่ทําใหองคกรสามารถรักษาลูกคาไวได เปนระบบการบริหารท่ีไดมาซึ่งความภักดีของลูกคาและ
ไดมาซึ่งสวนแบงตลาดมากขึ้นทําใหองคกรเจริญเติบโต ไหวทันตอการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
และความตองการของลูกคาและตลาดที่เปลี่ยนไปหรือเกิดใหม  สามารถสรางโอกาสใหมทางธุรกิจ 
ใชทรัพยากรขององคกรเพื่อใหผลิตภาพสูงขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นและเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550)  
   จึงสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศ คือ กระบวนการบูรณาการ 




เพิ่มคุณภาพใหกับผูเรียนไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีคุณสมบัติอันพึงประสงคเปนไป
ตามหลักสูตร โดยการใชหลักการบริหารที่มีความเปนเลิศ 
 
  หลักการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 
กระบวนการพัฒนาและสรางความเปนเลิศใหเกิดขึ้นในองคการนั้นไดมีการศึกษา 
และพัฒนามาอยางตอเนื่อง มีประเทศชั้นนําหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุน  แคนนาดา และประเทศในแถบยุโรป ไดจัดต้ังหนวยงานหรือองคการที่ทําหนาที่
คอยกระตุนและสงเสริมองคกรภายในประเทศใหมีความสามารถในการสรางผลผลิตหรือบริการ               
ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพดานการแขงขันเพื่อสรางองคกรเหลานั้นใหเปนองคกรชั้นนําที่มี
หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี ควรคาแกการศึกษาและสามารถนํามาเปนแบบอยางเพื่อ
พัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศได  ความเปนเลิศสรางได การบริหารสูความเปนเลิศเปนแนวคิด
หน่ึงที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด การบริหารคุณภาพ ซึ่งเนนความพึงพอใจของลูกคา หรือผูใชบริการ
เปนหลักเพื่อใหเกิดคุณภาพระดับสูงสุด คือ คุณภาพทั่วทั้งองคการ โดยการปรับปรุงคุณภาพงาน
อยางตอเนื่อง (Continuous  Improvement) เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุด (Better) ดวยความมุงมั่นของ
ผูบริหารและ ทีมงาน ซึ่งเกิดจากความรวมมือของพนักงานทุกฝาย (Luneberg, และ Ornstein, 
1966 ;  Bartol, และ  Matin, 1988 ; วิฑูรย  สิมะโชคดี, 2548) แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ
หลักเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand  Quality Award : TQA ) ที่จัดทําขึ้น
โดยอาศัยการบูรณาการ การจัดการที่เนนผลลัพธ เพื่อสรางพื้นฐานในการปฏิบัติการและการให
ขอมูลปอนกลับของผลท่ีเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงคานิยมหลัก ความเชื่อและพฤติกรรมขององคกรท่ี
ประสบผลสําเร็จ อันจะสงผลตอคุณภาพโดยรวมเปนไปตามความมุงหวัง วัตถุประสงค                     
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550)  
  อยางไรก็ตามในการบริหารองคกรภาคธุรกิจ  Peter และ Waterman  (1982) 
สองท่ีปรึกษาแหงบริษัทที่ปรึกษา McKinsey ไดนําเสนอหลักการพื้นฐาน ของ แมคคินซีย 
(McKinsey’s 7S Framework) วา ประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจจะเกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ
ภายในองคกรของปจจัยตางๆ 7 ประการ  การที่องคกรสามารถสรางความมีประสิทธิผลและไปสู
ความสําเร็จ องคกรตองอาศัยแนวคิด หลักการ 4 ประการ คือ  1)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุง                   
ผลการปฏิบัติงานขององคกรอยางตอเนื่อง 2) การตรวจสอบผลลัพธท่ีควรจะเปนของการ
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เปลี่ยนแปลงในอนาคตขององคกร  3)  การสรางความสอดคลองของระบบ กระบวนการ หนวยงาน
ตางๆ ในการทํางาน และ 4)  สงเสริมศักยภาพการทํางานดวยการสรางความพรอมในการนํากลยุทธ
ที่ถูกกําหนดขึ้นมาใหมไปสูการปฏิบัติ  
สวนความเปนเลิศในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนองคการการศึกษา 
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization: UNESCO)  ไดใหแงคิดในการจัดการศึกษาสําหรับ
ทศวรรษสหประชาชาติ  ไว   3 ประเด็น คือ  การเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเริ่มตนดวย
การศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิงไมใชเปนเพียงทางเลือก และ
เปนภารกิจของทุกคนที่ตองดําเนินการ (พฤทธิ์  ศิริบรรณทักษ, 2553) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง
ย่ิงท่ีรัฐหรือผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหสามารถกาวสูความเปนเลิศไดเต็มตาม
ศักยภาพ ความเปนเลิศพัฒนาได อาทิเชน  แนวคิด ของ เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553) ที่ไดนําเสนอ
หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีหลักการท่ีสําคัญ 
2 หลักการ คือ  
1. หลักการทั่วไป ยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตลอดจนใหความสําคัญตอการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
2.  หลักการกํากับรูปแบบ การนํารูปแบบบริหารการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน ตองคํานึงถึง หลักการที่สําคัญ 
กลาวคือ 1) การบริหารแบบรวมคิดรวมทํา เปนการบริหารจัดการที่คนกลุมนโยบายและกลุมจัดทํา
แผนงานโครงการรวมมือกันอยางดีย่ิง และปฏิบัติงานสอดคลองประสานกัน  2)  รูปแบบการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย มุมมอง 4 มุมมอง คือ มุมมองจากบนลงลาง                     
(Top- Down) มุมมองจากลางขึ้นบน (Bottom –Up) มุมมองจากภายนอกสูภายใน (Outside–In) 
และมุมมองภายในสูภายนอก (Inside–Out)  3) การบริหารสูความเปนเลิศเปนกระบวนการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยอาศัยคนและทรัพยากรตางๆ ผานกระบวนการทางบริหาร  
จนมีผลงานท่ีมีคุณภาพสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกองคกรอ่ืนๆ ได และ 4)  กลยุทธการ
ดําเนินงาน เปนการวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ภายใตสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม   ปจจัยการเปลี่ยนแปลงสูความสําเร็จ เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงประสบผลสําเร็จ ปจจัยหลักไดแก สมรรถนะของผูบริหาร รูปแบบการทํางานและ
บุคลากร 
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จากที่กลาวมา สรุปไดวา หลักการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ ตองยึด 
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน โดยถือเปนภารกิจของ สังคม ชุมชน ทุกคนไดมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  ตอการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
เนนความพึงพอใจของผูเรียน การพัฒนาหรือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกร การตรวจสอบ




  กระบวนการบริหารสูความเปนเลิศ 
  สภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันกันอยูตลอดเวลาทําใหองคการตางๆ 
ตองเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพและความอยูรอดใหเกิดขึ้นในองคการ องคกรชั้นนําหลายองคกรตาง
ตองปรับตัว พัฒนา และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อใหรูเทาทัน                      
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดมีนักวิชาการ  นักธุรกิจ นักการศึกษา ตางใหความสนใจ และนําเสนอ
กระบวนการบริหารที่มุงสูคุณภาพหรือความเปนเลิศ ไวเปนแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหกับองคการอ่ืน ๆ ไวอยางนาสนใจ อาทิเชน วิฑูรย  สิมะโชคดี (2548)  ไดนําเสนอการบริหาร
จัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs : Small and Medium-sized Enterprises )  
ใหประสบความสําเร็จ และอยูรอด ดวยการนําหลักการของ TQM  มาบูรณาการในกระบวนการ
บริหาร สวน เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553) ไดนําเสนอกระบวนการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษาของรัฐ ดวยการยึดกระบวนการบริหารจัดการแบบรวมคิดรวมทํา 
อดิศร  ไตรยงค  (2553)  ไดศึกษากระบวนการบริหารโครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดน
เฉลิมพระเกียรติ :  กรณีศึกษาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 2 โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณผูบริหาร ครู  นักเรียน  นักการภารโรง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการบริหารโครงการมี 6  ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายและการวิเคราะหปญหาความตองการ ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจนมีความสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศจนถึงระดับโรงเรียน ขั้นตอนที่ 3  
การวางแผนที่เกิดจากความรวมมือของทุกฝาย โดยการประชุมรวมมือและใชการสื่อสารเพื่อให
การวางแผนบรรลุผลสําเร็จ ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดงบประมาณ ทั้งจากภายในและภายนอกตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ขั้นตอนท่ี 5 การนําแผนไปปฏิบัติ โดยการสรางความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ
ใหมีสวนรวมและเปนผูดําเนินการ มีการนิเทศ กํากับและรายงานผลอยางเปนระบบนําเสนองาน
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โดยทีมงาน  และขั้นตอนที่ 6  การประเมินผล ดวยวิธีการที่หลากหลายและจัดประชุมสัมมนาเรงรัด
ใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและทันตามเลาที่วางไว สวน ศุภลักษณ  เศษธะพานิช 
(2544) ไดดําเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ   
อนันต เตียวตอย (2551) ไดศึกษากระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดดังกลาวขางตน และไดสรุปขั้นตอนการบริหาร 
สูความเปนเลิศได 6  ขั้นตอน รายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning) เปนขั้นตอนแรก 
ของกระบวนการบริหารที่ผูบริหารและทีมงานรวมกัน วิเคราะหปญหา ความตองการ (Goal Setting 
and Need Identification) งบประมาณ (Budgeting)  เพื่อวางแผนการดําเนินงานลวงหนาและ 
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปนนโยบาย (Policy Making) ขององคการ ที่แสดงถึง ทิศทาง  
วัตถุประสงค ความตองการ เปาหมายขององคการ ผานกระบวนการ ประกาศนโยบายคุณภาพ  
เพื่อสื่อสารใหสมาชิกทุกคนขององคการไดรับทราบนโยบายอยางเปนทางการแนวปฏิบัติเพื่อมุง              
สูผลลัพธรวมกันและเปนการแสดงถึงความมุงมั่นต้ังใจจริงของผูบริหารในการนําองคกร                          
เปนการกําหนดกรอบเปนแนวปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมาย 
  ขั้นตอนที่ 2  การนําแผนงานสูการปฏิบัติ เปนการรวมกันกระจายหรือทําการ
เปลี่ยนนโยบายสูการปฏิบัติ (Policy Deployment) ใหแกสมาชิกขององคการ ดวยการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบและกิจกรรม ทุกคนในองคการตองรับทราบแนวปฏิบัติที่ทําใหองคการบรรลุตาม
เปาหมายดวยการวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองและนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนผานขั้นตอน 
การจัดองคการ การสรางระบบคุณภาพ และการสรางทีมงาน การดําเนินงานท่ีดีตองยึดมาตรฐาน
ของระบบบริหารคุณภาพเปนแนวทางเพื่อสรางระบบคุณภาพดวยการกําหนดรูปแบบวิธีดําเนินการ
อยางเปนขั้นตอนและเปนรูปธรรม มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบหรือเจาของกระบวนการ (Process 
Owner)  โดยการระบุหนาที่ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน  
  ขั้นตอนที่ 3  การควบคุม กํากับติดตามและประเมินผล (Control, Motoring and 






  ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนการดําเนินงาน (Performance) เปนการทบทวนผลลัพธ
และระดับความสําเร็จ เปนการสรุปและทบทวนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นวาบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือไม 
มากนอยเพียงใด 
  ขั้นตอนที่ 5  การสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงานอยาง
ตอเนื่อง (Participate  in Continuous Quality Improvement) โดยการใหรางวัล  จูงใจ กระตุน   
ใหการยอมรับและใหความสําคัญกับสมาชิกขององคการเพื่อสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนมี
สวนรวม มีจิตวิญญาณของการทํางานอยางมีคุณภาพและสามารถทํางานเปนทีมได  สงผลใหงาน
บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค 
  ขั้นตอนที่ 6  การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จและการเทียบเคียง (Benchmarking) 
กับหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ  
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  กระบวนการบริหารสูความเปนเลิศสามารถแบงออกได
เปน  6 ขั้นตอนไดแก  การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning)  เปนการกําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธในการปฏิบัติไวลวงหนา โดยการประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสู  การนําแผนงานสูการปฏิบัติ ที่ทุกคนในองคการเขาใจบทบาทหนาที่ การควบคุม กํากับ
ติดตามและประเมินผล (Motoring and Evaluation)   การทบทวนการดําเนินงาน (Performance)   
การสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเน่ือง (Participate  in 
Continuous Quality Improvement)   และการใหรางวัลแกผูประสบผลสําเร็จ และ การเทียบเคียง 















รวดเร็ว  สําหรับแนวคิดการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศนั้น ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงมาอยาง





นําเสนอ แนวคิดการรับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National 
Quality Award : MBNQA) รางวัลความเปนเลิศแหงชาติประเทศสิงคโปร (Singapore Quality 
Award : SQA)  รางวัลคุณภาพแหงยุโรป (European  Quality  Award  : EQA) รางวัลความเปน
เลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Quality  Award : AQA)  รางวัลคุณภาพของประเทศญี่ปุน 
(Deming Prize) รางวัลแหงชาติประเทศแคนาดาสําหรับความเปนเลิศทางธุรกิจ (Canada   Awards 
for  Business  Excellence) รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) 











สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) รางวัลความเปนเลิศแหงชาติ
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ประเทศสิงคโปร (Singapore Quality Award : SQA)  รางวัลคุณภาพแหงยุโรป (European  Quality  
Award  : EQA) รางวัลความเปนเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Quality  Award : AQA)  
รางวัลคุณภาพของประเทศญี่ปุน (Deming Prize) รางวัลแหงชาติประเทศแคนาดาสําหรับความ
เปนเลิศทางธุรกิจ (Canada Awards for  Business  Excellence) รางวัลคุณภาพแหงชาติของ






Institute of Standard and Technology : NIST) ซึ่งรับผิดชอบงานโครงการคุณภาพแหงชาติ            
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววา รางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA) เปนการนําหลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในการทํางาน
ขององคการ (Total Quality Management : TQM) มาใชในการประเมินคุณภาพขององคการตาง ๆ 
ในประเทศเพื่อมอบรางวัลแกองคกรในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานการศึกษา  
สําหรับการรับรางวัลระดับชาติของสหรัฐอเมริกา  (Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA) ดานการศึกษานั้น เปนการบูรณาการหลักการของระบบคุณภาพกับการนําไปปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษาเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงท้ังคุณภาพและผลผลิตของสถานศึกษา  ที่สามารถชวย
ในการยกระดับการแขงขันของตนเอง  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการคือ1) เพื่อสงมอบคุณคา
ที่ไดรับการปรับปรุงอยูเสมอแกผูรับการศึกษา 2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของ
สถานศึกษาโดยองครวม และ 3) เพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษาและบุคคล ผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานศึกษา (สมนึก  ทองเอ่ียม และคณะ, 2546 ; สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2550) โดยมี
เกณฑการพิจารณาความเปนเลิศขององคกร  7  ดานคือ  1) ภาวะผูนํา (Leadership)                                         
2) การวางแผนกลยุทธ  (Strategic  Planning)  3) การใหความสําคัญกับ ผูเรียน ลูกคา ผูมีสวนได
สวนเสีย และการตลาด (Student, Stakeholder and  Market  Focus)  4)  สารสนเทศและ 
การวิเคราะห (Information  and  Analysis) 5) การใหความสําคัญแกบุคคลและหนวยงานยอย 
(Faculty  and  Staff  Focus) 6) การบริหารกระบวนการ (Process  Management)  และ   
7) ผลการดําเนินงานขององคกร (Organizational  Performance  Result) สามารถแสดง




















ภาพประกอบ 5  รางวัลความเปนเลิศแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา                                                     
(MalcolmBaldrige National Quality  Award :   MBNQA) ดานการศึกษา 
ที่มา :  Baldrige  National  Quality  Program (2008) 
        
รางวัลความเปนเลิศแหงชาติประเทศสิงคโปร  
 
รางวัลความเปนเลิศแหงชาติประเทศสิงคโปร Singapore Quality Class และ 
Singapore Quality Award : SQA เปนรางวัลที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร โดย  Standards Productivity 
and Innovation Board of Singapore หรือ หนวยงาน SPRING ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของหนวยงาน 
National Productivity Board และ Singapore Institute of Standards and Industrial Research 
ไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจในการปรับปรุงองคกรสูความเปนเลิศในประเทศสิงคโปรใหสามารถ
เพิ่มความสามารถในการแขงขนัและเปนตัวแบบในการดําเนินการขององคกรใหเทียบเทาระดับสากล มี
แนวทางหลักที่สําคัญ คือ การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการริเริ่มธุรกิจใหมและชวยใหธุรกิจเติบโต 
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การพัฒนากลุมอุตสาหกรรม (Cluster) เพิ่มศักยภาพ ขององคกร ทั้งในดานผลิตผล นวัตกรรมและ
การบริการและการชวยหาตลาดและสรางโอกาสใหมทางธุรกิจใหกับองคกร กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1994 
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ใหรูถึงความตองการของธุรกิจและองคกรท่ีมีความเปนเลิศ 2) ชวยปรับปรุง
ผลการดําเนินการและเพิ่มความสามรถในการแขงขันองคกรและ 3) แบงปนขอมูลของการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศระหวางองคกร รูปแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสิงคโปร มีพื้นฐานมาจากการรับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  รางวัลคุณภาพแหงยุโรป  รางวัลคุณภาพแหงชาติ
ประเทศญี่ปุน และ รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นจึงเปนรางวัลที่ไดรับการ
ยอมรับวามีศักด์ิศรี ในระดับมาตรฐานโลก (World Class) และแสดงถึงมาตรฐานระดับสูงของ
ธุรกิจที่มีความเปนเลิศ เกณฑในการพิจารณาของรูปแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสิงคโปร 
(Singapore Quality Award : SQA) มีองคประกอบพื้นฐานในการพิจารณา 3 กลุม คือ ตัวผลักดัน  
ตัวระบบ  และผลลัพธ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา 7 หมวด ไดแก ภาวะผูนํา การวางแผน ขอมูล
สารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ การมุงเนนลูกคา ผลลัพธการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพ รายละเอียดดังภาพประกอบ 6 
 
 
ภาพประกอบ 6 รางวัลความเปนเลิศแหงชาติประเทศสิงคโปร 





รางวัลคุณภาพแหงยุโรป European  Quality  Award  : EQA  เปนรางวัลท่ี 
มูลนิธิสําหรับการจัดการคุณภาพแหงยุโรป The European Foundation for Quality Management : 
EFQM มอบใหกับองคกรที่มีความเปนเลิศ  ซึ่งกอต้ังโดยบริษัทชั้นนําแหงยุโรปจํานวน 14 แหง เมื่อ
เดือนกันยายน ป ค.ศ. 1988 และในป ค.ศ. 1994 มีสมาชิกมากกวา 300 บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริม ชวยเหลือ ยกยองสนับสนุน กระตุนองคกรใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนรางวัลที่ใหกับ
ผูที่มีผลงานยอดเย่ียมในการจัดการคุณภาพ และสามารถจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรใหประสบ
ความสําเร็จในยุโรป โดยองคกรจะทําหนาที่ดําเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกองคกรตาง ๆ  
ตามเกณฑท่ีอยูในตัวแบบท่ีเรียกวา The EFQM Excellence Model  ซึ่งเปนตัวแบบที่ครอบคลุม
ทั้งการประเมินความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล  และความสัมพันธระหวางกันท่ีสามารถแสดงผลในเชิง
เปรียบเทียบไดตัวชี้วัดในการประเมินรูปแบบรางวัลคุณภาพแหงยุโรป มี 9 องคประกอบ การพิจารณา
แบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมท่ี 1 กลุมที่ทําใหเกิดความสามารถหรือ เปนตัวกระทํา (Enablers)  
มี 5 องคประกอบ ไดแก ความเปนผูนํา การจัดการบุคคล นโยบายและกลยุทธ ทรัพยากรและ 
กระบวนการและกลุมที่ 2 กลุมที่เปนผลลัพธ (Results) เปนผลที่มาจากการกระทํามี 4 องคประกอบ 









                   ภาพประกอบ 7  รางวัลคุณภาพแหงชาติยุโรป  




รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย (Australian Quality Award : 
AQA) กอต้ังโดยองคการออสเตรเลียวิสาหกิจ (Enterprise Australia) ในป ค.ศ. 1988 เพื่อชวย
กระตุนใหบริษัทในประเทศปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ ยกระดับไปสูระดับโลกหรือระดับ
สากล และเปนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะใหกับองคกรธุรกิจและองคการที่ไมแสวงหากําไรใน
การประกอบธุรกิจเปนเวลากวา 15 ป โดยแบงตามขนาดขององคการซึ่งสามารถนําไปใชไดกับ              
ทุกองคกร ทุกขนาดและทุกประเภท โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ คุณภาพขององคกรถูกกําหนดดวย
ความตองการของลูกคา กระบวนการบริหารตองมีความชัดเจน สามารถเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
กับสถานการณและองคกร มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง มีการยกระดับ                      
การวางแผนการทํางาน โดยสามารถสรางใหคนในองคกรทํางานไดอยางเปนระบบ และถือวา
ทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญ มากท่ีสุด ผูนํามีบทบาทในการตัดสินใจ  ใหการสนับสนุน และ                   
ที่สําคัญตองมีการพัฒนางานเพื่อยกระดับขององคกรอยางตอเน่ือง ซึ่งในการประเมินองคกร                       
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย จะมองและประเมินองคกร 7 ประเด็น คือ                        
1) ความเปนผูนํา 2) กลยุทธ นโยบายและการวางแผน   3) ขอมูลและการวิเคราะห   4) คน                            
5) การสนใจลูกคา 6) คุณภาพของกระบวนการ หรือคุณภาพของสินคาและบริการ และ                                        
7) ผลสําเร็จขององคกรความสัมพันธดังกลาวรายละเอียดดังภาพประกอบ  8 
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ภาพประกอบ  8  รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย  




รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศญี่ปุนหรือเรียกวา รางวัลเดมมิ่ง  
(Deming Prize) “เดมมิ่ง ไพรซ” เปนรางวัลคุณภาพระดับโลกของประเทศญี่ปุน กอต้ังมาต้ังแต                       
ป  ค.ศ. 1951 โดยคณะกรรมการอํานวยการสหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของญี่ปุน                          
(Union of Japanese and Engineers : JUSE) เพื่อมอบรางวัลใหกับองคกรทั้งในและ                               
นอกประเทศญี่ปุนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนเกียรติแก Dr. W.E Deming 
ผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ชาวสหรัฐอเมริกา ที่ไดนําเอาแนวคิด                    
ดานการควบคุมคุณภาพเขามาเผยแพรในประเทศญี่ปุน จนทําใหการควบคุมคุณภาพกลายมา
เปนสวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจในประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จจนถึงปจจุบันน้ีซึ่งเปนการนํา
แนวคิดการพัฒนาการจัดการคุณภาพทั้งระบบดวยการประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ                              
ทั่วทั้งองคกรมาใชไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและองคกรในแบบฉบับของตนเอง และ
การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control :TQC)  มาใชในการดําเนินงานขององคกร  
หัวใจสําคัญที่สุดของการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพทั่วทั้งองคกร คือ การทําอยางเปนระบบ 
(Systematic) มีหลักเกณฑ (Scientific) ที่ประกอบดวยขอมูลและเหตุผล รวมไปถึงการทําที่
ครอบคลุมทั้งองคกร (Company-wide) ซึ่งทุกคนในองคกรตองมีสวนรวมและตองทํางานเดินหนา
ไปในทิศทางเดียวกัน รางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize) จะมอบใหแกบุคคลและกลุมบุคคลเปนประจํา
ทุกป รางวัล มี 3 ประเภท  คือ ประเภทบุคคล (Individual) ประเภทการประยุกต (Application) 
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และ ประเภทโรงงาน  รางวัลประเภทบุคคลจะมอบใหแกคนที่เขาใจและนําการควบคุมคุณภาพ                               
ทั้งองคการไปใชอยางไดผล รางวัลประเภทประยุกตและโรงงานนั้น ใหแก บริษัทและโรงงานที่มี
ความเดนในดานการควบคุมคุณภาพทั้งองคการ และใชเทคนิคทางสถิติมาใชในการปรับปรุง
คุณภาพ 
รางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize) ประกอบดวยองคประกอบหลักที่ใชตรวจสอบ 
6 ประเด็น ไดแก 1) ดานนโยบายการบริหารและคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมีเกณฑการพิจารณา 
คือ การตรวจสอบความชัดเจนของนโยบายหลักในการบริหารที่สะทอนถึงองคกร ขอบเขต  สิ่งแวดลอม 
มีความทาทาย กําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธโดยคํานึงถึงคุณภาพ และความตองการของลูกคา 
และ นโยบายสรางความชัดเจนในการขับเคลื่อน 2) ดานคุณภาพของสินคาใหมและนวัตกรรมทาง
กระบวนการทํางานโดยมีเกณฑการพิจารณา คือ การตรวจสอบคุณภาพ ผลผลิต บริการหรือนวัตกรรม
กระบวนการทํางาน และความตองการ ความพึงพอใจของลูกคาและประสิทธิภาพของผลผลิตใหม  
3) ดานการบํารุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหสามารถใชงานไดในระดับดี โดยมีเกณฑ
การพิจารณา คือ  การตรวจสอบความมีมาตรฐานในการผลิต การพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง      
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคา ผลผลิต หรือกระบวนการผลิตที่นาเชื่อถือในตลาดและสามารถสราง
ความพึงพอใจตอลูกคา 4) การจัดวางระบบการบริหารที่มีคุณภาพเปนการประกันคุณภาพสินคาและ
บริการใหมีความเพียงพอ สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา คุมคา ประหยัด และคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม 5) ดานการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตอสื่อสาร และการใชประโยชนจากขอมูล  และ  
6) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารระดับสูง
โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมและความเขาใจการปรับปรุงคุณภาพและสิ่งที่ผูบริหารระดับสูง
จําเปนจะตองทํานโยบาย  โครงสรางหรือการจัดองคกร   สารสนเทศ  ความเปนมาตรฐาน การใช
ประโยชนจากทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา  กิจกรรมในการประกันคุณภาพ  กิจกรรมเก่ียวกับ
การบํารุงรักษาและการควบคุม  กิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุง ผลกระทบแผนงานในอนาคต  




ภาพประกอบ 9   รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศญี่ปุนรางวัลเดมมิ่ง  




รางวัลความเปนเลิศแหงชาติทางธุรกิจประเทศแคนนาดา (Canada Awards 
for Business Excellence) เปนรางวัลท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมแหงประเทศแคนาดามอบใหกับ
องคกรท่ีมีความเปนเลิศ ต้ังแตป ค.ศ. 1984 เพื่อสงเสริมองคกรที่มีกระบวนการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ เพื่อสรางมาตรฐานระดับสูงในการทํางานในประเทศแคนนาดา แบงออกเปน  
7 ประเภท คือ 1) ประเภทนวัตกรรม (Innovation) 2) ประเภทผูประกอบการ (Entrepreneurship) 
3) ประเภทสิ่งแวดลอม (Environment) 4)ประเภทการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)  
5) ประเภทการประดิษฐ (Invention) 6) ประเภทการตลาด (Marketing)  และ 7) ประเภทธุรกิจ
ขนาดยอม (Small Business) หลายปท่ีผานมาบริษัทชั้นนําในแคนาดาไดรับรางวัลการจัดการ
คุณภาพดานตาง ๆ จํานวนมากสวนใหญจะเนนการทําหนาที่ทั้งหมดของธุรกิจการเนนพนักงาน 
เนนการแขงขันในตลาด การพัฒนาวิธีการทํางานและผลผลิตผลลัพธที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา 
เนนการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่แทจริง  เกณฑของรางวัลคุณภาพความเปนเลิศแหงชาติของ
ประเทศแคนาดามี 7 ปจจัย คือ 1) ภาวะผูนํา เชน ทักษะการกําหนดกลยุทธ 2) การวางแผน  เชน 
การพัฒนาแผนคุณภาพและเน้ือหาของแผนคุณภาพ และการประกันคุณภาพ  เรียนรูอยางตอเนื่อง  
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3) การสนใจลูกคา เชน การฟงเสียงลูกคา การจัดการและวัดความสัมพันธกับลูกคา 4) การสนใจคน 
เชน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การมีสวนรวมและสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดการ 5) การจัดการ
กระบวนการ เชน การนิยาม การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ 6) การสนใจผูปอนวัตถุดิบ 
เชน การเปนหุนสวนกันกับผูปอนวัตถุดิบและคูคา และ 7)  ความครอบคลุมของการทํางานองคกร 
เชน การจัดองคกร  ความสัมพันธดังกลาวรายละเอียดดังภาพประกอบ 10 
 
 
ภาพประกอบ 10   รางวัลความเปนเลิศแหงชาติทางธุรกิจประเทศแคนนาดา 










สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความ





ที่นําองคกรของตนไปสูความสําเร็จ เพื่อเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืนๆ นําไปประยุกต เพื่อใหองคกร
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น  จึงถือเปนรางวัลระดับโลก (World  Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางดาน
เทคนิคและกระบวนการการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีประเทศ ตางๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร และฟลิปปนส สําหรับเกณฑการพิจารณาคุณภาพแหงชาติ (Thailand 
Quality Award :TQA) หรือตัวแปรที่สงผลตอการบริหารจัดการตามแนวคิดรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award :TQA) ประกอบดวย 7 หมวด  ไดแก หมวดที่ 1 การนําองคกร 
หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ หมวดท่ี 3 การมุงเนนลูกคา หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห 
และการจัดการความรู  หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร หมวดที่ 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ และ 
หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการ  รายละเอียดดังภาพประกอบ 11 
 
 
                    ภาพประกอบ 11  รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย  
  ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550) 
 
ตอมารัฐบาลประเทศไทยไดนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) มาประยุกตใชกับการพัฒนาการบริหารงานในระบบราชการ เพื่อประโยชนสุข                  
ของประชาชนและประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ และทําใหองคกรภาครัฐมีกระบวนการทํางานและ




ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธในสวนที่เปนกระบวนการจะพิจารณาถึงปจจัย 4 ปจจัย 
ไดแก แนวทางในการปฏิบัติงาน การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การประเมินเพื่อการปรับปรุงและ
การบูรณาการภาคปฏิบัติการของสวนราชการ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูผลลัพธการดําเนินการในมิติ




คําถามท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์และไมใหมีการกําหนดวิธีการ เครื่องมือ โครงสราง หรือรูปแบบใน                  
การปฏิบัติงานเนื่องจากปจจัยเหลานี้ตองผันแปรไปตามภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
สวนราชการจึงสามารถนําเกณฑนี้ไปประยุกต เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเลือกใชเครื่องมือ 
เทคนิคตางๆ ไดตามความเหมาะสม การที่เกณฑไมไดกําหนดวิธีการไวมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม




















จัดการภาครัฐ 3 ดาน 7 หมวด คือ หมวดท่ี 1 การนําองคกร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห 
และการจัดการความรู หมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการและ
หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการ สามารถแสดงความสัมพันธของเกณฑตาง ๆ ไดดังภาพประกอบ 12 
 
 
           ภาพประกอบ 12  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550) 
 
จากรูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศที่ผูวิจัยนําเสนอขางตน เมื่อพิจารณา
ความสอดคลอง ระหวางเกณฑของรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศตาง ๆ ตามท่ีกลาวมา ผูวิจัยพบวา  
ประเด็นที่สําคัญที่ทําใหการบริหารองคกรเพื่อรับรางวัลระดับชาติมีความเปนเลิศ มี 9  ประเด็น 
ประกอบดวย   1) ภาวะผูนํา   2) การวางแผน   3) นโยบายและกลยุทธองคกร   4) การมุงเนนลูกคา  
5)  การวิเคราะหและการจัดการขอมูลสารสนเทศ   6) การบริหารทรัพยากรบุคคล  7) ระบบและ










ปจจัยที่ใชเปนแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  เนื่องจากองคกรทางการศึกษา             
มีเอกลักษณเฉพาะตนซึ่งแตกตางกับองคกรทางธุรกิจทั่ว ๆ ไป ที่มีเปาหมายของการจัดการศึกษา
และภารกิจที่สําคัญ คือ  การดําเนินงานของสถานศึกษา ที่ตองคํานึงถึง  นโยบาย ปรัชญาของ  
การจัดการศึกษา และคุณภาพของผูเรียน และการไมแสวงหากําไรเปนประเด็นสําคัญใน                     
การพัฒนา โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐจํานวนมากที่มีขอจํากัดทั้งดานกําลังคน 
งบประมาณ  บริบท สภาพแวดลอม ชุมชน  ซึ่งลวนแตเปนปจจัยท่ีอาจจะสงผลตอการบรรลุผล  
ตามเปาหมายของการดําเนินงาน หรือโครงการของสถานศึกษานั้น ๆ สําหรับรูปแบบการรับรางวัล
ระดับสถานศึกษา   ที่ผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไปน้ี เปนการนําเสนอตัวอยางเกณฑการพิจารณา
รางวัลที่มอบใหกับสถานศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ  ไดแก  รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) รางวัลความเปนเลิศสําหรับ
สถานศึกษาในประเทศฮองกง (The Outstanding  School Award of  Hong Kong)  ตามแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการกองทุนคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศฮองกง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality Education Fund 
Secretariat, 2002)  และรางวัลคุณภาพการศึกษาภาคเอกชนประเทศสิงคโปร (The  Singapore  
Quality  Class  for Private Education Organization : SQC-PEO)   ตามแนวคิดของ Spring 






แด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปน มาลากุล) ในป 2506  เมื่อครั้งที่พระองค
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เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา 2506  ซึ่งไดมี
การดําเนินเรื่อยมาจนกระทั้งปจจุบัน สําหรับเกณฑการรับรางวัลพระราชทานจะมีเกณฑการประเมินที่




พัฒนาแบบประเมินและคูมือประเมินขึ้นใหมและเริ่มใชเมื่อปการศึกษา 2546 และปรับปรุงลาสุด                 
ในป พ.ศ.2550  ถือปฏิบัติเรื่อยมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
เกณฑการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลพระราชทานจะ
ประเมินสถานศึกษา ใน 6 ดาน คือ  ดานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน ดานที่ 2  การบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ ดานที่ 3 การบริหารจัดการ ดานท่ี 4 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง  
และ ชุมชน ดานที่ 5 ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ดานที่ 6  ความดีเดนของสถานศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  
ดานท่ี 1 คุณภาพนักเรียน มีประเด็นการพิจารณา ประกอบดวย  คุณลักษณะ
ของผูเรียน  ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ  และดานสุขภาพแข็งแรง  จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพ  ดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  หมายถึง การท่ี
นักเรียนเปนคนดี มีจิตใจงาม แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย และการเสียสละ ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีความเปนประชาธิปไตย ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะทองถ่ินของ
ตน รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประเด็นการพิจารณา คือ  
1) นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และมีความเสียสละ 2) นักเรียนปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดี
และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 3)  นักเรียนตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยและภูมิใจในความ
เปนไทยและ 4)  นักเรียนมีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
2. นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ  หมายถึง นักเรียนเปนผูมี
ความรูความสามารถรอบดาน  หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามศักยภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยรวมสูงกวาเกณฑ นักเรียนมีความสามารถดานการคิด วิเคราะห สังเคราะหและ
สื่อความไดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาไทยไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรู และนําเทคโนโลยีไปใช
ประโยชนในชีวิตไดอยางเหมาะสมมีประเด็นการพิจารณา คือ 1) นักเรียนมีความรู ความสามารถ
รอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกวาเกณฑ 
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสื่อความไดอยางมีเหตุผล  
3)  นักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถนําความรู และเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม 
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพ ดานศิลปะดนตรี  
และกีฬา  หมายถึง นักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพกายและจิตดี มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ ตามวัย
แสดงออกชัดเจนจากการแตงกายสะอาดเรียบรอย ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ราเริงแจมใส  
มีมนุษยสัมพันธดี  ไมมีปญหาการปรับตัว ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หางไกลสารเสพติด ปญหา 
ทางเพศและอบายมุข มีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดวยความเต็มใจและสรางสรรค 
มีประเด็นการพิจารณา คือ  1) นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด   
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  2)  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวได และอยูรวมกันอยางสงบสุข 
3)  นักเรียนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุข 4) นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ดานที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การผลิต การใช  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการพัฒนาแหลงการเรียนรูซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 




หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสภาพของชุมชน  มีประเด็นการพิจารณา คือ 1) การวิเคราะห
ความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน และการนําผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร  2)  
หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของรวมกําหนด




2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การท่ีสถานศึกษา
มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใชขอมูลอยางหลากหลายและเปนจริง                       
นําผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง โดยใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีการบูรณาการการเรียนรูกับ                   
กลุมวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิปญญาทองถ่ินตามสภาพแวดลอม รวมทั้งมีการจัดสอนซอมเสริมใหแก
นักเรียนที่พบขอบกพรองทางการเรียน มีประเด็นการพิจารณา คือ  1) การศึกษานักเรียนเปน
รายบุคคลและนําผลมาพัฒนานักเรียน 2) การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและ
ลงมือปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการกลุมและการศึกษาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 3) การบูรณา
การการเรียนรูกับกลุมวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 4) การจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการเรียน 
3. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  หมายถึง การที่
สถานศึกษามีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย ครอบคลุม
การ ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกดาน มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนรายวิชา  
เปนรายป/ภาคที่ชวยยกระดับคุณภาพนักเรียน มีระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน                      
การสอน และพัฒนาหลักสูตร  มีประเด็นการพิจารณาคือ 1) การใชเครื่องมือวัดและประเมิน                            
ผลการเรียนท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 2) การกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนท่ีชวยยกระดับ
คุณภาพ นักเรียน 3)ระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนและ                                     
4) การนําผล การเรียนไปพัฒนานักเรียนพัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร 
4. การผลิต  การใช  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  หมายถึง 
การที่สถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ระหวางสถานศึกษา กับครูรวมทั้งผูปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ทําจากวัสดุ  ทองถ่ิน 
มีการใชและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริการการใช และบํารุงรักษาสื่อ 
รวมทั้งมีการขยายผลการใชสื่อที่มีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจมีประเด็นการพิจารณา คือ  
1) การสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
ระหวางสถานศึกษากับครู และผูปกครองหรือชุมชน 2)  การใชและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียน
การสอน 3) ระบบการบริการการใช และการบํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และ  
4) การขยายผลการใชสื่อที่มีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 
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5. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน หมายถึง การที่สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออกโดยจัดตามกลุมสาระ                     
การเรียนรู ตามความถนัด ความสนใจ หรือความตองการของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งดานการให
คําปรึกษาในดานสุขภาพจิต การศึกษาตอและประกอบอาชีพรวมท้ังจัดบริการและสวัสดิการตางๆ
เพื่อชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน  มีประเด็นการพิจารณา คือ 1)  การจัดกิจกรรมสงเสริม
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออกตามกลุมสาระการเรียนรู 2) การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 3)การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน                   
4) การจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู  หมายถึง การที่สถานศึกษามีหองสมุดที่มีปริมาณ
หนังสือ สื่อเพียงพอและจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และมีหองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอและใชประโยชนคุมคา มีการจัดมุม แหลงสงเสริม
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาที่
สงเสริมการเรียนรูรมรื่น สะอาด และปลอดภัย  มีประเด็นในการพิจารณา คือ 1) หองสมุดมี
ปริมาณหนังสือเพียงพอและมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอานและไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู 2) หองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 3)  การจัดมุม                        
แหลงสงเสริมการเรียนรู  ทั้งในและนอกหองเรียน  4) การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณ
สถานศึกษา 
ดานท่ี  3  การบริหารจัดการ  มีประเด็นการพิจารณา  ประกอบดวย                          
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณและ
การบริการ  การบริหารอาคารสถานที่  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  หมายถึง  การที่สถานศึกษา                              
มีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ ทันสมัย และสามารถ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ครอบคลุมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพตอการใชงานสามารถนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและ                            
การจัดการเรียนการสอน มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ตลอดจนมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร กิจกรรมของสถานศึกษา มีประเด็นการพิจารณา คือ 1) การจัดระบบขอมูลและ
สารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 2) การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปน
ระบบทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง  3) การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารการจัดการ
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และการเรียนการสอน 4) การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมในสถานศึกษา และ                                  
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและ                                  
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
2. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหมายถึง การบริหารการจัดการศึกษา







สภาพของทองถ่ินและสถานศึกษา 2) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 3) การบริหารเชิงกลยุทธ
และใชหลักการมีสวนรวม 4) รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานมีการตรวจสอบและถวงดุล 
3. การบริหารงบประมาณและการบริการ หมายถึง สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงบประมาณเพื่อประโยชนตอการพัฒนานักเรียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ มุงเนนผลงาน
คือ คุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ มีแผนการติดตามควบคุมการใชงบประมาณอยางชัดเจน มีการ
รายงานผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบและตรวจสอบไดรวมท้ังมีการจัดบริการและสวัสดิการ
ตาง ๆ ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาตามความเหมาะสมและจัดไดทั่วถึง  มีประเด็นการพิจารณา 
คือ  1)  การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ   2) แผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณ
ที่ชัดเจน  3)  มีการรายงานผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
และ  4) การจัดบริการตาง ๆ ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง 
4. การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดดําเนินการให
อาคารเรียนและสถานที่ทุกแหง เชน หองเรียน หองนํ้า หองสวม สนามเด็กเลน สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเหมาะสมทั้งเปน
รายบุคคลและรายกลุม อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร เชน ชั้นหนังสือ โตะ 
เกาอ้ี แผนปายนิเทศ อุปกรณไฟฟา รอบบริเวณ สนามที่พักสวนหยอม  หรือมุมกิจกรรมตางๆ  
อยูในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ มีระบบการซอมบํารุงที่เหมาะสมและทันตอ
เหตุการณ มีระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา อยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย มีระบบ      
การปองกันอันตรายที่เตรียมพรอมนํามาใชการไดตลอดเวลา มีประเด็นการพิจารณา คือ 1) อาคาร
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สถานท่ีทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแกการทํากิจกรรม 
2)  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดี
สะอาดและปลอดภัย 3) การจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ และ 4) ระบบ
สาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
ดานท่ี 4  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน  มีประเด็น
การพิจารณา  ประกอบดวย การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา การมี
สวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 




ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ                 
การจัดการเรียนรู การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถ่ิน
สถานศึกษาและชุมชนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู มีประเด็นการพิจารณา คือ                          
1) การสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                                    
2) การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 3) สมาคม ชมรม องคกรหรือ                               
ภูมิปญญาทองถ่ินที่ใหการสนับสนุนสถานศึกษา  และ 4) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม                                     
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
2. การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน  หมายถึง               
การที่สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน ผลจากการ รวมกัน
พัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคมชัดเจน สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยางเหมาะสม
และตอเน่ือง รวมถึงสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการแกชุมชนดวย มี
ประเด็นการพิจารณา คือ 1) สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน 
2)  ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม  3) สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง และ 4) สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
ดานท่ี  5  บุคลากรและการบริหารงานบุคคลมีประเด็นการพิจารณา
ประกอบดวย คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครูผูสอน คุณลักษณะของบุคลากร
สนับสนุนการสอน การบริหารงานบุคลากร   ซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณาดังน้ี 
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1. คุณลักษณะของผูบริหาร  หมายถึง ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรู    
รอบรู  มีความสามารถ ในการบริหารงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศนและ     
ความเปนผูนํา มีความเปนประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม และมคุีณธรรม 
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับของผูท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา  มีประเด็น
การพิจารณา คือ  1) ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา    
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา  3)  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม และ 4) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับ
ของผูที่เก่ียวของทั้งในและนอกสถานศึกษา 




การจัดชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักเรียนและผูที่เก่ียวของ มุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนใน




นักเรียนเปนสําคัญ 3) ครูมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตน ในการพัฒนานักเรียน มี
คุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี  และ 4) ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ และใช
กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
3. คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรอ่ืนนอกเหนือ                 
จากผูบริหารและครู เชน เจาหนาที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง พอคาแมคาในสถานศึกษา
ผูปกครอง กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน และปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา เปนแบบอยางที่ดี  
มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา มีประเด็นการพิจารณา คือ  1) บุคลากรสนับสนุน
เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ   2)  บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ 
ที่ดี และใหความรวมมือกับสถานศึกษา   3) บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเปนแบบอยางที่ดี 
และ 4) บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา 
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4. การบริหารงานบุคลากร  หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดโครงสรางและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
งานอยางสม่ําเสมอ เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกฝาย และพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบ ตอเนื่อง และท่ัวถึง มีประเด็นการพิจารณา คือ  1) โครงสรางการบริหารงาน บทบาท
หนาที่ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน  2) การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางาน
อยาง สม่ําเสมอ  3)  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม  
4)  การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง และ   5) โครงสรางการบริหารงาน
และบทบาทหนาที่ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน 
ดานท่ี 6  ความดีเดนของสถานศึกษา มีประเด็นการพิจารณา  ประกอบดวย 
โครงการ กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษาและผลงานจากการดําเนินโครงการซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาดังน้ี 
1. โครงการ กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา โครงการหรือกิจกรรมดีเดนของ
สถานศึกษา เปนโครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษา ดําเนินการจนบรรจุผลสําเร็จเกิดความภาคภูมิใจ 
โครงการ หรือ กิจกรรมดีเดนนั้นตองสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา สงผลกระทบถึงคุณภาพนักเรียน ใชหลักการบริหารการจัดการแบบมี                     
สวนรวม เนนการทํางานเปนระบบเกิดประโยชนในวงกวางทุกฝายที่เก่ียวของปฏิบัติงานดวย                       
ความเต็มใจยึดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกันมีประเด็นการพิจารณา คือ                                                 
1)  โครงการ กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพฒันา คุณภาพ
สถานศึกษา 2)  การดําเนินโครงการ กิจกรรมใชหลักการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม                                     
3) การดําเนินโครงการเนนการทํางานเปนระบบและเกิดประโยชนในวงกวาง และ 4) ผูเก่ียวของ
ทุกฝายปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและยึดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกัน 
2. ผลงานจากการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมดีเดน ผลงานจากการดําเนิน
โครงการ กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา เกิดประโยชน ตอพัฒนาการนักเรียนรอบดาน นักเรียน
สวนใหญไดรับประโยชน ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเก่ียวของ และชุมชน  มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย  มีประเด็นการพิจารณา คือ  1)   ผลงานเกิดประโยชน 
ตอพัฒนาการของนักเรียนรอบดาน  2) ผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา  
3)  ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเก่ียวของและชุมชน  และ   4)  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานอยางแพรหลาย  
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จึงสรุปไดวา  การรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เปนรางวัลอันทรงเกียรติ      
ที่มีเปาหมายสูงสุด คือ คุณภาพผูเรียนและการพัฒนางานอยางตอเน่ือง โดยมีเกณฑการประเมิน  
ที่สําคัญ  6  ดาน  คือ  ดานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน  ดานท่ี 2  การบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ   ดานท่ี 3  การบริหารจัดการ ดานที่ 4  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  ผูปกครอง  
และ ชุมชน ดานที่ 5 ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ดานที่ 6  ความดีเดนของโครงการ
และกิจกรรมของสถานศึกษา 
นอกจากแนวคิดการรับรางวัลระดับสถานศึกษาในประเทศที่ผูวิจัยไดกลาวแลว 
ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของตางประเทศ  ไดแก  รางวัล
ความเปนเลิศของสถานศึกษาในฮองกง (The Outstanding  School Award of  Hong Kong)  
และ รางวัลคุณภาพการศึกษาภาคเอกชนประเทศสิงคโปร (The  Singapore  Quality  Class  for 





รางวัลความเปนเลิศของสถานศึกษาในฮองกง (The Outstanding  School 
Award of  Hong Kong) เกิดจากโครงการ The Outstanding School Award  : OSA  เปนความ
พยายาม ของ คณะกรรมการกองทุนคุณภาพการศึกษาในประเทศฮองกง ที่ตองการสะทอน ให
เห็นถึง คุณภาพผูเรียนและสถานศึกษาในประเทศฮองกง ดวยการสรางตัวชี้วัดที่ใชตรวจสอบวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา  เพื่อมอบรางวัลความเปนเลิศใหสถานศึกษาปละครั้ง โดยไดทํา
การประเมินในเบ้ืองตนดวยการตรวจสอบหลักฐานที่โรงเรียนสงเสนอเขารับการพิจารณาหลังจากนั้น 
จึงทําการตรวจสอบ ติดตาม รองรอยหลักฐานที่โรงเรียนเสนอ  ในการเขาประเมินจะมีทีมงาน
คณะกรรมการติดตามท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเขาทําการตรวจสอบ 
สําหรับการมอบรางวัล The Outstanding School  Award : OSA มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
1)  เพื่อเปนการยกยองและสงเสริมสถานศึกษาที่มีผลงานเปนเลิศ  2)  เพื่อสงเสริมและเผยแพร
ขยายวิธีปฏิบัติทางการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ และ   3) เพื่อสรางสรรควัฒนธรรม
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของฮองกงเพื่อมุงสูความเปนเลิศภายในสภาพแวดลอมและ
เงื่อนไขของแตละสถานศึกษา  สําหรับเกณฑการประเมินสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศจะมี 4 ดาน 
ไดแก ดานท่ี 1 การจัดการและการจัดองคกร  ดานที่ 2  การเรียนการสอน  ดานที่ 3 การสนับสนุน
จุดมุงหมายของนักเรียนและสถานศึกษา  และดานท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับ 
การพัฒนาของนักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality Education 
Fund Secretariat, 2002) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
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1. ดานการจัดการและจัดองคกร จะมีเกณฑยอยการพิจารณา 4 ประเด็น คือ   
1.1  การวางแผน 
1.1.1 การพัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน  หมายถึง  การที่สมาชิกใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและสรางวิสัยทัศนรวม ตลอดจนสามารถสราง
ความชัดเจนของวิสัยทัศน  และรวมมือกันวางแผนเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน  โดยคํานึงถึงเงื่อนไข
ภายในของสถานศึกษาและบริบทสภาพแวดลอมของการจัดการศึกษา และสามารถวางแผนใน
การพัฒนาสถานศึกษาสอดคลองกับ พื้นฐานของการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ความมุงหมาย  
พันธกิจ วิสัยทัศน ขององคกร  
1.1.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษามีการจัดทําแผน 
พัฒนาสถานศึกษา ระยะปานกลางและระยะสั้น ที่มีความชัดเจน บงบอกถึงแผนการทํางานและ
หนาที่ของบุคลากรเพื่อความเขาใจที่ตรงกันของบุคลากร แผนที่ดีตองบงบอกวิธีการในการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค และสามารถสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แกผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางาน
รวมกันในการบรรลุ ภารกิจของโรงเรียนในระยะยาว  
1.2  ความรวมมือของทีมงานและการพัฒนาอยางมืออาชีพ    
1.2.1 การสรางความรวมมือระหวางบุคลากร หมายถึง การเสริมแรง
ทางบวก มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจน  เปดโอกาสใหทีมงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  
ตัดสินใจ รวมรับผิดชอบตอหนาที่ตามศักยภาพของแตละบุคคล  
1.2.2 การพัฒนาอยางมืออาชีพ  หมายถึง สถานศึกษา กําหนดแผน
ระยะสั้น ระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ตอบสนองความสนใจ ความตองการของ ครู 
หรือ บุคคลากร   
1.3  การจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน  หมายถึง  สถานศึกษาใช                 
การมีสวนรวมใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับแผนการพัฒนา  
วิสัยทัศน  พันธกิจของสถานศึกษา สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุนและ
พัฒนาสถานศึกษา  มีแผนและสามารถใชทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางคุมคา 
1.4  กลไกการประเมินและขอมูลปอนกลับ 
1.4.1 การประเมินผล  หมายถึง  สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีแผนการประเมินและการตรวจสอบท่ี
สอดคลองกับเปาหมาย   
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1.4.2 ขอมูลปอนกลับและการเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง 
สถานศึกษามีชองทางที่เหมาะสมในการเรียนรู ใหขอมูลปอนกลับแก ครู นักเรียน  ผูปกครองและ
ผูเก่ียวของ เพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียนการสอนของนักเรียน   
2. ดานการเรียนการสอน  จะมีเกณฑยอยการพิจารณา  3 ประเด็น คือ 
2.1 หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง มีหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพ  โครงสรางหลักสูตร  มีความสอดคลอง เชื่อมโยง สมดุล และสรางโอกาสในการพัฒนา
นักเรียนรอบดาน  ท่ีคํานึงถึงลักษณะบริบทของโรงเรียน  และครูมีสวนรวมในการวางแผน กําหนด
เปาหมาย  ติดตาม  ตรวจสอบ การพัฒนาหลักสูตร อยางตอเนื่อง 
2.2 การเรียนการสอนในชั้นเรียน  จะมีเกณฑพิจารณา ดังน้ี 
2.2.1 กลยุทธในการจัดการสอน หมายถึง สถานมีกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหครูนําวิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
พัฒนาความคิดระดับสูง  ความคิดสรางสรรค ทักษะการเรียนของผูเรียน และทัศนคติของนักเรียน 
2.2.2 ทักษะการสอน  หมายถึง สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตาม
และระบบการตรวจสอบเพื่อใหขอมูลยอนกลับทางดานทักษะการสอน  สงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู วิธีการสอนที่ดี  มีการสรางสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการจัดหองเรียน 




2.3 การประเมินผล  จะมีเกณฑพิจารณา ดังน้ี 
2.3.1 ระบบและนโยบายการประเมินผล  หมายถึง  สถานศึกษามี
ระบบ  และนโยบายการประเมินผลที่เหมาะสมสนองตอบตอเปาหมายของหลักสูตร  มีความ
คาดหวังตอนักเรียนบนพื้นฐานของความสามารถและความตองการของนักเรียน 
      2.3.2  การใชประโยชนจากขอมูลในการประเมินผล หมายถึง 
สถานศึกษามีระบบการบันทึกและการรายงาน  เพื่อใหมีการใหขอมูลปอนกลับที่มีประสิทธิภาพแก
นักเรียนและผูปกครอง  เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียน 
3. ดานการสนับสนุนจุดมุงหมายของนักเรียนและสถานศึกษา จะมีเกณฑยอย
ในการพิจารณา  5  ประเด็น คือ 
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3.1  การเอาใจใสและใหความดูแลนักเรียน  หมายถึง  สถานศึกษามีวิธีการท่ี
มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางวินัย  แนะแนว  ใหคําปรึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียน 
3.2   การพัฒนาบุคลากร  สังคมและวัฒนธรรม จะมีเกณฑการพิจารณาดังนี้     
3.2.1  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  สถานศึกษาใหการสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ  สมดุล  
และครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทุกดาน 
3.2.2  โปรแกรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  สถานศึกษามีการวางแผน
โปรแกรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมพัฒนาการดานหนาท่ีพลเมือง  จริยธรรม  ศีลธรรม  เพศศึกษา  
และสิ่งแวดลอมศึกษา 
3.3   การสนับสนุนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จะพิจารณาดังนี้  
3.3.1  โปรแกรมสนับสนุนการเรียน  หมายถึง  สถานศึกษามีแผนการ
สอนซอมเสริมท่ีมีประสิทธิภาพแกนักเรียน  ผูซึ่งมีความยุงยากในการเรียน  และมีการเสริมสราง
และขยายโปรแกรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค 
3.3.2  การบริการดูแลรักษา  หมายถึง  สถานศึกษาใหการสนับสนุนเด็ก
พิการ  เด็กที่มีปญหาการปรับตัว  หรือเด็กที่มีปญหาครอบครัวอยางเพียงพอ 
3.4  การเชื่อมโยงกับผูปกครองและชุมชน จะมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
3.4.1   ความรวมมือระหวางบานกับสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษา
กําหนดชองทางการสื่อสารอยางดีและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวางบานและผูปกครอง 
3.4.2  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  หมายถึง  สถานศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมของชุมชนและสรางสายใยกับงานอ่ืน ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
3.5   บรรยากาศของสถานศึกษา  จะมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี 
3.5.1  กําลังใจ  หมายถึง  ทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน  ความเชื่อ  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา  และมีความภาคภูมิใจระหวางครู
และนักเรียน  
3.5.2 มนุษยสัมพันธ  หมายถึง  ครูมีความรักและเอาใจใสตอนักเรียน  มี
ความสัมพันธอันดีระหวางครู  นักเรียน  และระหวางนักเรียนดวยกัน  มีวัฒนธรรมความเปนเพื่อน
รวมงาน และมีความผูกพันท่ีดีระหวางสมาคมศิษยเกา 
4. ดานผลสําเร็จของผูเรียน  จะมีเกณฑยอยในพิจารณา  7  ประเด็น คือ 
4.1 การต้ังคาเปาหมายและความคาดหวังความสําเร็จเฉพาะ   
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4.1.1  กรอบการวางแผนการตัดสินใจ  หมายถึง สถานศึกษา กําหนด
กรอบในการพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ของสถานศึกษา  และครอบคลุม การ
พัฒนา  5  ดาน  ไดแก  ดานจริยธรรมและศีลธรรม  การพัฒนาดานสติปญญา  การพัฒนาดาน
รางกายอารมณ    การพัฒนาดานสังคม และการพัฒนาดานสุนทรียภาพ 
4.1.2  เปาหมายความสําเร็จ  หมายถึง  สถานศึกษา  กําหนด
เปาหมายความสําเร็จโดยการคํานึงถึงความสัมพันธระหวางจุดออน จุดแข็ง  ปญหาอุปสรรค 
โอกาสในการพัฒนา  ขอกําหนด ระเบียบของโรงเรียน  ความตองการของผูเรียนและ สมาชิกใน
องคกร สถานะทางการเงินงบประมาณ   มีการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายเพื่อชวยใหครู  
มีทิศทางในการทํางาน  และกําหนดเปาหมายท่ีหลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทุกดานของ
ผูเรียน เชน  ดานวิชาการ  ดานกีฬา  ศิลปะ หรือตามความตองการ ของผูเรียนเอง   
4.1.3 ความคาดหวังเฉพาะ  หมายถึง  สถานศึกษาตองมีการกําหนด
ความคาดหวังเฉพาะในการพัฒนาท่ี เนนพัฒนาผูเรียนตามความแตกตาง ความสนใจแรงบันดาลใจ 
และความสามารถของผูเรียน ดวยการจัดทําแผนการสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   
และการชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการชวยเหลือเปนพิเศษ 
4.2  ชองทางในการถายทอดขาวสารความคาดหวังตอผูเรียนถึงผูปกครอง  
จะมีเกณฑยอยในการประเมินดังนี้ 
4.2.1  ชองทางการถายทอดขาวสาร  หมายถึง  วิธีการที่โรงเรียนใชใน
การสื่อสารทําความเขาใจกับครู  ผูปกครองไดอยางหลายหลายวิธี เชน  การใชจดหมายขาว  
ขอความ (Messages) หนังสือเวียน (Circulars) การประกาศ การสงอีเมล การเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต  
4.2.2  การพัฒนาความสามารถในการถายทอดความคาดหวังตอ
นักเรียน  หมายถึง  การที่สถานศึกษามีวิธีการสื่อสาร ทําความเขาใจกับนักเรียนและผูเก่ียวของ   
ในการจัดการเรียนการสอน  การสรางประสบการณในการเรียนรู  การประชุมรายสัปดาห   
การจัดกิจกรรมสนทนาระหวางครู นักเรียน 
4.3  ความสามารถของโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนมีแผนพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน  ความสามารถของผูเรียน ท่ีเกิดจากครูผูซึ่งมีความมุงมั่น  อุทิศตนและความขยันของ
ครูในการปฏิบัติหนาที่เพื่อชวยพัฒนาผูเรียนและประสบการณในการทํางานของสถานศึกษาให  
ครอบคลุมการพัฒนาผูเรียน  5  ดานคือ 
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4.3.1  การพัฒนาดานจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง นักเรียนมี




4.3.2  การพัฒนาดานสติปญญา  หมายถึง   นักเรียนสามารถเขาถึง
เปาหมายทางวิชาการรูจักคิดอยางมีเหตุผลและเปนอิสระ มีทักษะการสืบคนและการใชเหตุผล
ประกอบ  มีประวัติผลการสอบวิชาตางๆในระดับสูง มีการพัฒนาการดานภาษา  มีระดับทักษะ
การรูหนังสือ 2 ภาษา และทักษะการพูด 3 ภาษา มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถ
และแรงจูงใจในการนําทักษะในดานเทคโนโลยีไปใชปฏิบัติ และการกําหนดเปาหมายที่มีความ
เปนไปได  สําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4.3.3  การพัฒนาดานรางกายอารมณ หมายถึง นักเรียนตระหนักใน
ดานสุขภาพเชิงบวก  มีสวนรวมอยางจริงจังในดานกิจกรรมกีฬา มีความตระหนักและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนารางกายตลอดชีวิต  มีความพรอมที่จะกาวเขาสูวัยผูใหญ  สถานศึกษาสามารถ
เตรียมนักเรียนเพื่อการกาวเขาสูวัยผูใหญทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคมและจิตใจ 
4.3.4  การพัฒนาดานสังคม หมายถึง นักเรียนมีความสัมพันธกับ
เพื่อนฝูง สามารถทํางานรวมกัน  ทํางานเปนทีมและแบงปนความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาวะ
ผูนําและการจัดองคกร มีทักษะในความสัมพันธระหวางเพื่อน ทักษะในการสื่อสารที่ดี ใหความ
เคารพนับถือและยอมรับบุคคลอ่ืน  มีความชื่นชอบในมรดกและวัฒนธรรมของตนเองและคนอ่ืน 
4.3.5  การพัฒนาดานสุนทรียภาพ หมายถึง นักเรียนมีสวนรวมอยาง
จริงจังในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะภายในและระหวางสถานศึกษา มีความสามารถในการ
สรางสรรค ศิลปะ ดนตรี การละคร และเตนรํา 
4.4 กลไกการประเมินผลและการติดตาม  หมายถึง  สถานศึกษามีความ
ตระหนักถึงระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของ
แผนการทํางาน  ตัวชี้วัดและเกณฑความสําเร็จของงานที่ชัดเจน  ที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
ผูเรียน  ครู  และผูปกครอง  ครอบคลุมการพัฒนาผูเรียน  5  ดาน  คือ  ดานจริยธรรมและศีลธรรม  
ดานสติปญญา  ดานรางกายอารมณ ดานสังคม และดานดานสุนทรียภาพ 
4.5 ระบบการใหรางวัล  หมายถึง  สถานศึกษามีระบบการใหรางวัล                   
ที่ครอบคลุมเปาหมายการพัฒนาของผูเรียน 5  ดาน  คือ  ดานจริยธรรมและศีลธรรม                                
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ดานสติปญญา  ดานรางกายอารมณ ดานสังคม และดานสุนทรียภาพ ตลอดจนมีการใหรางวัล                 
แกครูผูสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนไดตามเปาหมาย และตองมีการยกยอง เผยแพร 
ประชาสัมพันธใหนักเรียน  ครู  ผูปกครองและผูเก่ียวของทราบถึงรางวัลที่ไดรับ 
4.6 การเรียนรูจากประสบการณ  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายในการใหนักเรียนไดเรียนรู  ครอบคลุม 5  ดาน  คือ  ดานจริยธรรมและศีลธรรม   
ดานสติปญญา  ดานรางกายอารมณ ดานสังคม และดานสุนทรียภาพ  โดยการฝกใหผูเรียนได
เรียนจากสิ่งที่ผิดพลาด  เพื่อหาแนวทางแกไข ดวยตนเอง 
4.7 แผนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
อยางตอเนื่อง  หมายถึง  สถานศึกษามีแผนการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหผูเรียน โดยการสราง
ความเขาใจและการยอมรับเก่ียวกับคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองใหแกครู สามารถสราง
ทัศนคติทางบวกและแรงจูงใจใหแกครูในการพัฒนาผูเรียน  ครอบคลุม 5  ดาน  คือ  ดานจริยธรรม
และศีลธรรม  ดานสติปญญา  ดานรางกายอารมณ ดานสังคม และดานสุนทรียภาพ   
จากที่ผูวิจัยไดนําเสนอขางตน สรุปไดวา ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลความเปนเลิศของสถานศึกษาในประเทศฮองกง (The Outstanding School Award of  Hong 
Kong) จะมีเกณฑการประเมิน 4  ดานไดแก 1) การจัดการและการจัดองคกร 2) การเรียนการสอน 




 รางวัลคุณภาพการศึกษาภาคเอกชนประเทศสิงคโปร  
 
      รางวัลคุณภาพการศึกษาภาคเอกชนประเทศสิงคโปร (The  Singapore  
Quality  Class  for Private Education Organization : SQC-PEO) เปนรางวัลคุณภาพที่                     
มอบใหกับองคกรทางการศึกษาภาคเอกชนของประเทศสิงคโปรที่มีผลงานเปนเลิศ  ผูทําการ
ประเมินองคกรทางการศึกษา คือ สถาบัน SPRING ของประเทศสิงคโปร  โดย SPRING                       
ไดจัดทําเอกสารเทียบเคียง (Benchmarks) การจัดการศึกษาท่ีเปนเลิศของชาติ ดวยการบูรณา
การรูปแบบความเปนเลิศของ รางวัลคุณภาพแหงชาติของยุโรป  รางวัลคุณภาพแหงชาติสิงคโปร 
และรางวัลคุณภาพแหงชาติสหรัฐอเมริกาเขาดวยกัน มีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อการพัฒนา                             




ประเมิน ซึ่ง Tee (2003) กลาววา สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบความเปนเลิศในประเทศสิงคโปร                                 
(School  Excellence Model : SEM) จะมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 1)  ภาวะผูนํา                                           
2)  การวางแผน   3)  สารสนเทศ   4) การบริหารบุคคล  5) กระบวนการมุงเนนผูเรียน                                    
6) ผลลัพธดานการบริหารและการดําเนินงาน ลูกคา  และ 7) ผลลัพธดานบุคลากร                                        
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ภาวะผูนํา  ผูนําท่ีมีภาวะผูนําตองมีวิสัยทัศนมองไปขางหนา  มีความสามารถ
ในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจขององคกร  โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคา และ ผูมีสวนได
สวนเสีย คุณคา  สามารถสรางความชัดเจนของวิสัยทัศน  พันธกิจขององคกรใหทุกคนไดรับทราบ  
ตลอดจนสามารถนําแนวความคิด กลยุทธ กระบวนการทํางานใหม ๆ มาใชในการทํางานเพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ  เนนการเนนการเรียนรูของนักเรียนรวมทั้งผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศและการนําให
โรงเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะการจูงใจ การสื่อสาร และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวน
รวมในการทํางาน ใหความสําคัญกับการทํางานแบบทีม และตองมีคานิยม  ดานการจัดการเรียน
การสอน  การวัดผล ที่มุงสูความเปนเลิศโดยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคมและตองมี                
ความรับผิดชอบตอสังคม 
    การวางแผนกลยุทธ เปนวิธีการที่โรงเรียนสรางกลยุทธรวมกับผูมีสวนได 
สวนเสียที่มุงเนนวางแผนพัฒนา การวางแผนกลยุทธที่ดีตองครอบคลุมรายละเอียดของงาน โดย                
การคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียและใชการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผน             
การทํางาน  โดยมีขั้นตอนที่สําคัญคือ การวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมภายใน เชน ตัวชีวั้ดคุณภาพ  
ผลการดําเนินงาน และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เชน ความคิดเห็นของลูกคาในตลาด  
เพื่อนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ คุณคา เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด
ความสําเร็จอยางชัดเจน กําหนดผลลัพธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายและมีการเทียบเคียง
กับตัวชี้วัด วางแผนการติดตามควบคุมงานอยางเปนระบบและมีตารางเวลาในการติดตามงานที่ชัดเจน
เปนระยะ ๆ  ตลอดจนวางแผนการใชทรัพยากรใหมีความสอดคลองกับงานและเปาหมาย                                
ดวยความรวมมือของทุกฝาย แผนที่ดี ตองสามารถยืดหยุน ปรับปรุงระบบการทํางานใหสอดคลอง
กับรอบเวลาได เพื่อสนับสนุนทิศทาง ปรับใชแผนและกํากับติดตามการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
สารสนเทศ  ขอมูลที่ดีตองมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถเขาถึงขอมูล
ไดงาย ควรนําเสนอและแจงขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับองคกรและหลักสูตรท่ีเปดสอน
เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ ขอมูลเหลานี้ ไดแก ภาพรวมขององคกร  
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สาขาหรือคณะ สิ่งอํานวยความสะดวก เน้ือหาหลักสูตรความสัมพันธระหวางองคกรกับองคกรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกันในดานการสอนและวิธีการประเมินที่ใชการรับรองสถานะของหลักสูตร คาธรรมเนียม 
คุณสมบัติขั้นตํ่า และประสบการณที่ตองการในการรับเขาศึกษา ความสะดวกสบายเก่ียวกับที่พัก  
ระยะเวลาในการเรียนและเงื่อนไขอ่ืน ๆ องคกรควรประกาศไวอยางชัดเจนเพื่อปองกันปญหาตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้น 
คน   องคกร  ตองมีแผนการพัฒนาบุคคล ท่ีเกิดจากความตองการพัฒนา                      
ของบุคลากร ทีมงานเอง และสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร มีกระบวนการ กลไก กลยุทธ
ในการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ที่มีความตอเน่ือง ดวยการสรางความเชื่อรวมกัน (Common Beliefs) 
การรับรู ตออนาคตและความสามารถขององคกรใหแกบุคลากร  ดวยการสงเสริมความมุงมั่น 
ความรูและพัฒนาบทบาทการสอนของทีมงานเพื่อสรางความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  มีการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของทีมงานอยางตอเนื่อง ทั่วถึงท้ังองคกร                                  
มีการสงเสริม หลอหลอมและสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีแบบทีมงาน เปดกวางยอมรับการทํางาน
ของผูเก่ียวของเพื่อการสรางนวัตกรรมเพื่อพฒันาทั่วทั้งองคกร มีระบบการประเมินกระบวน                           
การ คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เอ้ือตอการทํางาน
ชวยเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคลากร 
กระบวนการมุงเนนผูเรียน  กระบวนการในการออกแบบบริหารของโรงเรียน                       
ที่มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และหลักสูตรของสถานศึกษา เปาหมาย และ     
ความตองการของลูกคา เปนการปรับปรุงกระบวนการในการใหการศึกษาแบบองครวมเพื่อ 




ผลลัพธดานการบริหารและการดําเนินงาน ลูกคา  องคกรที่มีความเปนเลิศ







ผลลัพธดานบุคลากร  องคกรที่มีผลลัพธท่ีดีเย่ียมตองมี การเชื่อมโยงท่ีชัดเจน




สิงคโปร (The  Singapore  Quality  Class  for Private Education Organization : SQC-PEO)
เปนรางวัลท่ีมอบใหกับสถานศึกษาเอกชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา 6 ดาน ไดแก  1) ภาวะผูนํา  2) การวางแผน   
3) สารสนเทศ  4) การบริหารบุคคล  5) กระบวนการ  6) ลูกคา  และ 7) ผลลัพธการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาทีสงผลตอคุณภาพผูเรียน  ซึ่งทําใหสถานศึกษาในประเทศฮองกงมีแนวปฏิบัติที่
สามารถเทียบเคียงและตองใหความสําคัญกับตัวแปรทั้ง 7  ดาน เพื่อมุงสูคุณภาพตอไป 
กลาวโดยสรุป  จากแนวคิดการรับรางวัลของสถานศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ผูวิจัยไดนําเสนอ  เมื่อนํามาพิจารณาความสอดคลองกัน พบวา มีประเด็นที่สําคัญที่
ของการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระดับสถานศึกษา จํานวน 9  ประเด็น  ไดแก 1) ระบบขอมูล
สารสนเทศ  2) การวางแผน 3) ลักษณะเดนของโครงการ  กิจกรรม  4) ภาวะผูนําของผูบริหาร  
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) การมุงเนนผูเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของ  7) มาตรฐานผลลัพธ










   
สถานศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ คือ สถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหารที่ 
สามารถเปนแบบอยางใหแกสถานศึกษาอ่ืนได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2554) มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป และมีมาตรฐานการศึกษา คําวา “มาตรฐานการศึกษา” 
หมายความวา ขอกําหนดที่เก่ียวของกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการ
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ใหเกิดภายในสถานศึกษาทุกแหง  ตามนัยแหงความหมาย  มาตรฐานการศึกษา สามารถแยกเปน
คําสําคัญได 3 คําไดแก  1) คุณลักษณะ หมายถึง สิง่ที่เปนลักษณะสําคัญของการศึกษาในสถานศึกษา 
2)   คุณภาพ  หมายถึง คุณภาพของคุณลักษณะดังกลาว เชน คุณภาพสูง คุณภาพตํ่า ดังนั้น 
คุณภาพที่พึงประสงค  สถานศึกษาตองกําหนดขึ้นมาวา คือ อยางไร และ  3) มาตรฐาน หมายถึง 
ความมีบรรทัดฐานที่ยอมรับกันใหเปนมาตรวัดในการทํางาน การกําหนดมาตรฐานกําหนดขึ้นโดย
ผูรับผิดชอบ (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2543) การพัฒนาสถานศึกษาใหมีความดีเดนและมีมาตรฐานการศึกษา 
สถานศึกษาตองมีโครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายของ                                              




  โรงเรียนท่ีมีความเปนอัจฉริยะหรือโรงเรียนที่มีความสําเร็จในการบริหาร จะใช
เทคนิคการบริหารโครงการ เพื่อใหบรรลุกลยุทธและเปาหมายขององคกร ทั้งน้ีการบริหารโครงการ
ตองคํานึงถึงขอจํากัดทางดานเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลัพธ  ซึ่งวิธีการบริหารโครงการ
ที่ดีตองทําใหทุกคนในโรงเรียนรวมกันทํางานการบริหารโครงการของโรงเรียนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ
ผูบริหารโครงการตองคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ คือ  1) กําหนดนิยามโครงการ (Definition)   เปนการ
กําหนดเปาหมาย ขอกําหนดตางๆ สวนงานยอยๆ และผูรับผิดชอบ  2) การวางแผน  (Planning) 
ประกอบดวย การกําหนดการ การวางแผนงบประมาณของแตละงาน การวางแผนการจัดสรร 
การใชทรัพยากร การวางแผนการจัดการความเสี่ยง การวางแผนบุคลากร  3) ดําเนินการ (Execution) 
เปนการรายงานสถานภาพ โดยคํานึงถึงระยะเวลา คาใชจาย ผลลัพธ การเปลี่ยนแปลง คุณภาพ
การศึกษา และการคาดการณในอนาคตและ   4) การสงมอบโครงการ  (Delivery) ประกอบดวย  
การฝกอบรม เอกสารท่ีเก่ียวของ การใชทรัพยากร การมอบงานใหม และบทเรียนจากอดีต  
เชน ปญหาตางๆ ท่ีพบจากการทํางาน (ปรเมษฐ โมล,ี 2555)  นอกจากนี้  อดิศร  ไตรยงค (2553) 
ไดศึกษากระบวนการบริหารโครงการในโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จ
พบวา  มีปจจัยที่ทําใหการบริหารโครงการในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ คือ  การกําหนด
เปาหมายและวิเคราะหความตองการที่ชัดเจน   การมอบหมายงาน การกําหนดนโยบาย   
การวางแผน  การจัดการงบประมาณ   การปฏิบัติตามแผน  การนิเทศกํากับติดตาม และ 
การประเมินผล เพื่อมุงสูคุณภาพของผูเรียนและสถานศึกษา ซึ่ง จากการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ 
โครงการที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 248 โครงการ และ โครงการท่ีลมเหลว 190  โครงการ  พบวา  
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ปจจัยที่สําคัญในการบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก  
1)  คน ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารโครงการ  และทีมงาน   2)  กิจกรรม ประกอบดวย 
ขอมูลขาวสาร  การสื่อสาร  การางแผน การควบคุม การมีสวนรวม  3) อุปสรรค ประกอบดวย   
ความขัดแยง การเปลี่ยนวัตถุประสงค (Georg และ  Lechler, 2009)  นอกจากนี้  จากผล 
การวิเคราะหการดําเนินโครงการของสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร ที่ไดศึกษา 
โครงการ จํานวน  110  โครงการ   พบวา  สถานศึกษามีวิธีดําเนินการบริหารโครงการที่แตกตางกัน 
ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับ ความชัดเจนของโครงการสามารถตอบสนองตอการแกปญหา
คุณภาพโดยมีขอมูลสารสนเทศจากผูเก่ียวของ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความชัดเจน
ในการกําหนดนโยบาย การเสริมสรางความรูใหกับบุคลากร  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
การดําเนินงานตามแผน การกํากับติดตาม กระบวนการดําเนินโครงการใหมีความตอเน่ือง 
การประเมินผล และการจัดทํารายงาน (ชูศักด์ิ  เอกเพชร, 2554) 
  ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา  การบริหารโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ
ในสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ  ตองคํานึงถึงประเด็นท่ีสําคัญ  10  ประเด็น  คือ  1) ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ   2)  การวางแผน   3) ลักษณะโครงการ   4)  ภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ  
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล  6) การจัดการงบประมาณ  7) การนิเทศกํากับติดตาม  8)  การประเมินผล  
9) การปดโครงการ และ  10) กระบวนการบริหารจัดการ  
ความสําเร็จของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  นอกจากตองใหความสําคัญ




  ขั้นตอนหรือวงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
 
ขั้นตอนหรือวงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
(Project Life  Cycle in  School) เปนการบริหารโครงการที่บูรณาการหลักการจัดการ การประยุกต
ความรู ทักษะ เครื่องมือ  เทคนิค และวิธีการ ที่ใชในการวางแผน การจัดองคการ การปฏิบัติตาม
โครงการและการควบคุมคุณภาพของงาน โดยการสรางประสิทธิภาพการวางแผน ตารางเวลา 




วัตถุประสงค  หลักการบริหารโครงการที่ดี ตองเปนการทํางานที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของนโยบายและ
วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของสวนรวม  โดยการสรางระบบยอยหลาย ๆ ระบบ               
บนพื้นฐานของขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง และความเรงดวนของงาน ระบบทุกระบบสามารถยืดหยุน 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อทําใหงานมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีเหตุผล อันจะสงผลใหประหยัด
ทรัพยากร (Resources) และสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดตนทุน (Cost)  เวลา (Times)  การปฏิบัติงาน (Performance)  เทคโนโลยี  (Technology)  
งานมีคุณภาพ (Quality) บรรลุตามวัตถุประสงคของงาน โครงการ ภายใตความรวมมือของ                          
ทุกฝายและตอบสนองความตองการของสวนรวม เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  สถานศึกษา                        
หรือองคกร   ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารโครงการ ตามแนวคิด ของ สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544)                               
สุพจน  โกวิทยา (2548) สมคิด พรมจุย (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550) เกรซ ดัฟฟ แมรี่ (2551) 
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) มยุรี  อนุมานราชธน (2551) วิสูตร จิระดําเกิง 
(2552) รัตนา สายคณิต (2552) วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552) บรูช แอน ดี (2552)  Weiss และ  
Wysocki (1992) Gray และ Larson (2008)  Robert (2004)  Pinto (2007)  Kloppenborg 
(2009) และ  Marchewka (2010) สรุปได 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative 
Phase) เปนการจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศของโครงการเพื่อกําหนดจัดต้ังโครงการตลอดจน
การวางแผนโครงการ และลักษณะโครงการ ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
(Implementation Phase) เปนการใชเทคนิคการบริหาร ใชภาวะผูนําของผูบริหาร พฤติกรรมของ
ผูรวมงาน การจัดโครงสรางองคกร การจัดการงบประมาณ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ 
การติดตอสื่อสาร  การใชการมีสวนรวม การจัดการความเสี่ยง การจูงใจ และการกํากับควบคุม
โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําใหโครงการบรรลุผล และระยะที่ 3  การปดโครงการ  
(Divestment Phase   เปนขั้นตอนของการประเมินผลโครงการและการตรวจสอบยุติโครงการหรือ                
ปดโครงการ สวนกระบวนการบริหารสูความเปนเลิศ   จากการสังเคราะหแนวคิดของนักบริหาร                   
นักการศึกษา ของ  วิฑูรย   สิมะโชคดี (2548)  เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553)  อดิศร  ไตรยงค  (2553)  
ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2544)  และ อนันต เตียวตอย (2551) สามารถแบงกระบวนการบริหาร                 
สูความเปนเลิศไดเปน 6  ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning)  
เปนการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธในการปฏิบัติไวลวงหนา โดยการประกาศนโยบาย
ที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู   2) การนําแผนงานสูการปฏิบัติ ที่ทุกคนในองคการเขาใจบทบาทหนาที่                     
3) การควบคุม กํากับติดตามและประเมินผล (Motoring and Evaluation) 4) การทบทวน                            
การดําเนินงาน (Performance)   เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงาน                 
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อยางตอเนื่อง 5) การใหรางวัลแกผูประสบผลสําเร็จ และ   6) การเทียบเคียง (Benchmarking) 
กับหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ  ซึ่งเมื่อสังเคราะหกระบวนการบริหารโครงการและการบริหาร                    




ของสถานศึกษาออกเปน 3  ระยะ  คือ    
  ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ (Initiative Phase)  เปนขั้นตอนการกําหนดและ  
จัดต้ังโครงการ โดยการคํานึงถึงความตองการของลูกคา ผูเรียน ผูมีสวนไดเสียและการตลาด                   
โดยการจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศโครงการและเอกสารโครงการใหเหมาะสม เพื่อนําไปสู                 
การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning)  เปนการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค 
ผลลัพธในการปฏิบัติไวลวงหนา โดยการประกาศนโยบายที่ชัดเจน 
  ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase)  เปนขั้นตอน               
ที่ผูบริหารโครงการ ใชภาวะผูนําในการเสริมสรางใหทุกคนในองคการเขาใจบทบาทหนาที่โดย                  
การใชเทคนิค การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดองคการโครงการ การจัดการงบประมาณ                         
การติดตามดูแลโครงการและควบคุมโครงการ และระบบกระบวนการบริหารเพื่อใหโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
  ระยะท่ี 3 การปดโครงการ (Divestment Phase) เปนขั้นตอนการสงเสริมใหทุกคน
มีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง โดยการรวมประเมินผล สงมอบงานหรือ                
ปดโครงการ และการสรางคุณภาพมาตรฐานของงานที่สามารถเทียบเคียง (Benchmarking)                       
กับผลการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ    
  จากที่กลาวมาขางตน  จึงสรุปไดวา  วงจรการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ       
ของสถานศึกษา  สามารถดําเนินการได  3  ระยะ คือ ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  ระยะที่ 2                    
การนําโครงการสูการปฏิบัติ และระยะที่ 3  การปดโครงการ ซึ่งในลําดับถัดไป ผูวิจัยจะไดนํา               
วงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศไปเชื่อมโยงกับประเด็นสําคัญที่คนพบท่ีเก่ียวของกับ









จุดมุงหมายหน่ึงที่สําคัญในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ คือ  การเปน 
ตัวอยางที่ดีหรือการเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ไดนําหลักการบริหารโครงการไป
ประยุกตใชไดอยางมีคุณภาพ  ดังนั้นจากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ  แนวคิดเก่ียวกับ












































ระบบขอมูลสารสนเทศ     * 
การกําหนดจัดต้ังโครงการ      
การวางแผน     * 
ลักษณะโครงการ     * 
ภาวะผูนํา     * 
การบริหารทรัพยากรบุคคล     * 
นโยบายและกลยุทธองคกร      
การจัดองคการ     * 
การจัดการงบประมาณ     * 
การมอบหมายงาน      
การติดตอสื่อสาร      
การใชการมีสวนรวม      
การจัดการความเสี่ยง      
การจูงใจ      
การติดตามดูแลโครงการและ
การควบคุม 
    * 
การประเมินผลโครงการ     * 
การปดโครงการ     * 
การมุงเนนลูกคาผูมีสวนไดเสีย
และการตลาด 
    * 
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน     * 
ระบบและกระบวนการบริหาร     * 
การบริหารงานวิชาการ      
                      * ประเด็นมีมีความสอดคลองกัน 
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จากตาราง 1  เปนการนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญของการบริหารโครงการสูความ
เปนเลิศของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ประเด็นที่สําคัญ ของการบริหารโครงการที่ประสบผลสําเร็จ  
ประเด็นที่สําคัญ ของการบริหารสูความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติและรับรางวัลระดับ
สถานศึกษา  และประเด็นที่สําคัญ ของการบริหารโครงการในสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหาร 
เชิงประจักษ ผูวิจัยพบวา มีท้ังหมด 21  ประเด็น  ไดแก  1) ระบบขอมูลสารสนเทศ  2) การกําหนด
จัดต้ังโครงการ 3)  การวางแผน   4) ลักษณะโครงการ  5) ภาวะผูนํา  6) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
7) นโยบายและกลยุทธองคกร 8) การจัดองคการ 9) การจัดการงบประมาณ 10) การมอบหมายงาน  
11)  การติดตอสื่อสาร 12) การใชการมีสวนรวม 13)  การจัดการความเสี่ยง 14) การจูงใจ  
15)  การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม  16)  การประเมินผลโครงการ   17) การปดโครงการ 
18)  การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด  19)  มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน  
20)  ระบบกระบวนการบริหาร 21) การบริหารงานวิชาการ  
เมื่อพิจารณาประเด็นที่คนพบ จากแนวคิดการบริหารโครงการสูความสําเร็จ  
แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลระดับชาติและรับรางวัลระดับสถานศึกษา และ
แนวคิดการบริหารโครงการในสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ ที่กลาวมาขางตน พบวา มีประเด็น
ที่มีความสําคัญตอการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกัน 


































ระบบขอมูลสารสนเทศ     * 
การวางแผน      * 
ลักษณะโครงการ     * 
ภาวะผูนํา     * 
การบริหารทรัพยากรบุคคล     * 
การจัดองคการ     * 
การจัดการงบประมาณ     * 
การติดตามดูแลโครงการและการ
ควบคุม 
    * 
การประเมินผลโครงการ     * 
การปดโครงการ     * 
การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและ
การตลาด 
    * 
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน     * 
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ     * 
  
  * ตัวแปรมีความสอดคลองกัน 
 
จากตาราง 2  พบวา  ประเด็นของการบริหารโครงการ การบริหารสูความเปนเลิศ 
เพื่อรับรางวัลระดับชาติและการบริหารสูความเปนเลิศเพื่อรับรางวัลระดับสถานศึกษา การบริหาร
โครงการในสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษพบวา มีจํานวน 13 ประเด็น ที่มีความสอดคลองกัน 
ไดแก  1) ระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การวางแผน  3) ลักษณะโครงการ 4) ภาวะผูนํา  5) การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล  6) การจัดองคการ 7) การจัดการงบประมาณ  8) การติดตามดูแลโครงการและ
การควบคุม  9) การประเมินผลโครงการ  10) การปดโครงการ 11) การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสีย







โครงการมีวันเริ่มตนและสิ้นสุด แสดงวา โครงการมีชีวิต หรือ มีวงจรชีวิต (Life  Cycle) โครงการ
ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ไมวาจะเปนโครงการประเภทใด ขนาดใด ยอมมีสวนประกอบที่สําคัญของ
การบริหารโครงการไมแตกตางกัน การบริหารโครงการจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของการบริหารงาน
ยุคใหมทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จไดทัน
ตามกําหนดเวลาและอยูภายใตงบประมาณ เวลา ที่จํากัดน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารโครงการ
จะตองมีทักษะในการบริหารงานที่ดี และเปนผูท่ีมีความสามารถแปรรูปแนวความคิดที่คลุมเครือ
ไปสูระบบวัดผลที่ถูกตอง ชัดเจน เชื่อถือไดอันจะนําพาความรู ทักษะ และทรัพยากรไปสูเปาหมาย
ที่สําคัญขององคการไดในที่สุด ซึ่ง อัสติน  โรเบริต ดี (2552) และมยุรี  อนุมานราชธน  (2551) 
กลาววา การบริหารโครงการจะเก่ียวของกับระบบคน (People System) วิธีการบริหารคนที่มี                    
ความแตกตางกันดานภูมิหลัง  ความรูความสามารถ และประสบการณการทํางาน และเก่ียวของกับ
ระบบการบริหารปฏิสัมพันธของคนในโครงการ อันจะกอใหเกิดผลการดําเนินของโครงการ ท่ี
แตกตางกัน ดังน้ัน ระบบความสัมพันธและระบบโครงการที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จใน                
การบริหาร ท่ีผูบริหารโครงการตองมีทักษะและมีความจําเปนที่ตองเรียนรู  
ความสําเร็จการบริหารโครงการ Morris และ Hough (1987) Pinto และ                           
Slevin (1988) และ Belassi และ Tuke (1996) กลาววา พิจารณาไดจากสามเหลี่ยมคุณภาพ เปน
การเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นกับเวลา ตนทุน  คุณภาพหรือขอบเขตของงาน สวน Atkinson (1999) 
และ Westerveld (2003) )ใหความเห็นเก่ียวกับเกณฑความสําเร็จของโครงการที่คลายกัน                     
สรุปไดจากเกณฑ 4 ดานคือ 1) ผลที่เกิดขั้นเปรียบเทียบกับเวลา ตนทุน คุณภาพของงาน                              
2) การตัดสินคุณคาของโครงการจากทีมงานผูรับบริการคูสัญญา และผูมีสวนไดสวนเสีย                            
3) ผลที่เกิดขึ้นกับองคการเชน  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ บทเรียนที่ไดเรียนรูจาก
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โครงการ และ  4) ระบบขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญนาเชื่อถือ เที่ยงตรง ซึ่งผูวิจัยได สังเคราะห     
และจําแนกแนวคิดของนักบริหารโครงการ  โดยการบูรณาการแนวคิดของ ประชุม โพธิกุล (2539)                              
วิภพ  จันทรา (2540) วรเดช จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค (2543) วีรกุล หวังวีระ (2543)                      
พิภพ  ลลิตาภรณ  (2544) ทวีป  ศิริรัศมี (2544) วีระวุธ  มาฆะศิรานนท (2544) สมบัติ ธํารงธัญวงศ  
(2544) สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544) ไพโรจน ภัทรนรากุล (2545)  ประสิทธิ์  ตงย่ิงศิริ (2545)                       
ประชุม  รอดประเสริฐ (2545) ปกรณ ปรียากร (2547) วรรณวลี  นิติการ (2547) สุพจน โกวิทยา (2548) 
เสนาะ  กลิ่นงาม  (2549) วันชัน ปานจันทร (2549) สุพจน  โกสิยะจินดา  (2550) สมคิด พรมจุย (2550) 
สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  พิสณุ  ฟองศรี  (2550) มาฆะ ภูจินดา (2550) มยุรี อนุมานราชธน (2551) 
เกรซ ดัฟฟ แมรี่ (2551) ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551) พัชรพร เผากันทะ  
(2552)  วราภรณ จิรชีพพัฒนา (2552) วิสูตร  จิระดําเกิง (2552) รัตนา  สายคณิต (2552) บรูช แอนดี 
(2552) ณัฐยา สินตระการผล (2553)  เชาว  อินใย (2553) Munns และ Bjermi (1966)  Morris และ 
Hough (1988)  Pinto และ  Slevin (1988)  Weiss และ  Wysocki (1992) Belassi  และ Tuke (1996) 
Richman (2002)  Robert  (2004)  Pinto (2007)  Gray  และ Larson (2008)   Kloppenborg 
(2009) และ Marchewka (2010) เก่ียวกับตัวแปรที่การบริหารโครงการสูความสําเร็จตามวงจรชีวิต
โครงการ พบวา  วงจรชีวิตการบริหารโครงการแบงออกเปน  3 ระยะ   





ระยะที่ 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ  ผูบริหารโครงการตอง 
คํานึงถึง ภาวะผูนํา (Leadership) ของผูบริหารโครงการ และพฤติกรรมของทีมงานหรือผูรวมงาน 
(Behavior  of Human) การจัดองคการโครงการ (Project Organization) การจัดการงบประมาณ 
(Budget  Management)  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ (Responsibility Assignment  
Matrices) การติดตอสื่อสาร (Communication) การใชการมีสวนรวม  (Participation) การจัดการ   
ความเสี่ยง  (Risk  Management) การจูงใจ (Motivation) การการติดตามดูแลโครงการและควบคุม




ระยะที่ 3 การปดโครงการ (Divestment Phase) เปนขั้นตอนสุดทายของ                               
วงจรชีวิตโครงการ โดยมีขั้นตอนท่ีสําคัญประกอบดวย การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการและ
ตรวจสอบเพื่อยุติโครงการ เพื่อคนหาขอมูล ขอคนพบ นําขอมูลที่ไดยอนกลับไปเปนบทเรียนใน     
การเรียนรู การดําเนินโครงการครั้งตอไป และทําการศึกษาแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ ของ
วิฑูรย สิมะโชคดี (2548)  เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553)  อดิศร  ไตรยงค (2553) ศุภลักษณ                           
เศษธะพานิช (2544)  และ อนันต เตียวตอย (2551)  พบวา  การบริหารสูความเปนเลิศ ตองเริ่ม
จาก 1) การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning)  เปนการกําหนดเปาหมาย 
วัตถุประสงค ผลลัพธในการปฏิบัติไวลวงหนา โดยการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อนําไปสู                                
2) การนําแผนงานสูการปฏิบัติ ที่ทุกคนในองคการเขาใจบทบาทหนาที่ 3) การควบคุม กํากับ
ติดตามและประเมินผล (Motoring and Evaluation)   4) การทบทวนการดําเนินงาน 
(Performance)   เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง                                
5) การใหรางวัลแกผูประสบผลสําเร็จ และ 6) การเทียบเคียง (Benchmarking) กับหนวยงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ เมื่อสังเคราะหกระบวนการบริหารโครงการและการบริหารสูความเปนเลิศ                                
ทั้งสองสวน และทําการพิจารณาความสอดคลองระหวางวงจรชีวิตการบริหารโครงการสู                                 
ความเปนเลิศ 3 ระยะ กับประเด็นที่คนพบ ผูวิจัยจึงสรุปประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการ
สูความเปนเลิศตามวงจรชีวิตการบริหารโครงการสูความเปนเลิศไดดังน้ี ระยะท่ี 1 การริเริ่ม
โครงการ ประกอบดวย1)ระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การวางแผนและ 3) ลักษณะโครงการ                                   
4) การมุงเนนลูกคาผูมีสวนไดเสียและการตลาด ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
1) ภาวะผูนํา  2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การจัดองคการ 4) การจัดการงบประมาณ                            
5) การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม 6) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ ระยะท่ี 3  
การปดโครงการ ประกอบดวย 1)  การประเมินผลโครงการ 2) การปดโครงการ  3) มาตรฐานและ
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยไดนําประเด็นที่คนพบ มาคนหาตัวแปรการบริหารโครงการสู                             








ระยะท่ี 1 การริเร่ิมโครงการ  
 
การริเริ่มโครงการ (Initiative  Phase) เปนขั้นเริ่มตนโครงการเปนกาวแรกของ         
การแกปญหาดวยระบบทีมงาน โครงการหนึ่ง ๆ จะเกิดจากชุดของงาน หรือกิจกรรมหลาย ๆ 
กิจกรรมมารวมกัน การริเริ่มโครงการที่ดี เปนการระบุขอบเขตหรือคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ 
กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ ตลอดจนระบุงานสําคัญที่ตองทํา และกําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดกลุมคนรวมทีมงาน (Gray  และ Larson, 2008) ดังน้ันการริเริ่มโครงการท่ีดี
ผูบริหารโครงการตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ 4  ประเด็น คือ  ระบบขอมูลสารสนเทศ  การวางแผน
โครงการ  คุณลักษณะของโครงการหรือเอกสารโครงการ และการมุงเนนลูกคา การตลาด และ
ผูเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ระบบขอมูลสารสนเทศ 
   
ขอมูลสารสนเทศ (Information System) เปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
เพราะ ขอมูลสารสนเทศจะเปนตัวบงชี้ใหเห็นปญหา ผูบริหารท่ีดีตองมีขอมูลสารสนเทศถึง 90 % 
ในการตัดสินใจ  และใชสามัญสํานึกแค 10 %  เทานั้น ในการตัดสินใจการไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ
ที่ดี ผูบริหารโครงการ ตองมีกระบวนการวัด วิเคราะห ผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบขอมูล
สารสนเทศเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนางาน มีการกําหนดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อใด 
โดยใคร ขอมูลที่จัดเก็บมีรูปแบบเหมาะสมกับลักษณะการวัด และใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่
หลากหลาย (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธ, 2551; เสนาะ  กลิ่นงาม, 2549) ขอมูลสารสนเทศท่ีดีตองมี
ความนาเชื่อถือ ทันตอเวลา (Timely)  ตรงตอความตองการ (Relevant)  แมนยํา มีความชัดเจน 
(Clarity) สามารถสื่อความหมาย ความรู ความเขาใจใหเกิดการปฏิบัติยืนยันและหาแหลงท่ีมาได 
ขอมูลครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการอยางครบถวนและมีความสมบูรณเพียงพอ (Completeness)                        
ที่สําคัญขอมูลตองถูกตอง (Accuracy)  เปนปจจุบัน สะดวกตอการใชงาน สามารถใชเทียบเคียงกับ
สิ่งที่ดี (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550; Vokurka, Robert, และ Jason , 2000 ; Olson, 2004 
; The guide for  Deming Application Prize, 2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 




การมีขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ ขอมูลน้ัน ๆ ตองมีคุณสมบัติเชิงปริมาณ
สามารถแสดงออกมาในรูปตัวเลข ยอมรับได กระชับ มีสาระสําคัญ มีความสอดคลองกับปญหาที่นํามา
วิเคราะหและสมบูรณตามความตองการใช  (สชุาติ  ประสิทธิร์ัฐสินธ, 2541 ; สุวัฒน  พัฒนไพบูลย, 
2544 ; เสนาะ กลิ่นงาม, 2549 ; สุพจน โกสิยะจินดา, 2550  ; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) และ
ควรนําระบบเทคโนโลยีและวิธีการทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ, 2550 ;  Schwalbe, 2007; Baldrige  National  Quality  Program, 2008) ตลอดจน
สรางระบบการจัดเก็บ เครือขายสารสนเทศและการจัดการความรูที่เปนระบบงายตอการนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; 
The guide for  Deming Application Prize, 2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 
2008 ;  Spring , 2011) และมีระบบการจัดเก็บ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย เปนระบบ 
ทันสมัย ตอเนื่อง งายตอการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ
ของสถานศึกษาและการเรียนการสอน การทํากิจกรรม  โครงการที่สําคัญ ตองมีระบบการเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแกผูเก่ียวของอยางหลากหลายวิธี 
ทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2550;  
บรูช แอน ดี, 2552 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002 ;  Tee, 2003 ; Spring, 2011) 
จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา ระบบขอมูลสารสนเทศ เปนขอเท็จจริงที่ใช
ประกอบในการตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศที่ดีตอง มีรูปแบบ ลักษณะการวัด  และวิธีการรวบรวม
ขอมูลที่หลากหลายชัดเจน ระบุระยะเวลาที่เก็บขอมูลเมื่อใด โดยใคร และใชวิธีการใด  ขอมูลสารสนเทศ
มีความกระชับ ถูกตอง แมนยํา ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกตอการใชงาน สามารถใชเทียบเคียง
กับองคกรอ่ืนได มีสาระสําคัญ สอดคลองกับปญหาที่นํามาวิเคราะห นําระบบเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล รวมทั้ง มีระบบการจัดเก็บ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ไดงาย 
เปนระบบ ทันสมัย ตอเน่ือง งายตอการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ










การวางแผนโครงการ (Planning)  องคการโดยท่ัวไปจะใชเวลารอยละ 5 ใน
การวางแผนการทํางาน แตจากการสํารวจ พบวา องคการท่ีประสบผลสําเร็จจะตองใชเวลาใน               
การวางแผนดําเนินโครงการถึงรอยละ 45 ของการดําเนินโครงการ (Richman, 2002) ความลมเหลว
ของการวางแผนเกิดจากกลุมผูบริหารเพียงกลุมเดียววางแผน แตการดําเนินโครงการโดยแทจริงตอง
อาศัยผูปฏิบัติหลายคน จึงเกิดชองวาง ทําใหผูปฏิบัติเกิดความสับสนและความขัดแยงและบอยครั้ง
ที่เกิดความไมพอใจ ไมเขาใจในงาน (Gray และ Larson, 2008) การวางแผนโครงการที่ดียอมทําให
องคการมีแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจน (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550 ; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551; 
Richman, 2002 ;  Kloppenborg, 2009 ; Barkley, 2001; Gray และ Larson, 2008; Pinto, 2007 
; Meredith และ Mantel, 2006) มีชองทางการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  สามารถบงบอกถึง
ระยะเวลาและหนาท่ีของบุคลากรในการทํางาน  ตลอดจนสามารถสรางกลไกการติดตาม                            
ควบคุมงาน การประเมิน และตรวจสอบขอมูลยอนกลับที่สอดคลองกับเปาหมาย (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Quality Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 
; Spring, 2011) เพราะ มีตารางควบคุมการติดตามงานตามแผนท่ีชัดเจน การวางแผนท่ีดีตองมี              
ความยืดหยุนและสามารถปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับเวลา สถานการณไดโดย
ตลอด(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011)  อีกท้ังยังตองสามารถวางแผน
จัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาสถานศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ มีแผนการติดตาม 
ตรวจสอบการรายงานการใชงบประมาณที่คุมคาตรวจสอบได(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002) 
เพราะแผนเปนกระบวนการหรือวิธีการตัดสินใจ (Decision Making Process) ลวงหนาเพื่ออนาคต
ขององคการ เปนลําดับของเหตุการณท่ีจัดทําแบบมีโครงสรางเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคท่ีพงึปรารถนา 
โดยมีรายละเอียดใหทราบวา ใครตองทําอะไร เมื่อไรและอยางไร รวมถึงการตัดสินใจที่สําคัญและ
เปนกลไกในการติดตอสื่อสาร ระหวางผูปฏิบัติงานในโครงการ กับฝายงาน  (มยุรี  อนุมานราชธน
,2551; สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550)  ดังนั้นการวางแผน  (Planning)  เพื่อการบรรลุผลลัพธที่สุดยอด  
สถานศึกษาตองวางแผนโครงการใหครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาผูเรียน  
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน แผนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองแผนการเรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาด
แผนการเรียนรูดวยประสบการณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543 ; Quality 
Education Fund Secretariat, 2002)  
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สําหรับหลักการพื้นฐานของการวางแผน คือ ตองเกิดจากการมีสวนรวม  
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ;  Peters และ Waterman, 1982 ; EIPM – EFQM, 2006 ; 
Baldrige  National  Quality  Program, 2008) และจากการศึกษาสภาพปญหา ขอมูลสารสนเทศ 
ความตองการในปจจุบันและอนาคต ความตองการของตลาด ชุมชนและ ผูเก่ียวของท่ีสําคัญ
กระบวนการวางแผนท่ีดีตองคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสีย วิสัยทัศน  พันธกิจของ
สถานศึกษา ทรัพยากร เงื่อนไขภายในและบริบทสภาพแวดลอม และสมรรถนะการแขงขันของ
องคกร นําเทคนิคการวิเคราะห SWOT  ขอกําหนดของโครงการ ความตองการของผูเก่ียวของ 
งบประมาณ มาใชในการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ (Quality Education Fund Secretariat, 
2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011)  โครงการตองมาจากการกําหนดนโยบายและกลยุทธและ                 
ที่สําคัญตองสามารถแปลงแผน นโยบายและกลยุทธลงสูการปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
โครงการที่ดีตองสนองตอบตอกลยุทธอยางชัดเจน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ;                         
Peters และWaterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;                            
EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application Prize,2007 ; Baldrige  National  
Quality  Program, 2008 ;  Spring , 2011) เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และ Waterman, 1982 ; Baldrige  National  
Quality  Program, 2008) ตลอดจนสามารถ สรางระบบการควบคุมคุณภาพ (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ, 2550 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application 
Prize,2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008) และตัวบงชี้ในการดําเนินงาน  
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008)                                  
เพื่อความชัดเจนในการติดตาม ปรับปรุง  พัฒนางานใหเกิดความตอเน่ือง (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ, 2550 ; Peters และ Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ;            
Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application Prize,2007 ; 
Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ;  Spring, 2011)  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(Fundamental  of  Environment  Analysis)  ทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนการ





นอกจากนี้ Porter (1998)   ไดเสนอหลักในการวางแผนท่ีดีโดยการวิเคราะห
แบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของชาติ (Diamond  Model of  National  Advantage)   
วา ตองคํานึงถึง  ปจจัยในการดําเนินงาน  5  ประเด็น  คือ 1)  เงื่อนไขความตองการของตลาด                      
และ  ผูเก่ียวของ   2)   ปจจัยสนับสนุน  3) กลยุทธ  4) โครงสรางการแขงขันและ 5) การให
ความสําคัญกับอํานาจของผูมีสวนไดเสีย  (Power  of  the Stakeholders) เพื่อนําสารสนเทศ                              
ที่ไดมาใชประกอบการกําหนดนโยบาย  วางแผน กลยุทธในการดําเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ                      
ที่ดี ผูวางแผนตองคํานึงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายเพื่อการอยูรอด (Survive) และการพัฒนา                   
เพื่อการเจริญเติบโต (Growth)  กําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่มีความเฉพาะเจาะจงและผลลัพธ                    
ที่สามารถประเมินและวัดได  ใชการมีสวนรวม (Engagement)  การอธิบายงาน (Explanation)                            
ที่ชัดเจนแกผูรวมงาน และการกําหนดความคาดหมายท่ีชัดเจน  (Clarity of  Expectation)                                          
มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนที่แสดงถึงความมุงมั่นใน                             
การพัฒนาคุณภาพท่ีแสดงถึงความตอเนื่อง ในการกําหนดภารกิจ เปาประสงค  กลวิธีที่เหมาะสม         
การใชอํานาจหนาที่เพื่อทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548)  ซึ่งจากงานวิจัย
ของ  ธนิก  คุณเมธีกุล (2552) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการบริหารการศึกษา    
เพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบวา การวางแผนเกิดจากการวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ตองสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของเปาหมาย
หลักของสถานศึกษาและขอมูลสารสนเทศ  มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว  เปนการเปดโอกาสให
บุคคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ และตองจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหการ
ทํางานบรรลุกลยุทธ (วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2546)  นอกจากนี้ วิสูตร จิระดําเกิง (2552)                   
ไดกลาวเพิ่มเติมถึงหลักในการการวางแผนที่ดี วา ควรใหทีมบริหารโครงการไดมีโอกาสคิดรวมกัน     
กอนลงมือทํา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอการดําเนินโครงการ ชวยใหเห็นปญหาลวงหนา        
และสามารถหาแนวทางแกไขไวไดกอนรูถึงขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมในการทําโครงการในขั้นตอนตาง ๆ 
เปนการเตรียมเกณฑสําหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานภายในโครงการ                              
ในการวางแผนโครงการทีมงานบริหารโครงการจะตองชวยกันตอบคําถามพื้นฐานในการดําเนิน
โครงการ ไดแก มีงานอะไรบางท่ีตองทํา ใครเปนคนทํา ทําอยางไร ทําที่ไหน ตองการอะไรในการทํา                      





      ภาพประกอบ 13   เทคนิคที่ใชในการการวางแผนการบริหารโครงการ 
               ท่ีมา : วิสูตร จิระดําเกิง (2552) 
 
อยางไรก็ตามการบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จ Clarke (1999)  กลาววา
สิ่งสําคัญคือ  การใหความสําคัญกับการวางแผน การทําโครงการท่ีดีควรใชแผนของโครงการ                       
ที่ไดกําหนดไวเปนเครื่องมือในการทํางาน ดังนั้น กอนวางแผนโครงการใด ๆ  ผูวางแผนโครงการ                        
ตองทราบเก่ียวกับประเภทสถานะและสถานที่ต้ังโครงการ ขอบเขตของงานที่ตองดําเนินการ 
ประมาณการตนทุนเบ้ืองตน รายงานผลงาน วัตถุประสงคหลักของโครงการ สัญญาที่เก่ียวของ                 
กับโครงการ การออกแบบโครงการ ขอจํากัดดานสภาพแวดลอม เชน โครงสรางองคการ สังคม 
โครงสราง การบริหารแบบรวมศูนย ซึ่งควบคุมการตัดสินใจ และผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
กระบวนการวางแผน มยุรี  อนุมานราชธน (2551) กลาววา เริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 การระบุความ
ตองการของผูรับบริการโดยการวิเคราะห สภาพแวดลอม ความตองการของผูใชบริการ ผูรับบริการ
โครงการ และปญหาตาง ๆ จากการดําเนินงานตามนโยบาย โดยอาจรวมรวบรวมความคิดเห็น     
ขอมูล ขาวสารจากผลงานวิจัย ปญหาและความตองการของผูเก่ียวของ ขั้นตอนที่ 2 กําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ผูวางแผนโครงการตองทราบวัตถุประสงคหลัก 3 ดาน ไดแก เวลา ตนทุน  
คุณภาพ และตองทราบความสําคัญวา  วัตถุประสงคใดมีความสําคัญมากกวาวัตถุประสงคใดจึง
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ตัดสินใจเลือกเขียนขอเสนอโครงการและวางแผนวิธีดําเนินโครงการ ขั้นตอนที่ 3 กําหนดผลผลิต
ของโครงการ วางแผนกําหนดสิ่งท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธ  บริการของโครงการใหสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค เพื่อที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวางแผนควรเขาใจเปนอยางดีใน            
สิ่งที่โครงการตองสงมอบใหผูรับบริการหรือผูใชบริการ การกําหนดอาจเขียนเปนลายลักษณอักษร
หรือรายงานท่ีมีการอธิบายรายละเอียดของงานไวอยางชัดเจน ขั้นตอนท่ี 4 กําหนดงานของ
โครงการ เปนการกําหนดสิ่งท่ีโครงการจะตองดําเนินการหรือไม  ขั้นตอนที่ 5 กําหนดการไหล                  
ของงานเปนการกําหนดงานท้ังหมดที่จะดําเนินการตอไป โดยแสดงใหเห็นถึงชุดของงาน 
หนวยงานยอย  กลุมงานใหถูกตองมากที่สุด ในการกําหนดงานของโครงการ ขั้นตอนที่ 6 กําหนด
งบประมาณ และ ขั้นตอนที่ 7 มอบหมายงาน เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหกับทีมงานใน
การปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินโครงการ  ความสัมพันธของกระบวนการวางแผนต้ังแตขั้นตอนท่ี 1 ถึง
ขั้นตอนที่  6  ดังภาพประกอบ  14 
 
 
ภาพประกอบ 14  กระบวนการบริหารโครงการ 





     นอกจากน้ีที่สําคัญกอนวางแผนโครงการผูวางแผนโครงการตองศึกษา                                       
รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการและเอกสารโครงการที่ไดรับความเห็นชอบแลว
อีกดวย การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ ทําใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ งานบรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนด  ภายใตกรอบงบประมาณและชวย
สงเสริมการเตรียมการสําหรับการทํางานในขั้นตอนตางๆ ใหมีความสัมพันธเก่ียวของประสานงานกัน 
(สมคิด พรมจุย, 2550 ; ฐาปนา ฉินไพศาลและอัจฉรา ชีวตระกูลกิจ, 2551; มยุรี  อนุมานราชธน, 
2551 ;  Forsberg, Mooz, และ Cotterman, 1996) การวางแผนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผูบริหารควรบูรณาการแนวคิดการวางแผน 3 ดาน คือ แนวคิดที่ 1 กระบวนการแกปญหา แนวคิด
ที่ 2  การกําหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ  และแนวคิดที่ 3 การใชความคิดสรางสรรคตาง ๆ 
เพื่อใหโครงการเปนไปอยางรอบคอบและรอบดาน (ปกรณ ปรียากร, 2457) การวางแผนที่ดีตองมี 
ลักษณะดังตอไปนี้ 
1.  ทีมงานบริหารโครงการและสมาชิกไดมีโอกาสคิด วิเคราะห  ศึกษา                  
ทําความเขาใจงานตาง ๆ รวมกัน กอนเริ่มวางแผนโครงการ มีการแตกโครงสรางงาน ระบุรายการ
เทคนิคที่ใชและกิจกรรมของโครงการอยางละเอียด ชัดเจน (สุพจน  โกสิยะจินดา, 2550 ;  
สมคิด  พรมจุย, 2550 ; สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550 ; รัตนา  สายคณิต, 2552 ; เชาว  อินใย, 2553) 
2.  มีการศึกษาวิเคราะหนโยบายแนวโนมการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทบทวน
สภาพปญหาที่แทจริง กอนเริ่มวางแผน 
3.   มีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
4.   การกําหนดวัตถุประสงคโครงการตองสอดคลองกับเวลา ตนทุน และคุณภาพ  
5.  ขอบเขตของงาน และมาตรฐานดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการ                  
ตองกําหนดอยางชัดเจน (ทวีป  ศิริรัศมี, 2544 ; สุภาพร พิศาลบุตร, 2550 ; มยุรี อนุมานราชธน, 2551) 
6. มีการจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับโครงการ ใครตองทําอะไร  เมื่อไหร  ที่ไหน
อยางไร ตองใชทรัพยากรท่ีจําเปนอะไรบาง เวลาท่ีโครงการแลวเสร็จ ควรเปนเมื่อไร  
(เกรซ ดัฟฟ แมรี่, 2551 ; วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552 ; เชาว  อินใย, 2553) 
7.   สมาชิกของโครงการตองมีการรวมประชุม ประสานงานโครงการ กอนเริ่ม
วางแผนเพื่อสรางความเห็นพองตองกัน และตองประชุมเพื่อชี้แจงแผนโครงการใหผูเก่ียวของได 
รับทราบ 
8.  มีการกําหนดนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงานท่ีจําเปน และตองมีการกําหนด
จุดวัดความกาวหนาและวิธีการประเมินโครงการอยางชัดเจน 
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9.  ตองมีการวางแผนกระบวนการสื่อสาร และ แผนปองกันความเสี่ยง 
(วรพจน  บุษราคัมดี, 2544 ; นนิดา  สรอยดอกสน, 2553 ; Kloppenborg, 2009) 
10.  วางแผนการมอบหมายงานโดยการสรางผังแจกแจงความรับผิดชอบ 
จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา การวางแผน มีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ      
คือ  การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ใชการมีสวนรวมของผูเก่ียวของใน               
การวางแผนโครงการ  นําปจจัยภายใน เชน วิสัยทัศน  พันธกิจ ทรัพยากร ของสถานศึกษา เงื่อนไข
ภายใน สมรรถนะการแขงขันขององคกร นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง บริบทสภาพแวดลอม กระบวน
การศึกษาสภาพปญหา  ขอมูลสารสนเทศ ความตองการในปจจุบันและอนาคต ของตลาด  ชุมชน  
สภาพแวดลอม ความตองการของผูเก่ียวของ มาใชประกอบการวางแผน โดยมีการระบุรายละเอียด
ในแผนอยางชัดเจน วามีงานอะไรบางท่ีตองทํา ใครเปนคนทํา ทําเมื่อไหร อยางไร ที่ไหน ตองการ
ทรัพยากรอะไรบางในการทํา   ทีมงานควรมีโอกาสรวมกันคิด ศึกษา ทําความเขาใจงานกอนลงมือ
วางแผน มีการแตกโครงสรางงานและระบุรายการเทคนิคท่ีใชและกิจกรรมของโครงการอยาง
ละเอียด   มีการศึกษานโยบาย แนวโนมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง  มีการทบทวนปญหาที่
แทจริงกอนเริ่มวางแผน  มีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการและผลลัพธที่  
เกิดขึ้น   วางแผนกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับเวลา  ตนทุน และคุณภาพงาน
อยางชัดเจน   มีการกําหนดขอบเขตของงาน  มาตรฐานดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการอยาง




ตลอดจนสามารถ สรางระบบการควบคุมคุณภาพ  และตัวบงชี้ในการดําเนินงาน เพื่อความชัดเจน
ในการติดตาม ปรับปรุง  พัฒนางานใหเกิดความตอเนื่อง แผนที่ดีตอง มีชองทางการสื่อสารและ
การประสานงานที่ดี  บงบอกระยะเวลาและ หนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจนในการทํางา มีกลไก                 
การติดตาม ควบคุมงาน การ ประเมิน และตรวจสอบขอมูลยอนกลับที่สอดคลองกับเปาหมาย                    
มีตารางควบคุมการติดตามงานตามแผนที่ชัดเจน แผนตองมีความยืดหยุนและเอ้ือตอการปรับปรุง








ความไปไดของโครงการ ดวยการเริ่มตนวิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม  
และกลุมอิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินโครงการ ความพรอม ความเพียงพอเหมาะสมของ
เทคโนโลยี อุปกรณ  กําลังคน งบประมาณ เวลา ศึกษาถึงขอจํากัดในการดําเนินโครงการ รวมกัน
วิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค กับวิธีการดําเนินงานและคาใชจาย ตลอดจน
พิจารณา ความเปนไปไดในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ งบประมาณ ตลอดจนพิจารณาหลักการและเหตุผล และผลประโยชนจาก
โครงการคืออะไร เพื่อใคร (ประสิทธิ์  ตงย่ิงศิริ, 2545 ;  ประชุม  รอดประเสริฐ, 2545  ; สมคิด  พรมจุย
, 2550 ; สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550 ; ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ,2551 ; 
รัตนา สายคณิต, 2552 ; Marchewka, 2010) ที่สําคัญควรพิจารณา สถานที่ที่เขามาเก่ียวของใน
การดําเนินโครงการ ความเหมาะสมของโครงสรางโครงการ คุณคาของโครงการ ประกอบการ
กําหนดจัดต้ังโครงการดวย (สุรศักด  นานานุกุล, 2539 ; สุภาพร พิศาลบุตร, 2550 ;  บุษบา จริงบํารุง, 




โครงการควรจะให ผูมีสวนไดสวนเสีย กรอบของเวลาท่ีโครงการจะตองแลวเสร็จ และรายการทรัพยากร   
ที่ตองนําไปใช ในการดําเนินโครงการ (วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552 ; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551 ; 
Munns และ Tuke,1996 ; Barkley, 2001; Dietrich และ Lehtonen, 2005 ; Kerzerner และ 
Saladis, 2006 ; Meredith และ  Mantel, 2006 ; Kloppenborg, 2009 ; Richman, 2002 ; 
Marchewka, 2010 ; Liu, Chen, Jiang, และ Klein, 2010) ลักษณะที่พึงประสงคของเอกสารโครงการ 
คือ 1) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ที่ตองประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 5 ดาน คือ มีคุณลักษณะ
ที่เปนจุดเดน (Uniqueness) มีดัชนีชี้วัด (Indicators)  มีเปาหมายเฉพาะที่ชัดเจนทั้งพื้นท่ีและบุคคล
กลุมเปาหมาย มีความสอดคลองตามหลักเหตุผล และมีกรอบเวลาปฏิบัติที่แนนอน มุงการปฏิบัติ
และการเปลี่ยนแปลง  (Action and Change  Oriented) 2) การจัดกระทําโครงการตองสรางสรรค
สิ่งใหมรวมถึงการมุงหวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 3)  การปฏิบัติที่สอดประสานกัน 
(Coherent  Organized  Action)   กิจกรรมของโครงการมีความสลับซับซอน  และมีหลายระบบ
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หลายกิจกรรม และมักจะเก่ียวของกับคนจํานวนมาก  ดังนั้นความรวมมือ  การประสานงานจึงมี
บทบาทตอความสําเร็จของโครงการ 4)  มุงผลลัพธจากการดําเนินโครงการ (Performance-based  
Management)  (ไพโรจน  ภัทรนรากุล, 2545) ดังนั้นแนวทางการเขียนโครงการ ควรเขียนใหสั้น  
กะทัดรัด  ไดใจความแตตองระวังไมใหสั้นเกินไปจนทําใหโครงการนั้นมีคุณคานอยเนื้อหาที่นําเสนอ
ในตัวโครงการตองไดรับการศึกษาคนควาและวางแนวคิดอยางเปนระบบ ขอมูลมีความถูกตอง 
สมเหตุสมผล และเชื่อถือได มีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานตาง ๆ เพื่อใหโครงการที่
กําลังจัดทําไมกอใหเกิดผลเสียตอบุคคล องคการหรือผลเสียตอสังคมในระยะยาวหลังจากการ
ดําเนินโครงการสิ้นสุดไปแลว การเขียนโครงการโดยท่ัวไปอาจเขียนได 2  รูปแบบ คือ แบบประเพณี
นิยมหรือแบบด้ังเดิม (Conventional Method) และการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง
หรือแบบตรรกวิทยา (Logical Framework Matrix : LOG FRAME) การเขียนโครงการแบบประเพณี
นิยมหรือแบบด้ังเดิม เปนการเขียนโครงการท่ีไดรับการจัดทําอยางสมเหตุสมผล เพื่อบงบอกให
ทราบถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนของโครงการ ผลท่ีตองการจากโครงการ  ขอบเขตงาน ขอกําหนด
โครงการ เอกสารสัญญา ทรัพยากรที่ตองการใช กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน มีองคประกอบ
พื้นฐานของการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบด้ังเดิม (Conventional Method) ของ
องคกรชั้นนํา พบวา ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล ดังนี้  
บทสรุป 
   วิสัยทัศน 
   พันธกิจ 
  ชื่อโครงการ 
   หลักการและเหตุผล 
  วัตถุประสงค 
  เปาหมาย 
  ประเภทของโครงการ 
  ผูรับมอบโครงการ 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  วิธีดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินการ 
  พื้นที่ดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ 
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  งบประมาณ 
  การประเมินผลโครงการ 
   เชิงปริมาณ 
   เชิงคุณภาพ 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ผูจัดการโครงการ 
   หนาที่และอํานาจผูจัดการโครงการ 
   หนวยงานที่ตองใหการสนับสนุน 
  ระดับความสําคัญของโครงการ 
  ภาคผนวก (ถามี) 
 
        สวนการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่องหรือแบบตรรกวิทยา 
(Logical Framework Matrix : LOG FRAME) ประมาณป ค.ศ. 1972 บริษัท Practical 
Incorporated แหงสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาการเขียนโครงการและนําเสนอการเขียนโครงการแบบ
ตารางเหตุผลตอเนื่อง  โดยการสรุปสาระสําคัญในลักษณะที่แสดงความสัมพันธที่สอดคลองมี
เหตุผลตอเน่ืองกันระหวางปจจัยตาง ๆ ของโครงการอยางมีระบบภายในตาราง 4 x 4  เมทริกซ  
(16  ตาราง) เพื่อแสดงใหเห็นวาโครงการมีวัตถุประสงคอะไร จะดําเนินงานอยางไร ปจจัยอะไร 
ที่อาจมีผลกระทบตอโครงการ ผลงานของโครงการจะวัดความสําเร็จไดอยางไร   ขอมูลมาจาก 
แหลงไหนและนําเสนอขอมูลในรูปแบบของเอกสารลักษณะใด รายละเอียดของโครงการในแตละ
ตารางตองเปนเหตุเปนผลกันท้ังในแนวต้ังและแนวนอน แตอยางไรก็ตามการเขียนโครงการแบบ
ตารางเหตุผลตอเนื่องหรือแบบตรรกวิทยา (Logical Framework Matrix : LOG FRAME) ไมเปนท่ี
แพรหลายมากนักในประเทศไทย 
        ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมคุณลักษณะเอกสารโครงการใหมีความชัดเจน และ
สามารถเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหผูปฏิบัติเขาใจตรงกัน ผูบริหารโครงการตองเขียนโครงการ
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะเอกสารของโครงการท่ีดี ซึ่งผูวิจัยนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้  
1. มีการเขียนโครงการเปนลายลักษณอักษรตองมีความชัดเจน สั้นกะทัดรัด 
และไดใจความ ขอมูลมีความถูกตอง สมเหตุสมผล  เชื่อถือได สามารถบงบอกถึงชื่อและลายมือ
ชื่อของผูอุปถัมภโครงการ  ความสัมพันธระหวางเปาหมาย คําสั่งในการปฏิบัติการ ผลประโยชนที่
โครงการควรไดรับ  กรอบเวลาในการทํางาน  วัตถุประสงค  งบประมาณและรายการทรัพยากรที่มี
ไวสําหรับโครงการ  อํานาจของผูจัดการโครงการ 
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2. การเขียนบทสรุป ตองเขียนใหสั้น สรุปถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา หรือ
ขอสังเกตในการจัดทําโครงการ กรณีเปนโครงการใหม ตองสามารถระบุถึงคํามั่นสัญญา(พันธกิจ) 
และผลลัพธสุดยอด (วิสัยทัศน) ในการดําเนินโครงการได วัตถุประสงคของโครงการการเขียน
วัตถุประสงคของโครงการตองมีลักษณะ SMART  คือ มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง (Specific) 
วัดผลได (Measurable) มุงสูการกระทํา  (Action-oriented)  สอดคลองกับชื่อโครงการ ความสําคัญ 
ปญหาของโครงการ ความเปนจริง (Realistic) และมีการจํากัดเวลา (Time limited) มีความทาทาย 
และเปนไปไดในการดําเนินการ  ตรวจวัดไดเชิงปริมาณ  ระบุสิ่งท่ีตองการบรรลุในการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด มีความเปนเหตุผลในการปฏิบัติงานและมีขอบเขตของ
เวลาท่ีแนนอนในการดําเนินงาน ในการเขียนวัตถุประสงคควรใชถอยคําที่แสดงความต้ังใจที่จะ
ดําเนินงาน เชน คําวา พรรณนา อธิบาย กลาวถึง ระบุ เลือกสรร แยกแยะ แจกแจง กําหนดรูปแบบ
และแกปญหา สรางเสริม ประเมิน มากกวาที่จะใชคําท่ีมีความหมายกวางยากตอการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคในการเขียนโครงการวัตถุประสงคควรหลีกเลี่ยงคําวา เขาใจ ทราบ รู สนใจ เชื่อ 
เปนตน ซึ่งจากการศึกษาโครงการมากกวา 1400  โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนนาดา พบวา สาเหตุที่โครงการมีปญหาไมประสบผลสําเร็จ มากกวารอยละ 50 มาจาก
วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการไมชัดเจน (ณัฐวัฒน นิปกากร, 2555 ; Doran, 1981; Gray 
และ Larson, 2008) 
3. ชื่อโครงการ จะตองแสดงและบงบอกถึงลักษณะงานที่จะปฏิบัติใน
โครงการ เชน รณรงคปองกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ชื่อโครงการยังทําใหทราบขอบเขตดานระยะเวลาของ
โครงการ  ขอบเขตดานสถานที่และกลุมเปาหมายของโครงการ 
4.  ชื่อหนวยงาน  ผูจัดการโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการเปนการบงบอก
ใหทราบวาหนวยงาน หรือบุคคลใด รับผิดชอบและดําเนินงานโครงการ โดยมากจะพิจารณาจาก
คุณวุฒิ  ความสามารถ และตําแหนงของบุคคล 
5. ความสําคัญและที่มาของโครงการหรือหลักการและเหตุผล หมายถึงพื้นฐาน
ความเปนมาของแนวคิดโครงการนั้น ๆ ที่ทําใหทราบวาทําไมจึงตองจัดทําโครงการ มีแนวคิดอะไรที่








ขอบเขตของโครงการท่ีควรระบุ ไดแก ขอบเขตดานเวลา หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
โครงการตองมีการกําหนดชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการและตองมขีอบเขตทางภูมิศาสตร 
ในการปฏิบัติ ซึ่ง หมายถึง พื้นท่ีที่จะดําเนินการ ขอบเขตทางปฏิบัติ หมายถึง ปญหาและอุปสรรค
ที่คาดคะเนวาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินโครงการ ขอบเขตนี้สะทอนถึงสภาพความเปนจริงในทาง
ปฏิบัติและขอบเขตอ่ืน เชน ขอบเขตขอจํากัดของความรูทางดานวิชาการ ๆ  
7. วิธีดําเนินโครงการ  หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ตองปฏิบัติและทําใหโครงการ
นั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว โครงการหน่ึง ๆ อาจมีการดําเนินงานไดหลายวิธี การ
จะเลือกดําเนินงานโดยวิธีใด จะตองมีเหตุผลในการเลือก โดยการเปรียบเทียบผลดี ผลเสียของ 
การดําเนินงานในแตละวิธีในแงของเวลา ทรัพยากรและคาใชจาย วิเคราะหความเปนไปไดในดาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยปกติวิธีดําเนินงานมักจะแยกเปนกิจกรรมยอย ๆ หลายกิจกรรมและ               
กลาวอยางละเอียดวาจะทําอะไร อยางไร เพียงใด เมื่อใด  ใครคือผูรับผิดชอบโดยท่ัวไป                          
วิธีดําเนินงานอาจแสดงในลักษณะแผนภูมิแทง (Bar Chart) หรือแผนภูมิแกนท (Gantt Chart)               
ใหแนวนอนแทนระยะเวลาที่ใชดําเนินโครงการแกนต้ังแทนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ   
8. ระยะเวลาดําเนินการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการโครงการหน่ึง ๆ 
ตองมีการกําหนดระยะเวลาการเริ่มตนและการสิ้นสุดโครงการ โดยเขียนในลักษณะวันเริ่มตน 
เดือน ปและวันสิ้นสุด เดือน ป  กิจกรรมตาง ๆ ตองแสดงชวงเวลาในแตละขั้นตอน เมื่อโครงการ
นั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลว งานโครงการก็จะเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานไปสูการบริหาร
ทั่วไป ซึ่งกิจกรรมเหลานั้นจะดําเนินตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ไมมีกําหนดระยะเวลา  ขั้นตอนการ
ดําเนินงานนั้นจะตองสอดคลองกับวิธีการดําเนินงานของโครงการ และตองแยกการดําเนินงาน
ตามโครงการออกเปนขั้นตอนตามระยะเวลา   บางโครงการอาจตองแบงขั้นตอนการดําเนินการ







9. ทรัพยากรที่ตองการใชในโครงการ  การเขียนโครงการตองพิจารณาความ
ตองการใชทรัพยากรทุกประเภทในโครงการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการ อาจแบงเปน 
3 ประเภท  คือ ทรัพยากรกําลังคน  และทรัพยากรดําเนินการ  และทรัพยากรลงทุน  ทรัพยากร
กําลังคน  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งจะกําหนดคุณวุฒิ  ประสบการณ  และระยะเวลา     
ที่จะตองปฏิบัติงานในโครงการ  สวนทรัพยากรการดําเนินการ หมายถึง  คาใชจายประเภทตาง ๆ 
ตามหมวดคาตอบแทนในงบประมาณ  สวนทรัพยากรการลงทุน  หมายถึง  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  และ
สิ่งกอสรางทุกชนิดท่ีตองใชในโครงการ  การประเมินความตองการใชทรัพยากรตองยึดหลัก
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เหตุผลและความจําเปน โดยมีความประหยัด  
10. งบประมาณของโครงการ  เปนการแสดงทรัพยากรที่ตองการใชใน
โครงการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนคาใชจายประเภทตาง ๆ ในงบประมาณ
หมวดคาตอบแทนคาใชสอย  คาสาธารณูปโภคและคาวัสดุ และรายจายอ่ืนๆ  และเปนการระบุแหลง
งบประมาณ ซึ่ง ประชุม  รอดประเสริฐ (2530) ไดใหหลักเกณฑในการกําหนดงบประมาณโครงการ
วา ตองคํานึงถึงความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ  ความมีประสิทธิผล และความยุติธรรม  
11. การประเมินผลโครงการ หมายถึง การติดตาม ควบคุมและวัดคุณคาของ
การดําเนินงานโครงการที่กําลังจัดทําวา มีวิธีการควบคุมอยางไร มีวิธีการวัดคุณคาโดยรูปแบบใด  
เพื่อพิจารณาวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม เพียงใด และตองระบุบุคคล หนวยงาน
ที่จะรับผิดชอบในการทําการประเมินผล วิธีการประเมินและระยะเวลาที่ทําการประเมิน 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ  แสดงถึงผลประโยชนหรือผลไดที่นาจะไดรับจาก
การดําเนินงานโครงการจนแลวเสร็จ ผลกระทบโดยตรงและโดยออม 
13. ภาคผนวก  มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลบางอยางที่อาจชวย
สนับสนุนใหโครงการมีคุณคาและมีความเปนเหตุผลมากขึ้น เนื้อหาที่จัดไวในภาคผนวกไดแก                 
ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ดานการตลาด ดานเทคนิค  ดานการเงิน  ดานเศรษฐกิจ  
ดานการบริหาร  ดานสังคม ดานการเมือง บางโครงการอาจมีหรือไมมีภาคผนวกขึ้นอยูกับผูเขียน
ขอเสนอโครงการ 
จากแนวคิดที่กลาวมา  จึงสรุปไดวา คุณลักษณะของโครงการหรือเอกสาร
โครงการที่ดี ตองเริ่มจากการกําหนดจัดต้ังโครงการ ที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม และกลุมอิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินโครงการ มีการวิเคราะหถึง
ความพรอม ความเพียงพอ ความเหมาะสม ของ เทคโนโลยี  อุปกรณ  กําลังคน  งบประมาณ เวลา  
รวมกันศึกษาขอจํากัดในการดําเนินโครงการและระบุขอจํากัดในการดําเนินโครงการได  ตลอดจน
126 
ตองสามารถวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง วัตถุประสงคกับวิธีการดําเนินงาน และคาใชจาย  
มีการศึกษา ประเมินความเปนไปได เหมาะสม ของ วิธีการดําเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
มีการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกัน ของหลักการและเหตุผล คุณคาของโครงการ 
และผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการคืออะไร  เพื่อใคร พิจารณาความพรอมความเหมาะสมของ
สถานท่ีที่เขามาเก่ียวของในการดําเนินโครงการ และ มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง
โครงการเพื่อประกอบการเขียนเอกสารโครงการ   
การเขียนเอกสารลักษณะโครงการที่ดี ตองเขียนดวยภาษาที่ชัดเจน  สั้น
กะทัดรัด  ไดใจความ  มีความถูกตองและสมเหตุสมผล เชื่อถือได  สามารถระบุประเด็นตาง ๆ  
ในเอกสารโครงการ ครอบคลุม เปาหมาย  วัตถุประสงค  กรอบวิธีการทํางาน กรอบงบประมาณ 
ทรัพยากร ผลประโยชนที่โครงการไดรับ การเขียนวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน  
มีความเฉพาะเจาะจง วัดได มุงสูการกระทํา สอดคลองกับความเปนจริง และมีการจํากัดเวลา  
ควรใชถอยคําที่แสดงถึงความต้ังใจที่จะดําเนินงานในการเขียนวัตถุประสงค ของโครงการ เชน 
พรรณนา  อธิบาย  กลาวถึง  ระบุ  เลือกสรร  แยกแยะ  แจกแจง กําหนดรูปแบบและแกปญหา  
สรางเสริม  ประเมิน  ชื่อโครงการตองบงบอกลักษณะงานที่ปฏิบัติในโครงการขอบเขตดาน
ระยะเวลา ขอบเขตดานสถานท่ีและกลุมเปาหมาย การเขียนบทสรุปตองสั้น บงบอกถึงผลที่เปน
ขอสังเกตในการดําเนินการท่ีผานมา สามารถระบุภารกิจ  และวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค กิจกรรมของโครงการ การเขียนเอกสารโครงการตองบงบอกถึงผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน อยางชัดเจน หลักการและเหตุผลของโครงการ ตองบงบอกถึง แนวคิดพื้นฐานของ
โครงการ ความสําคัญของโครงการตอองคการ สังคม ประเทศชาติอยางไร  
การเขียนหลักการและเหตุผลตอง มีการนําเสนอขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริง เชื่อถือได  
ผลดีของการดําเนินโครงการและผลเสียของการไมดําเนินโครงกร  เอกสารโครงการตองระบุ
ความสําคัญของโครงการ วาสําคัญอยางไรกับแผนงานหลักขององคการ สังคม  ประเทศ นโยบาย
รัฐบาล การเขียนขอบเขตของโครงการตองแสดงถึงความเปนไปไดในดานปฏิบัติ ดานระยะเวลา  
ดานพื้นที่ท่ีจะดําเนินการ   มีวิธีการเลือกการทํางานโดยคํานึงถึงผลดี  ผลเสียของการทํางานในแต
ละวิธีในแงของเวลา  ทรัพยากร และคาใชจาย ความเปนไปไดในการปฏิบัติการเขียนวิธีดําเนินการ
ตองเขียนกิจกรรมยอย ๆ อยางละเอียดวา จะทําอะไรอยางไร  เพียงใด ใครคือผูรับผิดชอบ มีการ
ระบุ วัน เดือน ป ท่ีเริ่มตน  และสิ้นสุด แลระบุชวงเวลาในการทํากิจกรรมแตละรายงาน ขั้นตอน 
ระบุความตองการใชทรัพยากร 3 ประเภทในการดําเนินโครงการ คือทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากร
การดําเนินการ  และทรัพยากรการลงทุน  มีการประเมินทรัพยากรและงบประมาณท่ีใชโดยยึดหลัก
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ความมีประสิทธิภาพ  เหตุผลความจําเปน  ประหยัดและมีความยุติธรรม มีการระบุวิธีการประเมินผล 
หนวยงานหรือผูรับผิดชอบการประเมิน วิธีการประเมิน และระยะเวลาที่ทําการประเมินที่ชัดเจน 
เขียนผลที่คาดวาจะไดรับโดยบงบอกถึงที่นาจะไดจากการดําเนินโครงการผลกระทบโดยตรงและ
โดยออม ตลอดจน การเขียนภาคผนวกตองสะทอนกระบวนการวิเคราะหการดําเนินโครงการ 
คุณคา  และความเปนเหตุผลของโครงการ  การเขียนเอกสารโครงการที่ดีตองสามารถนํา 
ความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสีย สภาวการณของตลาด  ความตองการ ความคาดหวัง 
ของผูกําหนดนโยบายมาใชเปนขอมูลประกอบการเขียนโครงการดวย   
 




การแบงฐานความรู ความตองการ ความคาดหวังของผูเก่ียวของ  สามารถนําความตองการของ
ผูเก่ียวของไปใชในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงงาน  ไดอยางตอเน่ือง และมีวิธีการที่หลากหลาย
ในการสรางและจัดการความสัมพันธระหวางนักเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของกับสถานศึกษา   
และมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543; Quality Education Fund Secretariat, 2002 ;                        
Tee, 2003 ; Spring, 2011) 
การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และการตลาด (Focus on Customer 
Stakeholder and Market) ที่ดี ตองเริ่มจากการที่องคกรใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาและ
ประเมิน ความตองการ ความคาดหวัง ของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการเปนการคนหาความตองการของตลาดเพื่อมุงสูการพัฒนาโดยการระบุวิธีการพัฒนา 
วิธีการสรางความพึงพอใจ และคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาอยางชัดเจนเปนระบบจัดสรางระบบ
การจัดการที่สรางความสัมพันธกับลูกคา (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Vokurka, Robert, 
และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ; Baldrige  National  Quality  
Program, 2008 ;  Spring, 2011)   และท่ีสําคัญตองสื่อสารใหลูกคาไดรับรูในคุณคาของสินคา 
หรือบริการขององคกร (Vokurka, Robert, และ Jason, 2000)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง  
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของอนันต เตียวตอย 
(2551)  โดยการ ใชผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9  แหง จํานวน 205  คน                              
เปนหนวยวิเคราะห (Unit  of  Analysis) โดยการสัมภาษณ สอบถามดวยแบบสอบถาม การสัมมนา
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อางอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อยืนยันขอคนพบ ผลการวิจัยพบวาองคประกอบท่ี
สําคัญในการบริหารคุณภาพ  ประการหน่ึง  คือ  การใหความสําคัญกับผูรับบริการ  ผูมีสวนไดเสีย  
และพนักงาน  ดวยการนําความตองการ  ความคาดหวัง ความนิยมของลูกคา  ผูรับบริการ 




ดังนั้น  จึงกลาวสรุปไดวาการมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และการตลาด  
(Focus on Customer Stakeholder and Market)  เปนวิธีการคิดริเริ่มโครงการที่ผูจัดการโครงการ
หรือผูบริหารโครงการ ตองใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหา  ประเมิน ความตองการ                            
ความคาดหวัง ของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ตลอดจน
คนหาความตองการของตลาด  เพื่อมุงสูการพัฒนาโดยการระบุวิธีการพัฒนา  วิธีการสราง                         
ความพึงพอใจ และคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาอยางชัดเจนเปนระบบ  จัดสรางระบบการจัดการ                    
ที่สรางความสัมพันธกับลูกคา และท่ีสําคัญตองสื่อสารใหลูกคาไดรับรูในคุณคาของสินคาหรือบริการ
ขององคกรเปนตน  
จากแนวคิดที่นําเสนอขางตน   ผูวิจัยจึงสรุปตัวแปรสําคัญการบริหารโครงการ
สูความเปนเลิศของสถานศึกษาในระยะริเริ่มโครงการ (Initiative  Phase)   ดังนี้ 
ขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 1) การมีขอมูลสารสนเทศที่มีความกระชับ 
ถูกตอง แมนยํา ครอบคลุมเปนปจจุบัน  สะดวกตอการใชงาน 2) มีรูปแบบ ลักษณะการวัด                     
และวิธีการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายชัดเจน 3) ระบุระยะเวลาท่ีเก็บขอมูลเมื่อใด โดยใคร และ 
ใชวิธีการใด  4) ขอมูลตองมีสาระสําคัญ สอดคลองกับปญหาที่นํามาวิเคราะหและความตองการ
ผูเก่ียวของ 5) นําระบบเทคโนโลยีและวิธีการทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล 6) มีระบบการ
จัดเก็บ การเขาถึง ขอมูลสารสนเทศ ไดงาย เปนระบบ ทันสมัย ตอเน่ือง งายตอการนําขอมูลไปใช  
การวางแผน ประกอบดวย 1) ทีมงานควรมีโอกาสรวมกันคิด ศึกษาทําความ
เขาใจงานกอนลงมือวางแผน  2) ใชการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินโครงการ  3) ตองมีการศึกษา
นโยบาย แนวโนมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง บริบทสิ่งแวดลอมและทบทวนปญหาที่แทจริง
กอนเริ่มวางแผน  4) ระบุรายละเอียดในแผนอยางชัดเจน มีงานอะไรบางท่ีตองทํา ใครเปนคนทํา 
ทําเมื่อไหร อยางไร ท่ีไหน ตองการทรัพยากรอะไรบางในการทํา 5)  มีการวิเคราะหผูมีสวนได             
สวนเสีย จากการดําเนินโครงการและผลลัพธที่เกิดขึ้น 6) วางแผนกําหนดวัตถุประสงคของ
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โครงการใหสอดคลองกับเวลา  ตนทุน และคุณภาพอยางชัดเจน 7)  มีการกําหนดขอบเขตของงาน  
มาตรฐานดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการอยางชัดเจน  8) มีการกําหนดระยะเวลา วิธีการ
ประเมินโครงการ และจุดวัดความกาวหนาของโครงการ  9) มีแผนกระบวนการสื่อสารและ                       
การประสานงานในการดําเนินโครงการ   10) มีแผนปองกันความเสี่ยง  11)  มีการประชุม                        
เพื่อชี้แจงและเสนอแผนงาน  โครงการใหทีมงานและผูเก่ียวของไดรับทราบ   
การเขียนลักษะเอกสารโครงการ ประกอบดวย 1) มีการแตกโครงสรางงาน
และระบุรายการเทคนิคที่ใชและกิจกรรมของโครงการอยางละเอียด เพื่อประกอบการเขียนเอกสาร
โครงการที่มีความเปนไปได 2) มีการวิเคราะหถึงความพรอม ความเพียงพอเหมาะสม                                        
ของ เทคโนโลยี  อุปกรณ  กําลังคน  งบประมาณ เวลา ในการจัดทําโครงการ  3) มีการศึกษา
ขอจํากัดในการดําเนินโครงการและระบุขอจํากัดในการดําเนินโครงการได  4)  มีการวิเคราะห
ความสอดคลอง ระหวาง  วัตถุประสงค กับ วิธีการดําเนินงาน และ  คาใชจาย 5) มีการศึกษา 
ประเมินความเปนไปได เหมาะสมของวิธีการดําเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ                                  
6)  มีการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกัน ของหลักการและเหตุผล คุณคาของโครงการ 
และผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการคืออะไร  เพื่อใคร 7) พิจารณาความพรอมความเหมาะสม
ของ สถานที่ที่เขามาเก่ียวของในการดําเนินโครงการ  8) เขียนเอกสารโครงการดวยภาษาท่ีชัดเจน                     
สั้นกะทัดรัด ไดใจความ  มีความถูกตองและสมเหตุสมผล เชื่อถือได 9) มีการระบุประเด็นตาง ๆ                       
ในเอกสารโครงการครอบคลุม เปาหมาย  วัตถุประสงค กรอบวิธีการทํางาน กรอบงบประมาณ 
ทรัพยากร ผลประโยชนที่โครงการไดรับ 10)  การเขียนวัตถุประสงคของโครงการตองมีความ
ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจง วัดได มุงสูการกระทํา สอดคลองกับความเปนจริง และมีการจํากัด
เวลา 11) ใชคําท่ีแสดงถึงความต้ังใจจะดําเนินงานในการเขียนวัตถุประสงคของโครงการ เชน 
พรรณนา  อธิบาย  กลาวถึง  ระบุ  เลือกสรร  แยกแยะ  แจกแจง  กําหนดรูปแบบและแกปญหา 
สรางเสริม ประเมิน 12) ชื่อโครงการตองบงบอกลักษณะงานที่ปฏิบัติในโครงการ ขอบเขตดาน
ระยะเวลา ขอบเขตดานสถานท่ีและกลุมเปาหมาย  13) การเขียนบทสรุปตองสั้น บงบอกถึง                  
ผลที่เปนขอสังเกตในการดําเนินการท่ีผานมา 14) สามารถระบุภารกิจและวิสัยทัศนใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค กิจกรรมของโครงการ 15) การเขียนเอกสารโครงการตองบงบอกถึงผูรับผิดชอบ
โครงการ หนวยงาน อยางชัดเจน 16) หลักการและเหตุผลของโครงการ ตองบงบอกถึง แนวคิด
พื้นฐานของโครงการ ความสําคัญของโครงการตอองคการ สังคม ประเทศชาตินโยบายรัฐบาล 
อยางไร 17) การเขียนหลักการและเหตุผลตอง มีการนําเสนอขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริง เชื่อถือได                     
ผลดีของการดําเนินโครงการและผลเสียของการไมดําเนินโครงกร 18) ขอบเขตของโครงการ                           
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ตองแสดงถึงความเปนไปไดในดานปฏิบัติ ดานระยะเวลา  ดานพื้นท่ีที่จะดําเนินการ                                    
19) วิธีดําเนินการตองระบุกิจกรรมยอย ๆ อยางละเอียดวา จะทําอะไร  อยางไร  เพียงใด ใครคือ
ผูรับผิดชอบ  20)  มีการระบุวัน เดือน ป ที่เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน  21) ระบุชวงเวลา
ในการทํากิจกรรมแตละรายงาน ขั้นตอน ระบุความตองการใชทรัพยากร 3 ประเภทในการดําเนิน
โครงการ คือ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการดําเนินการและทรัพยากรการลงทุน  22) มีการประเมิน 
ทรัพยากรและงบประมาณที่ใช โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ  เหตุผลความจําเปน  ประหยัด
และมีความยุติธรรม   23) มีการระบุวิธีการประเมินผล หนวยงานหรือผูรับผิดชอบการประเมิน  
วิธีการประเมิน  และระยะเวลาที่ทําการประเมินท่ีชัดเจน  24)  เขียนผลที่คาดวาจะไดรับโดย 
บงบอกถึงสิ่งที่นาจะไดจากการดําเนินโครงการ ผลกระทบโดยตรงและโดยออม 25) มีวิธีการ                   
เลือกการทํางานโดยคํานึงถึงผลดี  ผลเสียของการทํางานในแตละวิธีในแงของเวลา  ทรัพยากร  
และคาใชจาย  ความเปนไปไดในการปฏิบัติ  26)  การเขียนภาคผนวกตองสะทอนกระบวน                      
การวิเคราะหดําเนินโครงการ คุณคา  และความเปนเหตุผลของโครงการ 
การมุงเนนลูกคา ผูมีสวนไดเสียและการตลาด ประกอบดวย 1) สถานศึกษา 
ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหา ความตองการของตลาด ประเมิน ความตองการ ความคาดหวัง 
ของ ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทําโครงการ 2) ระบุวิธีการพัฒนา วิธีการสรางความพึงพอใจ และ
คํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาอยางชัดเจนเปนระบบ 3) จัดสรางระบบการจัดการที่สรางความสัมพันธ
กับลูกคา  สื่อสารใหลูกคาไดรับรูในคุณคาของสินคา หรือบริการขององคกร  4) สถานศึกษามีวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมในการแบงฐานความรู ความตองการ ความคาดหวังของผูเก่ียวของ  5) สามารถนํา
ความตองการของผูเก่ียวของไปใชในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงงานไดอยางตอเน่ือง  
กลาวโดยสรุป การริเริ่มโครงการ (Initiative  Phase) เปนบันไดขั้นตอนแรก
ของการบริหารที่เดินตามวงจรชีวิตโครงการ ที่สามารถเปนตัวทํานายที่บงบอกถึงความมั่นคงหรือ
ความสําเร็จในการบริหารโครงการในระยะตอไปไดอยางเปนเหตุเปนผล  การริเริ่มโครงการท่ีดี 
ประกอบดวย การมีขอมูลสารสนเทศท่ีดี  เหมาะสมบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง โดยคํานึงถึง








ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  
  
การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Project  Implementation) มีความสําคัญเมื่อ
โครงการริเริ่มขึ้นและดําเนินไป จะตองมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงระบบตาง ๆ 
ภายในโครงการใหสามารถประสานกันอยางลงตัว  เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหโครงการสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค  โครงการใดก็ตามหากปราศจากการบริหารจัดการที่ดีแลว ก็มีโอกาส
ลมเหลวไดสูง เพราะ ขาดการทุมเทในงาน และขาดการประสานงาน เปนการสูญเสียทั้งเวลา 
งบประมาณ ดังนั้นการบริหารโครงการสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จมีความเปนเลิศ จึงเปน
ความจําเปนที่ผูบริหารโครงการตองมีภาวะผูนํา และสรางทักษะการบริหารงานที่ดี ซึ่งจากการ
สังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษา  นักบริหารโครงการ หลายทาน พบวา  มีประเด็นที่เก่ียวของใน
การนําโครงการสูการปฏิบัติใหมีความเปนเลิศ 6  ประเด็นคือ 1)  ภาวะผูนํา  (Leadership) ของ
ผูบริหารโครงการ 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human  Management) 3) การจัดองคการ  
(Project Organization)  4) การจัดการงบประมาณ (Budget  Management)  5) การติดตาม
ดูแลโครงการและการควบคุม (Project Monitoring and Project Control Process) และ  





ใหสนับสนุนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนผูบริหารโครงการที่ยอดเย่ียม (Scott-Young และ  Samson, 
2008)  และมภีาวะผูนํา (Leadership) ดังนั้นผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารโครงการ ตองเปนผูที่มี
ความมุงมั่น มีทักษะ มีความรู ความสามารถในการวางแผน การกําหนดทิศทางกลยุทธ เปาหมาย 
พันธกิจ  วิสัยทัศนขององคกรและโครงการไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร  โครงการ 
มีความสามารถในการชี้นํา และกํากับดูแลองคกร รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สวนรวม และ
สภาพแวดลอม  มีทักษะในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารถึง ทิศทาง  เปาหมายและ
คุณคารวม (Shard Value) ขององคกรและโครงการใหบุคลากรไดเขาใจตรงกันตลอดจนสามารถ
สรางความตระหนักใหกับทีมงานถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของงานรวมกัน (Baldrige 
National Quality  Award, 2008 ; Spring, 2011 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550)  สามารถนําแนวคิด กลยุทธ กระบวนการทํางานใหมๆ มาใชในการ
พัฒนางาน โครงการ กิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality 
Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011)  มีความเปนประชาธิปไตย   
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ใชหลักการมีสวนรวมในการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002 ;Tee, 2003 ; Spring, 
2011)  เพื่อมุงเนนสรางวัฒนธรรมคุณภาพที่มีความเปนเลิศ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002 
; Tee, 2003 ; Spring, 2011) สามารถนําผลการดําเนินงานท่ีผานมา  มาใชในการวางแผน การ
ดําเนินงาน  การประเมินปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่องเพื่อคุณภาพของงานที่มีความเปนเลิศ 
(Spring, 2011 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; EIPM – EFQM, 2006) ที่สําคัญผูนําที่
ยอดเย่ียมตองเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง และนําระบบการติดตามงานแบบเดินตรวจงานรอบ ๆ มาใชในการดําเนินงานเพื่อ
คนหาขอมูลท่ีแทจริง (The guide for  Deming Application Prize, 2007) สามารถใชภาวะผูนําใน
การสรางแรงบันดาลใจ (Inspire) ระหวางบุคคล (Interpersonal  Influence) เพื่อใหบุคคลหรือ
กลุมทํางานในสิ่งที่ผูนําตองการใหประสบผลสําเร็จ (Schermerorn,  John, และ Jame, 2005 ;  
ธวัส บุญยมณี, 2550) รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโครงการเปนสิ่งจําเปนในการบริหารโครงการ 
ผูบริหารโดยปกติแลวจะปฏิบัติงานโดยผานทีมงานท่ีมีแตกตางกันทั้งความรู  ความสามารถ  
ประสบการณทํางาน และภูมิหลัง ดังนั้นผูบริหารโครงการตองสามารถใหผูปฏิบัติงานเหลาน้ี 
รวมกันทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคการ ซึ่ง มยุรี อนุมานราชธน (2551) ไดอธิบายวา 
ผูบริหารตองเปนผูกระตุนแรงจูงใจและตองเขาใจวา แตละคนเกิดแรงจูงใจจากความตองการท่ี
แตกตางกัน ผูบริหารโครงการที่ดี ควรใชภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency  Model of 
Leadership) เชนใชการมีสวนรวมจะชวยกระตุนและยกระดับขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานใหมี




ของ Bonama หรือ Slevin (Bonoma or Slevin  Leadership  Model) ที่เหมาะสมกับโครงการ  
ซึ่ง Pinto และ Slevin (1988)   ไดทําการวิจัยและศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติสําหรับการเปนผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ มี 4 ประการ คือ   
1.  ผูนําท่ีมุงเนนท้ังงานและคนในระดับสูงเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูงสุด 
2.  ผูนําควรมุงเนนงานเพราะงานเปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการ 
3.  ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองคาดคะเนไดวาควรจะตัดสินใจอยางไรเพื่อให 
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ผูปฏิบัติงาน ยอมรับการตัดสินใจนั้นและเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ   
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมักฉลาด มีไหวพริบ มีความคิดสรางสรรค ปรารถนาความกาวหนาและ
เชื่อมั่นในตนเองระดับสูง พฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากสภาพขององคการที่
แตกตางกัน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสัมพันธกับพฤติกรรม 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่เนนงาน 
(Take Behavior) ซึ่งใชการติดตอทางเดียว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสั่งงาน และพฤติกรรมท่ีเนน





อยางไรก็ตามไดมีนักบริหารและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับ              
ภาวะผูนําในหลายแงมุม อาทิเชน ศุภลักษณ  เศษธะพานิช  (2550) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบการบริหารท่ีมุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจับพบวา 1  ใน  9  
องคประกอบที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการบริหาร คือ  ภาวะผูนําของผูบริหารที่ตองมี
ความสามารถในการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา  มีการสื่อสารถึงทิศทางในการพัฒนา                               
มีการสงเสริมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสาธารณะ สวน ปรเมษฐ  โมลี (2552)  ที่ไดทําวิจัยเรื่อง 
การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  โดยทําการสอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน  ในป  พ.ศ. 2550 ถึง ป  พ.ศ. 2551 จํานวน  74  โรงเรียน  
รวม  413  คน  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่                      
ประสบผลสําเร็จ ขึ้นอยูกับ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร เชน มีคุณลักษณะทางกายที่เหมาะสม                       
มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับสมาชิกในองคกรไดอยางชัดเจน                                
มีความอดทนและอดกลั้นตอปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  2)  สถานการณของผูบริหาร เชน  
มีการกําหนดเปาหมายขององคกรไวชัดเจน สอดคลองกับพันธกิจ มีมาตรฐานในการประเมินผลงาน
ของสมาชิก มีความต้ังใจที่จะพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานไปสูวิสัยทัศนองคกรเอาใจใส  
ตอสวัสดิภาพและสวัสดิการบุคลากร  ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ปลอดภัย  
ในการทํางานในองคกร  3) พฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน เชน  การหมั่นตรวจตรา
ดูแลการทํางานของครูเปดโอกาสและยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก รูจักใชคนใหเหมาะสมกับ
งานและความสามารถ มีเหตุผล 4) บทบาทผูนํา  เชน  สามารถตัดสินใจภายใตสถานการณที่
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กดดันไดอยางเหมาะสม  เปนผูริเริ่มหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงองคกรไปในทางที่ดีขึ้น วางแผนการ
ทํางานโดยใชการมีสวนรวม เปนผูนําทางวิชาการ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลการประเมิน
มาทบทวนใชประโยชนในการพัฒนางาน  และ  5)  ดานภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เชน 
สามารถเปลี่ยนวิกฤติตาง ๆ ใหเปนโอกาสในการพัฒนาองคกรตลอดจนมีทักษะในการจูงใจ
สมาชิกในองคกรใหเห็นคุณคาของตนเองและงาน   
สวน เก็จกนก  เอ้ือวงศ (2547)  ไดวิเคราะหปจจัยสงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  
Research) การวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาสายชั้น
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหชาติ จํานวน  1,093  คน  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
เลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  จํานวน 2  แหง  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานภาวะผูนําท่ีสงเสริม
คุณภาพการดําเนินการ  ไดแก  ผูบริหารที่มีความมุงมั่น ทุมเทและจริงจังในการทํางาน มีความ
สนใจใฝเรียนรู  มีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใชการบริหารแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
บุคลากรและชุมชนเขามามีสวนรวมมีความเขมงวดและเครงครัดตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และมีทักษะในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองคกร  นอกจากนี้ Peters  และ  Austin (1986)                         
ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะความเปนเลิศไวในหนังสือ A Passion  for  Excellence  
ผลการวิจัย  พบวา  ผูนําที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูนําที่เรียกวา MBWA (Management by  
Walking  about) หรือการบริหารแบบเดินดูอยางทั่วถึง  ท่ีเนนความสําคัญทั้งวิสัยทัศนของผูนํา 
และความเขาใจกับความรูสึกของผูปฏิบัติงาน  และการสื่อสารวิสัยทัศนและคานิยมของสถาบัน
กับบุคลากร สิ่งสําคัญที่ผูนําตองดําเนินการในโรงเรียนตนแบบตามงานวิจัยของ นภสร ตันปทมดิลก 
(2548) ที่ไดศึกษาวิจัย การดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบที่มีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ การศึกษา
แบบขามกรณีระหวางโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในเขตเมืองและนอกเมือง 
จํานวน  3 โรงเรียน เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมกับไมมีสวนรวม การสัมภาษณแบบ   
เปนทางการและไมเปนทางการ แบบเจาะลึก  การสนทนากลุม การวิเคราะหเอกสาร วิเคราะหเน้ือหา 
วิเคราะหเปรียบเทียบ สรางขอสรุปแบบอุปนัย  ผลการวิจัยพบวา ภาพความสําเร็จของทั้ง 3 
โรงเรียน ขึ้นอยูกับ ความรูความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร  วิสัยทัศนของผูบริหาร 
ความสามารถในการใชสื่อ ICT ของครู ความกระตือรือรนของครูในการเปนมืออาชีพ  ผูปกครอง
ชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน และปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนตนแบบ คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศน  การไดรับความรวมมือจาก                
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ทุกฝาย และการเขารวมโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคใน                  
การดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบคือ บุคลากรไมเพียงพอ ครูมีปญหาในการใชสื่อ ICT  และ
งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ  
นอกจากนี้ สุนทรพล วีระประวัติ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหาร
โครงการ สําหรับองคกรขนาดใหญ : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ
บริษัทในเครือซีเมนตไทย โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบการบริหาร




ในการพัฒนาโครงการระบบบริหารคุณภาพ ท่ีสําคัญ คือ   ผูบริหารองคกร ตองมีความมุงมั่นใน
การพัฒนา สนับสนุนอยางเต็มที่แกทีมบริหารโครงการและ ผูจัดการโครงการ ตองมีคุณลักษณะ
ความเปนผูนําและตองใชทักษะในการบริหารโครงการ ผูบริหารตองใชการมีสวนรวมในการบริหาร
และการมอบหมายงานหนาท่ีใหพนักงานใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง มีการติดตอสื่อสาร
และการรายงานความกาวหนาโครงการ เพื่อชวยทําใหงาน  โครงการประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายมากย่ิงขึ้น สวน สุนันยา  หาญแกว (2552) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ 
การบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร ครู จํานวน 24  คน นักเรียนและผูปกครอง
จํานวน 422 คน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติแบบ
สัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี  คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                        
ทดสอบคาไคสแควร ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของโครงการ คือ                                           
1) ผูบริหารตองมีความสามารถ มีวิสัยทัศน  มีทักษะการวางแผนการทํางาน  2) ครูมีความรับผิดชอบ                                      
เห็นความสําคัญของโครงการและทํางานอยางมุงมั่นต้ังใจในการดําเนินงานตามโครงการ  และ                                
3) นักเรียนตองเห็นความสําคัญของโครงการและผูปกครองตองมีความรูความเขาใจในโครงการ                        
สวนปญหาอุปสรรคที่พบ คือ งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ โรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ                           
ครูมีภาระงานมาก และขาดการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ผูนําที่ดีตอง มีทักษะ
การแกปญหาความขัดแยง ผูนําที่มีภาวะผูนําตองเปนผูชี้และกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน 
(Direction  Setter) มีทักษะในการพัฒนาเปาหมาย  วิสัยทัศนและประเมินผลกระทบตอองคกร                    
ผูนําตองเปนตัวแทนขององคกร มีปฏิสัมพันธกับสังคม มีเครือขายในการทํางาน มีทักษะในการพูด 
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สามารถสื่อสารจุดยืนของวิสัยทัศน เปาหมายขององคกรไดอยางชัดเจนตลอดจนสามารถสอนงาน
แกผูรวมงานและเปนแบบอยางท่ีดี (ทองหลอ  เดชไทย, 2544; Nanus ,1996 ; Hellregel, Slocum 
และ  Woodman, 2001) 
 แตอยางไรก็ตาม  จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา นักบริหารโครงการ  
อาทิเชน สุพจน  โกสิยะจินดา  (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  พิสณุ  ฟองศรี  (2550)   
เกรซ ดัฟฟ แมรี่ (2551) ฐาปนา  ฉิ่นไพศาลและ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2551)  วิสูตร  จิระดําเกิง 
(2552)   รัตนา  สายคณิต (2552) Pinto (2007)  Gray และ Larson (2008)   Scott-Young และ  
Samson  (2008) Soderlund และ Tell (2009)  Kloppenborg (2009)  Liu, Chen, Jiang, และ 
Klein (2010)  และ Marchewka  (2010)  ทุกคนไดใหขอสังเกตวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีบุคคลเหลานั้นใหความสําคัญมาก นักบริหารโครงการหรือผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําสูงและ
เลือกใชแบบการบริหารไดเหมาะสมกับงาน จะกลายเปนนักบริหารที่มีผลงานโดดเดนเปนท่ียอมรับ
ของคนและหนวยงานโดยทั่วไป ซึ่งผูวิจัยจึงไดสรุป  ภาวะผูนําที่เหมาะสมในการบริหารโครงการ 
สูความเปนเลิศ ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ลักษณะดานสวนตน เปนผูที่มีความรู รอบรู เฉลียวฉลาด มีความคิด
สรางสรรค  กระตือรือรนและปรารถนาความกาวหนา เอาใจใสตองานอยางจริงจัง มีความซื่อสัตย  
เขมแข็ง   หนักแนน เท่ียงธรรม มีจริยธรรม มีความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ มีความรับผิดชอบ ทะเยอทะยาน มีความขยันและอดทนสูงตอแรงกดดัน มนุษยสัมพันธดี 
มีความยืดหยุนและรูจักปรับตัว ไมคิดเฉพาะในกรอบ และเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน
ตลอดจนเคารพความสามารถของผูอ่ืน 
2. ลักษณะดานการปฏิบัติงาน  เปนผูท่ีมีความไวตอการทํางานเชิงรุกเปนผูริเริ่ม 
เปนผูประกอบการ มีมาตรฐานในการทํางานสงู เปนนักคิดทํางานเชงิระบบ นักวางแผนมีความสามารถ
ในการเปนผูนําที่มองไปขางหนาในการกําหนดทิศทางของโครงการ นักควบคุมและนักประเมินผล 
โดยสามารถประเมินศักยภาพ จุดออน  จุดแข็งของตนเอง และเชื่อมโยงผลการประเมินไปสู                    
การบริหารจัดการ ดวยการมีทักษะในการกําหนดโครงสรางองคการ การจัดการกับปญหา                              
กลาตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร มีทักษะการสื่อสารและรับขอมูลท่ีดี มีความสามารถ                 
ในการจัดการปญหา  วินิจฉัย สั่งการและมีทักษะการตัดสินใจ จูงใจ ตลอดจนมีความสามารถ                           
ในการบริหารเวลา บริหารความขัดแยง ประสานงาน  กระจายงานและเจรจาตอรอง 
3. ลักษณะทางดานสังคม  ตองเปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมมุงเนนท้ังงานและ
มุงเนนทั้งคน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกมี
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ความสุข  มีทัศนคติที่เปนบวกตอการทํางานแบบทีมงาน มีความสามารถในการประสาน                                      
ทางดานการเมือง 
4. ลักษณะทางดานเทคนิคการบริหารโครงการ  ตองเปนผูที่มีความเขาใจ
อยางชัดเจนเก่ียวกับ วัตถุประสงค  ขอบเขตโครงการ และเอกสารโครงการ นอกจากนี้ ตองมี
ความสามารถในการทําใหไดมาซึ่งทรัพยากรการบริหารอยางเพียงพอ ตลอดจนสามารถเขาใจ 
และทราบถึงวิธีการที่จะสรางความสมดุลระหวางทรัพยากรที่ตองการใชในองคการ  
ดังนั้น จากท่ีกลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา ผูนําที่ดีตองมีลักษณะ  4  ประการ 
คือ 1)  ลักษณะสวนตน ตองเปนผูที่มีทักษะในการทํางาน มีความมุงมั่น รอบรู เฉลียวฉลาด                     
มีความคิดสรางสรรค  กระตือรือรนและปรารถนาความกาวหนา เอาใจใสตองานอยางจริงจัง                       
มีความซื่อสัตย  เขมแข็ง  หนักแนน   เท่ียงธรรม   มีจริยธรรม   มีความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง                
มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความรับผิดชอบสูงทะเยอทะยานมีความขยันและอดทนสูงตอแรงกดดัน 
มนุษยสัมพันธดี มีความยืดหยุนและรูจักปรับตัว ไมคิดเฉพาะในกรอบ และเปนแบบอยางท่ีดี                            
ในการทํางานและเคารพซึ่งความสามารถของผูอ่ืน มีความรู ความสามารถในการวางแผน                  
กําหนดทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย พันธกิจ  วิสัยทัศนขององคกรและโครงการไดอยางสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคกร  โครงการ มีความสามารถในการชี้นํา มีการนิเทศ กํากับดูแลองคกรอยาง
ตอเนื่องรวมรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สวนรวม และสภาพแวดลอม  มีทักษะในการทบทวนผล
การปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารถึง ทิศทาง  เปาหมายและคุณคารวม (Shard   Value) ขององคกร
และโครงการใหบุคลากรไดเขาใจตรงกัน ตลอดจนสามารถสรางความตระหนักใหกับทีมงานถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของงานรวมกัน  สามารถนําแนวคิด กลยุทธ  กระบวนการ
ทํางานใหม ๆ มาใชในการพัฒนางาน   2) ลักษณะดานการปฏิบัติงาน  เปนผูที่มีความไวตอการ
ทํางานเชิงรุก เปนผูริเริ่ม เปนผูประกอบการ มีมาตรฐานในการทํางานสูง ทักษะการมีสวนรวมใน
การบริหารงาน นําระบบการติดตามงานแบบเดินตรวจงานรอบ ๆ มาใชในการดําเนินงานเพื่อ
คนหาขอมูลท่ีแทจริงเปนนักคิดทํางานเชิงระบบ นักวางแผน มีความสามารถในการเปนผูนําท่ี                   
มองไปขางหนาในการกําหนดทิศทางของโครงการ นักควบคุมและนักประเมิน โดยสามารถ
ประเมินศักยภาพ จุดออน จุดแข็งของตนเอง และเชื่อมโยงผลการประเมินไปสูการบริหารจัดการ
ดวยการมีทักษะในการกําหนดโครงสรางองคการ การจัดการกับปญหา กลาตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของขอมูลขาวสารที่แทจริงมีทักษะการสื่อสารและรับขอมูลที่ดีมีความสามารถในการจัดการปญหา
วินิจฉัย สั่งการและมีทักษะการตัดสินใจ จูงใจ มีความสามารถในการบริหารเวลา บริหารความ
ขัดแยง ประสานงาน กระจายงาน และเจรจาตอรอง  3)  ลักษณะทางดานสังคม  ตองเปนผูนําท่ีมี
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พฤติกรรมมุงเนนทั้งงานและมุงเนนทั้งคน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพจนทําใหสมาชิกรวมงานมีความสุข  มีทัศนคติท่ีเปนบวกตอการทํางานแบบทีมงาน  
มีความสามารถในการประสานทางดานการเมือง  4) ลักษณะทางดานเทคนิคการบริหารโครงการ  
ตองเปนผูที่มีความเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับ วัตถุประสงค  ขอบเขตโครงการ และเอกสาร




การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 
ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีคุณคามากที่สุด                               
ในการบริหาร การทําใหทรัพยากรบุคคลมีคุณคา หรือมีมูลคาเพิ่มจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
โครงการที่ตองบริหารเพื่อใหโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศไดโดยการสรางใหบุคลากร                        
มีความสามารถทํางานแขงกับเวลาท่ีจํากัด ทีมงานดีมีชัยไปกวาครึ่ง ทีมงานที่ดีตองเขาใจใน
วัตถุประสงคของโครงการและองคการ (สุพจน   โกวิทยา, 2548 และ ณัฐยา สินตระการผล, 2553) 
มีความรับผิดชอบรวมกันตองานและรวมมือในการทํางานจนบรรลุเปาหมาย (ณรงค นันทวรรณ, 
2547;  สุพจน  โกสิยะจินดา, 2550 ;  วราภรณ  จิรชีพจรพัฒนา, 2552 ; Pinto  และ 
Kharbanda,1995) สามารถสรางเอกลักษณและรูเอกลักษณขององคกรตนเอง (ทวีป ศิริรัศมี, 2544 ; 
สุพจน  โกวิทยา, 2548) เชื่อมั่นและมีความศรัทธาในองคกร เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่มีความสามารถแกปญหา มีสวนรวมในการวางแผน ใฝสัมฤทธิ์สูง มีน้ําใจดี และมีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน คิดริเริ่มงานและพัฒนาตนเองอยูเสมอ (รัตนา สายคณิต, 2552) นอกจากน้ี
ทีมงานที่ดี ตองรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพ และยอมรับความตองการของผูอ่ืน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2544; Pinto  และ  Kharbanda,1995) 
ผูบริหารโครงการตองใชวิธีการจูงใจบุคลากรดานบวก เชน การใหรางวัล การยกยอง การให
คาตอบแทนที่เหมาะสม รูจักวิธีการสรางความกาวหนา สามารถจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับ
งานและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง (สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และ  Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; 
Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application Prize,2007 ; 
Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ;  Spring, 2011) มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
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ความกาวหนาที่ชัดเจนของบุคลากร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Hutton, 2000 ;   
Baldrige  National  Quality  Program, 2008) จัดโครงสรางและกําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรอยางชัดเจน  มีระบบนิเทศติดตามประเมินผลและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Quality 
Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011) กําหนด คุณลักษณะของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ท่ีบงบอกภาระหนาที่ท่ีชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และ
สามารถวางแผนการใหบุคลากรไดรับการศึกษา อบรม พัฒนาทักษะ  (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ, 2550 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  
The guide for  Deming Application Prize,2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 
2008 ;  Spring, 2011)   อยางไรก็ตามแผนการพัฒนาบุคคลที่ดีตองเกิดจากความตองการของ
บุคลากร สอดคลอง กับวัตถุประสงคขององคกรโครงการ มีการใหการศึกษา การอบรมและ                
พัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุน มีการสรางความเชื่อและคานิยมรวมเพื่อความสําเร็จขององคกร
และความกาวหนาในอาชีพ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการสรางความรู  
การรับรูตออนาคตขององคกรใหแกบุคลากร  มีการพัฒนา ยกระดับความสามารถของทีมงาน
อยางตอเนื่อง ใชกระบวนการหลอหลอมและสรางวัฒนธรรมแบบทีมงาน มีระบบการประเมิน
กระบวนการคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ตอเนื่อง  และจัดสภาพแวดลอมให
ปลอดภัย เหมาะสม เอ้ือตอการทํางาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 
2011) และมีการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมอยางทั่วถึง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality Education Fund Secretariat, 2002) 
นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองใชการมีสวนรวมในการบริหาร 
การทํากิจกรรม เพื่อสรางความผูกพันในองคกร และสื่อสารถึงเปาหมายขององคกรโครงการ 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters and Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ 
Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application 
Prize,2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ;  Spring, 2011) มีการสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางานเพื่อความเปนอยูท่ีดี (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ;  
Hutton, 2000 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008) นําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการสรางความกาวหนาท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการมาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ดี  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550  ; Baldrige  
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National  Quality  Program, 2008) ตลอดจนสามารถใชภาษาสื่อสารกับบุคลากรทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และ Waterman, 1982 
;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application Prize,2007;  Baldrige  National  
Quality  Program, 2008)  ใหความสําคัญกับสายบังคับบัญชาเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ  สายบังคับบัญชา
ที่ดี ตองสั้น  กะทัดรัด  (Peters  และ  Waterman, 1982)  นอกจากนี้  ในการบริหารงานบุคคล
ผูบริหารตอง สนใจ รัก ดูแลเอาใจใสและใหการสนับสนุนบุคลากรอยางจริงใจ  (Peters และ  
Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 
2006 ; Spring , 2011) ใหความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร (Vokurka, 
Robert, และ Jason, 2000 ; Spring , 2011) พัฒนาและสรางความสํานึกใหบุคลากรในเรื่อง
คุณภาพ การจัดการงาน การควบคุมคุณภาพ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และ 
Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 
2006 ;  The guide for  Deming Application Prize, 2007 ; Baldrige  National  Quality  
Program, 2008 ;  Spring, 2011) 
อยางไรก็ตามการจัดการกับบุคลากรและทีมงานของโครงการในสถานศึกษา 
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงและความไมเขาใจในงาน ผูบริหารโครงการตองมีทิศทางและเปาหมาย
ที่ชัดเจน  จัดระบบฐานขอมูลของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้น  และตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร  เปดโอกาสใหบุคลากรไปพัฒนาหรือศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  
การเขารวมอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานควรใหเปนไปอยางอิสระ  ขึ้นอยูกับความสนใจของ
บุคลากร  ทิศทางในการพัฒนาองคกร  เปาหมาย  ซึ่งอาคม  อ่ึงพวง (2551)  ไดทําการศึกษา  
เรื่องขอเสนอเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  
โดยการการวิจัยเปนสองระยะ คือ ระยะที่  1   จัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย เปนการศึกษา                     
สภาพปจจุบันปญหาของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน จากผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา 
ไดแก  ผูบริหาร ครูอาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุนในโรงเรียนสาธิต  จํานวน 115  คน ซึ่งเปน                        
ผูใหขอมูลหลัก และสนทนากลุมกับ ผูปกครอง นักเรียน และศิษยเกาเปนผูใหขอมูลเสริม จํานวน          
168  คน และศึกษาสังเคราะหเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อศึกษา    
ขอมูลยอนหลัง  ระยะท่ี 2  นําขอมูลระยะที่ 1  ซึ่งเปนขอมูลเชิงนโยบายที่ไดเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  นําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
และนําเสนอตอผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา ไดแก  ผูบริหาร  ครูอาจารย  และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการสนทนากลุมเพื่อวิพากษวิจารณขอเสนอแนะ ดําเนินการปรับปรุงขอเสนอแนะ
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เชิงนโยบาย  25  ขอเสนอแนะ  และพบวา  ขอเสนอแนะขอท่ี  14  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สายสมร  ศักด์ิคําดวง  (2551)  ที่ไดศึกษาการพัฒนา
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการกําหนดการวิจัยออกเปน  2 
ระยะ คือ  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี  สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี                       
2 ขั้นตอน  คือ 1) จากการศึกษาเอกสารและผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิแลวรางตัวชี้วัด  
2)  การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย  
การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  6  คน และประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิ 7 คน                                
ทําการวิเคราะหกําหนดเปนตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะท่ี  2                      
เปนการยืนยันตัวชี้วัดดวยการหาคาความสอดคลอง IOC จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 13 คน และให
ผูบริหารตอบแบบสอบถามจํานวน 602  คน  ผลการวิจัย พบวา 1 ใน 4 ดานของตัวชี้วัดที่สําคัญใน
การบริหารจัดการที่ดี คือ ดานการบริหารบุคคลซึ่งจะตองประกอบดวย  1) ผูบริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานสม่ําเสมอ   2) ผูบริหารตองสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมี
การหมุนเวียนหนาที่การงานตามความรู  ความสามารถท่ีเหมาะสม  3) ผูบริหารมีการมอบหมาย
งานแกบุคลากร ในการวางแผน ปฏิบัติและประเมินผลรวมกัน  4)  ผูบริหารกําหนดขั้นตอน                    
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดและ  5) ผูบริหารมีแผนการบริหาร
อัตรากําลังอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา การบริหารทรัพยากรบุคคลเปน
วิธีการที่ผูนําสรางใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นรวมมือกัน
ทํางาน  สามารถทํางานในเวลาที่จํากัดไดประสบผลสําเร็จ  บุคลากรเขาใจวัตถุประสงค                      
ของโครงการและองคการอยางชัดเจน บุคลากรมีความรับผิดชอบและรวมมือกันทํางานจนบรรลุ
เปาหมาย ทีมงานสามารถสรางเอกลักษณและรูถึงเอกลักษณขององคกรตนเองได  มีความเชื่อมั่น
และศรัทธาตอองคการ ใชการมีสวนรวมในการวางแผนคิดริเริ่มงาน ดําเนินการ และ แกปญหา
โครงการ เคารพและยอมรับฟงความตองการของผูอ่ืน  บุคลากรมีความเสียสละ  อุทิศเวลา                             
ในการปฏิบัติหนาที่ มีน้ําใจดี และไววางใจซึ่งกันและกัน  บุคลากรมีการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของตนเองไดอยางตอเน่ือง  มีแผนการพัฒนาบุคคลที่เกิดจากความตองการของ
บุคลากร มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร   มีการใหการศึกษา  การอบรม  และ
พัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนให  มีการสรางความเชื่อ คานิยมรวม เพื่อความสําเร็จขององคกร
และความกาวหนาในอาชีพ  สามารถเชื่อมโยงกระบวนการสรางความรู การรับรูตออนาคตของ
องคกรใหแกบุคลากร  มีกระบวนการหลอหลอมและสรางวัฒนธรรมแบบทีมงาน มีระบบ                             
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การประเมินกระบวนการคุณภาพ ผลการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ   
มีสวัสดิการใหแกบุคลากรเหมาะสม ท่ัวถึง  จัดคนใหเหมาะกับงานตามความรู ความสามารถ 
ทักษะและงาน จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เหมาะสม เอ้ือตอการทํางาน  สายบังคับบัญชาสั้น 
มีนอย  มีวิธีการจูงใจบุคลากรดานบวก ระบบการประเมิน การพัฒนาสมรรถนะของงาน สามารถ
จําแนกใหเห็น กําลังคน  ประเภทของบุคลากร  ภาระงาน มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
หลากหลายใชภาษาสื่อสารท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ใหความสําคัญกับสุขภาพและ





องคการโครงการเปรียบเสมือนจักรกลในการจัดการ (Organization  are the 
Engine of  Management) เพราะเปนการรวบรวมผูที่มีความรู ความสามารถที่เหมาะสม                       
มารวมกันทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยการจัดวางตัวบุคคล งาน ความรู 
ทักษะของแตละบุคคลเหมาะสมกับงานเพื่อใหงานบรรลุจุดหมาย สอดคลองกับโครงสรางของ
องคการ องคการหนึ่งๆ จะมีขนาดจํานวนของโครงการที่ไมเทากันเปนตัวบงบอกโครงสรางสาย
บังคับบัญชา (Hierarchical  Structure)  และอํานาจหนาที่ในการทํางานของบุคคล (ปกรณ  
ปรียากร, 2547 ; วราภรณ  จิรชีพพัฒนา, 2552 ; Meredith และ Mantel, 2006 ; Liu, Chen, 
Jiang, และ Klein, 2010 ; Marchewka, 2010) การจัดองคกรท่ีเหมาะสมจะชวยใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางมีความยุติธรรม การจัดองคกรที่ดีตองมีความงายตอการควบคุมคุณภาพ 
(Peters และ  Waterman, 1982 ; The guide for  Deming   Application Prize, 2007)                                      
มีลักษณะที่เหมาะสมบงบอกถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานทําใหเกิด                           
การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  คลองตัว   สอดคลองกับภารกิจและงานหลัก  (Peters และ Waterman, 
1982 ; The guide for  Deming Application Prize, 2007)  นอกจากนี้มีระบบโครงสรางองคกร                   
ที่เอ้ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกัน (Peters และ Waterman,1982)  
แนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน และ ฉัตยาพร เสมอใจ 
(2547) ที่กลาววา การจัดโครงสรางองคกรตองมีความสัมพันธโดยตรงกับการบรรลุเปาหมายหรือ
กลยุทธองคกร ดังนั้นองคกรท่ีดีจึงตองเรียบงาย ตรงตามระบบงาน บงบอกถึงอํานาจ หนาที่และ
ความรับผิดชอบ แสดงถึงการสื่อสาร การประสานงานภายในองคกรอยางชัดเจนและเปนระบบ                       
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ที่เปนทางการซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางกฎ ระเบียบ งาน  อํานาจ ในการควบคุมบุคลากร 
โครงสรางขององคกรที่ดีตองสามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ที่เปลี่ยนไป  (มณกาญจน  ทองใย, 2549)  องคกรตองมีโครงสรางและวัตถุประสงคในการดําเนิน
โครงการที่มีความชัดเจนและสามารถใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามได ใชการสื่อสารภายใน  
องคกรท่ีดีเพื่อทําใหการบริหารโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค (สุนทรพล  วีระประวัติ, 2544 ; 
กฤษณรักษ ทรัพยย่ิง, 2543)  
การจัดแบงประเภทของโครงสรางองคการสามารถแบงไดหลายประเภทตาม
แนวคิดของนักบริหารโครงการ เชน  ปกรณ  ปรียากร (2547)  สุพจน  โกวิทยา (2548)  และ                                      
Richman (2002)   ไดแบงประเภทหรือกําหนดโครงสรางองคการ เปน 3  ประเภท  ไดแก                                    
1) การกําหนดโครงสรางองคการโครงการตามหนาท่ี (Functional  Organization)                                              
2) การกําหนดโครงสรางองคการแบบโครงการ (Projected Organization) และ                                                   
3)  การกําหนดโครงสรางโครงสรางขององคการแบบเมตริกซ (Matrix  Organization) นอกจากนี้ 
วิสูตร จิระดําเกิง (2552) ไดกลาวถึง ลักษณะการกําหนดโครงสรางองคการ วา มี 2 ลักษณะ คือ 
1. การจัดองคการโครงการแบบท่ัวไป โดยเริ่มจากการออกแบบโครงสราง 
การบริหารโครงการ  การกระจายอํานาจสูโครงสรางบริหาร  กําหนดความสัมพันธระหวางการ
ทํางานท้ังระดับกลุมและบุคคล และกําหนดวิธีการสื่อสารภายในท่ีเหมาะสม  
2.  การจัดองคการโครงการแบบประสาน (Matrix Organization)  เปน                          
การผสมผสานระหวางอํานาจ ความรับผิดชอบ หนาที่การทํางาน (Functional Organization) กับ
การจัดองคการแบบโครงการ (Project Organization) ประกอบดวย การจัดองคการตามหนาที่                        
การทํางาน (Functional   Organization)  การจัดองคการประสานแบบออน (Weak  Matrix 
Organization) การจัดองคการประสานแบบสมดุล (Balanced  Matrix Organization)                                   
การจัดองคการประสานแบบแข็ง (Strong Matrix Organization) และการจัดองคการแบบโครงการ 
(Project Organization) สําหรับการจัดแบงโครงสรางองคการ  Turner (1997) และ  Barkley 
(1999)   ไดแบงประเภทขององคการโครงการเปน  5  ประเภท คือ 1) แบบลําดับชั้นตามหนาที่ 
(Functional Hierarchy) เปนการกําหนดงานโครงการตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ                             
2) แบบแมทริกซการประสานงาน (Coordinated Matrix) ผูบริหารโครงการจะทําหนาที่
ประสานงานมีอํานาจหนาที่จํากัด 3) แบบแมทริกซความสมดุล (Balanced Matrix) ผูบริหาร
โครงการมีความรับผิดชอบรวมกับผูบริหารฝายปฏิบัติการโดยผูบริหารโครงการมีความรับผิดชอบ
ดานเวลาและตนทุน ผูบริหารฝายปฏิบัติการรับผิดชอบโครงการดานขอบเขตและคุณภาพ                             
4) แบบแมทริกซการโอนยาย (Secondment  Matrix)  ผูบริหารโครงการมีความรับผิดชอบสูงสุด                    
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มีอํานาจในการโอนยายบุคคลากรเพื่อใหมาปฏิบัติงาน จึงสามารถควบคุมโครงการไดอยาง                             
มีประสิทธิภาพ และ 5) แบบลําดับชั้นตามโครงการ (Project Matrix)  ผูบริหารจะมีอํานาจ                                  
ในการบริหารงานสูงสุด สามารถควบคุมโครงการไดท้ังหมด 
อยางไรก็ตาม  การเลือกรูปแบบของโครงสรางองคการโครงการ ทางเลือกจะ
ถูกกําหนดโดยสถานการณแตละกรณี การออกแบบองคการโครงการที่เหมาะสมตามแนวคิดของ 
สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544)  ปกรณ  ปรียากร (2547)  สุพจน  โกวิทยา (2548) มยุรี  อนุมานราชธน 
(2551) Meredith และ Mantel (2006) กลาววา ควรมีลักษณะดังนี้  
1. ออกแบบองคการโครงการใหเรียบงายไมซับซอนและควรเหมาะสมกับงาน
ที่ตองดําเนินการใหมากที่สุด องคการโครงการควรตอบคําถามไดวา  ขอบเขตของงาน โครงการท่ี
ตองทํามีอะไรบาง ถาไมดําเนินโครงการแลวจะกอใหเกิดผลกระทบอยางไร ตองสนองวัตถุประสงค
ที่เปนภารกิจและคานิยมที่สําคัญ ขององคการแม      
2. องคการโครงการตองมีความคลองตัว  ยืดหยุน และเปดโอกาสใหมี                   
การสื่อสารและปฏิสัมพันธท่ีไมเปนทางการแกบุคลากร 
3. มีการจัดคนใหเหมาะกับงาน โดยการมอบหมายงานและกําหนดบทบาท 
ความรับผิดชอบ มีงานอะไรบางที่ตองทํา  ใครเปนคนทํา  ทําอยางไร  
4.  มีการจัดหาความสัมพันธของการรายงานผลโครงการ เพื่อใหทราบวาใคร
ทํางานกับใคร สายงานใด ตองรายงานใคร   
5. มีกลยุทธในการดําเนินโครงการใหมีความสอดคลองตอความกาวหนา              
ทางวิชาการหรือทันตอการเปลี่ยนแปลงทันตอการขยายตัวของสภาพการทํางานในองคการ  
6. ตองสามารถเปนเครื่องมือใหผูบริหารสามารถมอบหมายงานไดอยาง                     
มีเหตุผล เหมาะสมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
7. การจัดโครงสรางโครงการตองเนนตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงค
ของโครงการอยางชัดเจนภายใตกรอบของเวลา คุณภาพ  งบประมาณท่ีกําหนด 
ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา การจัดโครงสรางองคกรโครงการ  
(Organization) ที่มีลักษณะเหมาะสม ตอง บงบอกถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ                               
ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่รวดเร็วคลองตัว การจัดองคกรโครงการตองมีความสอดคลองสัมพันธ
กับโครงการ ภารกิจและงานหลัก   สามารถนําไปสูการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและ
ตอเนื่อง มีการจัดวางตัวบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสมกับงาน กิจกรรม โครงสรางองคกรมีความงาย





การดําเนินการโครงการใดโครงการหน่ึงใหประสบผลสําเร็จมีความเปนเลิศ         
ตองอาศัยงบประมาณ  การที่โครงการมีงบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก  ไมใชวาโครงการ                           
ทุกโครงการจะประสบผลสําเร็จเสมอไป  และไมใชวาโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนจํานวนนอย
จะไมประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ตองอาศัยทักษะการจัดการงบประมาณ (Budget  Management)                        
ซึ่งเปนแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ แผนการจัดสรรทรัพยากรและแผนรายรับ                            
การจัดการงบประมาณในโครงการใหเกิดความคุมคาและคุมทุน  ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ 
ตองมีทักษะการประมาณการหรือการพยากรณ (Forecast) รายการทรัพยากรที่ตองการใชอยาง
รอบคอบ ครอบคลุมภาระงานวา ตองใชทรัพยากรอะไรบาง  จํานวนเทาใด  ใชเมื่อใด ตนทุนรวม          
เปนเทาใดไมควรสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป  ผูบริหารโครงการที่มีทักษะในการบริหารจัดการ
งบประมาณ จะตองทําใหงบประมาณที่ไดรับใหเกิดความคุมคา มีคุณคา มีประสิทธิภาพ                           
(สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2544; รัตนา  สายคณิต, 2552) งานเสร็จทันเวลา ภายใตงบประมาณ                                 
ที่ไดรับ มีความเฉพาะเจาะจงบรรลุเปาหมาย มีความปลอดภัย ในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
ทํางานถูกตองมีประสิทธิผล  สรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถลดความขัดแยง                    
และแรงตานทาน งานมีคุณภาพสูงปราศจากขอบกพรอง (Toor และ  Ogunlana, 2010)                                
การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของนักบริหารโครงการตองดําเนินการดังนี้  
1. มีการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของโครงการ  
ผลงานท่ีตองการ  ขอบขายงานภาระงาน  และวิธีการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน  
2. ควรมีมาตรการต้ังเงินสํารอง (Contingency Fund) เผื่อไวจํานวนหนึ่ง
เผื่อเหตุการณ ที่มีความสัมพันธกับความไมแนนอนตามกาลเวลา เชน ราคาของสินคาที่ปรับสูงขึ้น  
ระยะเวลาที่อาจลาชาทําใหสูญเสียงบประมาณมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของงาน 
3. มีกระบวนการแบงสรรทรัพยากรใหเหมาะสม โดยการกําหนดแผนการ
ใชงบประมาณ  ทรัพยากรใหสอดคลองกับวิธีการดําเนินงาน 
4. ควรนําขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรที่จําเปนมารวมพิจารณาและแบงสรร
ทรัพยากรใหเปนไปตามความตองการของกิจกรรมในแตละชวงเวลา  
จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา การจัดการงบประมาณที่มีความคุมคา 
ผูบริหารโครงการตองจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึง วัตถุประสงคของโครงการ  ผลงานที่ตองการ  
ขอบขายภาระงาน และวิธีดําเนินโครงการ ควรมีมาตรการต้ังวงเงินสํารองเผื่อไวสําหรับ                         
ภาวะความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น จัดทําแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากรใหสอดคลองกับ                     
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วิธีดําเนินงาน  นําขอจํากัดของการใชงบประมาณมาประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการใหทันกับชวงเวลาในการทําโครงการ 







จากกฎของ Murphy (Murphy’s Law) กลาววา ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได
เสมอ (If anything can go wrong, it will) แตถาทานมีวิธีการควบคุมดานตาง ๆ ที่ไดผล                           
ความผิดพลาดยอมไมเกิดขึ้น (If you have effective control, it will not)  ตามกฎของ Anderson 
(Anderson’s Law)  ดังนั้น การติดตามดูแลและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and  Project 
Control Process) จึงเปนการใชทักษะบทบาทของนักบริหารในการติดตาม ใหกระบวนการวางแผน
เปนไปตามกําหนดและมีวัตถุประสงคเพื่อใหทีมบริหารโครงการไดทราบถึงสถานภาพของการ
ดําเนินโครงการวา อยูในแนวทางท่ีกําหนดไวหรือไม วิธีที่นิยมใชในการติดตามดูแลโครงการ  ไดแก  
1) การตรวจสอบงาน (Inspection)  2) การวัดความกาวหนาระหวางการดําเนินการ (Interim Process) 
3) การทดสอบ (Testing) และ 5) การสอบบัญชี (Auditing) สวนกระบวนการควบคุมโครงการเปน
การตรวจสอบใหการดําเนินโครงการอยูในแผนงานฐานท่ีวางไวและใหการดําเนินงานของโครงการ
มีความรวดเร็ว ทันเวลา ในการวัดประเมินและแกไขปรับปรุงการดําเนินโครงการ วิสูตร จิระดําเกิง 
(2552)  อธิบายวา กระบวนการพื้นฐานของการควบคุมโครงการ ไดแก  การกําหนดแผนงานฐาน  
การวัดความกาวหนาของงานที่ทําไดขณะดําเนินโครงการแบบทางการหรือไมเปนทางการ และ                    
มีการประเมินผลงานที่ทําไดเทียบกับแผนงานฐาน เพื่อดูวามีการเบ่ียงเบนจากแผนงานฐานหรือไม 
และการแกไขในกรณีท่ีการประเมิน พบวา มีสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อจะไดปองกันความเสี่ยงท่ี
จะเกิดขึ้น (Cook-Davies, 2002)   นอกจากนี้ สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544)  ไดชี้ใหเห็นวา  
การควบคุมเนนการดําเนินการเพื่อลดความแตกตางระหวางแผนกับสภาพท่ีเปนจริง                                    
โดยการควบคุมมีวัตถุประสงค  2  ประการ  คือ   ทําใหผลงานเปนไปตามความตองการโดยอาศัย 
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับงาน และตองการพิทักษทรัพยสินขององคการ ซึ่งไดแก  พิทักษรักษา
ทรัพยากรที่มีตัวตน ทรัพยากรมนุษย  และทรัพยากรทางการเงินขององคการ  
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เมื่อพิจารณาระบบการควบคุมโครงการจะพบวา เปนการคนหาสาเหตุ                            
บางประการที่เกิดขึ้นกับโครงการในดานผลงาน คาใชจาย และเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ดานผลงาน เกิดปญหาทางดานเทคนิคที่ไมไดคาดหมาย มีทรัพยากรไม
เพียงพอที่จะนําไปใชเมื่อตองการ เกิดความยุงยากทางดานเทคนิคไมสามารถแกไขได เกิดปญหา
ดานคุณภาพและความเชื่อถือได ลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด ระบบเกิดปญหายุงยาก
ซับซอนเก่ียวกับความสัมพันธของหนาที่ตาง ๆ  กัน มีการคนพบสิ่งใหม ๆ ทางดานเทคโนโลยี                
ซึ่งมีผลกระทบตอโครงการ  
2. ดานคาใชจาย  เกิดความยุงยากทางดานเทคนิคทําใหตองเสียคาใชจาย
เพิ่มขึ้น ขอบขายของงานเพิ่มขึ้น การประเมนิหรือคาดคะเนในตอนแรกกําหนดคาใชจายไวตํ่า
เกินไป การดําเนินงานเปนไปอยางไมเหมาะสมหรือไมทันตอเวลา กําหนดงบประมาณไวไมพอ 
ไมไดดําเนินการควบคุมเพื่อแกไขภายในเวลา การเปลี่ยนแปลงราคาของปจจัยปอนเขา  
3. ดานเวลา เกิดความยุงยากทางดานเทคนิคทําใหตองใชเวลานานกวา              
ที่วางแผนไว การคาดคะเนเวลาท่ีทําไวในตอนแรกมองในแงดีจนเกินไป  ลําดับกอนหลังของ                      
งานไมถูกตอง สิ่งปอนเขาไมวาจะเปนวัสดุ  อุปกรณ บุคลากรไมมีอยูในเวลาที่จํากัด งานท่ีจําเปน                    




การควบคุมโครงการ (Project Controlling  System) ใหครอบคลุมภารกิจ 2 สวน คือ  1) การควบคุม
ภายใน เปนการควบคุมปจจัยการทํางาน  ควบคุมกระบวนการทํางาน และควบคุมผลงานและ  
2) การควบคุมภายนอก เปนการควบคุมผลลัพธ ผลกระทบและการควบคุมสภาพแวดลอม                       
บริบทและองคประกอบที่สําคัญที่ตองดําเนินการในการจัดวางระบบควบคุมโครงการให                         
ประสบผลสําเร็จ ตามทัศนะ ของนักบริหารโครงการหลายทาน อาทิเชน ปกรณ ปรียากร (2547) 
ณรงค  นันทวรรธนะ (2547) สุวัฒน  พัฒนไพบูลย (2544)  สุพจน   โกสิยะจินดา (2550)                             
เกรซ ดัฟฟ แมรี่ (2551) วิสูตร จิระดําเกิง (2552)  รัตนา  สายคณิต (2552) เห็นวาควรดําเนินการ
ดังนี้ 
1. การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standards) ที่มีความเปนไปได วัดได 
บรรลุผลท่ีตองการ อธิบายไดและระบุเวลาท่ีแนนอนในการควบคุม เชน ควบคุมกอนดําเนินการ 
ระหวางดําเนินการ  ควบคุมหลังดําเนินการและตองควบคุมสิ่งใด   
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2. การกําหนดแบบแผนของรายงาน ระยะเวลา รูปแบบ วิธีการรายงานท่ี
ชัดเจนเพื่อทําใหการติดตามงานรัดกุม รอบคอบ และทันเวลา  
3. มีการวัดผลงานโดยการเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผน                                       
เพื่อดูความสําเร็จ  ความกาวหนา  ปญหาอุปสรรค ความเพียงพอของทรัพยากร 
4. การแกไขปรับปรุงงาน ตองเกิดจากการติดตามผลที่เปนปจจุบันเสมอ 
5. ระบบการควบคุมตองมีความสอดคลองกับระบบการวางแผน ระบบการจัดการ  
ที่วางไวลวงหนา โครงการทุกโครงการจะตองมีจุดตรวจสอบความกาวหนาอยางชัดเจน วาอะไรบาง                   
ที่ควรจะไดรับการดําเนินการจนสําเร็จ อะไรบางท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ  
6. การออกแบบระบบควบคุมติดตาม ตองออกแบบในลักษณะที่ทําให
สามารถเขาใจไดโดยงายและสมเหตุสมผล มีดุลยภาพ เนนผลระยะยาว มุงแกไขความผิดพลาด
มากกวาการลงโทษ ทําการควบคุมเพียงแคระดับที่ตองการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เนนปจจัย                   
ที่เหมาะสม และท่ีสําคัญมาตรฐานที่ใชจะตองเปนมาตรฐาน มีตัวบงชี้ที่ชัดเจน 
7. ระดับขอบเขตที่ควรควบคุมตองเหมาะกับความตองการ รางวัล คาปรับ 
การลงโทษตองเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
8.  มีเอกสารตาง ๆ พรอมสมบูรณ ยอมรับได เขาใจงาย สมเหตุสมผล                             
อยูในระดับมาตรฐานที่บรรลุได มีความยืดหยุน  มีประสิทธิผลในแงของตนทุน กอใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง ทันเวลา  ถูกตองแมนยํา งายตอการดํารงรักษา  
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสรุปไดวา การติดตามดูแลโครงการและควบคุม
โครงการ เปนการกําหนดมาตรฐานของงานที่มีความเปนไปได วัดได สามารถบรรลุผลที่ตองการได  
มีการระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุมโครงการ เชน กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ                           
หลังดําเนินการ กําหนดแบบแผนของการรายงาน ระยะเวลา รูปแบบวิธีการรายงานใหมีความ
รัดกุม รอบคอบ ทันเวลา มีกระบวนการวัดผลงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผนของ
โครงการ มีกระบวนการควบคุม ปญหาและอุปสรรค และความเพียงพอของทรัพยากร ที่มุงแกไข
ปญหาความผิดพลาด มีการแกไข ปรับปรุงงาน เปนปจจุบันทันเวลา เพื่อทําใหงานสามารถ
ดําเนินการ ไปได  มีการระบุจุดตรวจสอบความกาวหนาของงานท่ีชัดเจนทั้งระยะเวลา  และ                            
สิ่งที่จะตรวจสอบ เนนความมีดุลยภาพ และมีเอกสารหรือแผนการควบคุมโครงการมีมาตรฐาน




 ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ  
 
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ (System and Process of Management) 
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนเลิศขององคกรตองประกอบดวย 1) ระบบการบริหารกระบวน  
การหลัก 2) ระบบการบริหารกระบวนการสนับสนุน 3) ระบบการบริหารกระบวนการจัดการ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายองคกร 4)ระบบการบริหารการสนับสนุนที่ใช
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ;  Hutton, 2000 ;  Spring , 2011) 
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ตองมีการจัดองคกรใหมีความคลองตัว สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว นําระบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการมาใชในการประสานงาน  มีการจดัต้ังระบบ
เฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนงานลักษณะเฉพาะมีระบบเรียบงาย กะทัดรัดโดยการจําแนกความสําคัญกับ
สิ่งไมสําคัญออกจากระบบ (Peters และ Waterman, 1982)  มีระบบการติดตามขอมูลขาวสาร
เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนในการบริหาร ติดตาม และการควบคุมงาน (Peters และ  Waterman, 
1982 ;  Hutton, 2000 ; The guide for  Deming Application Prize, 2007)    นอกจากนี้                         
ตองมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบโดยยึดการใหความสําคัญกับ ลูกคา สินคา บริการ และ                 
ภาระงาน  (Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming Application 
Prize,2007 ;  Spring , 2011) มีการปรับปรุงพัฒนา ระบบและกระบวนการบริหารที่มาจากลูกคา
และผูรับบริการ หรือผูเก่ียวของ  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และ  Waterman, 
1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The 
guide for  Deming Application Prize, 2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ;  
Sping, 2011)  สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงาน  (The guide for  Deming 
Application Prize, 2007)  ตลอดจนมีนโยบายติดตามงาน เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนจริง 
(Peters และ Waterman, 1982)   ผูบริหารท่ีดีตองมีการสนับสนุนและวางระบบงานใหบุคลากร
รวมตัวกันทํางานและมีความพยายามในการทํางานใหมากขึ้น  (Peters และ  Waterman, 1982 ;  
Spring , 2011)   ที่สําคัญตองสรางระบบการทํางานที่สามารถปรับปรุง พัฒนางานไดอยาง
ตอเนื่อง  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Peters และWaterman, 1982 ; Vokurka, Robert, 
และ Jason  , 2000 ; Hutton, 2000 ;  EIPM – EFQM, 2006 ;  The guide for  Deming 
Application Prize, 2007 ; Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ;  Spring, 2011)                        
กลยุทธที่ดีตองมีความสอดคลองกับบริบทขององคกรงายตอการการนําไปปฏิบัติ (Cleland                       
และ Lreland, 2002) การออกแบบระบบการบริหารและการจัดองคกร โครงการที่มีประสิทธิภาพ 
ตองมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ หลักสูตร เปาหมาย 
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ความตองการของผูเก่ียวของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543 ; Cleland และ  Lreland, 2002 ;Tee, 2003 ; Spring, 2011) การจัดโครงสราง
และระบบงานเอ้ือตอการทํางาน มีระบบสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุง 
กระบวนการทํางาน   สามารถสรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยในการทํางาน สะอาด รมรื่น  
ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)   มีระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู 
กับแหลงเรียนรู ภูมิปญญา สถานศึกษาและชุมชน และมีระบบการบริหารงบประมาณที่มุงเนน
คุณภาพนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; 
Quality Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011) 
จากท่ีกลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา ระบบและกระบวนการบริหารจัดการ 
(System and Process of  Management) โครงการที่ดี  องคกรตองมีระบบการบริหารทั้ง
กระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน กระบวนการจัดการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายองคกร มีกระบวนการสนับสนุนที่ใชตรวจสอบการปฏิบัติงาน  จัดองคกรใหมีความ
คลองตัว สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว  นําระบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการมาใชใน                    
การประสานงาน  มีการจัดต้ังระบบเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนงานลักษณะเฉพาะ  มีระบบเรียบงาย 
กะทัดรัดโดยการจําแนกความสําคัญกับสิ่งไมสําคัญออกจากระบบ   มีระบบการติดตามขอมูล
ขาวสารเพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนในการบริหาร การติดตาม และการควบคุมงาน  เปาหมายใน                  
การดําเนินงานแตละปไมควรมากเกินไป มีกระบวนการบริหารที่เปนระบบโดยยึดการให
ความสําคัญกับลูกคา สินคา บริการ และภาระงาน  มีการปรับปรุงพัฒนา ระบบและกระบวนการ




จากแนวคิดนักบริหารโครงการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรุปตัวแปรของ                     
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Project Implementation) 
ไดดังนี้ 
ภาวะผูนํา ประกอบดวย 1) เปนผูที่มีความรูความสามารถรอบรู เฉลียวฉลาด 
มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรนและปรารถนาความกาวหนาในงาน ทะเยอทะยานสูงและไมคิด
เฉพาะกรอบ  2) เปนผูที่เอาใจใสตองานอยางจริงจัง ขยัน  มีความรับผิดชอบตองาน สังคม ชุมชน 
และสวนรวม 3) เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย  สุจริต  เที่ยงธรรม 4)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
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มั่นคง เชื่อมั่นในตนเองและอดทนตอแรงกดดันสูง 5) มีทักษะในการประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี  6) เปนแบบอยางที่ดีในการทํางานและเคารพความสามารถของผูอ่ืน  7) มีความไหวตอการทํางาน
เชิงรุก นําแนวคิด  กลยุทธ  กระบวนการทํางานใหม ๆ มาใชในการพัฒนางาน  และมีมาตรฐานใน
การทํางานสูง 8)  เปนนักคิดเชิงระบบ  ต้ังแตกระบวนการวางแผน การดําเนินโครงการสูการปฏิบัติ  
การประเมินโครงการ การทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกํากับควบคุมโครงการ 9) มีทักษะในการสื่อสาร
และรับขอมูลที่ดีสามารถสื่อสารถึงเปาหมายและคุณคารวม (Shard Value) ขององคกรใหบุคลากร
เขาใจตรงกัน 10)  มีทักษะในการวินิจฉัย สั่งการจัดการกับปญหาและกลาตัดสินใจ  
11) มีความสามารถในการชี้นําและกํากับดูแล ควบคุมองคกร รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 
สาธารณะและสภาพแวดลอม 12)  ใชการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางาน 
มุงสูความเปนเลิศ 13) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 14) นําระบบการติดตามงานแบบเดินตรวจงาน
รอบ ๆ มาใชในการดําเนินงานเพื่อคนหาขอมูลท่ีแทจริง  
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 1) ใชการมีสวนรวมในการวางแผน 
การคิดริเริ่มงาน การดําเนินงานแกปญหาองคกร และพัฒนางานอยางตอเนื่องเพื่อสรางความ
ผูกพันในองคกร  2) มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับความกาวหนาที่ชัดเจนของบุคลากร เชน                        
การใหรางวัล  การยกยอง การใหคาตอบแทนที่เหมาะสม และสรางความกาวหนาสม่ําเสมอ                      
3) สามารถจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน   4) มีการวางแผนการใหบุคลากรไดรับการศึกษา 
อบรม พัฒนา  ที่เกิดจากความตองการของบุคลากร สอดคลอง กับวัตถุประสงค เปาหมายของ
โครงการอยางตอเนื่อง   5) สามารถสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางานเพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากร   6) นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการสรางความกาวหนา
ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ดี   7) สามารถใชภาษาสื่อสาร
กับบุคลากรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการไดอยางเหมาะสม   8) ใหความสําคัญกับสาย
บังคับบัญชาเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ  สายบังคับบัญชาสั้น มีนอย   9) ผูบริหารตองสนใจ รัก ดูแลเอาใจใส
และใหการสนับสนุนบุคลากรอยางจริงใจ  10) สรางความสํานึกใหบุคลากรในเรื่องความมุงมั่นใน
การทํางาน  คุณภาพของงาน การจัดการงาน การควบคุมคุณภาพ   11) เคารพและยอมรับฟง
ความตองการของผูอ่ืน 12)  จัดทําคูมือท่ีกําหนด คุณลักษณะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน                            
ที่บงบอกภาระหนาที่ที่ชัดเจน 13)  มีระบบนิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
14)  มีกระบวนการหลอหลอม สรางความเชื่อและคานิยมรวมเพื่อความสําเร็จขององคกรและ            
สรางวัฒนธรรมแบบทีมงาน 
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การจัดองคกรโครงการ  ประกอบดวย  1) การจัดโครงสรางองคกรตองมี
ความคลองตัว ยืดหยุน  เรียบงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับงานที่ตองดําเนินการงายตอการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยางตอเน่ือง  2) โครงสรางองคการโครงการตองเปดโอกาส  
ใหสมาชิกมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธที่ไมเปนทางการไดสะดวก เอ้ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน  3) จัดคนใหเหมาะกับงาน โดยการพิจารณาความรูความสามารถ 
ทักษะและงาน   4) มีการกําหนดบทบาทของบุคลากรและมอบหมายงานตามโครงสราง                         
การแยกแยะงานมีงานอะไรบาง ใครเปนคนทํา  ทําอยางไร  5) มีการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางงานกับคนและการรายงานผล เพื่อใหทราบวา ใครสายงานใดตองรายงานกับใคร                           
6) จัดโครงสราง ระบบงาน บงบอกถึงอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตอบสนองเปาหมาย
วัตถุประสงคของงาน โครงการ  7) สรางบรรยากาศเปนประชาธิปไตยในการทํางาน สะอาด รมรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือตอการทํางานและโครงการ  
การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 1) การจัดสรรงบประมาณโดย                     
คํานึงถึงวัตถุประสงคของโครงการ  ผลงานที่ตองการ  ขอบขายภาระงาน  และวิธีดําเนินโครงการ  
2) ควรมีมาตรการต้ังวงเงินสํารองเผื่อไวสําหรับภาวะความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น                                 
3) นําขอจํากัดของการใชงบประมาณมาประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ                                
4) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการใหทันกับชวงเวลาในการทํากิจกรรม                                                 
5) มีความสามารถในการระดมทรัพยากรและสรางความสมดุลระหวางทรัพยากรที่ตองการใชในองคการ 
6) มีระบบกระบวนการควบคุมปญหาและอุปสรรค และความเพียงพอของทรัพยากร ที่มุงแกไข
ปญหาความผิดพลาด  
การติดตามดูแลโครงการและการควบคุม  ประกอบดวย                                               
1) มีการระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามโครงการ เชน กอนดําเนินการ  
ระหวางดําเนินการ  หลังดําเนินการ และระบุสิ่งที่จะตรวจสอบ  2) จัดทําเอกสารหรือแผนการ
ควบคุมโครงการที่มีมาตรฐานเขาใจงาย สมเหตุสมผล  มีความยืดหยุน ยึดเปาหมายของโครงการ                       
เปนหลัก 3)  มีการกําหนดมาตรฐานของงานที่มีความเปนไปได  วัดได สามารถบรรลุผลท่ีตองการ   
4) มีการกําหนดแบบแผนของการรายงาน ระยะเวลา รูปแบบ วิธีการรายงานใหมีความรัดกุม 
รอบคอบ ทันเวลา  5)  มีกระบวนการวัดผลงานของโครงการโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผน
ของโครงการ   6) มีกระบวนการควบคุม ปญหาและอุปสรรค และความเพียงพอของทรัพยากร ที่มุง
แกไขปญหาความผิดพลาด มีการแกไข ปรับปรุงงาน เปนปจจุบันทันเวลา เพื่อใหงานสามารถ
ดําเนินการ ไปได 
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ระบบและกระบวนการบริหาร  ประกอบดวย 1) นําระบบการติดตามงาน
แบบเดินตรวจงานรอบ ๆ มาใชในการดําเนินงานเพื่อคนหาขอมูล ขาวสารที่แทจริงเพื่อประกอบการ
ดําเนินโครงการ  2) มีระบบการบริหารทั้งกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน ที่ใชตรวจสอบ                        
การปฏิบัติงาน  กระบวนการจัดการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ                             
3) มีการจัดต้ังระบบเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนงานลักษณะเฉพาะของโครงการ  4)  กําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงานของโครงการไมควรมากเกินไป  5)  นําผลการประเมินที่ผานมา ความตองการ
ของลูกคา ภาระงาน มาใช ในการบริหารและการปรับปรุงพัฒนางานโครงการอยางตอเนื่อง  
6)  นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงานโครงการ  7) สรางระบบควบคุมคุณภาพและตัวบงชี้
ในการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย  มาตรฐานคุณภาพของาน  
กลาวโดยสรุป การนําโครงการสูการปฏิบัติเปนบันไดขั้นที่สองของการบริหาร
โครงการตามวงจรชีวิตโครงการ การนําโครงการสูการปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมายของโครงการ  
ผูบริหารตองลดชองวางระหวางระยะริเริ่มโครงการ กับการนําโครงการสูการปฏิบัติใหมากที่สุด  
ซึ่งการนําโครงการสูการปฏิบัติจะเก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะสวนตนของผูบริหารดวยการ
มีภาวะผูนํา  การคํานึงถึงทีมงานในการชวยดําเนินการพัฒนางาน  ตลอดจนนําทักษะการบริหาร 
ที่สําคัญมาใชในการบริหารโครงการ ซึ่งไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดองคการโครงการ  
การจัดการงบประมาณ การติดตามดูแลโครงการและควบคุมโครงการ และระบบกระบวนการบริหาร 
และในลําดับถัดไปผูวิจัยจะไดนําเสนอบันไดขั้นสุดทายของการบริหารโครงการ คือ การปดโครงการตอไป 
 
ระยะท่ี 3 การปดโครงการ  
 
ระยะการปดโครงการ (Divestment  Phase) เปนบันไดขั้นตอนสุดทายของวงจร 
ชีวิตโครงการ โดยมีขั้นตอนท่ีสําคัญ ไดแก  1) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation)  
2) การปดโครงการ (Project Closing)   และ 3) มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน (Standard and 




การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) สามารถแบงไดหลายประเภท 
เชน แบงตามลําดับเวลาเปนการประเมินระหวางปฏิบัติและหลังปฏิบัติเสร็จสิ้น หรืออาจแบง                 
ตามลักษณะการตัดสินใจ แบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน การประเมินผลโครงการเปนการประเมิน
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ความกาวหนาของงาน โครงการ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไวและวิเคราะหผลงานที่ทําได 
(Earned  Value  Analysis) เทียบกับวัตถุประสงค กําหนดการ  ตนทุน เพื่อทราบถึงจุดเดน                    
จุดดอย ความกาวหนาและผลกระทบของโครงการอยางมีระบบ เพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง     
ในการปรับปรุง พัฒนาแกไขโครงการ หรือดําเนินการตอ หรือจะยุติโครงการ  ตลอดจนเปน                          
การสรางบทเรียนท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินโครงการ กลายเปนองคความรูใหม (ทวีป ศิริรัศมี, 
2544 ;  สุพจน  โกวิทยา, 2548; เสนาะ กลิ่นงาม, 2549;  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550 ;                                         
วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552)  การประเมินผลโครงการที่ดีตองประเมินผลการทํางานทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติ  (กฤษณรักษ  ทรัพยย่ิง, 2543)  ซึ่งตองดําเนินการดังนี้ 
1. ใหทีมงานโครงการมีสวนรวม ในการระบุสิ่งที่ดําเนินการไปดวยดี สิ่งที่ผิดพลาด
ของการทํางานในแตละขั้นตอน  
2. ตองมีการจัดทํารายการผลคาใชจาย เวลา และ วิธีการทํางานที่ดีที่สุดเพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานครั้งตอไปซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  (พิภพ  ลสิตาภรณ, 2541; วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2544 ; สุพจน โกวิทยา, 2548 ;   
พิสณุ  ฟองศรี, 2550 ; ปกรณ  ปรียากร, 2547; วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552 ; วราภรณ  จีรชีพพัฒนา, 
2552)  
นอกจากนี้ ประชุม  รอดประเสริฐ (2545) และ สุภาพร  พิศาลบุตร (2550)                  
ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การประเมินผลโครงการ เปนการตรวจสอบหาขอพกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไข 
และตรวจสอบหาขอดี เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติและเปนแบบอยางในการทํางานในลักษณะท่ี
คลายกัน ซึ่ง ทวีป  ศิริรัศมี (2544) และ พิสณุ ฟองศรี (2550) ไดใหแงคิดในการเลือกเครื่องมือ
ประเมินผลโครงการท่ีตองทําอยางรอบคอบมีการวางแผนการสรางหรือจัดหาเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูลใหเหมาะกับลักษณะขอมูล กําหนดจุดตรวจสอบเก็บขอมูล และตองคํานึงถึง                       
ตัวบงชี้และวัตถุประสงคของโครงการ  
จากที่กลาวมาขางตน การประเมินผลโครงการ เปนการเปดโอกาสให                      
ทีมงานโครงการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  มีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ                 
ที่ครอบคลุม คาใชจาย เวลา  วิธีการดําเนินโครงการ และระบุสิ่งท่ีดําเนินการไปดวยดี                                     
สิ่งที่ผิดพลาดของการทํางานแตละขั้นตอน สรางเครื่องมือการเก็บขอมูลการประเมินใหเหมาะกับ
ลักษณะขอมูล กําหนดวิธีการ  จุดตรวจสอบเก็บขอมูลโดยคํานึงถึงตัวบงชี้และวัตถุประสงคของ





การตรวจสอบและยุติโครงการหรือการปดโครงการ (Project Closing) เปน
ขั้นตอนการตรวจสอบและยุติโครงการที่แสดงถึงการดําเนินงานไดสิ้นสุดลง ดวยเหตุผลหลาย
ประการ เชน งานเสร็จสมบูรณตามแผนที่วางไว งานลมเหลวลาชาจนไมอาจดําเนินการไดตอไป 
ขาดทรัพยากรในการดําเนินการ เกิดความขัดแยงในองคการโครงการเปลี่ยนลําดับความสําคัญ 
และเหตุการณภายนอกไมอาจควบคุมได การตรวจสอบยุติโครงการตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญ 
ไดแก ผลการดําเนินงาน  (Performance)  ตองแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาของงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการ แผนงาน (Plan) งานที่ทําควรทําอยูหรือไมและเปนไปตามแผนและ                    
อยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนดหรือไม  บุคลากรที่เก่ียวของมีแรงจูงใจ มีทักษะที่จําเปนและ                            
มีเวลาพอท่ีจะทําตามความรับผิดชอบตอโครงการหรือไม  มีปญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไมอยางไร 
(มยุรี  อนุมานราชธน, 2551 ; วราภรณ จีรชีพพัฒนา, 2552; บรูช แอน ดี, 2552) ในท่ีนี้จะกลาวถึง
ประเด็นการยุติโครงการดวยเหตุผลงานเสร็จสมบูรณตามแผนที่วางไว กลาวคือ การยุติโครงการ 
เปนโอกาสสําคัญที่จะขอบคุณสมาชิกโครงการและบุคคลตาง ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของใหการสนับสนุน
การดําเนินโครงการ  การประกาศปดโครงการเปนการสรางความมั่นใจในความสําเร็จโครงการ 
ภาระงานท่ีผูบริหารโครงการจะตองทําในขั้นตอนของการปดโครงการ  คือ  จัดทํารายการสําหรับ
ตรวจสอบงานสําคัญ ๆ การเขียนรายงานปดโครงการอยางเปนทางการ มีการจัดประชุมเพื่อสรุป
และตรวจสอบสิ่งที่สงมอบ รวมทั้งจัดระเบียบรายการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน วาไวที่ใด อยางไร 
จึงเหมาะสม  วางแผนแจกจายทรัพยากรอ่ืน ๆ และ รวมตรวจสอบโครงการในขั้นตอนตาง ๆ  
จากรายงานการยุติโครงการ และขอคิดเห็นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะชวยใหผูบริหาร                        
ไมมองขามปจจัยที่มีความสําคัญในการดําเนินโครงการชวยควบคุมระบบการทํางานลดความ
คลุมเครือ และเปนขอมูลใหแกผูปฏิบัติโครงการตอไป  
จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา การตรวจสอบและยุติโครงการหรือการปด
โครงการ เปนการจัดประชุมเพื่อสรุปและตรวจสอบความถูกตองของสิ่งท่ีจะสงมอบ หรือผลลัพธ










มาตรฐานและผลลัพธการปฏิบัติงาน (Standard and Result of  
Performance) ที่ดีตองมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถเทียบเคียง
กับองคกรอ่ืนได  มีความครอบคลุมภารงานของโครงการ ความคาดหวัง เปาหมายของโครงการ 
การสรุปผลลัพธการดําเนินงานโครงการ องคกรตองสะทอนเปาหมาย  วัตถุประสงค ผลผลิต  
ผลลัพธ  ความคุมคาในการดําเนินงาน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 ; Vokurka, Robert,             
และ Jason, 2000;  EIPM – EFQM, 2006;  The guide for  Deming Application Prize,2007 ; 
Baldrige  National  Quality  Program, 2008 ; Spring, 2011) สามารถนําแบบประเมิน 
ความพึงพอใจมาใชในการประเมินผลลัพธการปฏิบัติงานระบบการประเมิน การพัฒนาสมรรถนะ
ของงาน สามารถจําแนกใหเห็น กําลังคน  ประเภทของบุคลากร  ภาระงานมีเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการรวบรวมขอมูล (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
, 2550 ; Peters and Waterman, 1982 ; Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 2000 ;  
EIPM – EFQM, 2006 ; The guide for  Deming Application Prize,2007 ; Baldrige National 
Quality  Program, 2008 ;  Spring, 2011) 
ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  มาตรฐานและผลลัพธการปฏิบัติงาน 
(Standard and Result of Performance) เปนเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการที่ตอง
มีความชัดเจน สามารถเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนได  เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 
ครอบคลุมภารงานขององคกร การสรุปผลลัพธการดําเนินงานสะทอนเปาหมาย  วัตถุประสงค 
ผลผลิต  ผลลัพธ  ความคุมคาในการดําเนินงาน  สามารถนําแบบประเมินความพึงพอใจมาใชใน
การประเมินผลลัพธการปฏิบัติงานระบบการประเมิน การพัฒนาสมรรถนะของงาน สามารถ
จําแนกใหเห็น กําลังคน  ประเภทของบุคลากร  ภาระงานมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการรวบรวมขอมูล  
จากแนวคิดนักบริหารโครงการ  นักการศึกษา แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ
แนวคิดการบริหารโครงการในสถานศึกษาที่มีผลการบริหารเชิงประจักษ ดังกลาวขางตน  ผูวิจัย     
จึงสรุปตัวแปรของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ระยะท่ี 3  การตรวจสอบยุติโครงการหรือ 
ปดโครงการ (Divestment Phase) ดังนี้ 
การประเมินผลโครงการ  ประกอบดวย 1) สถานศึกษาเปดโอกาสให
ทีมงานโครงการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  2) มีการจัดทํารายงานการประเมินผล
โครงการที่ครอบคลุม คาใชจาย เวลา  วิธีการดําเนินโครงการ และระบุสิ่งที่ดําเนินการไปดวยดี  
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สิ่งที่ผิดพลาดของการทํางานแตละขั้นตอน 3) สรางเครื่องมือการเก็บขอมูลการประเมินใหเหมาะ
กับลักษณะขอมูล 4) กําหนดวิธีการ จุดตรวจสอบเก็บขอมูลโดยคํานึงถึงตัวบงชี้และวัตถุประสงค
ของโครงการ และ 5) จัดทํารายงานตรวจสอบงานท่ีสําคัญ ๆ ตามขั้นตอนการดําเนินโครงการและ
เขียนรายงานการปดโครงการ 
การตรวจสอบและยุติโครงการหรือการปดโครงการ ประกอบดวย  
1) สถานศึกษา มีการจัดประชุมเพื่อสรุปและตรวจสอบความถูกตองของสิ่งท่ีจะสงมอบ หรือ
ผลลัพธของโครงการ 2) มีการจัดระเบียบเอกสาร หลักฐานวาจะเก็บไวที่ใดอยางไร รูปแบบใด 
ใครเปนคนจัดเก็บเอกสาร 3) ควรเขียนขอเสนอแนะขอพบเห็นในการจัดทํารายงานโครงการให
ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน เพื่อสรางเปนองคความรูในการดําเนินโครงการ                                     
4) หลังจากตรวจสอบรายงานยุติโครงการเรียบรอยแลว จึงมีการประกาศยุติโครงการและ                           
ปดโครงการและ 5) ตองมีการใหขวัญกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณสมาชิกและ
ขอบคุณสมาชิกที่รวมงานทุกคน 
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 1) โครงการมีเกณฑ                       
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนได  2) เกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของโครงการ  ครอบคลุมภาระงานขององคกร                                       
3) การสรุปผลลัพธการดําเนินงานโครงการตองสะทอนเปาหมาย  วัตถุประสงค ผลผลิต  ผลลัพธ                        
ความคุมคาในการดําเนินงาน  4) สามารถนําแบบประเมินความพึงพอใจมาใชในการประเมินผล













เปนเลิศของสถานศึกษามหีลายตัวแปร ตัวแปรดังกลาวมีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางไร   
ในการรวมกันเปนองคประกอบ อะไรคือ  องคประกอบที่แทจริงในการทําใหการบริหารโครงการ 
มีความเปนเลิศ  ดังนั้น  เพื่อหาคําตอบดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ






เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะห 
ตัวแปรหลายตัวแปร (Multivariate Statistical Technique) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธรวมกัน
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ไดโดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัว ใหอยูปจจัยเดียวกัน เปนการลดจํานวน 
ตัวแปรที่มีจํานวนมากใหลดลงและสามารถทําใหเห็นถึงโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ี
ศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้น การวิเคราะหองคประกอบ จึงเปนเทคนิคท่ีใชจับกลุมหรือรวมตัวแปรที่
มีความสัมพันธไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่อยูใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ
กันมาก เพราะตัวแปรเหลาน้ันมีองคประกอบรวมกันโดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก 
(ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได   สวนตัวแปรที่อยูคนละ Factor                 
จะไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอยมาก (สําราญ  มีแจง, 2546 กัลยา วานิชย
บัญชา ,2552 ; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)  องคประกอบหน่ึง ๆ จะประกอบดวยตัวแปร
หลาย ๆ ตัวแปรที่สามารถ ใชในการระบุโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวแปรใดอยู
ในองคประกอบนี้บาง และเพื่อสรางตัวแปรใหม ซึ่งสามารถนําไปใชในการวิเคราะหหลายตัวแปร
ได เมื่อมาจําแนกการวิเคราะหองคประกอบตามโมเดลของการวิเคราะหองคประกอบ สําราญ                       
มีแจง (2546) และ สุภมาส อังศุโชติและคณะ (2554)  กลาววา มีวัตถุประสงคของการวิเคราะห
องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
1. เพื่อศึกษาสํารวจและระบุองคประกอบ วาตัวประกอบรวม ที่จะสามารถ
อธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรตางๆ โดยที่จํานวนตัวประกอบรวมที่หาได จะมีจํานวน
นอยกวาจํานวนตัวแปรนั้นมีตัวประกอบรวมอะไรบางโมเดลนี้เรียกวา Exploration Factor  Analysis 
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Model : EFA ผลของการวิเคราะหองคประกอบตามวัตถุประสงคนี้จะชวยใหลดจํานวนตัวแปรลง 
และไดองคประกอบซึ่งทําใหเขาใจลักษณะของขอมูลไดงาย และสะดวกในการแปลความหมาย  
2. เพื่อตองการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัวประกอบ




วา ตัวประกอบอยางนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฏีท่ีมีอยูหรือไม โมเดลน้ีเรียกวา Confirmatory  
Factor Analysis  Model  : CFA ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ กัลยา วานิชยบัญชา (2552)                            
ที่ไดกลาววา วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบ วาเปนการลดจํานวนตัวแปรโดยการรวม 
ตัวแปรหลาย ๆ ตัวใหอยูในปจจัยเดียวกัน และเปนการหาองคประกอบรวม  ในการอธิบายถึง




สรางคะแนนองคประกอบ  (Factor  Score) คะแนนที่ไดนี้เปรียบเสมือนคาของตัวแปรใหมท่ี
ประกอบดวยตัวแปรเดิมหลาย ๆ ตัว ท่ีเรียกวา Composite Variable สามารถนําปจจัยดังกลาวไป
เปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป เชน  การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ 
(Regression and Correlation Analysis) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  การทดสอบ
สมมติฐาน t-test , Z-test  การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) อีกดวย นอกจากนี้
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบสามารถใชในการแกปญหาการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการ
วิเคราะหความถดถอยมีความสัมพันธ (Multi  Colinearity)  และ ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis จะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรที่สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกัน จึงสามารถ






ยาวนาน  เริ่มตนต้ังแตชวงทศวรรษ 1900 เมื่อ Charles Spearman นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ                      
ซึ่งไดชื่อวาเปนบิดาของการวิเคราะหองคประกอบ ไดบูรณาการแนวคิดทางจิตวิทยา โดยการสราง
โมเดลการวิเคราะหตัวประกอบ จึงไดทําการศึกษาโครงสรางความสามารถของมนุษย โดยการ
ทดสอบนักเรียนกลุมหนึ่งดวยแบบทดสอบหลายฉบับ และหาคาความสัมพันธภายในระหวาง     
คะแนนทดสอบชุดนั้น พบวา ความสามารถของมนุษยประกอบดวย 2 สวนคือ ความสามารถทั่วไป                        
(G-Factor) และความสามารถเฉพาะ (S-Factor) ตอมาเรียกทฤษฎีนี้วา ความสามารถสอง
องคประกอบของมนุษย (Two-Factor Theory) ซึ่ง Charles Spearman ไดนําเสนอไวในบทนิพนธ
เรื่อง “General  intelligence, Objectively Determined and Measured” (Spearman, 1904 ;                       
สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554)  ตอมา L.L.Thurstone  แหงมหาวิทยาลัยชิคาโกไดพัฒนา                              
วิธีการวิเคราะหองคประกอบหลายตัวขึ้นมา เรียกวา Common Factor Analysis  และในป                      
พ.ศ.2476 Harold Hotelling  ไดเสนอโมเดลสําหรับวิเคราะหตัวประกอบอีกแบบหนึ่งเรียกวา 
Principal Component Analysis หรือ Component  Analysis  หลังจากนั้นจงึไดมีผูพยายามคิดคน
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายคน เชน Guttman  Rao  Harris และ Kaiser 
และใน ปพ.ศ.2493 ไดมีการนําเทคนิคทางคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหองคประกอบ                  
จึงทําให Joreskog และ Bock Bergmant ไดคนพบและนําเสนอเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
เกิดขึ้นอีกรูปแบบหน่ึง เรียกวา Confirmatory Factor Analysis  ซึ่งจะใชการวิเคราะหตัวประกอบ
ในการทดสอบทฤษฏีวา ตัวประกอบตรงกับโมเดลหรือทฤษฏีที่เขียนไวหรือไม ในขณะที่โมเดลของ
การวิเคราะหอีกรูปแบบหนึ่งตองการศึกษาวา ในตัวแปรที่นํามาศึกษาและสัมพันธกันน้ัน                        
จะสามารถอธิบายไดดวยตัวประกอบจํานวนก่ีตัวประกอบและตัวประกอบเหลาน้ันชื่อวา อะไรบาง 
อธิบายดวยตัวแปรอะไรบางลักษณะนี้จึงเปน Exploratory Factor   Analysis  นอกจากนี้ สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551)  ยังกลาวเพิ่มเติมวา การวิเคราะหองคประกอบเปนเทคนิคทางสถิติท่ีใชใน
การลดปริมาณขอมูลใหนอยลง (Data Reduction)  เพื่อใหงายตอความเขาใจ และทําใหทราบถึง
โครงสรางและแบบแผน (Structure  and  Pattern  of   Data)  กลาวคือ เมื่อนักวิจัยมีจํานวนตัวแปร
ที่สามารถสังเกตได มาก ๆ หลายตัว และมีความไมสะดวกในการที่จะใชตัวแปรจํานวนมาก
เหลาน้ันมาทําการวิเคราะห เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบจะชวยลดจํานวนตัวแปรเหลานั้น            
ใหเหลือนอยตัว โดยอาศัยโครงสรางและแบบแผนของความสัมพันธที่มีอยูในขอมูลหรือระหวางตัว
แปรดังนั้นในปจจุบันเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  (Factor Analysis) สามารถ แบงออกไดเปน
สองประเภทใหญ ๆ ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
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และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor Analysis) (สําราญ มีแจง, 2546 ; 
กัลยา  วานิชยบัญชา ,2552 ; สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554 ;  ชิดชนก เชิงเชาว, 2554)                        
ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) จะใชเมื่อตองการสํารวจ
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตาง ๆ แตถาผูวิจัยมีทฤษฎีบางอยางในการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ มาลวงหนา จะใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis)  เพื่อทดสอบความเปนไปไดของทฤษฎี  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใช                           
การวิจัยเชิงสํารวจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis)        
เปนเทคนิคการวิเคราะหเพื่อระบุองคประกอบรวมที่อยูภายใตชุดของตัวแปรที่สามารถสังเกตได                   
และสัมพันธเก่ียวของกัน   สามารถอธิบายไดดวยความสัมพันธระหวาง  ตัวแปรสังเกตได  โดย                      
การสรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม แนวคิดที่สําคัญของการวิเคราะหองคประกอบ                 
เชิงสํารวจ คือ  ความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตไดเปนผลมาจากองคประกอบรวม (Common 
Factor) และองคประกอบเฉพาะ (Unique Factor : U) ซึ่งองคประกอบเฉพาะยังประกอบดวย                
ความแปรปรวนเนื่องจากลักษณะเฉพาะของตัวแปร (p) และความคลาดเคลื่อนในการวัด  (e)                      
ดังแสดงไดตามสมการ  U = p + e (สําราญ  มีแจง, 2546 ; กัลยา วานิชยบัญชา ,2552 ;                                   
สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554) สําหรับขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะหองคประกอบ กัลยา วานิชย
บัญชา(2552) กลาววา ตัวแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบจะตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ
หรือเปนสเกลแบงชวงและสเกลอัตราสวน กรณีที่มีตัวแปรบางตัวเปนตัวแปรเชิงกลุม คือ เปนสเกล
แบงกลุม (Nominal)  หรือสเกลอันดับ (Ordinal  Scale) จะตองเปลี่ยนตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูป  
ตัวแปรเทียม (Dummy หรือ Indicator Variable) กอน คือตัวแปรเชิงกลุมที่จะนํามาใชใน                           
การวิเคราะหปจจัยจะตองมีคาไดเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ                           
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551) อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2532) ที่กลาวถึง ลักษณะของ                   
ขอมูลที่จะมาใชในการวิเคราะหองคประกอบนั้นขึ้นอยูกับเปาหมายและแบบของการวิเคราะห
องคประกอบขอมูลที่ใชแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. ขอมูลที่เปนตัวแปรแบงลักษณะของประชากรหรือตัวอยางท่ีไดมาจาก
การสํารวจ เชน อายุ เพศ การศึกษา รายได ขอมูลที่ใช คือ ตัวแปรที่แสดงคาตางๆ ของลักษณะ




หนวย ซึ่งเปนบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ (Association  between Individuals or  Objects)แทนที่                  
จะวิเคราะหความสัมพันธหรือความไมสัมพันธกันระหวางตัวแปร ขอมูลท่ีตองเตรียมคือ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ การวิเคราะหองคประกอบประเภทน้ี เรียกวา                              
Q-type Factor Analysis ซึ่งยังไมเปนท่ีแพรหลายในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร 
3. เปนการวิเคราะหตัวแปรท่ีเก็บจากบุคคลหรือวัตถุสิ่งของกลุมเดียวกัน                 
2 ครั้ง และนําเอาคุณสมบัติหรือตัวแปรมาวิเคราะห การวิเคราะหองคประกอบประเภทนี้  เรียกวา  
การวิเคราะหปจจัย 3 ดาน (Three-model Factor Analysis) ซึ่งยังไมเปนท่ีแพรหลาย 
อยางไรก็ตามในการวิเคราะหองคประกอบมีขอตกลงหรือมีเงื่อนไขเบ้ืองตน                
ที่สําคัญ ซึ่ง  เพชรนอย สิงหชางชัย (2549)  สุภมาส อังศุโชติและคณะ (2554) Stevens (1996)  
Hair และคณะ (2009) กลาวไวดังนี้ 
1. จํานวนตัวอยาง เนื่องจากการใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบตองใช
จํานวนตัวอยาง (Sample Size) จํานวนมาก หากใชตัวอยางนอยคาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธจะตํ่าการ
ประมาณ จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ Comrey และ Lee (1992) กลาววา                
มีเกณฑในการพิจารณาคือ หากใชจํานวนตัวอยางจํานวน 50 ราย ถือวา แยมาก (Very Poor) 
จํานวน 100 ราย ถือวา ไมดี (Poor) จํานวน 200 ราย ถือวาพอใชได (Fair) จํานวน 300 ราย ถือวา 
ดี (As a Good) จํานวน 500 ราย ถือวา ดีมาก (As Excellent) หรืออาจพิจารณาตามกฎหัวแมมือ
หรือกฎอยางงาย ในการวิเคราะหองคประกอบควรมีขนาดตัวอยาง อยางนอย 300 ราย สวน Hair 
และคณะ (2009) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยพิจารณาอัตราสวนของตัวแปรตอขนาดกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมระดับ  1 : 5-20  กลาวคือ ตัวแปร 1 ตัว ผูวิจัยสามารถเลือกใชกลุมตัวอยางได
ต้ังแต 5 คนถึง 20  คน ซึ่งถือวาเปนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมที่สามารถนําไป              
ใชวิเคราะหองคประกอบได  
2. ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบ ตองมีระดับการวัด
ประเภทมาตราวัดอันตรภาค (Interval Scale) และมาตราอัตราสวน (Ratio Scale) สวนตัวแปร                        
ที่มีระดับการวัดแบบกลุม นักวิจัยตองทําใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) เสียกอน 
3.  ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบควรมีความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร (r 0.30-0.70)  รูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบและตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน
เทานั้น 
4.  ลักษณะขอมูลตองมีการกระจายเปนโคงปกติ  
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5. ความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบ ตัวแปรสังเกตไดแตละตัวมี                   
ความแปรผัน เนื่องจากองคประกอบรวม (Common Factor = F) ทุกตัวมีความสัมพันธกัน และ
องคประกอบ (Unique factor = U) แตละตัวจะตองไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งองคประกอบนี้เปน
องคประกอบที่ไมสามารถอธิบายได เมื่อพิจารณาคาของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวที่วัดในรูป
คะแนนมาตรฐานจะไดโมเดลสําหรับการวิเคราะหองคประกอบในรูปสมการดังน้ี 
Z=(a1)(F1)+(a2)(F2)+.......+U = ∑aF+U 
   ตัวแปร Z เปนผลบวกเชิงเสนขององคประกอบรวม F1,F2….  และองคประกอบ
เฉพาะ U โดยมี a1,a2….. เปนนําหนักองคประกอบขององคประกอบรวมแตละองคประกอบ
เรียกวา นํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) 
  สวน กัลยา วานิชยบัญชา (2552) กลาววา เงื่อนไขของการวิเคราะหองคประกอบ                       
มีดวยกัน 5 ประการ คือ  1)  องคประกอบ (Factor : F) และคาความคลาดเคลื่อน (Error : e) จะตอง
เปนอิสระกัน 2) ตัวแปรที่นํามาจัดกลุม ควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และกรณีที่มีตัวแปรเชิงกลุมผสมอยู
ดวย จะตองเปลี่ยนตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (Dummy  Variable) เสียกอน  
3) ความสัมพันธระหวาง Factor และตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน (Linear) เทานั้น   4)  สําหรับเทคนิค 
Principal Component Analysis ตัวแปรแตละตัวหรือขอมูลไมจําเปนตองมีการแจกแจงปกติ                  
แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงคอนขางมาก และมีคาผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธที่ไดอาจจะ                      
ไมถูกตอง  และ 5) จํานวนขอมูล (Case) ควรมากกวาจํานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคําถามวา ควรมากกวา                   
ก่ีเทา บางครั้งจะพบวา  ตองการใหจํานวนขอมูล (Case) มากกวาจํานวนตัวแปร อยางนอย 10 เทา 
2. กระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเปน
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรหลาย ๆ ตัว เพื่อคนหาวา ตัวแปรนี้สามารถรวมกลุมกันได
หรือไม ซึ่งจะกลายเปนองคประกอบเดียวกัน ดังน้ันเมื่อผูวิจัยตองการสํารวจความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis ) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหาการวิจัย ศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการจัดองคกรแหง                   
การเรียนรู วามีอะไรบาง เก็บขอมูล และเลือกวิธีวิเคราะหองคประกอบตามวัตถุประสงคการวิจัย  
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบขอมูลที่ใชวิเคราะหวาเปนไปตามขอตกลงหรือไม  
ขั้นที่ 3 สกัดองคประกอบ (Extraction Factor Analysis : Factor Extraction หรือ  
Initial Factors)  
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ขั้นที่ 4 การหมุนแกน (Factors Rotation)  
ขั้นท่ี 5 เลือกคานํ้าหนักองคประกอบ (Factors Score) และการต้ังชื่อองคประกอบ 
ที่วิเคราะหได ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆสามารถอธิบายดังนี้  
 
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหาการวิจัย ทบทวนองคประกอบตัวแปรจากทฤษฎี             
เก็บขอมูล และเลือกวิธี วิเคราะหองคประกอบตามวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อใหการดําเนินการวิจัย
บรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงได  ศึกษาทฤษฎี ขอบเขตเรื่องท่ีจะศึกษากอนวามีองคประกอบ
ใดบางแตละองคประกอบนาจะมีตัวแปรอะไรบางท่ีจะอธิบายองคประกอบน้ัน ๆ  ซึ่งโดยทั่วไป
จํานวนตัวแปรท่ีจะใชในการอธิบายองคประกอบรวมไดควรมีอยางนอยประมาณ 3-5 ตัวแปรและ
จํานวนของกลุมตัวอยางควรจะมีขนาดต้ังแต 100 คนขึ้นไป จนถึงกลุมตัวอยางขนาดใหญมาก 
หลังจากนั้นจึงทําการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและสรางเมทริกซสหสัมพันธ สําหรับ                        
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย ตองการหาองคประกอบท่ีสําคัญตอความเปนเลิศในการบริหารโครงการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ผูวิจัยจึงเลือกใช
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซึ่งไดสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารเก่ียวกับ                      
ความเปนเลิศในการบริหารโครงการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต  ดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับและไดกําหนดตัวแปรขึ้นมา





ขั้นที่ 2 ตรวจสอบขอมูลท่ีใชวิเคราะหวาเปนไปตามขอตกลงหรือไม การที่                         
จะสรางปจจัยรวมซึ่งเปนตัวแทนของตัวแปรหลาย ๆ ตัวไดนั้นแสดงวา ตัวแปรเหลาน้ันจะตองมี
ความสัมพันธกัน จึงตองมีการตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรกอนที่จะทําการสรางปจจัยรวม
หรือวิเคราะหองคประกอบ ซึ่งการตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรสามารถทําได หลายวิธีในที่นี้
จะกลาวถึง     6  วิธี  คือ 
1. การตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปนการตรวจสอบ 
ความสัมพันธของตัวแปรทุกคู 
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1.1  ถาตัวแปรคูใดมีคามาก คือ เขาสู + 1 หรือ -1 แสดงวาตัวแปรคูนั้นมี
ความสัมพันธกันมากหรือมีสวนรวมกันมากในปจจัยเดียวกัน ดังนั้นตัวแปรหลายๆตัว ที่มี
ความสัมพันธกันมาก  ควรจะมีความผันแปรรวมกันมาก ทําใหปจจัยรวมสามารถอธิบายหรือเปน
ตัวแทนของตัวแปรกลุมที่มีความสัมพันธกันมากไดดี ควรอยูใน Factor เดียวกัน 
1.2   ถาตัวแปรคูใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่า หรือใกลศูนย แสดงวา
ไมมีความสัมพันธกัน หรือกลาวไดวาไมมีสวนท่ีรวมกัน จึงอาจจะมีเฉพาะสวนของคาเฉพาะ  ควรอยู
คนละ Factor 
1.3  ถามีตัวแปรใดที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ เลย ก็ควรที่จะ                   




ความสัมพันธกันไมนอยกวา.30 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรมีคาเทากันทั้งเมทริกซ                   
การตรวจสอบวาเมทริกซมีความสัมพันธกันหรือไมสามารถตรวจสอบไดโดยการคํานวณคา
สหสัมพันธบางสวน (Partial  Correlation)  ซึ่งเปนการหาความสัมพันธของตัวแปรเมื่อควบคุม                    
ตัวแปรอ่ืน 
3.  ตรวจสอบโดยใชสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  สําหรับการวิเคราะห
องคประกอบดวยโปรแกรม SPSS  คาสถิติทดสอบเพื่อพิจารณาวาขอมูลชุดน้ีมีความเหมาะสมท่ี
จะนํามาวิเคราะหองคประกอบหรือไม คือ  คา  KMO and Bartlett’s Test  ซึ่ง  Kaiser (1960)                
ไดเสนอสถิติ KMO  เปนสถิติท่ีใชวัดความเหมาะสมของขอมูลวาสมควรท่ีจะใชเทคนิค                              
การวิเคราะหองคประกอบหรือไม ดัชนีคา KMO  จะมีคา ระหวาง 0-1 หรือ 0  < KMO < 1                          
ถาคา KMO มีคาใกล 1  แสดงวาสามารถนําเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบมาใชกับขอมูล                    








ตาราง  3   คา KMO ที่มีความเหมาะสมในการใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 
 
คา KMO การใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 
≥ 0.9 
0.8 – 0.89 
0.7 – 0.79 
0.6 – 0.69 








                   
ที่มา  : Kaiser (1970) 
 
จากตาราง  3 คา KMO ที่มีคา   ≥  0.8 เปนคาที่แสดงวาขอมูลชุดนั้นสามารถ
ใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี แตถาคา KMO  อยูระหวาง 0.6 – 0.79 ถือวาขอมูลพอใชได                   
แตถาคา KMO ต้ังแต 0.5 ลงมา  แสดงวาขอมูลชุดนั้นไมเหมาะในการวิเคราะหองคประกอบ 
4.  การตรวจสอบโดยใช Bartlett’s  Sphericity Test Bartlett (1947)  ไดกลาววา
ในการวิเคราะหองคประกอบตัวแปรจะตองมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธตองมีคามาก หรือตัวแปรตองมีความสัมพันธกัน น้ันคือคา ของบางตัวแปรตองมีคา
มากกวา 1 ขณะท่ีคาของบางตัวแปรมีคาใกล 0  และมีคาติดลบมาก ซึ่งเปนผลทําใหเมทริกซ
สหสัมพันธไมเปนเมทริกซเอกลักษณ จึงสมควรที่จะใชขอมูลชุดน้ันในการวิเคราะหองคประกอบ               
ได แสดงวาคา Bartlett’s  Sphericity Test มีนัยสําคัญ บงบอกถึงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ                 
วามีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 
5.  การตรวจสอบโดยการวัดความเหมาะสมของแตละตัวแปร  
การวัดความเหมาะสม (Measure  of Sampling  Adequacy : MAS)                  
ของตัวแปรวาสมควรที่จะนําตัวแปรมารวมในการวิเคราะหองคประกอบหรือไม จะดูที่คา MSA                
ซึ่งหมายถึง คาความเหมาะสมของตัวแปรไปทีละตัว ถาตัวแปรใดมีคา MSA มากแสดงวาตัวแปร
นั้นเหมาะสมในการนํามารวมในการวิเคราะหองคประกอบ เนื่องจากตัวแปรมีสวนรวมกับตัวแปร    
อ่ืน ๆ มาก คา MSA  มีคาระหวาง 0 – 1  
6.  การตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุกําลังสอง  
(Squared Multiple  Correlation  coefficient : SMC)  
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การตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุกําลังสองเปนคาที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งกับตัวแปรตัวที่เหลือ โดยใชเทคนิค การวิเคราะห                
ความถดถอยเชิงเสน ตัวแปร X เปนตัวแปรตาม สวนตัวแปรท่ีเหลือเปนตัวแปรอิสระ แลวคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธเชิงพหุกําลังสอง (SMC) ถาคา SMC ตํ่า แสดงวาไมมีความสัมพันธหรือมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนนอยมาก ก็ไมควรนําตัวแปรตัวนั้นมารวมวิเคราะหองคประกอบ โดย     
คา SMC  ก็คือ  คาความรวมกันของตัวแปร X 
 
ขั้นที่ 3 การสกัดองคประกอบ (Extraction Factor Analysis : Factor Extraction) 
กัลยา วานิชบัญชา (2552) กลาววา เปนการคนหาจํานวนองคประกอบท่ีมีความสามารถเพียงพอ                    
ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตได  ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบไมสามารถระบุ
จํานวนรอบของการสกัดไดวาเทาไหรจึงจะมีความพอดี วิธีการสกัดองคประกอบมีหลายวิธี เชน                      
1) Maximum Likelihood Method หรือ Canonical  Factoring  2) Least – Square Method หรือ 
Principal Axis Factoring 3) Alpha Factoring  4) Image Factoring  และ 5) Principal 
Components Analysis โดยผูวิจัยสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอร                           
เลือกให ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบจะชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับจํานวน
องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะห โดยปกติจะเลือกองคประกอบที่มีคา Eigenvalue มากกวา 1                        
คา Eigenvalue คือ คาที่บงบอกถึงความสามารถขององคประกอบวาจะอธิบายความแปรปรวนของ           
กลุมตัวแปรไดมากนอยเพียงใดเกิดจากการนําคาน้ําหนักในองคประกอบแตละตัว มายกกําลังสองแลว
บวกกัน  เชนถามี Factor จํานวน 4 ตัวก็จะไดคา Eigenvalue   4  คา  หรือถามี Factor  m ตัว                                                         
ก็จะไดคา Eigenvalue   m  คา สวนคา Communality คือ คาเปอรเซ็นตความแปรปรวนของตัวแปร
แตละตัวกับองคประกอบและคา Loading เปนคาที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวกับ
องคประกอบ ซึ่งมีคาระหวาง -1 ถึง 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วิธีหาองคประกอบหลัก (Principal  Component Analysis)  จะเปน               
การอธิบายความแปรปรวนทุกประเภท รวมไปถึงการอธิบายความแปรปรวนความคลาดเคลื่อน        
(Error Brisance) คาเริ่มตนจะเทากับ 1 โดยแทนคา 1 ลงบนเสนทแยงมุมหลักของเมทริกซสหสัมพันธ  
สําหรับจุดประสงคของวิธีหาองคประกอบหลัก เพื่อหาองคประกอบท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของขอมูลไดมากที่สุด องคประกอบหลักแรกจะเปนผลรวมเชิงเสนตรง (Linear Combination) ของ
ตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายความแปรปรวนไดมากที่สุด องคประกอบท่ีสองเปนผลรวมเชิงเสนตรงของ
ตัวแปรสังเกตได ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือไดมากที่สุด คือ ไมมีความสัมพันธกับ
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องคประกอบหลัก องคประกอบถัดมาก็อธิบายความแปรปรวนที่เหลือไดมากที่สุด โดยยังเปนอิสระ
จากองคประกอบที่ไดสกัดไปแลวกอนหนา ทั้งน้ี กัลยา วานิชยบัญชา (2552)  ไดกลาวถึง เทคนิค
วิธีหาองคประกอบหลัก วา ตัวแปรแตละตัว หรือขอมูลไมจําเปนจําเปนตองมีการแจกแจงแบบปกติ 
แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบคอนขางมากและมีคาผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธที่ไดอาจจะ 
ไมถูกตอง   
2. วิธีหาองคประกอบรวม (Common Factor Analysis)  ไดแก 
2.1  วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมถวงน้ําหนัก (Un weighted Least Squares)   
มีเปาหมายการสกัดองคประกอบ เชนเดียวกัน แบบที่ 2) คาความคลาดเคลื่อนของคาสหสัมพันธ
กําลังสองใหเหลือนอยท่ีสุด (ความแตกตางระหวางคาสหสัมพันธกําลังสองที่สังเกตไดและท่ีสราง
ขึ้นใหม) 
2.2  วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (Generalized Least Squares)                              
มีเปาหมายการสกัดองคประกอบเชนเดียวกับแบบที่ 2.1 แตมีการใหนํ้าหนักตัวแปรที่มี                         
ความแปรปรวนรวม (Share Variance) กับตัวแปรอ่ืนกอน โดยตัวแปรประเภทนี้จะใหนํ้าหนัก
มากกวาตัวแปรที่มีความเฉพาะกอนท่ีจะดําเนินการตามวิธีการที่ 6.1 
2.3  วิธีไลดลิฮูดสูงสุด (Maximum-likelihood) มีเปาหมายการสกัด
องคประกอบที่ใหคาสถิติไคสแควรทดสอบความมีนัยสําคัญขององคประกอบ สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขอมูลกับจํานวนองคประกอบได 
2.4  วิธีแกนหลัก (Principal-axis Factoring) มีเปาหมายการสกัด
องคประกอบที่ดําเนินตามรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบ โดยความแปรปรวนรวมจะใช
วิเคราะหในขณะที่ความแปรปรวนเฉพาะและความคลาดเคลื่อนจะขจัดออกไป 
2.5  วิธีแอลฟา (Alpha) มีเปาหมายการสกัดองคประกอบที่จะใหได
องคประกอบที่เปนอิสระตอกันที่สามารถสรุปเปนนัยท่ัวไปไดสูง (Generalizability)  
2.6  วิธีเงา (Image Factoring) มีเปาหมายการสกัดองคประกอบที่น้ําหนัก
องคประกอบเปนคาแปรปรวนรวม  (Covariance) ระหวางตัวแปรและองคประกอบมากกวา                  
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและองคประกอบ 
 
ขั้นที่ 4 การหมุนแกน (Factors Rotation)  
ผลจากการสกัดองคประกอบในขั้นตอนท่ี 3 เมื่อสกัดตัวแปรไดแลว ในบางครั้ง
จะพบวา  ตัวแปรแตละตัวมีคานํ้าหนัก (Loading) สูงมากเน่ืองจากตัวแปรบางตัวสามารถเปน
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สมาชิกขององคประกอบไดมากกวา 1 องคประกอบ จึงยากในการแปลความหมาย และ                         
เพื่อตองการใหการแปลความหมายของแตละองคประกอบชดัเจนย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงตองทําการปรับ                       
คา Factor Loading ของแตละตัวแปรใหมีคาใกลเคียงกับคาที่สังเกตไดจากขอมูลจริงโดยใช                        
คา Observed Correlation Matrix  เปนเกณฑในการประเมินตัวแปร เพื่อใหคานํ้าหนัก loading  
กระจายระหวางองคประกอบ งายตอการแปลผล และเมื่อนําคาน้ําหนักองคประกอบจาก                        
ทั้งหมดมายกกําลังสองแลวบวกกันจะไดคาเทากับคารวมกันของตัวแปร (Communality) (h2)                     
ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวผูวิจัยตองใชวิธีการหมุนแกน วิธีการหมุนแกนมี 2 วิธีคือ                                               
1) การหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) และ 2) การหมุนแกนแบบที่ไมต้ังฉาก 
(Oblique Rotation) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วิธีการหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation)   
การหมุนแกนแบบต้ังฉากเปนวิธีการหมุนแกนปจจัยรวมทําใหแกนปจจัยรวม                  
ต้ังฉากกันหรือเปนอิสระกัน เพื่อทําใหคา Loading เพิ่มขึ้นในปจจัยรวมบางปจจัยและลดลงในปจจัย
รวมอ่ืนๆ โดยวิธีการหมุนแกนแบบนี้มี 3 วิธี คือ Varimax , Quartimax และ Equamax โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
1.1  วิธี Varimax  การหมุนแกนปจจัยรวมโดยวิธี Varimax มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหตัวแปรแตละตัวมีคา Loading สูงในปจจัยรวมเพียงปจจัยเดียว และมีคา Loading ตํ่ามาก
หรือใกลๆ ศูนย ในปจจัยรวมอ่ืนๆหรือกลาวไดวาเปนวิธีที่ทําใหมีจํานวนตัวแปรนอยที่สุดที่มี                        
คา Loading สูงในปจจัยรวม 1 ปจจัย ซึ่งวิธี Varimax เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมและมักใชรวมกับ
วิธีตัวประกอบหลัก 
1.2  วิธี Quartimax  วิธี Quartimax จะทําการหมุนแกนปจจัยรวม เพื่อใหได 
Factor loading ที่มีคุณสมบัติ  ตัวแปรแตละตัวควรจะมีคา loading สูง 1 คาใน 1 ปจจัยรวมและ
มีคาใกลศูนยในปจจัยรวมที่เหลือ หรือกลาวไดวาตัวแปรแตละตัวควรมีคา Loading ใกล + 1 
หรือ– 1ในปจจัยรวมปจจัยหนึ่ง จากคุณสมบัติของ Quartimax ขางตนจะทําใหปจจัยรวมหนึ่ง                     
ที่เปนปจจัยรวม ของทุกตัวแปร สวนปจจัยรวมที่เหลือจะเปนคาเฉพาะ ดังนั้นวิธี Quartimax                    
จึงเหมาะสมในกรณีที่ผูศึกษาคาดวามีปจจัยหนึ่ง ซึ่งเปนปจจัยรวมของทุกตัวแปร ซึ่งเรียกวา                           
เปนปจจัยทั่วไป (General Factor) 
1.3 วิธี Equamax  เปนวิธีหมุนแกนปจจัยรวมที่พิจารณาทั้งทางดาน แถวนอน
และแถวต้ัง ของ Matrix คา Loading  
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การหมุนแกนแบบต้ังฉาก ทั้ง 3 วิธีขางตนจะมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ             
ปจจัยที่ไดจากการหมุนแกนจะยังคงไมมีความสัมพันธกัน  คาความรวมกันของตัวแปรกอนหมุน
แกนและหลังหมุนแกนจะไมเปลี่ยนแปลง  สัดสวนความผันแปรของตัวแปรหนึ่งๆ ท่ีรวมกับตัวแปร
อ่ืนๆ ในปจจัยรวมหนึ่งๆ จะเปลี่ยนแปลงไป แตสัดสวนของความผันแปรของตัวแปรในปจจัยรวม
จะไมเปลี่ยนแปลง และ สัดสวนความผันแปรของปจจัยรวมหนึ่งๆ จะเปลี่ยนแปลง สําหรับการวิจัย
เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการหมุนแกนองคประกอบแบบ
ต้ังฉาก ดวยวิธีแวรีแม็กซ (Varimax Orthogonal Rotation) ของ Kaiser 
  2. การหมุนแกนแบบเฉียง (Oblique Rotation) ซึ่งเปนการหมุนแกนปจจัยรวม
แลวไมทําใหแกนปจจัยรวมต้ังฉากกัน มีหลายวิธี วิธีที่นิยมไดแก Oblimax, Covarimin และ 
Oblimin โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 วิธี Oblimax เปนการหมุนแกนปจจัยรวมที่ทําใหจํานวนคา loading                        
ที่มีคามากและคานอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนการลดคา Loading  ที่มีคากลางๆ ซึ่งทําใหจัดตัวแปร
หรือใหความหมายกับปจจัยรวมทําไดงายขึ้น 
2.2 วิธี Covarimin เปนวิธีการแบบวิธี Varimax แตแกนปจจัยรวมไมต้ังฉาก 
2.3  วิธี Oblimin  วิธีการหมุนแกนแบไดเรคออบลิมิน (Direct Oblimin)                    
เปนวิธีหมุนแกนองคประกอบที่ไดมาซึ่งโครงสรางอยางงายที่มีประสิทธิภาพมาก 
 
 ขั้นท่ี 5 การเลือกคาน้ําหนักองคประกอบ (Factors Score)  และการต้ังชื่อ
องคประกอบที่วิเคราะหได  
การพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบวาตัวแปรแตละตัวควรอยูในองคประกอบ
ใดใชเกณฑการพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ (Loading) ซึ่ง Comrey และ Lee (1992) กลาววา 
ตัวแปรแตละตัวควรอยูในองคประกอบใด ใชเกณฑการพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบที่มีคาต้ังแต 
.55 ขึ้นไป จัดอยูในเกณฑดี โดยไมพิจารณาวาเปนจํานวนบวกหรือจํานวนลบ สวน Hair และ คณะ 
(2009)  ไดสรุปไววา ตัวแปรใดควรอยูในองคประกอบใดพิจารณาไดจาก  คาน้ําหนักองคประกอบ 
ระหวาง .30-.75   ขึ้นอยูกับขนาดของกลุมตัวอยาง เชน  กลุมตัวอยาง 120 150  250  350 คน   
คาน้ําหนักองคประกอบที่เหมาะสมคือ .50  .45  .35  .30  นอกจากนี้ตองคํานึงถึงความชัดเจนของ
ตัวแปรที่สามารถชวยใหผูวิจัยสามารถพิจารณาองคประกอบไดนอกจากนี้ สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์  
(2551) กําหนดเกณฑขั้นตํ่าของน้ําหนักองคประกอบอยูที่ระดับ .50 
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   การกําหนดองคประกอบตองมีตัวแปรต้ังแต 3 ตัวขึ้นไป จึงนับเปนหนึ่งองคประกอบ 
เนื่องจากตัวแปรเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว ที่ จะไมสามารถกําหนดองคประกอบที่ชัดเจนได เพราะ            
จะมีลักษณะเปนเพียงความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร เทานั้น (ส. วาสนา ประวาลพฤกษ, 2540)  
แตอาจไมตัดตัวแปรนั้นออกก็ได ในกรณีท่ีมีคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรมากและมคีวามสอดคลอง
กับทฤษฎี สามารถอธิบายเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน ในการเลือกคาน้ําหนักขององคประกอบ 
ผูวิจัยตองพิจารณา 1) คา Eigenvalue ขององคประกอบที่มีคามากวา 1 ในการกําหนดจํานวน
องคประกอบที่จะใชในโมเดล โดยการคัดเลือกองคประกอบที่สามารถอธิบายความแปรปรวนรวม                 
ไดมากกวา 1 ไว องคประกอบที่มีความแปรปรวนนอยกวา นาจะมีตัวแปรที่นอยกวาตัวแปรเดียว                
อยูในองคประกอบนั้น เพราะวาแตละตัวแปรมีความแปรปรวนเทากับ 1 ดังนั้น ไมควรคัดเลือก
องคประกอบที่มีคา Eigenvalue เปนคาความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมดที่อธิบายได                          
โดยองคประกอบที่ไดมากจากผลรวมของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรยกกําลังสองทุกตัวใน
องคประกอบนั้น 2)  Scree Test  เปนการพิจารณากราฟซึง่แสดงความสัมพันธระหวางคา  Eigenvalue  
กับจํานวนองคประกอบ พบวาคา Eigenvalue เริ่มจะมีความชัดลดลง หรือคอนขางราบเรียบแลว
จํานวนองคประกอบกอนที่จะถึงจุดนั้น คือ จํานวนองคประกอบรวมท่ีจะนํามาใชในการต้ังชื่อ






องคประกอบโดยการวิเคราะหความเปนไปไดสูงสุด  (Maximum  Likelihood) ทําการวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Components Analysis) และเลือกวาตัวแปรแตละตัวควรอยูใน
องคประกอบใด โดยใชเกณฑการพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบที่มีคาต้ังแต .50 ขึ้นไป                                 
ตาม แนวคิดของ Hair  และคณะ (2009) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์  (2551) การกําหนดองคประกอบ








ปจจุบันนวัตกรรมใหมในการสรางและพัฒนารูปแบบทางบริหารการศึกษา                                     
ไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ที่ทําใหมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีความโดดเดน              
และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  นักการศึกษา
หลายคนไดพยายามคิดคนและพัฒนารูปแบบในการบริหารการศึกษาอยางหลากหลายประเด็น                    
ที่นาสนใจ ดังนั้น คําวา รูปแบบ (Model) หรือบางครั้งเรียกวา  ตัวแบบ แบบจําลอง ตุกตา แบบแผน 





 พจนานุกรมของ Webster (1968) ไดใหความหมายของคําวา Model วาหมายถึง   
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เจตนาใหมีแบบรูปทรง ขนาด  คุณภาพ สรางเพื่อเลียนแบบสิ่งใดสิ่งหน่ึง แบบยอ  
แบบขยาย หรือแบบเทาขนาดธรรมชาติของสิ่งที่จะสราง  โดยมีอัตราสวนเหมือนกัน หรือหมายถึง 
แบบแปลน หรือ หุน  สวนสมาน  อัศวภูมิ (2537)  กลาววา รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงาย 
หรือยอสวน (Simplified  From) ของปรากฏการณตาง ๆ   เพื่อใชแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจ
ไดงายขึ้น นอกจากนี้ อุทุมพร จามรมาน (2541) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา รูปแบบ เปน โครงสรางของ
ความเก่ียวของระหวางหนวยตางๆ หรือตัวแปรตางๆ  ซึ่งนาจะมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร                   
และตัวแปรดังกลาวตางมีความเก่ียวของเชิงสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกัน  รูปแบบ หรือ                       
ตัวแบบ จึงเปนตัวแทนที่ใชเปนเครื่องมือ เพื่ออธิบายมติหรือปรากฏการณที่สําคัญขององคการ 
(Daft, 1992) เปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่อใหสามารถเขาใจคามสัมพันธที่เก่ียวของของ
ปรากฏการณใหงายขึ้น (Stoner และ  Wankle, 1986) รูปแบบเปนสิ่งที่แสดงถึงโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของเรื่องหรือปรากฎการณที่เราจะศึกษา 
(Keeves, 1988 ; พูนสุข  หิงคานนท, 2540) และเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายหรือแสดงให
เห็นถึงองคประกอบสําคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจงายขึ้น เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน             
การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป (ดิเรก  วรรณเศรียร, 2545) ดังนั้น รูปแบบหรือตัวแบบ                  
จึงเปนการจําลองภาพในอุดมคติท่ีนําไปสูการอธิบายคุณลักษณะสําคัญของปรากฏการณท่ี                  
คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ  ที่ไมมีองคประกอบตายตัวหรือรายละเอียด                  
ทุกแงทุกมุม โดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อใหรูปแบบเกิดความแมนตรงและ
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เชื่อถือได (วิสุทธิ์   วิจิตรพัชราภรณ, 2547 ; เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ, 2553)  แนวคิดดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิด ของ บุญชม  ศรีสะอาด และสุธทิอง  ศรีสะอาด (2554) ที่กลาววา รูปแบบ 
(Model)หมายถึง โครงสรางที่แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ                    
ที่แสดงขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีปรากฏ                    
ในธรรมชาติหรือระบบตางๆ ที่อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ สอดรับ
กับแนวคิดของ ทิศนา  แขมณี (2548) ที่กลาววา ตัวแบบเปนรูปธรรมของความคิดท่ีเปนนามธรรม
ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน คําอธิบาย  แผนผัง ไดอะแกรม  หรือ
แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น  รูปแบบเปนเครื่องแสดง            
ทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบ ความรูความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย 
สวน  Tosi และ Carroll (1982)  ไดกลาวเพิ่มเติมวา ตัวแบบเปนนามธรรมของ 
ของจริง  หรือภาพถายจําลองของภาพการณอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งอาจจะมีต้ังแตตัวแบบที่งายไป
จนถึงตัวแบบที่มีความซับซอนมาก ๆ มีทั้งตัวแบบเชิงกายภาพ (Physical  Model)  และตัวแบบ
เชิงคุณลักษณะ  (Qualitative Model) ที่ใชอธิบายสภาพการณหรือปรากฏการณดวยภาษาหรือ
สัญลักษณตาง ๆ ซึ่ง 
 Good (1973) ซึ่งเปนบรรณาธิการของ พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary   
of  Education) ไดใหความหมายของรูปแบบ (Model)  ไว 4 ประการ คือ 
   1. รูปแบบ คือ แบบอยางของสิ่งหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสราง
หรือทําซ้ํา 
  2. รูปแบบ คือ ตัวอยางท่ีทําใหเกิดการเลียนแบบ 
  3. รูปแบบ คือ แผนภูมิที่ใชเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีใชเปนหลักการ หรือ
แนวคิด 
   4. รูปแบบ คือ ชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันหรือเปนองคประกอบ
ที่สามารถรวมตัวกันและเขียนเปนหลักการ สิ่งของสิ่งหนึ่งท่ีคลายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหน่ึงและได
จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ  
  4.1 รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือแบบจําลองท่ีออกแบบมาจากของจริง รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Model for)  
 4.2 รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual  Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual  Model) เปนรูปแบบที่สรางขึ้นโดย
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จําลองมาจากทฤษฏีท่ีมีอยูแลว โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อสื่อความหมาย วิธีการดําเนินงาน เปน
แบบอยางใดอยางหน่ึง 
นอกจากน้ี Husen และ Postlethwaite (1975) ไดกลาววา รูปแบบมีความหมาย 
ที่แตกตางจากทฤษฏี เพราะรูปแบบยังไมใชขอเท็จจริงที่ไดพิสูจนแลว รูปแบบยังเปนสวนหนึ่งที่
ผูวิจัยพยายามวิเคราะหความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันขององคประกอบอยางเปนระบบ ดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพื่อที่จะนําเสนอรูปแบบมาใชประโยชน แนวคิดดังกลาวตางจากแนวคิดของ Kaplan 
(1964) ที่กลาววา รูปแบบอาจเปนแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตรก็ได  บางครั้งรูปแบบมี
ความหมายเชนเดียวกับทฤษฎี ทั้งรูปแบบและทฤษฏีตางก็เปนการเลียนแบบหรือการยอสวนจาก
ความจริงโดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดระเบียบความคิดเก่ียวกับความจริงเพื่อใหเขาใจเนื้อหาสาระของ
ความจริงไดงายขึ้น ดังนั้น  Willer (1986) จึงสรุปไววา  ตัวแบบเปนการสรางความคิดรวบยอดของ
ชุดปรากฏการณเพื่อใหเกิดความชัดเจนในคํานิยาม  ความสัมพันธ และขอเสนอของระบบรูปนัยที่
เก่ียวของดวยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุงหมาย ดังนั้น รูปแบบ (Model) ตามแนวคิดของ Bardo 
และ Harman (1982) จึงหมายถึง ชุดของขอความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณที่เราสนใจ
เพื่อการใชในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยายคุณลักษณะน้ันๆ หรือเปนชุดของแนวคิดที่ได
รวบรวมไวในลักษณะโครงสรางอยางเปนระบบและมีองคประกอบ ที่สัมพันธกันเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน กลยุทธ พื้นฐานเงื่อนไขและขอจํากัด ในการนํารูปแบบไปใช รูปแบบเปนสิ่งท่ี
พัฒนาขึ้นเพื่อบรรยายลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ของปรากฏการณ  โดยไมใชการอธิบายอยางละเอียด 
แตอยางไรตามรูปแบบไมมีขอกําหนดขององคประกอบตายตัว แตขึ้นอยูกับปรากฏการณแตละอยาง 
ที่ศึกษาและวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบ จึงทําให รูปแบบมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป เชน               
การจําแนกประเภท (Typology) กรอบความคิด (Conceptual  Framework)  การแยกเปนชนิด 
(Taxonomy) (Forcese และ  Richer, 1973) 
   จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา รูปแบบหรือตัวแบบ (Model) หมายถึง   
การสรางชุดของความคิดรวบยอด การจําลองความคิด   เพื่อแสดงถึง  โครงสรางทางความคิด
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญของเรื่องที่เราจะศึกษา เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งใชอธิบายความจริง ความสัมพันธของปรากฏการณหรือ 
เรื่องนั้นๆ ใหงายขึ้น ดวยการจําลองสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรืออธิบายดวย ภาษา สัญลักษณ แผนภูมิ  






รูปแบบแตละรูปแบบยอมมีความแตกตางกันทางดานความคิด องคประกอบ  
ความสัมพันธกันของรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความจริง ปรากฏการณของสิ่งน้ัน ๆ  Good  (1973) 
และ  Tosi และ Carroll (1982) ไดแบงรูปแบบออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Model) เปนรูปแบบที่มีลักษณะคลายของจริง ที่จําลองของจริงหรือจําลองรูปแบบ               
จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีลักษณะคลายปรากฏการณจริง และ 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ หรือ 
รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual Model)  หรือรูปแบบเชิงคุณลักษณะ  (Qualitative 
Model) เปนการอธิบายสภาพการณหรือปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณตาง ๆ  สวน 
Keeves (1988)  ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรไว 4 ประการ คือ   
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analog Model) เปนรูปแบบที่ใชในการอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ ซึ่งเปนรูปธรรม เปนความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบ
สิ่งตาง ๆ อยางนอย 2 สิ่ง ขึ้นไป เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม ใชกันมาก
ในดานวิทยาศาสตรกายภาพ  สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร   
2. รูปแบบเชิงภาษา หรือขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบเชิงพรรณนา     
ที่ใชภาษาในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาใหเกิดความกระจางชัด อาจจะมีแผนภูมิ 
หรือ รูปภาพ ประกอบดวยเพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธของ
องคประกอบของปรากฏการณนั้นๆ ซึ่งใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร และรูปแบบการเรียนรูใน
โรงเรียน 
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดง
ความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ โดยใชสัญลักษณ หรือสมการทางคณิตศาสตร 
ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชในดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้นโดยเฉพาะในการวัดและประเมิน            
ผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะน้ีสามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีเพราะสามารถนําไปทดสอบ
สมมติฐานได รูปแบบทางคณิตศาสตรนี้สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ 
4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมาจากเทคนิค 
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)  โดยการนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและ            
ผลที่เกิดขึ้น แลวนํามาเขียนสมการความสัมพันธในลักษณะของสมการเสนตรง มักจะเปนรูปแบบ
เชิงสาเหตุ สามารถแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 1) รูปแบบระบบเสนเดียว (Recursive Model)      
เปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุ




สวน ทิศนา แขมณี (2548) ไดสรุปรูปแบบที่นิยมใชกันอยูทั่วไปวามี 4 ลักษณะคือ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ไดแก ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของ                     
การเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ อยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะน้ีใชกันมากทางดานวิทยาศาสตร
กายภาพ  สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
2. รูปแบบเชิงภาษา ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางภาษา (พูดและเขียน) 
3. รูปแบบเชิงแผนผัง ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางแผนผังแผนภาพ 
ไดอะแกรม กราฟ  
4. รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดแกความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณหรือปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
นอกจากน้ี เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี (2553) ไดแบงรูปแบบออกเปน 2 ประเภท  
ที่มีความสอดคลองกัน คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแก  รูปแบบคลายจริง 
(Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา และ
รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การทดลองทางเคมีใน
หองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลองจริง  เครื่องบินจําลองที่บินได แบบจําลองชนิดน้ีใกลเคียง
ความจริงกวาแบบแรก 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก  รูปแบบขอความ 
(Verbal Model) หรือ รูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) รูปแบบน้ีเปนการใชขอความปกติ
ธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา และรูปแบบ 
ทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Model) เชน 
สมการ และโปรแกรมเชงิเสน ซึ่งเปนรูปแบบเปนวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงถายทอดความคิด 
ความเขาใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏโดยใชการสื่อสาร
ในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนผงัตอเนื่องใหสามารถเขาใจไดงายและสามารถ
นําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นตางๆ  ไดอยางกระชับ ชัดเจนภายใตหลักการอยางมีระบบ  ดังนั้น  
”โมเดล” หรือ ”รูปแบบ” จึงสามารถนําไปใชในลักษณะตางๆ  คือ 1) เปนแบบจําลองในลักษณะ
เลียนแบบ 2) เปนตัวแบบที่ใชเปนแบบอยาง 3) เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวาง
สัญลักษณและหลักการของระบบ  และ 4) เปนแผนผังของการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวย
ความสัมพันธเชิงระบบการนําเสนอรูปแบบมีลักษณะสําคัญ 4  ประการ คือ 1) เปนการถายทอดใน
ลักษณะเลียนแบบหรือถายทอดจากความเขาใจตลอดจนจินตนาการของคนท่ีมีตอปรากฏการณ
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ใดๆออกมาเปนโครงสรางที่มีระบบระเบียบ งายตอการรับรูของบุคคลอ่ืน 2) ลักษณะของรูปแบบ
ไมใชการบรรยายหรือการพรรณนาอยางยืดยาว แตเปนการแสดงความสัมพันธระหวางสัญลักษณ
และหลักการของระบบ 3) ตัวรูปแบบเนนเฉพาะสวนสําคัญ เพื่อนําไปสูความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางผูนําเสนอรูปแบบความสัมพันธระหวางสวนยอยไดโดยการนําเสนอเพียงครั้งเดียว  
4) ภาพลักษณของรูปแบบ มุงการสื่อสารใหกระชับ รับรูภาพรวมของความหมาย  มองเห็น
ความสัมพันธระหวางสวนยอยได โดยการนําเสนอเพียงครั้งเดียว  สวน Bertalanffy (1968) ผูสราง
ทฤษฎีระบบ กลาววา การมีรูปแบบท่ีเปนขอความนั้นจะเขาใจไดยาก แตก็สามารถใชเปนแนวทาง
ในการสรางรูปแบบประเภทอ่ืนตอไป  
อยางไรก็ตามนักการศึกษาอยางเชน นิคม ทาแดง (2536) ไดศึกษาและกลาวเปน 
แนวคิดพื้นฐานในการแบงรูปแบบ วา สามารถแบงเปน 2 แบบใหญ  ๆ  คือ  
1. รูปแบบไอโคนิก (Iconic Models)  เปนการจําลองระบบดวยภาพเหมือน 
ภาพถาย หรือสัญลักษณโครงสรางทางกายภาพ ในระบบทางการศึกษา  รูปแบบระบบไอโคนิก
เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมท่ีจะใชกับระบบทางการศึกษาระดับการสอนและระดับประสบการณ
การเรียน  เชน ระบบการทดลองทางวิทยาศาสตร   ระบบการผลิตผลงานดวยอาชีพเฉพาะอยาง 
     2.  รูปแบบระบบแบบอนาล็อก (Analog Models) เปนระบบเทียบเหมือนที่ใช
สิ่งแทนที่กําหนดขึ้นแทนสวนประกอบ องคประกอบ และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง
สามารถลดความสลับซับซอนของระบบจริงและแสดงเฉพาะสวนสําคัญของระบบทําใหเขาใจ
ระบบโดยสวนรวมไดงายซึ่งสามารถแสดงไดดวยภาษา (Language Analog) แผนภูมิ (Flow Chart) 
แผนภาพ แผนที่ (Map) และกราฟ (Graph)  ในแตละรูปแบบจะมีรายละเอียดกลาวคือ 1) รูปแบบ
ระบบอนาล็อกภาษา ประกอบดวยสวนที่เปนปณิธาน และเปาหมาย (Mission Statement) เกณฑ
การออกแบบระบบ (Design  Criteria) เปาหมายเชิงปฏิบัติ (Performance  Goals) สวนที่เปน
ปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Inputs and Outputs) กลาวคือ ในระบบยอย คือ ระบบปจจัยนําเขา
จะตองมีผลลัพธออกมา การใสปจจัยจึงจะบรรลุวัตถุประสงค สวนท่ีเปน ผลลัพธและปจจัยนําเขา 
(Outputs and Inputs) หมายถึงสวนที่เปนผลลัพธบางสวนจะตองเปนปจจัยนําเขา สําหรับวงจร
ผลยอนกลับดวย) และขอความสวนที่เปนวงจรยอนกลับท่ีมีคนเปนหลัก  2) รูปแบบระบบแบบ
อนาล็อกแผนภูมิ เปนการใชสัญลักษณตาง ๆ แทนสวนประกอบ องคประกอบและกระสวน                 




หลายแผนแทนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ  4) รูปแบบระบบอนาล็อกแผนที่ เปนการใช
สัญลักษณแทนสวนประกอบและองคประกอบตางๆ ในสถานที่จริงและ 5) รูปแบบระบบอนาล็อก
กราฟ ใชระยะแกน X และ Y แทนสวนประกอบหรือองคประกอบของระบบ ใชเสนและสัญลักษณ
แทนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของระบบ 
จากที่กลาวมา จึงสรุปไดวา  การแบงประเภทของรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค         
ที่ตองการนําเสนอวา เหตุการณ ปรากฏการณน้ันควรนําเสนออยางไรใหเขาใจงายถึงโครงสราง 
องคประกอบและความสัมพันธ รูปแบบ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Model) เปนการจําลองของจริง สรางเลียนแบบของจริง และ 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ  
(Symbolic Model) เปนการนําเสนอโครงสรางทางความคิด ผานขอความ แผนภาพ  แผนภูมิ  
แผนที่  เพื่อสรางความชัดเจน และความเขาใจในการอธิบายปรากฏการณ  โครงสราง และ
องคประกอบ ตลอดจนเรื่องที่ศึกษา ใหงายย่ิงขึ้น  
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบโดยการบูรณาการแนวคิด ของ Kveeves  
(1988) ซึ่งใชรูปแบบเชิงขอความ (Semantic  Model) ในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ               
ที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ เพือ่ใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสมัพนัธของ
องคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ และใชขอความอธิบายเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 









อยางไรก็ตาม Brown และ Moberg (1980) ไดศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับ 
องคประกอบและรูปแบบขององคการทางการศึกษา ผานแนวคิดเชิงระบบ (System Approach)
และหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) จึงไดกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบวา ตองประกอบดวยสภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี 
(Technology)  โครงสราง (Structure)  กระบวนการจัดการ (Management  Approach) และ 
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การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bush (1986)  ท่ีกลาวถึง
องคประกอบหลักของรูปแบบองคการทางการศึกษาวา ควรประกอบดวย เปาหมาย โครงสราง
องคการ สภาพแวดลอม  ภาวะผูนํา สวน Getels และ Guba (1957) ไดกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบ ออกเปน 2  องคประกอบคือ  
1. องคประกอบทางสถาบัน เปนระบบของสังคมท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติที่
ประกอบดวยหนวยยอย คือ บทบาท (Role ) บทบาทจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล                           
ผูสวมบทบาทนั้น ๆ และความคาดหวัง (Expectation) เปนเกณฑมาตรฐานของสังคมที่กําหนดให
ผูที่สวมบทบาทตองปฏิบัติ จากแนวคิดน้ีจึงทําใหเกิดการกําหนดงานและหนาท่ีในรูปของ                        
การจัดลําดับขั้น 
2. องคประกอบบุคคล (Individual) ระบบสังคมไมสามารถดํารงอยูได หากไมมี
บุคคล ดังนั้นสวนประกอบยอยของบุคคลที่มีผลตอระบบสังคม ไดแก บุคลิกภาพ (Personality) 
เชนการวางตัว การสวมบทบาทและความตองการทํางาน ในสวนของความตองการ (Need 
Disposition) เปนแนวโนมในการประพฤติปฏิบัติตนของคนท่ีปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมี             
ความคาดหวังบนพื้นฐานของการแสดงออก 
นอกจากนี้ ทิศนา แขมณี (2548) ไดนําเสนอองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบวา 
ควรมีลักษณะดังนี้ 




3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบของระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ัน ๆ 
4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ                    
อันจะชวยใหกระบวนการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆ ได 
สวน จินตนา  ศักด์ิภูอราม (2545)  ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน 
กํากับของรัฐ วา ประกอบดวย สวนสําคัญ 4 สวน  คือ สวนที่ 1 ความนํา สวนที่ 2 รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย  ประกอบดวย  หลักการและแนวคิด 
วัตถุประสงค ลักษณะของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  กฎบัตรของโรงเรียน การบริหารโรงเรียนใน
กํากับของรัฐ สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช และสวนที่ 4 เงื่อนไขและขอจํากัดของรูปแบบ 
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นอกจากนี้ สุเทพ บุญเติม (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการกํากับติดตามสถานศึกษา                          
ขั้นพื้นฐานโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม  (Mixed Methods Research) และไดนําเสนอรูปแบบ              
การกํากับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกอบดวย องคประกอบ 3 สวนคือ สวนที่ 1                      
ความเปนมาและความสําคัญ  สวนท่ี 2 ขอเสนอรูปแบบการกํากับติดตาม ที่ประกอบดวย                   
แนวคิดในการกํากับติดตาม หลักการกํากับติดตาม รูปแบบการกํากับติดตาม กระบวนการกํากับ
ติดตามและวิธีการกํากับติดตาม สวนที่ 3 เปนสวนสรุป นอกจากนี้ ดุสิต  สมศรี (2551)  ไดศึกษา
และพัฒนาตัวแบบการบริหารแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดนําเสนอตัวแบบ  
ที่ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ  3 สวนเชนกันแตแตกตางกันที่รายละเอียด  กลาวคือ                           
สวนที่ 1 เปนสวนของบทนํา ประกอบดวยวัตถุประสงคของตัวแบบ  และแนวคิด  หลักการที่นํามา
สรางตัวแบบ  สวนท่ี 2  เปนกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร ท่ีประกอบดวย  1) มาตรการ
กํากับการกําหนดแผน ท่ีนําทักษะการประเมินกอนดําเนินการ การวิจัย การสัมมนามาใชใน                       
การกําหนดแผน โดยผานเทคนิควิเคราะหปจจัย เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร  2) มาตรการ
ทางการบริหารกํากับการปฏิบัติตามแผน  โดยใชกระบวนการติดตามผล การประเมินขณะ
ดําเนินการ และการสอนงาน เปนการนําเสนอแผนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ ดวยกระบวน                     
การตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  และ 3) มาตรการทางการประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการ
ตรวจสอบและรายงานผล ผานการควบคุมและประเมินผลแผนยุทธศาสตร และสวนที่ 3 เปนปจจัย
ความมีประสิทธิผลในการบริหารแผนยุทธศาสตร 
อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบทางการบริหารศึกษามาอยาง 
ตอเนื่องเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา ซึ่ง เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553) ไดนําเสนอ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ วา
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวนดวยกัน คือ สวนท่ี 1 เปนชื่อของรูปแบบ สวนที่ 2 แนวคิด  
หลักการ  วัตถุประสงค สวนที่ 3 โครงสราง กระบวนการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง สวนท่ี 4 กลยุทธ
ในการดําเนินงานและปจจัยการเปลี่ยนแปลงสูความสําเร็จ เชนเดียวกับ จํานง แจมจันทรวงศ (2553) 
ที่ไดพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน คือ  





นอกจากนี้ ธีระ  รุญเจริญ (2550) ไดกลาวถึง องคประกอบของรูปแบบ วา                            
ควรมี 6 องคประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) ระบบและ                    
กลไกของรูปแบบ 4) วิธีดําเนินการของรูปแบบ  5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไข
ของรูปแบบ และ สมาน อัศวภูมิ (2550) ไดอธิบายวา รูปแบบท่ีดีควรจะประกอบไปดวย 7 
องคประกอบ คือ  1) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ                              
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ  5) แนวการประเมินรูปแบบ          
6) คําอธิบายประกอบรูปแบบ 7) ระบุเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช แตรูปแบบที่ดีไมมีหลักเกณฑ                  
ที่ชัดเจนวาตองประกอบดวยองคประกอบใด แตจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่







เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีองคประกอบทั้งหมด 4 สวน  คือ สวนที่ 1 
ชื่อรูปแบบ สวนที่ 2 แนวคิด  หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ สวนที่ 3 องคประกอบของ






Willer (1986)  ไดอธิบายถึงขั้นตอนการสรางและพัฒนารูปแบบวา มีขั้นตอน                 
การดําเนินงานที่แตกตางกัน แตโดยหลักการแลว การสรางรูปแบบอาจแบงเปน 2 สวน คือ                      
การสรางรูปแบบ (Construct)  และการพัฒนายืนยันความเที่ยงตรงของรูปแบบ (Validity)                          
ทั้งน้ีในการกําหนดรายละเอียดแตละขั้นตอนจะทําอยางไรขึ้นอยูกับลักษณะของเรื่องที่ศึกษาและ
กรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ อยางไรก็ตาม การสรางรูปแบบเปนการออกแบบ
โครงสรางทางความคิด รูปแบบที่ดีตองออกแบบ สรางใหตัวแปรมีสัมพันธกันอยางเปนระบบ                  
เพื่อชี้ใหเห็นชัดเจนวา รูปแบบจะเสนออะไร เสนออยางไร เพื่อใหไดอะไร และสิ่งที่ไดนั้นอธิบาย
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ปรากฏการณอะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหม หลักการสรางรูปแบบที่ดี Keeves (1988)               
กลาววา ตองมีคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี  4 ประการ คือ  1)   รูปแบบควรประกอบดวย
ความสัมพันธของตัวแปรอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา                            
2)  รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได สามารถ
ตรวจสอบไดโดยการสังเกต และหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 3)  รูปแบบควรตองระบุ
หรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังน้ันนอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือใน                           
การพยากรณไดแลวรูปแบบตองสามารถใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวยเหตุผล และ                                      
4)  รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการขยายความรูในเรื่องที่จะศึกษา โดยการสรางความคิดและ
ความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม สวน พูนสุข  หิงคานนท (2540) ไดสรุปถึงคุณลักษณะ
ของรูปแบบที่ดีไปในทิศทางเดียวกันวา รูปแบบควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ  1) ควรประกอบดวย
ความสัมพันธเชิงโครงสราง ของตัวแปรมากกวาการเนนความสัมพันธรวม ๆ   2) ควรนําไปสูผลที่
ตามมาโดยสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูล เชิงประจักษ   3) มีความสามารถอธิบายถึงโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษาไดอยางชัดเจน เพื่ออธิบายปรากฏการณในเชิงเหตุ
ผลไดดวย   4) ควรนําไปสูการสรางแนวคิดใหมหรือความสัมพันธใหมของเรื่องที่จะศึกษา และ                      
5) รูปแบบควรจะสอดคลองกับกรอบของทฤษฎีของสิง่ที่จะใชรูปแบบนั้นมาอธิบาย  
นอกจากนี้ รุงนภา  จิตรโรจนรักษ (2548) ไดสรุปถึงคุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบไว  
5 ประเด็น คือ 1) รูปแบบตองมีความสัมพันธอยางมีโครงสรางตัวแปรที่ศึกษา   2) รูปแบบสามารถ
ใชในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นดวยขอมูลเชิงประจักษและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษ
ได  3) รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงคุณภาพของเรื่องที่จะศึกษาไดอยางชัดเจน
และยังใชเปนเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณไดดวย   4) รูปแบบควรเปนแบบจําลอง หรือ
เครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept)  และสรางความสัมพันธของตัวแปรใหม ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มองคความรู (Body of  Knowledge) ในเรื่องที่กําลังจะศึกษา และ 5) สอดคลองกับ
ทฤษฏีของเรื่องที่จะทําการศึกษา สวน จํานง  แจมจันทรวงษ (2553) ไดสรุปคุณลักษณะของ







สําหรับการสรางรูปแบบนั้นไดมีการพัฒนากันมาอยางตอเน่ือง  โดยนักวิชาการ 
ไดนําเสนอรูปแบบและขั้นตอนการสรางรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามความคิดรวบยอด พื้นฐาน 
ของทฤษฎี และปรากฏการณของเรื่องนั้น ๆ  ดังเชน พูนสุข  หิงคานนท (2540) ไดทําการพัฒนา
รูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุขโดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้น 
เชนเดียวกับ วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ (2547) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยไดดําเนินการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  2) ขั้นศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจาย
อํานาจ 3) ขั้นสรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4) ขั้นประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 5)  ขั้นปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ  
   สวน ดิเรก  วรรณเศียร (2546)  ไดทําการวิจัยพัฒนาแบบจําลองสมบูรณใน                      
การบริหารโดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดดําเนินการ 5 
ขั้นตอน  กลาวคือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพและปญหาระบบการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ขั้นตอนที่ 
3  ขั้น  การออกแบบจําลองหรือสรางรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมและ                  
ความเปนไปไดของรูปแบบ  และ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ หลักการ
ดังกลาวคลายกับหลักการสรางรูปแบบของ ดุสิต  สมศรี (2551) ที่ไดพัฒนาตัวแบบการบริหาร                     
แผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทการกระจายอํานาจทางการศึกษาโดยใช                              
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพและปญหา
การบริหารแผนยุทธศาสตร เปนการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา (Multi- Case Studies) โรงเรียน                     
ที่ไดรับการยอมรับและมีผลงานดีเดน (Best Practice)  ดานการบริหารจัดการศึกษา  ขั้นตอนที่ 3  
เปนการสรางตัวแบบการบริหารแผนกลยุทธ   ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินความเหมาะสมและ                        
ความเปนไปไดของตัวแบบ  โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ  การสนทนากลุมสัมมนา
ผูทรงคุณวุฒิ  และขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงและนําเสนอตัวแบบ 
   นอกจากนี้ ชวลิต เกิดทิพย (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ 
ผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาคใต โดยแบงเปน 2  ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษา
วิเคราะหแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เก่ียวกับบทบาท คุณลักษณะและทักษะภาวะผูนํา
184 
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 2)  วิเคราะหองคประกอบ (Factor   Analysis)  ภาวะผูนํา                 
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา สวนระยะที่ 2  เปนการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดวย  4  ขั้นตอน คือ 1) รางรูปแบบภาวะผูนําเทคโนโลยี                      
ทางการศึกษา   2) ทดสอบรูปแบบโดยการสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ 3) ทดสอบรูปแบบโดย      
การสนทนากลุมกับ ผูปฏิบัติ และ 4) ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ สวน จํานง  แจมจันทรวงษ 
(2553) ไดสรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  วา ประกอบดวย 
2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาวิเคราะหองคความรู  ขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนในการสราง
รูปแบบ และขั้นตอนที่ 2 เปนการตรวจสอบรูปแบบ  ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 3 ขั้นตอนคือ                             
ขั้นตอนยอยที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห  ขั้นตอนยอยที่ 2 เปนการตรวจสอบรูปแบบ และ                     
ขั้นตอนยอยที่ 3 เปนการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบเพื่อนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมและ                     
สมบูรณและ เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ (2553) นําเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง      
สูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ วามีขั้นตอนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ                        
5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย  2) ขั้นการศึกษาสภาพและปญหา                        
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ   3) สรางรูปแบบ   4) ขั้นประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบที่สรางขึ้น และ   5) ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบโดยแบงเปน                       
2  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบ  (Factor   Analysis) ขั้นตอนที่ 2  การนําเสนอ
รูปแบบ โดยการนําองคประกอบท่ีไดในขั้นตอนที่ 2 มาบูรณาการกับแนวคิด หลักการในการสราง
รูปแบบ  และสรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ หลังจากนั้นจึง  ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและยืนยันความเปนไปไดของรูปแบบ
โดยการรวมสนทนากับกลุมผูปฏิบัติ ปรับปรุงแกไขรูปแบบตามคําแนะนําและนําเสนอรูปแบบ 




และพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมีขอมูลเชิงปริมาณและตัวเลขทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตใน                    





   1. ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะในประเด็นท่ี 
ถูกนําพิจารณาโดยไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจแตอาจจะมีการผสมผสานปจจัย
ตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามแนวคิด วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุป                  
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งที่ตองการประเมิน 





   3. รูปแบบที่ใชตัวบุคคลจะมีผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมินรูปแบบ โดยการใช                
ความเชื่อถือผูทรงคุณวุฒินั้นมีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี โดยมาตรฐานและเกณฑใน                      
การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒินั้นมาจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง 











   
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ในครั้งน้ีผูวิจัยมุงนําเสนอ
ผลการวิจัยโดยยึดตามวัตถุประสงคการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห
องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และตอนท่ี 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการ
สูความเปนเลิศของสถานศึกษาการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                           
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีรายละเอียดดังนี้ 
 






1. จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต จํานวน  2,000  คน  แตในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดรับกลับคืนแบบสอบถามที่สมบูรณจากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,763  คน คิดเปน
รอยละ 88.15  โดยแบงเปนผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน  227 คน ขนาดกลาง 
785  คน ขนาดเล็ก 751 คน และเมื่อพิจารณาอัตราสวนของตัวแปรทั้งหมดตอกลุมตัวอยาง คือ                
100 : 1763  คิดเปนอัตราสวน 1: 17  ซึ่งยังถือวาเปนกลุมตัวอยางที่สามารถใชวิเคราะห
องคประกอบไดและเปนไปตามเงื่อนไขการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะหองคประกอบที่เหมาะสมที่มีคาอยูระหวาง  5-20  เทาตอตัวแปร 1 ตัว  (Hair และคณะ, 
2009) สามารถแสดงคุณลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยางดังตาราง  4 
 
218 
ตาราง 4  จํานวนผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามคุณลักษณะพื้นฐาน 
 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา จํานวนคน (n) รอยละ 
ขนาดโรงเรียน 
          ใหญ 
          กลาง 
          เล็ก 
 







     รวม 1,763 100.00 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
 
1,400                                                            




    รวม 1,763 1,000 
ระดับการศึกษา 
         ปริญญาเอก 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาตรี 
         อนุปริญญา 
         อ่ืน ๆ     
 
      1 
1,307 
   433 
       8 
     14 
 
   0.06 
 74.13 
 24.56 
   0.45 
   0.79 
    รวม 1,763 100.00 
 
จากตาราง  4  ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในเขตจังหวัดภาคใต  สวนใหญอยูในโรงเรียนขนาดกลาง  คิดเปนรอยละ 44.53  เปนเพศชาย 









2. ผลการวิเคราะหองคประกอบ  
การวิเคราะหองคประกอบ  กอนที่ผูวิจัยจะนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของขอมูลโดยการตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปร   
ซึ่งไดทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเมทริกซสหสัมพันธโดยการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
Bartlett’s Test of  Sphericity  และวิเคราะหดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ที่สังเกตได และขนาดของสหสัมพันธพารเชียลระหวางตัวแปรแตละคู โดยใชสถิติ KMO (The 
Kaiser-Meyer-Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  คา KMO  and  Bartlett’s Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy                         .961 
Bartlett’s Test of Sphericity           Approx.Chi-Square                     137768.531 
                                                      df                                                     4950 
                                                      Sig.                                                   .000    
 
  จากตาราง 5  พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  Bartlett’s Test of Sphericity 
มีคา 137768.531 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .0000  (sig = .0000) แสดงวาตัวแปรแตละตัวมี
ความสัมพันธกัน เมทริกซสหสัมพันธมีความเหมาะสมที่จะใชวิเคราะหองคประกอบ และเมื่อ
พิจารณาดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีสังเกตได และขนาดของ
สหสัมพันธพารเชียลระหวางตัวแปรแตละคู โดยใชสถิติ KMO (The Kaiser-Meyer-Olkin) หรือ 
Measure of Sampling Adequacy พบวา มีคาเทากับ .961  ซึ่งมีคามากกวา .5 และเขาใกล 1 
แสดงวาขอมูลที่ไดมีความเหมาะสมมากในการวิเคราะหองคประกอบ 
    2.2   ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหสวนประกอบสําคัญหรือเนนองคประกอบหลัก (Principal  Component   Analysis)  
ในการสกัดองคประกอบ และหาคาไอเกน (Eigen  value) หาคาความรวมกัน (Communality) 
จํานวนองคประกอบ (Factor) รอยละของความแปรปรวน (Percentage  of  Variance) และ 
รอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage  of  Variance) ดังแสดงตามตาราง 6 
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ตาราง  6   คารอยละของความแปรปรวน  รอยละของความแปรปรวนสะสม ขององคประกอบที่มี 
    คาไอเกน มากกวา 1 
 






1 35.477 35.477 35.477 
2 6.817 6.817 42.294 
3 3.296 3.296 45.590 
4 2.453 2.453 48.042 
5 2.125 2.125 50.168 
6 1.846 1.846 52.014 
7 1.663 1.663 53.677 
8 1.511 1.511 55.188 
9 1.490 1.490 56.678 
10 1.372 1.372 58.050 
11 1.293 1.293 59.344 
12 1.221 1.221 60.565 
13 1.199 1.199 61.764 
14 1.126 1.126 62.890 
15 1.084 1.084 63.973 
16 1.072 1.072 65.045 
17 1.023 1.023 66.068 
  จากตาราง  6  เมื่อพิจารณาองคประกอบที่มีคาไอเกน  มากกวา 1  พบวามี
ทั้งหมด 17 องคประกอบ  มีคารอยละของความแปรปรวนระหวาง 1.023 -35.477 และมีคาของ
ความแปรปรวนสะสมเทากับ รอยละ 66.068 
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  2.3  ผลการวิเคราะหองคประกอบหลังการหมุนแกนเพื่อสกัดองคประกอบ 
จํานวน 17 องคประกอบ  เพื่อใหไดตัวแปรท่ีสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
โดยใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบ แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ 
(Varimax  Rotation  Method)  ปรากฏวา  ตัวแปรทุกตัวอยูในองคประกอบ และตัวแปรที่มี 
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor  Loading)  ต้ังแต  0.50 ขึ้นไป  แสดงดังตาราง  7 







1 91  75  76  93 78 81  90   
80 88  77  85  92 89  79   
74  95 94 83  73  87 84  
82  86  72  70   
25 .745  .730 .726  .712  .711 .695  .690 
 .689  .684  .683  .681  .679  .676 .675  
.672  .651 .643  .640  .612  .605  .599  
 591 .563  551  .550 
2 56  57 54 58  52  55  53  
50 51  49  63  62 
12 .706 .688 .661 .653 .632 .627 .600 
 .547 .540 .520  .566 .532 
3 41  40  39  38 42  43  44   36 8 .634  .616 .612 .585  .557 .530 .514 .507 
4 27 28  26 29 32 5 .693  665 .611 .570 .511 
5 18 19  17  20   4 .726  .655  .618 .521 
6 4  1  2   3   4 .757  .739  .715  .686 
7 11   9   8 10 96      5 .675  .669  .630  .591 .575 
8 22 21 23  24     4 .690  .632 .627  .529 
9 12  97   13   3 .710 .672  .519 
10 99 1 .726 
11 15 1 .696 
12 59 1 .579 
13 - -  
14 - -  
15 31 1 .786 
16 - -  
17 - -  
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จากตาราง 7  คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายหลงัหมุนแกนแบบออโธกอนอล  
(Orthogonal  Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax  Rotation   Method) ปรากฏวา ตัวแปร 
ทุกตัวอยูในองคประกอบ และตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)  ต้ังแต  0.50 
และมีตัวแปรถึง 3  ตัวแปรขึ้นไป  มี  9 องคประกอบ สวนองคประกอบที่  10  11  12  15 มีตัวแปร
ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor  Loading)  ต้ังแต  0.50 ขึ้นไป ไมถึง 3  ตัวแปร ซึ่งไมสามารถ
อธบิายองคประกอบไดชัดเจนจึงตัดออก และองคประกอบที่ 13  14  16  และ 17  ไมมี ตัวแปรที่มี
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)  ต้ังแต  0.50  ขึ้นไป  อยูในองคประกอบจึงไมสามารถ
อธิบายองคประกอบได จึงต้ังชื่อองคประกอบท่ีวิเคราะหไดชัดเจนไดจํานวน  9  องคประกอบ  
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ  ผลปรากฏดังตาราง  8  
 










สมเหตุสมผล  มีความยืดหยุน ยึดเปาหมายของโครงการเปนหลัก 
.730 


























88 กําหนดวิธีการ  จุดตรวจสอบเก็บขอมูลโดยคํานึงถึงตัวบงชี้และ
วัตถุประสงคของโครงการ 
.684 










ดวยดี  สิ่งที่ผิดพลาดแตละขั้นตอนของการดําเนินโครงการไดละเอียด  
ชัดเจน 
.676 
79 มีกระบวนการปรับปรุงงานเปนปจจุบัน ทันเวลาเพื่อใหงานโครงการ 
สามารถดําเนินการไปได 
.675 
74 มีการระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามโครงการ เชน 

















83 นําผลการประเมินที่ผานมา ความตองการของผูเก่ียวของ  ภาระงาน 
มาใชในการบริหารและการปรับปรุงพัฒนางานโครงการอยางตอเน่ือง 
.640 






84 นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงานโครงการ .599 











คาไอเกนเทากับ  35.477   คารอยละของความแปรปรวนสะสม 35.477 
องคประกอบท่ี 2 
56 ผูบริหารโครงการ ดูแล เอาใจใสและใหการสนับสนุนบุคลากรอยาง
จริงใจในการดําเนินโครงการ 
.706 

































49 มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับความกาวหนาท่ีชัดเจนของบุคลากร เชน 











คาไอเกนเทากับ  6.817    คารอยละของความแปรปรวนสะสม  42.294 
องคประกอบท่ี 3 










40 ผูบริหารโครงการสามารถกระตุน จูงใจ สรางพันธะสัญญาใหสมาชิก



















36 ระบุวิธีการพัฒนา วิธีการสรางความพึงพอใจ และคํานึงถึงโอกาสใน
การพัฒนาอยางชัดเจนเปนระบบ 
.507 
คาไอเกนเทากับ  3.296 คารอยละของความแปรปรวนสะสม  45.590 
องคประกอบท่ี 4 
27 หลักการและเหตุผลของโครงการ บงบอกถึง แนวคิดพื้นฐานของ
โครงการ ความสําคัญของโครงการตอองคการ สังคม ประเทศชาติ 
นโยบายรัฐบาล   
.693 
 
28 การเขียนหลักการและเหตุผล มีการนําเสนอขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เชื่อถือ
ได  ผลดีของการดําเนินโครงการและผลเสียของการไมดําเนินโครงกร 
.665 











ระยะเวลา  ดานบุคลากร และดานพื้นท่ีที่จะดําเนินการ 
.570 
32 ระบุความตองการใชทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการ
ดําเนินการ  และทรัพยากรการลงทุน 
.511 
คาไอเกนเทากับ  2.453  คารอยละของความแปรปรวนสะสม  48.042 
องคประกอบท่ี 5 
  18 มีการศึกษา ประเมินความเปนไปได เหมาะสมของวิธีการดําเนิน




คืออะไร  เพื่อใคร 
.655 
17 มีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง  วัตถุประสงค กับ วิธีการ
ดําเนินงาน และ  คาใชจายในการจัดทําโครงการ 
.618 
20 มีการพิจารณาความพรอม ความเหมาะสมของสถานที่ 
ที่เขามาเก่ียวของในการจัดทําโครงการ 
.521 
คาไอเกนเทากับ  2.125  คารอยละของความแปรปรวนสะสม  50.168 
องคประกอบท่ี 6 
4 มีระบบการจัดเก็บ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ไดงาย  
เปนระบบ ทันสมัย ตอเนื่อง งายตอการนําขอมูลไปใช 
.757 
1 มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง แมนยํา ครอบคลุม 
เปนปจจุบัน  สะดวกตอการใชงานและสอดคลองกับปญหา 
.739 






คาไอเกนเทากับ  1.846  คารอยละของความแปรปรวนสะสม  52.014 
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สอดคลองกับเวลา  ตนทุน และคุณภาพอยางชัดเจน 
.669 
8 มีการระบุรายละเอียดของงานในโครงการที่ชัดเจน มีงานอะไรท่ีตองทํา  ใคร
เปนคนทํา ทําเมื่อไหร  อยางไร  ทําที่ไหน  ตองการใชทรัพยากรอะไร 
ประกอบการวางแผนจัดทําโครงการ 
.630 
10 ใชการมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดขอบเขตของงาน  มาตรฐาน
ดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการอยางชัดเจน 
.591 
96 มีการใหขวัญกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณสมาชิกและ
ขอบคุณสมาชิกที่รวมโครงการ 
.575 
คาไอเกนเทากับ  1.663   คารอยละของความแปรปรวนสะสม   53.677 
องคประกอบท่ี 8 
22 ระบุประเด็นในเอกสารโครงการ ครอบคลุม เปาหมาย  วัตถุประสงค  
กรอบวิธีการทํางาน  กรอบงบประมาณ  ทรัพยากร ผลประโยชนที่
โครงการไดรับ 
.690 
21 เขียนเอกสารโครงการดวยภาษาที่ชัดเจน สั้น กะทัดรัด   
ไดใจความ  มีความถูกตองและสมเหตุสมผลเชื่อถือได 
.632 




24 ต้ังชื่อโครงการบงบอกถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอบเขตดานระยะเวลา 
ขอบเขตดานสถานท่ี และกลุมเปาหมายโครงการ 
.529 
คาไอเกนเทากับ  1.511  คารอยละของความแปรปรวนสะสม   55.188 
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คาไอเกนเทากับ  1.490  คารอยละของความแปรปรวนสะสม   56.678 
 
จากตาราง 8 พบวา  องคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   มีจํานวน  
9  องคประกอบ   ดังน้ี 
องคประกอบที่ 1  ประกอบดวยตัวแปรที่  91  75  76  93 78  81  90  80  88  77   
85  92 89  79  74  95  94 83  73  87  84  82  86 72 และ 70  รวม  25  ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .550  ถึง .74  มีคา ไอเกนเทากับ 35.477  จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา  
การประเมินผลโครงการ การรายงานและการปดโครงการ  
องคประกอบที่  2  ประกอบดวยตัวแปรที่  56   57  54 58  52  55  53  50  51  
49  63 และ 62 รวม  12  ตัวแปร  มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง  .532  ถึง.706 มีคา ไอเกน
เทากับ  6.817  จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคประกอบที่ 3  ประกอบดวยตัวแปรที่  41  40  39  38 42  43  44    และ 36 
รวม 8  ตัวแปร  มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง   .507  ถึง .634  มีคา ไอเกนเทากับ  3.296   
จึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 
  องคประกอบที่ 4  ประกอบดวยตัวแปรที่   27 28  26 29 และ 32 รวม 5  ตัวแปร  




องคประกอบที่ 5  ประกอบดวยตัวแปรที่  18 19  17 และ 20  รวม 4  ตัวแปร                   
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง   .521  ถึง  .726  มีคา ไอเกนเทากับ  2.125  จึงต้ังชื่อ
องคประกอบนี้วา   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
องคประกอบที่ 6  ประกอบดวยตัวแปรที่  4  1  2  และ 3  รวม 4  ตัวแปร                               
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .686  ถึง .757     มีคา ไอเกนเทากับ  1.846 จึงต้ังชื่อ
องคประกอบนี้วา  ระบบขอมูลสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 7  ประกอบดวยตัวแปรที่  11   9   8  10  และ 96  รวม 5  ตัวแปร   
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง  .575  ถึง  .675  มีคา ไอเกนเทากับ  1.663 จึงต้ังชื่อ
องคประกอบนี้วา  การวางแผนโครงการ 
องคประกอบที่ 8   ประกอบดวยตัวแปรที่    22 21 23 และ  24    รวม 4  ตัวแปร   
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .529  ถึง .690  มีคา ไอเกนเทากับ  1.511 จึงต้ังชื่อ
องคประกอบนี้วา    การเขียนโครงการ 
             องคประกอบที่  9   ประกอบดวยตัวแปรที่  12  97  และ  13  รวม 3  ตัวแปร                
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง   .519  ถึง  .710   มีคา ไอเกนเทากับ  1.490  จึงต้ังชื่อ
องคประกอบน้ีวา การบูรณาการเพ่ือปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่น    
   
  จากผลการวิเคราะหองคประกอบทั้ง 9  องคประกอบ ผูวิจัยจึงนําเสนอคาน้ําหนัก













ตาราง  9   องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 





คา ไอเกน การตั้งชื่อองคประกอบ 
1 .550 - .745 35.477 การประเมินผลโครงการ  การรายงานและ
การปดโครงการ 
2 .532-.706 6.817 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3 .507-.634 3.296 คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหาร
โครงการ 
4 .511- .693 2.453 เอกสารลักษณะโครงการ 
5 .521-.726 2.125 การศึกษาความเปนไปได 
ของโครงการ 
6 .686-.757 1.846 ระบบขอมูลสารสนเทศ 
7 .591-.675 1.663 การวางแผนโครงการ 
8 .529-.690 1.511 การเขียนโครงการ 
9 .519-.710 1.490 การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและ
การเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน    
 
จากตาราง  9  พบวา องคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  
มี  9 องคประกอบ ไดแก การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปดโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  เอกสารลักษณะโครงการ   
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  ระบบขอมูลสารสนเทศ  การวางแผนโครงการ                                        
การเขียนโครงการ   การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน   
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ                           
ทั้ง 9  องคประกอบ  มาวิเคราะหความสัมพันธกับแนวคิดเชิงทฤษฏีวงจรชีวิตโครงการ  3 ระยะ  
คือ ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ   ระยะท่ี 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ  และ  ระยะที่ 3 การปด
โครงการ  กับประเด็นที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ โดยใช
หลักการเชื่อมโยงเนื้อหา และไดจัดองคกลุมขององคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ
ตามวงจรชีวิตโครงการ แสดงดังตาราง   10 
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ตาราง 10    องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาตามวงจรชีวิต 
                   โครงการ 
 
ระยะท่ี ชื่อของวงจรชีวิต องคประกอบท่ีสําคัญ 
ระยะที่ 1        การริเริ่มโครงการ เอกสารลักษณะโครงการ   การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ   ระบบขอมูลสารสนเทศ   
การวางแผนโครงการ     การเขียนโครงการ          
ระยะที่ 2        การนําโครงการสูการ  




ระยะที่ 3      การปดโครงการ การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปด
โครงการ 
  จากตาราง  10 พบวา การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา ระยะที่ 1 
การริเริ่มโครงการ มีองคประกอบ 5 องคประกอบ  คือ  1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ  4)การวางแผนโครงการ  และ 5) การเขียน
โครงการ  ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ มีองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ 1) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  2) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ และ 3) การบูรณาการเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงการเทยีบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน   และระยะที่ 3  การปดโครงการ  มี




โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ                         





ขั้นตอนท่ี 2  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
การนําเสนอรูปแบบการการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
ในครั้งน้ี ผูวิจัยได แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3  ขั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นท่ี 1  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยผูวิจัยไดนําองคประกอบที่ไดใน 
ขั้นตอนที่ 1 และนําแนวคิดการสรางรูปแบบ นํามาสรางเปนประเด็นในการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ (Key  Informants) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
1. คุณลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญ ดังตาราง 11 
ตาราง 11  คุณลักษณะพื้นฐานผูใหขอมูลสําคัญ 
 
   
จากตาราง 11  ผูใหขอมูลสําคัญ เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต จํานวน 7  คนและผูรับผิดชอบโครงการ 
ในสถานศึกษา จํานวน  7 คน รวมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 14 คน สวนใหญเปน 
ผูบริหารสถานศึกษา เพศชาย  และจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
ท่ี เพศ จังหวัด    ระดับการศึกษา ชื่อเรียกสมมุติในงานวิจัย 
  1   ชาย     สงขลา       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 1 
  2   ชาย      พังงา       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 2 
  3   ชาย     พังงา       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 3 
  4   ชาย     พังงา       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 4 
  5   ชาย     กระบ่ี       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 5 
  6   ชาย     พัทลุง       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 6 
  7   ชาย     สงขลา       ปริญญาโท ผูอํานวยการโรงเรียน 7 
  8   หญิง     สงขลา       ปริญญาตรี ผูรับผิดชอบโครงการ 1 
  9   หญิง     พังงา       ปริญญาตรี ผูรับผิดชอบโครงการ 2 
 10   หญิง     พังงา       ปริญญาตรี ผูรับผิดชอบโครงการ 3 
 11   หญิง     พังงา       ปริญญาโท ผูรับผิดชอบโครงการ 4 
 12   ชาย     กระบ่ี       ปริญญาโท ผูรับผิดชอบโครงการ 5 
 13   หญิง     พัทลุง       ปริญญาตรี ผูรับผิดชอบโครงการ 6 
 14   หญิง     สงขลา       ปริญญาตรี ผูรับผิดชอบโครงการ 7 
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2. ผลการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ถึงรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปน 
เลิศของสถานศึกษาโดยยึดวัตถปุระสงคสูงสุด รายละเอียดดังภาพประกอบ 16 
 รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
สวนที่ 1     ชื่อรูปแบบ : รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
สวนที่ 2    แนวคิด      หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   





















              
 
 
ระยะท่ี 1 การริเร่ิมโครงการ                          
1. เอกสารลักษณะโครงการ  
2. การศึกษาความเปนไปได  
    ของโครงการ  
3. ระบบขอมูลสารสนเทศ  
4. การวางแผนโครงการ  
ระยะท่ี 2 การนาโครงการสูการปฏิบัติ 
1. การบริหารทรัพยากรบคุคล  
2. คุณลักษณะและภาวะผูนา  
    ผูบริหารโครงการ  
3. การบูรณาการเพ่ือปองกัน  
    ความเสี่ยงและการ เทียบเคียง กับ 
    สถานศึกษาอ่ืน 
ระยะท่ี 3 การปดโครงการ  
1. การประเมินผลโครงการ   
    การรายงาน  และ                                  
    การปดโครงการ 
ข้ันท่ี 1 :  รูและเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
   ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
   (เวลา งบประมาณ     
   ทรัพยากร) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  
   สถานศึกษา ผูเกี่ยวของ 
3.ความชัดเจนของเปาหมาย 
4.จุดเดนของสถานศึกษา 
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต  






   ไดเสีย 
    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1. ความคุมคา (เวลา   
    งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
3.  ความประหยัด  
4.  ความมีมาตรฐาน   
ข้ันท่ี 5: นํากลับสูการปฏิบัติ 
การสรางสรรคงาน นวตักรรมใหมของงาน 
สวนที่ 4   แนวทางในการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
ภาพประกอบ 16   รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
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จากภาพประกอบ 17  รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
โดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด ประกอบดวย  4 สวน คือ สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ  สวนที่  2  แนวคิดและ
หลักการการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  สวนที่  3  องคประกอบการบริหารโครงการสู                     
ความเปนเลิศตามวงจรชีวิตโครงการและกระบวนการบริหารบริหารโครงการสูความเปนเลิศและ
สวนที่ 4 แนวทางการนํารูปแบบไปใช ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ 
 
การต้ังชื่อรูปแบบการบริหารโครงการ ผูวิจัยต้ังชื่อรูปแบบโดยนําความโดดเดนของ 
สถานศึกษา  พลังเปาหมายของความสําเร็จสูงสุด  กระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
และ  กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการ  ดังนั้นเพื่อใหรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ               
ที่คนพบในครั้งนี้  มีความสอดคลองกับหลักการต้ังชื่อรูปแบบ ผูวิจัยจึงใหชื่อรูปแบบการบริหาร
โครงการในครั้งน้ี  วา   รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศโดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
  
สวนท่ี 2 แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ    
 แนวคิดการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
 
 การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา เปนการบริหารท่ีบูรณาการ 
การทํางาน โดยยึดประโยชนของผูเก่ียวของกับสถานศึกษาทั้งระบบ เปนการนําความโดดเดนของ
สถานศึกษา  บริบทสภาพแวดลอม  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา มาควบรวมกับนโยบาย   
ความคาดหวังของสถานศึกษา  ศักยภาพของผูบริหาร   ครู  ศักยภาพเด็ก และบุคลากรอ่ืนที่
เก่ียวของกับสถานศึกษามาชวยกันสงเสริมพัฒนาเด็ก  พัฒนาสถานศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ               
ในระดับสูงสุด  โดยใหความสําคัญกับเด็ก ตองทํางานเพื่อเด็ก  ยึดเด็กเปนสําคัญ  รูจักสราง
มูลคาเพิ่มใหกับเด็ก ทํางานอะไรก็ตาม ใหเด็กได  ครูได  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครอง 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีรางวัล คือ คุณภาพเด็กเปนเครื่องหมายรับรองความสําเร็จ  ในการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพท่ีดีขององคกร  จนสามารถนําพาสถานศึกษา   มุงสูสากลและมีความเหนือชั้น
กวาคูแขง อันจะทําให ผูปกครอง  สังคม  ชุมชน สถานศึกษาหรือองคกรอ่ืนใหการยอมรับ
สถานศึกษา  ท่ีสําคัญ ผูบริหาร   ครู หรือผูเก่ียวของตองมีจิตสํานึกหรือสามัญสํานึกในหนาที่   





การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้  
1. หลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมและเครือขายในการทํางาน เปน                        
การบริหารโดยใชการทํางานแบบทีมงาน  หรือคณะกรรมการ โดยอาศัยความรวมมือกันทํางาน 
ของผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนผูเก่ียวของ
กับการทํากิจกรรมของโครงการ 
2. หลักของความเชื่อมั่นและศรัทธา เปนการสรางให สมาชิกของโครงการ เชื่อมั่น
ในตัวผูรวมงาน ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหารและเชื่อมั่นในเปาหมายความสําเร็จและคุณภาพ
ของงาน  
3. หลักการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  เปนกระบวนการบริหารที่มุงสราง
คุณภาพของสถานศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา   ต้ังแตการเริ่มวางแผนการทํางาน                             
การดําเนินการ  การตรวจสอบประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงคุณภาพของงาน 
4. หลักการบริหารโดยยึดเกณฑ  เปาหมาย  และวัตถุประสงค  เปนการนํา
มาตรฐาน  เกณฑ  หรือวัตถุประสงคมาสรางความชัดเจนในการดําเนินโครงการและยึดถือเปน
เปาหมายสูงสุดในการทํางานเพื่อสรางความเปนเลิศใหกับองคกร 
5. หลักของความรับผิดชอบรวมกัน  เปนการนําภาระงานของโครงการ                           
มาแบงงาน  กระจายงาน  และมอบหมายอํานาจหนาที่ รวมรับผิดชอบชวยเหลือในการทํางาน  
กิจกรรมตามโครงการ 
6. หลักของความคุมคา  เปนการทํางานใหเสร็จทันเวลาใชทรัพยากรใน                           
การทํางานที่เหมาะสม   
7.  หลักของการขับเคลื่อนและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนการนําผลการประเมิน  












   
องคประกอบที่สําคัญของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา               
มีจํานวน  9  องคประกอบแยกตามวงจรชีวิตโครงการ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ มีองคประกอบ 5 องคประกอบ  คือ  เอกสารลักษณะ 
โครงการ 2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   4) การวางแผน
โครงการ   5) การเขียนโครงการ  
                        ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  มีองคประกอบ 3  องคประกอบ คือ   
1)การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน   
ระยะที่ 3  การปดโครงการ  มีองคประกอบ 1 องคประกอบ คือ  การประเมินผล 





พื้นทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีกระบวนการ  5  ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1   รูและเขาใจ  (Recognizing and Understanding the Project) เปน
ขั้นตอนของการริเริ่มโครงการที่สถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการวิเคราะหตนเอง  
ถึงปจจัยเอ้ือในการบริหารตามบริบทของตนเอง   เวลา งบประมาณ และทรัพยากร ความคาดหวัง
ของนักเรียน ครู ชุมชน  สถานศึกษาและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา  ความชัดเจน
ของเปาหมาย   จุดเดนของสถานศึกษา   ปรัชญา  คําขวัญ อัตลักษณของสถานศึกษา งานและ
ลักษณะของงานโครงการ วามีปริมาณงานอะไรบางที่ตองทํา เพื่อใหโครงการบรรลุตามเปาหมาย
ในระดับสูงสุด  หลังจากน้ันจึงกําหนดกรอบในการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา กรอบผูรับผิดชอบ
โครงการ  กรอบงบประมาณทรัพยากรท่ีตองใช เปนการคิดวาจะทําอะไร  ทําอยางไร ทําเมื่อไหร 
ใครเปนคนทํา ใชงบประมาณเทาไหร อะไรคือเปาหมายสูงสุดสูความเปนเลิศ แลวจึงรวมกันเขียน
เอกสารโครงการ  เพื่อขออนุมัติ และเพื่อใหผูที่เก่ียวของทุกฝายมีความชัดเจนและเขาใจในงาน 
โครงการย่ิงขึ้น  จึงตองใหความสําคัญกับการนําเสนอแผนงาน โครงการ  กิจกรรม ในที่ประชุมเพื่อ
ขออนุมัติ อันจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการทํางาน แบบรวมคิดรวมทํา รวมกันแบงงานและ 
รวมรับผิดชอบ  
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  ขั้นที่ 2   ใสใจปฏิบัติ (Caring  Practice)  การนําโครงการสูการปฏิบัติใหมีความ
เปนเลิศ ผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหารโครงการตองใสใจกับการปฏิบัติ โดยตองใสใจกับ 
ทุกขั้นตอน  ทุกเรื่องตามแผนงาน โครงการท่ีวางไว  ผูบริหารตองมีความเสียสละ  ทุมเท  ติดตาม
การทํางานโครงการอยางใกลชิดในทุกระยะของวงจรชีวิตโครงการต้ังแต ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ
ตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ ทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก 1) เอกสารลักษณะโครงการ  
2)   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   4) การวางแผนโครงการ   
5) การเขียนโครงการ มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศ ระยะที่ 2  การนําโครงการสู
การปฏิบัติ ตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ  1)การบริหารทรัพยากร
บุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยง
และการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศและระยะท่ี 3 
การปดโครงการ  ตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ 1 องคประกอบ คือ การประเมินผล 
โครงการ  การรายงานและการปดโครงการ มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศ ทั้งน้ีตอง
นํากระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารควบคุมโครงการในทุกขั้นตอน
การดําเนินงาน ผานกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการเวลาที่มีความเหมาะสม 
การประชาสัมพันธที่ท่ัวถึงใหผูเก่ียวของ โดยเฉพาะนักเรียน ครู  ผูปกครองไดรับทราบถึงภารกิจ
ของงาน โครงการ เปาหมาย  ทิศทาง  กรอบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเกณฑเพื่อสรางความ
เปนเลิศ  โดยใชกระบวนการกํากับติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง  ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการ  
ตองใสใจกับทุกองคประกอบของการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระยะ
ของวงจรชีวิตโครงการ   
                ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน (Intensive  Review Process) เปนการสะทอนผลการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ ใหเห็นเปนรูปธรรมอาจจะอยูในรูปของตัวเลข  หรือระดับของความสําเร็จ  
โดยผูรับผิดชอบโครงการตองใหความสําคัญและมีการประเมินความสําเร็จของโครงการในประเด็น
ตอไปนี้ คือ 1) วัตถุประสงคของโครงการ  2) เปาหมายความสําเร็จเชงิปริมาณ 3)  เปาหมายความสําเร็จ
เชิงคุณภาพ  4) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 
  ขั้นที่ 4   ประมวลผลลัพธ (Processing  Results) เปนการตรวจสอบทบทวนถึง
มิติหรือภาพความสําเร็จของโครงการที่สะทอนใหเห็นประเด็นตอไปนี้ 1) ความคุมคาของการทํา
โครงการ วา  มีความคุมคา ทั้งดานเวลา  งบประมาณ  ทรัพยากร  ผลประโยชนสูงสุดเกิดกับใคร  
ทําแลวไดอะไร  2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  สามารถสรางสรรค  สินคา
บริการ  คุณภาพนักเรียน  คุณภาพสถานศึกษาและผลิตภัณฑใหม ๆ   3)  ความประหยัด เปน               
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การประมวลปจจัยที่ใชในการดําเนินโครงการ คือ เวลา งบประมาณ  ทรัพยากรการบริหาร มีความ
เหมาะสมหรือไม  หรือเกิดความสูญเปลา มาก นอยเพียงใดในขั้นตอนการทําโครงการ 4)  ความมี
มาตรฐาน  นวัตกรรมและตนแบบการทํางานที่มีความเปนเลิศ 
  ขั้นที่ 5  นํากลับสูการปฏิบัติ (Performance  Review)  เปนการสรางสรรคงาน  
โครงการ  กิจกรรมขึ้นมาใหมโดยนําผลจากการประเมินทบทวน และการประมวลผลลัพธ มารวม
จัดทําเปนโครงการในครั้งหรือปตอไป  สามารถแสดง กระบวนการบริหารโครงการสู 

















   
 
 
 ภาพประกอบ 18  กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
                โดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
 
สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพ่ือสูความ 
เปนเลิศ 
แนวทางในการนํารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศไปใช  ผูบริหาร 
โครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการตองใหความสําคัญกับทุกองคประกอบของวงจรชีวิตการบริหาร
โครงการทั้ง 3 ระยะ   กลาวคือ 
 
ขั้นที่ 1 :  รูและเขาใจ 
 
1. งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอื้อของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ       
  ทรัพยากร) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  
 สถานศึกษา ผูเกี่ยวของ 
3.ความชัดเจนของ  
  เปาหมาย 
4.จุดเดนของสถานศึกษา 
 
            





4. ความพึงพอใจของผูมีสวน   








 ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1.  ความคุมคา (เวลา   
   งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธภิาพ     
   ประสิทธิผลของงาน 
3. ความประหยัด  
4. ความมีมาตรฐาน  
ขั้นที่ 5 : นํากลับสูการปฏิบตั ิ
การสรางสรรคงาน นวัตกรรมใหมของงาน 
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        ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ    
                        แนวทางที่สําคัญที่ทําใหการริเริ่มโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได 
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับองคประกอบ  5  องคประกอบ 
คือ  1) เอกสารลักษณะโครงการ 2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูล
สารสนเทศ   4) การวางแผนโครงการ   5) การเขียนโครงการ  ดังนี้  
 
องคประกอบท่ี 1  เอกสารลักษณะโครงการ  
          แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. จัดทํา ลักษณะของเอกสารโครงการใหเขาใจไดงาย มีความเชื่อมโยงสัมพันธ 
กันในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการโดยใชแบบประเมินความสอดคลองเหมาะสมในการประเมิน 
  2.   จัดทําลักษณะเอกสารโครงการที่ประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ  คือ ที่มา 
หลักการเหตุผล   วัตถุประสงค  เปาหมายที่วัดไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กิจกรรมที่
ดําเนินการ วามีอะไรท่ีตองทําบาง ทําเมื่อไหร  มีขั้นตอนการทําอยางไร ใครบางท่ีตองทํา หลังจาก
นั้นจึงกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ  ผูรับผิดชอบกิจกรรมที่ชัดเจน  ตัวชี้วัดความสําเร็จที่
เหมาะสมและอยูในระดับสูงสุดตามเกณฑ  หรือเต็มศักยภาพของแตละโรงเรียน  วิธีการประเมิน
โครงการที่สามารถวัดไดจริง  ที่ตองระบุแหลงขอมูล  ผูใหขอมูล  วิธีการเก็บขอมูล 
3.  จัดทําเอกสารอ่ืน ๆ  ที่ทําใหโครงการมีความสมบูรณชัดเจน  เชน ภาพถาย   
ปฏิทิน ตารางเวลาการจัดกิจกรรม เพิ่มเติมในการเขียนเอกสารลักษณะโครงการ  
 
องคประกอบท่ี 2  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหประเมินศักยภาพของโรงเรียน                    
เพื่อศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของตนเอง เก่ียวกับงบประมาณ ทรัพยากร  เวลา ความคาดหวัง ความ
ตองการของชุมชน  สถานศึกษา  






3. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยใชทีมงาน 
ในการพิจารณาความเหมาะสม ทั้งการประชุมกลุมยอยเฉพาะกลุมผูรับผิดชอบโครงการ และ                 
การประชุมกลุมใหญ  เพื่อพิจารณาลักษณะโครงการ วา สามารถทําไดหรือไม  ในประเด็นตอไปนี้
โดยใชแบบตรวจสอบรายการ 
3.1  ทําแลวไดอะไร ตรงกับนโยบาย ความคาดหวัง ความตองการพัฒนา
หรือไม  ใครไดประโยชน  ถาคําตอบ ผูรับผลประโยชน คือ เด็ก ก็ตองใหความสําคัญในอันดับตนๆ   
3.2  หลังจากนั้นจึงดูงบประมาณวา เพียงพอหรือไม ถาเพียงพอ ทําแลวมี
ความคุมคา งานโครงการบรรลุวัตถุประสงค แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในการนําสูการ
ปฏิบัติ 
3.3  พิจารณาวามีใครสามารถรับผิดชอบงาน  กิจกรรมได  ถามี ผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน แสดงวาโครงการมีความเปนไปได ทําแลวมีโอกาสประสบผลสําเร็จ 
3.4  วิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ วามีความเหมาะสมหรือไม 
ถาวัตถุประสงคและเปาหมายตํ่าเกินไปก็ไมสามารถทําใหโครงการมีความเปนเลิศได 
แมวาจะทําได  ดังนั้นการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อสูความเปนเลิศตองมีการวิเคราะห
เปาหมายแบบทะเยอทะยานในระดับสูงสุด  ถาตรงเปาหมาย แสดงวาโครงการมีโอกาสท่ีกาวสู
ความเปนเลิศ 
3.5  วิเคราะหกิจกรรมโครงการ  ระยะเวลา ผูเก่ียวของวาสามารถปฏิบัติได
จริงหรือไม ถาสามารถปฏิบัติไดจริง แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยให
สถานศึกษาพิจารณาจุดแข็งของโครงการ ควรมีมากกวาจุดออน  เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร  เมื่อดูเกณฑแลว โรงเรียนมีจุดออนที่ไมผานเกณฑหลายขอ  ก็ไมนาจะดําเนินการ
โครงการนี้ ใหมีความเปนเลิศได 
4.  ทําการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของเพื่อดูความเหมาะสมของ








   องคประกอบท่ี 3  ระบบขอมูลสารสนเทศ  
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1.  กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ กําหนดกิจกรรม และออกแบบวิธีการการจัดเก็บ 
ขอมูลสารสนเทศใหทุกคนที่รวมกันทํากิจกรรมของโครงการไดรับรูรับทราบถึงขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวม 
  2.   การจัดเก็บขอมูลควรแยกตามฝายงานและ มีการจัดเก็บขอมูล 2 รูปแบบ คือ  
การจัดเก็บขอมูลและสรุปเปนเอกสารรูปเลม และจัดเก็บไวในระบบไฟลขอมูลแยกเปนกิจกรรม โครงการ 
  3.  ตองจัดทําปฏิทินหรือตารางการจัดเก็บขอมูล  เชน เก็บขอมูลอะไร ใชแบบเก็บ
ขอมูลแบบใด  ใครเปนคนจัดเก็บ  และจัดเก็บขอมูลไวท่ีฐานขอมูลใด 
  4.  มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูลและตองมีการจัดทําฐานขอมูล
ไวที่เว็บไซตเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วไมวาจะอยูที่ใด 
  5.  การจัดเก็บขอมูลงานโครงการของสถานศึกษาตองจัดเก็บไวเปนระยะเวลา 3  ป  
และตองจัดเก็บใหเปนปจจุบัน  ใชวิธีการจัดเก็บขอมูลที่หลากหลาย 
 
องคประกอบท่ี 4  การวางแผนโครงการ 
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. ผูบริหารทําการวิเคราะหคน  เพื่อคนหาผูรับผิดชอบโครงการ และ ผูที่จะมา
สนับสนุนในการดําเนินโครงการและกิจกรรม   
2. ผูรับผิดชอบโครงการ เสนอแตงต้ังคณะทํางานและทีมงานในการ วิเคราะหงาน
ของโครงการ เกณฑการประเมินโครงการ โดยยึดเกณฑที่ทําแลวไดคะแนนสูงสุด  หรือเปาหมาย
สูงสุด ในระดับดี  ดีเย่ียม   และนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับโครงการน้ัน ๆ 
มาประกอบการพิจารณาวางแผนจัดทําโครงการ ตองวางแผนจัดทําโครงการโดยใหความสําคัญ
กับผูเรียนสูงสุด 
3. ทีมงานนําผลการวิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพของสถานศึกษา กลยุทธ  
นโยบายของสถานศึกษา ความตองการของผูเก่ียวของ   นํามากําหนดเปนชื่อโครงการ กําหนด
วัตถุประสงค  และออกแบบกิจกรรมโครงการใหสนองเปาหมาย วัตถุประสงค และเกณฑการ
ประเมินโครงการโดยยึดเปาหมายสูงสุด  หรือเกณฑสูงสุดของโครงการ  ต้ังเปาหมายความสําเร็จ
รวมกัน  และตองประกาศเปนนโยบายคุณภาพในการทํากิจกรรมโครงการ    
4.  แตงต้ังคณะทํางานหรือทีมงานในการรวมรับผิดชอบกิจกรรมของโครงการ  
โดยยึดหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน ทุกคนตองมีสวนรวม มีการกระจายงาน  กระจายอํานาจ 





นักเรียนและครู   และจัดทําปฏิทินนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  3 ระยะ  คือ  
ประเมินความพรอมกอนดําเนินการ  ประเมินขณะทําโครงการ  และประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 








7. ใชเกณฑคะแนนหรือเปาหมายสูงสุด เปนเกณฑหรือหลักยึดในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมของโครงการ  และติดตามควบคุมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางและพัฒนา
โครงการ  กิจกรรม ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานสูงสุด 
อันจะสงผลทําใหโครงการมีความเปนเลิศ  
 
องคประกอบท่ี 5  การเขียนโครงการ  
              แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. จัดต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการจัดทําและเขียนโครงการของสถานศึกษา
แยกตามฝายงาน  และกําหนดประเด็นหัวขอของโครงการ ประกอบดวย ชื่อโครงการบทสรุป               
การดําเนินการที่ผานมา หลักการเหตุผล  วิสัยทัศนของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ   
งบประมาณ  ระบุประสิทธิผล และเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กิจกรรมที่ดําเนินการ  




บริบทของ สถานศึกษา โดยพยายามใหมีผูเก่ียวของทุกฝายไดเขามาสวนรวมเปนคณะกรรมการ 
เชน ใหความสําคัญกับ ครู ศิษยเกา เด็กนักเรียน ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแลววา  
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เปนบุคคลที่มีประโยชน เอ้ือตอการทําโครงการ และเปนบุคคลที่มีจิตอาสาเขามาทํางาน  
 ใหเขามาเปนสมาชิก หรือทีมงานของโครงการ 
3. การเขียนขื่อโครงการ ตองเขียนชื่อโครงการใหสั้นกะทัดรัด บงบอกและแสดง
ใหเห็นถึงขอบขายภารกิจ กิจกรรมของงาน โครงการ ที่จะดําเนินการ และระดับความสําเร็จสูงสุด 
เชน สูความเปนเลิศ  ตนแบบ  สูความเปนสากล  ยอดนิยม  
4.  การเขียนหลักการเหตุผล ตองเริ่มจากการนํานโยบายของการจัดการศึกษา              
ในยุคปจจุบัน และนโยบายของสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทศ ภาพความสําเร็จ ภาพของอุปสรรค  
ในการดําเนินงานโครงการที่ผานมา นํามาใชเปนขอมูลอางอิงสนับสนุนการเขียนโครงการ  
นอกจากนี้ตองนําความคาดหวัง  ความตองการของชุมชน สถานศึกษา มาบูรณาการในการเขียน
หลักการเหตุผล และบอกใหเห็นถึงความตองการ  ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการนี้ขึ้นมา 
5.  การเขียนวิสัยทัศนโครงการ ตองเขียนใหเห็นถึงจุดหมายสูงสุดที่ตองการ                
ใหผูเรียน  สถานศึกษาเกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการ 
6.  กําหนดวัตถุประสงคของโครงการที่ชัดเจน การต้ังวัตถุประสงคตองให
ความสําคัญกับคําถาม ที่วา  ทําเพื่ออะไร ใครไดผลประโยชน ทําอยางไร เชน สงเสริม  สนับสนุน 
จัดอบรม เปนตน  เมื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถตอบคําถามได ก็จะสามารถต้ังวัตถุประสงค
ของโครงการได วาทําแลวไดอะไร ใหเขียนวัตถุประสงคท่ีบงบอกถึง กิริยา แนวปฏิบัติท่ีตอง
ดําเนินการท่ีชัดเจน เปนขอ ๆ ไป งานโครงการหนึ่ง ๆ ไมควรมีวัตถุประสงคมากเกินไป 
7.  ระบุประสิทธิผลและเปาหมายที่จะใหเกิด  เปนการเขียนภาพที่สะทอนถึง
ความสําเร็จของโครงการคือ ความคุมคาของงาน และเปาหมายการดําเนินโครงการ การเขียน
เปาหมายโครงการจะตองเขียนใหมีความทะเยอทะยานสอดคลองกับวัตถุประสงคทั้งของ
สถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานการศึกษา ทําเพื่อใคร ตองการเปาหมาย
ความสําเร็จเทาไหร ที่วัดไดทั้งเชิงปริมาณ คือ ระบุออกมาเปนตัวเลขได และเชิงคุณภาพที่สามารถ
สรุปออกมาไดวาอยูในระดับดี หรือดีเย่ียม เปนตน การต้ังเปาหมายสูความเปนเลิศตองต้ังใหสูง
กวาเปาหมายมาตรฐาน หากมีเกณฑการดําเนินโครงการ หรือเกณฑการใหคะแนนตอง
ต้ังเปาหมายท่ีคะแนนสูงสุดของเกณฑ  ถาโรงเรียนต้ังเปาหมายแคผาน  ก็ไมตองคิดไปแขงกับใคร  
แขงอยางไรก็ไมชนะ ซึ่งจะทําใหครูและทีมงานไมพยายามทํางาน 
8. การเขียนกิจกรรมที่ดําเนินการ  ตองระบุปริมาณงานที่จะดําเนินโครงการ 
กิจกรรม วามีงานอะไรที่ตองทํา  มีขั้นตอนการทําอยางไร ทําเมื่อไหร  ใครเปนคนทํา ทําที่ไหน
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อยางไร งบประมาณเทาไหร  โดยเขียนระบุเปนตารางหรือปฏิทินการทํากิจกรรมของโครงการ ทั้งน้ี
การออกแบบกิจกรรมตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
9. การเขียนตัวชี้วัดความสําเร็จ ชิ้นงานและนวัตกรรม  ตองเขียนใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย ตองการวัดอะไร ใชวิธีการวัดประเมินอยางไร โดยใหยก
วัตถุประสงคกับเปาหมายมา เชน  รอยละ 90  ของนักเรียน ครูมีความพึงพอใจตอกิจกรรม ดังน้ัน
จะใชวิธีการใดในการประเมิน เก็บขอมูลจากใคร เวลาใด ใครเปนผูเก็บ ก็ตองมีการระบุไวใน
ปฏิทินหรือตารางการทํากิจกรรมใหชัดเจน  นอกจากนี้เพื่อใหโครงการมีความเปนเลิศ จะตองมี
การระบุชิ้นงานท่ีไดวาเมื่อทําแลวมีชิ้นงานที่เกิดขึ้นคืออะไร  
10. การปรับ พัฒนา และแกไขโครงการ เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันเปนระบบ ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการเขียน
โครงการ คือ การนําเสนอโครงการในที่ประชุม เพื่อชวยกัน ระดมความคิดเห็น ดูแล แกไข ให
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงโครงการ  หลังจากผานขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็จะตองมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา  เปนโครงการฉบับสมบูรณ เพื่อสงเขารับการพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
    
 แนวทางที่สําคัญในการนําโครงกาสูการปฏิบัติจนสามารถกาวสูความเปนเลิศ                
ได ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับ 3  องคประกอบ คือ                         
1)  การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1  การบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการดําเนินการ
เพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. สรางความรู  ความเขาใจ  และระบุนโยบายที่ชัดเจนในการจัดทําโครงการ  
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการทํากิจกรรมโครงการใหกับบุคลากร ทีมงาน 
 
2.  สรางคูมือการทํางานโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานโครงการที่ชัดเจน โดย            
ใชการมีสวนรวม 
3. มอบหมายงาน ใหกับบุคลากรตามความรู  ความสามารถ โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหคน ผูบริหารตองคนและจัดทําขอมูลพื้นฐานของบุคลากร  ความคาดหวัง จุดเดน จุดที่
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ตองพัฒนาจัดทําเปนแฟมขอมูลบุคลากร  ใหนําประสบการณการทํางานของบุคลากรที่ผานมา  
มาเปนขอคิด นําชีวิตไปสูการปฏิบัติ โดยใหดูความสามารถของคนใหเปรียบเสมือนการอาน
หนังสืออยาดูคนเฉพาะแตหนาปกหนังสือ แตใหดูถึงเนื้อใน คือเน้ือหา ถึงจะทําใหสามารถอานคน
ออก  หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหงานของโครงการ กิจกรรมวา มีงานอะไรที่ตองทํา  ทําเมื่อไหร  
ใครนาจะเปนคนรับผิดชอบ แลวจึงมอบหมายงาน กิจกรรมโครงการใหเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจของบุคลากร กระจายงาน อํานาจ หนาที่โดยใชคําสั่งที่
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในการมอบหมายงาน  
4. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในภาระงาน กิจกรรมโครงการที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและอาจใหคําปรึกษาแนะนําเปนรายบุคคล หรือ
รายกลุม 
5.  นําการบริหารแบบวงจรคุณภาพ แบบ PDCA มาใชในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินกิจกรรม โครงการเพื่อเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการของบุคลากร ต้ังแตการริเริ่ม
โครงการ  การนําโครงการสูการปฏิบัติ การปดโครงการและตองนํามาขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมยอย ๆ 
ของโครงการเพื่อสรางระบบการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร  
6.  ใชความเปนประชาธิปไตยในการบริหารงานบุคคล โดยการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน พยายามกระตุนและสงเสริมความแตกตาง ใหบุคลากรแตกตางทางดานความคิด  
แตไมสรางความแตกแยก โดยตองใหความเสมอภาค ความเทาเทียมกันกับบุคลากรทุกคน  
นํารูปแบบทีมงาน หรือคณะกรรมการบริหารโครงการมาใชในการดําเนินโครงการเพื่อ ใหทุกคนได
มีสวนรวมรับผิดชอบงานโครงการ โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการอาจประกอบดวยหลาย
ฝาย  เชน ครู  นักเรียน  หรือบางครั้งอาจมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ผูปกครอง  หรือผูนําในชุมชนรวมดวย   
7.  นํากระบวนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาใชในการพัฒนา
บุคลากร เชน  การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู มาใชในการพัฒนา
บุคลากรตามฐานความตองการของบุคลากร หรือภาระงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  
8. จัดใหมีการนิเทศติดตามงาน  แบบใกลชิดอยางตอเนื่องในการกํากับติดตาม
การดําเนินโครงการ ใชหลักการเสริมแรงทางบวก  เชน  การสรางขวัญกําลังใจ การกระตุน จูงใจ
การยกยอง ชมเชย ใหรางวัล  นําการประกวดแขงขันมาเปนแนวทางในการพัฒนางาน  พยายาม
ยกยอง  ชมเชยบุคลากรทุกที่ที่มีโอกาสตามความเปนจริง เนนการนิเทศติดตามอยางใกลชิดแบบ 
จี้งานโดยใชแนวคิด สั่งเชา เที่ยงถาม  เย็นได ในทุกกิจกรรมของโครงการ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
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และไมเปนทางการ ซึ่งการติดตามนิเทศแบบไมเปนทางการ เชน ใชวิธีการเดินตรวจงานดูรอบ ๆ 
วันละหลายๆ รอบ การพูดคุยติดตามงานตอนเชากอนเขาแถว ขณะรับประทานอาหาร กอน               
เลิกเรียนหรือเมื่อพบกัน โดยการซักถามพูดคุยถึง ปญหา  อุปสรรค ความกาวหนาในการทํา
โครงการ พรอมทั้งใหโอกาสทุกคนไดชวยกับปรับปรุงพัฒนางานโครงการ สวนการนิเทศติดตาม
แบบเปนทางการ  เชน  การใหนําเสนองานในที่ประชุม การใหรายงานผลการดําเนินงานเปนลาย
ลักษณอักษร  และตองมีการเสริมสรางความเขมแข็งในการนิเทศติดตาม ดวยการจัดทําแผนงาน 
ปฏิทิน  หรือตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ  และปฏิทินการนิเทศติดตาม 
9. ใชทีมงานและการการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโครงการ  
        
องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. คุณลักษณะสวนตน  ผูบริหารโครงการที่ดีตอง มุงมั่น ต้ังใจ จริงจัง จริงใจท้ัง
เรื่องงาน  และเรื่องสวนตัวตอสมาชิกโครงการ  รูจักใหเกียรติยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และ
ยกยองคนอ่ืน เปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละทุมเท  ซื่อสัตย  โปรงใส 
ทํางานเต็มที่ เต็มเวลา กลาคิด กลานํา  กลาทํา  กลาให ผูบริหารตองเปนผูใหมากกวาผูรับ มี
ความรูทางดานวิชาการ งานโครงการ หรือกิจกรรม ไมเห็นแกตัว รูจักยืดหยุน ยึดถือเอาประโยชน
สวนรวมเปนท่ีหนึ่ง เปนนักจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม  ที่สําคัญ ตองมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ เกงเทคโนโลยี 
2. คุณลักษณะการทํางาน มีทักษะการกระตุน ปลุกระดมโดยใชคําขวัญ  หรือ
คําถามย่ัวยุ  เชน คนเราตองอยูใหคนอ่ืนอิจฉา ดีกวาอยูใหเพื่อนเวทนา รูจักการใหขวัญกําลังใจ 
การสรางแรงบันดาลใจแกสมาชิกโครงการ เชื่อมั่นและรูจักสอนงานและใหโอกาสแกสมาชิกทุกคน 
มีความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการประชุม การสื่อสาร การแกปญหา การมอบหมายงาน  
การกระจายอํานาจ  มองการณไกล สามารถวางนโยบาย หรือออกแบบกิจกรรมงานโครงการให
เกิดความสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย  วัตถุประสงค ใหสามารถอยูในวิถีชีวิตของการทํางาน หรือ
การเรียนการสอน รูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ ยึดตามคุณลักษณะของลูกนอง  
มีความยืดหยุน  แตไมลดมาตรฐานการทํางาน  ยึดผลสําเร็จตามเกณฑเปาหมายในระดับสูงสุด  
ใชเหตุผลในการบริหารงานโครงการ มีทักษะการประสานงาน นิเทศติดตามงานโดยตลอด  
และเอาใจใสในงานอยางตอเน่ือง มุงคุณภาพของผูเรียนเปนอันดับหนึ่ง ใหความสําคัญกับ 






1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินและควบคุมการดําเนินงานโครงการ  
จัดทําแผนงาน  ปฏิทินการติดตามงานอยางตอเนื่องและดําเนินการติดตามงานอยางจริงจัง 
ใกลชิดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ใชการประชุมปรึกษาหารือในการทํางาน
โครงการ 
2. ใชวิธีการประเมินตนเองในการทํางาน โครงการ  กิจกรรมเพื่อคนหาจุดที่ตอง
พัฒนาเพิ่มเติม 
3.  ตองมีการพิจารณา ปรับเปลี่ยนเวลา  เลื่อนเวลาหรือบูรณการ  การจัดกิจกรรม
ของโครงการกับการจัดกิจกรรมโครงการอ่ืน กรณีงานมีความเสี่ยงไมทันเวลา 
4. มีการแกไข โครงการ หรือตัดโครงการ กิจกรรมทิ้ง  กรณีงานมีความเสี่ยงไม
เปนไปตามเปาหมาย หรือไมคุมกับงบประมาณท่ีตองใช หรือหมดความจําเปน ความสําคัญ 
ที่จะตองดําเนินโครงการ 
5. ใชการเทียบเคียงคุณภาพกับเกณฑสูงสุด และสถานศึกษาตนแบบอ่ืน ๆ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของกิจกรรม โครงการ โดยการนําบุคลากรเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบอ่ืน 
  
ระยะท่ี 3  การปดโครงการ  
 
แนวทางที่สําคัญที่ทําใหการปดโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับ 1  องคประกอบ คือ  
การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปดโครงการ 
 




ดําเนินการประเมิน 2  แบบ  คือ ประเมินกิจกรรม ทุกกิจกรรมท่ีประกอบขึ้นเปนโครงการ
ผูรับผิดชอบตองทําการประเมินทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมินโครงการใน
ระยะสิ้นสุดโครงการ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ  วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินโครงการ 
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โครงการ  แนวปฏิบัติต้ังแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรรายงานผล
การดําเนินงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 
4.  ใชเวทีในท่ีประชุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพราะตํารามีไวใหศึกษาประสบการณ
มีไวใหเรียนรูเพื่อรวบรวมความรู สรุปแนวปฏิบัติ หรือผลงานโครงการ  กิจกรรมที่เปนเลิศของ
สถานศึกษา แนวทางในการพัฒนาโครงการในปตอไปใหทุกคนไดรับทราบทั้งในรูปเลมของเอกสาร
และการเผยแพรประชาสัมพันธผานฐานขอมูล  เว็บไซต ของโรงเรียน หรือหนวยงานที่ตนเองสังกัด   
5. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ ตอ





ขั้นท่ี 2  การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
              การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบเพื่อใหไดรูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงนํารางรูปแบบในขั้นที่ 1  มา











ตาราง 12  คุณลักษณะพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ (n=7) 
คุณลักษณะของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน รอยละ 
1. ตําแหนง   
    1.1  อาจารย 2 28.57 
    1.2 ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 14.29 
    1.3  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 14.29 
    1.4  ผูอํานวยการโรงเรียน 2 28.57 
    1.5  ศึกษานิเทศก 1 14.29 
2. วิทยฐานะประจําตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ   
     2.1 ผูชวยศาสตราจารย 2 28.57 
     2.1 ชํานาญการพิเศษ 1 14.29 
    2.2  เชี่ยวชาญ 4 57.14 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   
   3.1  ปริญญาโท สาขา   
         3.1.1 วิจัยการศึกษา 1   14.29 
        3.1.2  รัฐประศาสนศาสตร 1 14.29 
     3.2  ปริญญาเอก  สาขา   
         3.2.1 การบริหารการศึกษา 3   48.86 
         3.2.2 การจัดการศึกษาและภาวะผูนํา 1   14.29 
         3.2.3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 1   14.29 
4  ความรู ความชํานาญ สาขา   
        3.3.1  การบริหารการศึกษา 1   14.29 
        3.3.2  การบริการสํานักงาน หนวยงานระดับเขตพื้นที่หรือสูงกวา 2   28.57 
        3.3.3  การบริหารสถานศึกษา 2   28.57 
        3.3.4  การบริหารโครงการ 2   28.57 
4. อายุ   
       4.1.1  อายุ  50-   55  ป 2   28.57 
       4.1.1  อายุ  56 -  60  ป 4   57.14 
       4.1.2  อายุ  61 -  65  ป 1   14.29 
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 จากตาราง 12  ผูทรงคุณวุฒิที่ใชสัมภาษณในครั้งน้ีเปนสวนใหญ มีวิทยฐานะประจํา
ตําแหนง ในระดับเชี่ยวชาญ  คิดเปนรอยละ 57.14  จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  
รอยละ 77.44  มีความรูความชํานาญในดานการบริหารการศึกษา บริหารระดับหนวยงาน  
บริหารสถานศึกษา และบริหารโครงการเหมาะสมท่ีจะเปนผูทรงคุณวุฒิ  คิดเปนรอยละ  100   
และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 56-60  ป  คิดเปนรอยละ 57.14   
 
     2  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดภาคใต  รายละเอียดดังตาราง 13 
 
ตาราง 13  การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ 





1. แผนภาพแสดงความสัมพันธและสวนประกอบตาง ๆ ของ 
    รูปแบบ 
7 - - 
2. ชื่อรูปแบบ 5 2 - 
3. แนวคิดการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 7 - - 
4. หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 6 1 - 
5. องคประกอบบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 5 2 - 
6. กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา    
    6.1 ขั้นที่ 1  รูและเขาใจ 6 1 - 
    6.2 ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ 6 1 - 
    6.3 ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน 7 - - 
    6.4 ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ 6 1 - 
    6.5 ขั้นที่ 5 นํากลับสูการปฏิบัติ 7 -    - 
7.  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ        6 1    -  
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8.  แนวทางการนํารูปแบบไปใชเพื่อสรางความเปนเลิศ        
  8.1  การริเริ่มโครงการ    
    8.1.1  เอกสารลักษณะโครงการ 6 1   - 
    8.1.2  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 7 -    - 
    8.1.3  ระบบขอมูลสารสนเทศ 7 -   - 
    8.1.4  การวางแผนโครงการ 7 -  - 
    8.1.5  การเขียนโครงการ   6 1   - 
  8.2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ    
    8.2.1  การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 1   - 
    8.2.2  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 6 1   - 
    8.2.3  การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการ 
               เทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน 
7 -   - 
  8.3  การปดโครงการ    
     8.3.1  การประเมินผลโครงการ  การรายงานและ 
               ปดโครงการ 
7 -   - 
   
จากตาราง 13  พบวา ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  คิดเปนรอยละ 100  เห็นดวยกับ 
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  แตไดเสนอแนะใหปรับภาษาหรือการใช
คํา ยกเวนประเด็นท่ี 2  ชื่อรูปแบบและประเด็นท่ี 5 องคประกอบบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา  มีผูทรงคุณวุฒิ คิดเปนรอยละ  28.57 เห็นวาไมเหมาะสมบางสวน และประเด็นที่ 4  
หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  ประเด็นที ่ 6.1 ขั้นที่ 1  รูและเขาใจ   6.2 
ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ   6.4 ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ   8.1.1  เอกสารลักษณะโครงการ  8.1.5  การ
เขียนโครงการ  8.2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 8.2.2  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  
โดยมีผูทรงคุณวุฒิ คิดเปน    รอยละ  14.29  เห็นวาไมเหมาะสมบางสวน และไดใหขอเสนอแนะ 
คําแนะนําในการปรับปรุงรูปแบบรายละเอียด  ดังตาราง 14 
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ตาราง 14   ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงรูปแบบ 
ขอท่ี รายการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
2 ชื่อรูปแบบ     ชื่อรูปแบบควรสื่อใหเห็นบริบทหรือโครงการในโรงเรียน   
    เชน  โครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
4 หลักการบริหารโครงการสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษา   
    ควรเพิ่มหลักการบริหารที่ใชระบบวงจรคุณภาพในการ   
    บริหารโครงการ  โดยอาจปรับแก ขอ 3  ใหมีขอความ  
    หลักวา เปนการบริหารโครงการโดยใชระบบวงจร 
    คุณภาพ เนื่องจากมีกระบวนการวงจร PDCA เปน 
    หลักการสําคัญในการบริหารโครงการ 
5 องคประกอบบริหารโครงการสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษา   
    ระยะที่ 3   ควรเปลี่ยนเปนองคประกอบ 
   การประเมินผลโครงการ  การรายงานผล และ 
    การปดโครงการ 
6.1 ขั้นที่ 1  รูและเขาใจ        ควรเพิ่มเติมประเด็นการนํานโยบายของหนวยงานตน 
    สังกัด  ปญหาความตองการในพื้นที่และของ   
    สถานศึกษามาใชในการรูและเขาใจโครงการ 
    ชื่อของขั้น  ควรตัดคําวา และ  ออก เปน  “รูเขาใจ” 
6.2 ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ    1. ใหเพิ่มใสใจกับทีมงาน (Project  Team    
    Management) 
2. ควรใหความสําคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    โครงการที่เปนเลิศตองกลาเปลี่ยนแปลง 
3. ควรตัดขอความบางตอนออก เชน  “ทุกเรื่อง แตไม    
    ตองเอาทุกเรื่องมาใสใจ”    
6.4 ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ    1. ควรเพิ่มประเด็นการประเมินเพื่อใหทราบถึงปญหา 
    และคนหาแนวทางในการแกปญหาเพื่อใชใน              
    การดําเนินโครงการตอไป 




ตาราง 14  (ตอ) 
ขอท่ี รายการประเมิน ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
8.1.1   เอกสารลักษณะโครงการ     ควรเพิ่มเติม ขอ 3  ต้ังคณะกรรมการจัดทําเอกสาร   
  ลักษณะโครงการมา  ชวยการในการจัดทําเอสารลักษณะ 
   โครงการ  
8.1.5 การเขียนโครงการ     1. คณะกรรมการบริหารโครงการควรมีการต้ังศิษยเกา  
  เปนทีมงานดวย 
  2. ควรมีรายละเอียดหัวขอเพิ่มเติมในการเขียนโครงการ     
  คือ  การกําหนดวิสัยทัศน  ประสิทธิภาพการทํางานตาม   
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตองมีการระบุเทคโนโลยี 
  สารสนเทศที่ตองใชและสารสนเทศที่ตองเก็บขอมูล 
8.2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  ขอ 7 อาจตัดออกได   เพราะเปนประเด็นยอยกับขอ 4 
8.2.3 คุณลักษณะและภาวะผูนํา
ผูบริหารโครงการ   
 ผูนําตองมีทักษะเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   
จากตาราง 14  พบวาผูทรงคูณวุฒิไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ โดยให 
เพิ่มเติมขอมูลบางประเด็นในเรื่องของหลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
ขั้นของรูปแบบในขั้นที่ 1  รูและเขาใจ  ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ  ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ   การเขียน
โครงการ  เอกสารลักษณะโครงการ  และใหตัดประเด็นยอย ๆ ในเรื่องของการบริหารทรัพยากร
บุคคลออก 
  หลังจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิท้ัง  7  คนแลว  ผูวิจัยไดทําการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  จึงได  รูปแบบการ








ขั้นท่ี 3  การยืนยันความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบกับกลุมปฏิบัติ 
 
หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศตาม 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแลว  ผูวิจัยจึงนํารูปแบบไปรวมสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติ เพื่อให
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
       1.  สถานภาพท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม  (Focus  Group  Discussion) 
ที่พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารโครงการสู 
ความเปนเลิศของสถานศึกษา  สามารถจําแนกคุณลักษณะพื้นฐานรายละเอียดดังตาราง 15 
ตาราง  15    สถานภาพทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุมเพื่อยืนยันความเหมาะสมและความ 
                   เปนไปไดของรูปแบบ (n=9) 
 
คุณลักษณะของผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน รอยละ 
1. ตําแหนง   
    ผูอํานวยการโรงเรียน 9 100 
2. วิทยฐานะประจําตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ   
     2.1 ชํานาญการพิเศษ 8 88.89 
     2.1 เชี่ยวชาญ 1 11.11 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   
   3.1  ปริญญาตรี สาขา   
         3.1.1 บริหารการศึกษา 1   11.11 
        3.1.2  ศิลปะ 1 11.11 
     3.2  ปริญญาโท  สาขา   
         3.2.1 การบริหารการศึกษา 6    66.67 
         3.2.2 การประถมศึกษา  1   11.11  
4  ความรู ความชํานาญ สาขา   
        การบริหารสถานศึกษา  การบริหารโครงการ 9   100 
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ตาราง  15   (ตอ)  
 
คุณลักษณะของผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน รอยละ 
5. อายุ   
       5.1.1  อายุ  30-   35  ป 2 22.22 
       5.1.2  อายุ  36 -  40  ป 4 44.44 
       5.1.3  อายุ  41 -  50  ป 2 22.22 
       5.1.4  อายุ  51  - 55 ป 1 11.11 
        
  จากตาราง 15  กลุมปฏิบัติที่เขารวมสนทนากลุมในครั้งน้ี เปนผูบริหารสถานศึกษา
ทุกคน สวนใหญดํารงวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ  คิดเปนรอยละ  88.89    จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  รอยละ  77.78  มีความรูความชํานาญในการบริหารสถานศึกษา  การบริหารโครงการ   
คิดเปนรอยละ 100  และสวนใหญมีอายุระหวาง 36 -  40  ป คิดเปนรอยละ  44.44 
          2.  ผลการสนทนากลุมกับกลุมปฏิบัติในการพิจารณาความเหมาะสมความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีรายละเอียดดังตาราง 16 
ตาราง 16  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร 









    สวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ 
9 100 - - 
2. ชื่อรูปแบบ 9 100 - - 
3. แนวคิดการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
   ของสถานศึกษา 
9 100 - - 
4. หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ  
   สถานศึกษา 
9 100 - - 
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    เปนเลิศของสถานศึกษา 
9 100 - - 
6. กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
    ของสถานศึกษา 
9 100 - - 
    6.1 ขั้นที่ 1  รูและเขาใจ 9 100 -  
    6.2 ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ 9 100 -  
    6.3 ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน 9 100 -  
    6.4 ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ 9 100 - - 
    6.5 ขั้นที่ 5  นํากลับสูการปฏิบัติ 9 100 - - 
7.  แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารโครงการ  
     สูความเปนเลิศ 
9 100 - - 
8.  แนวทางการนํารูปแบบไปใชเพื่อสรางความ 
     เปนเลิศ 
9 100 - - 
     8.1  การริเริ่มโครงการ     
         8.1.1  เอกสารลักษณะโครงการ 9 100 - - 
         8.1.2  การศึกษาความเปนไปไดของ 
              โครงการ 
9 100 - - 
         8.1.3  ระบบขอมูลสารสนเทศ 9 100 - - 
         8.1.4  การวางแผนโครงการ 9 100 - - 
         8.1.5  การเขียนโครงการ 9 100 - - 
      8.2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ     
         8.2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 9 100 - - 
         8.2.2  คุณลักษณะและภาวะผูนํา 
                   ผูบริหารโครงการ 
9 100 - - 
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             8.2.3  การบูรณาการเพื่อปองกัน   
                       ความเสี่ยงและการเทียบเคียง  
                       กับสถานศึกษาอ่ืน 
9 100 - - 
       8.3  การปดโครงการ     
             8.3.1  การประเมินผลโครงการ   
                        การรายงานและปดโครงการ   
9 100 - - 
                     จากตาราง 16  พบวา  กลุมผูปฏิบัติ จํานวน 9  คน  คิดเปนรอยละ 100  เห็นวา  
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
                        3.  ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุมผูปฏิบัติจากการรวมสนทนากลุมเก่ียวกับรูปแบบ
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสรุปไดดังตาราง  17 




   สวนประกอบของ รูปแบบ 
ปรับแผนภาพขั้นประมวลผลลัพธ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ 
ในขั้นการประมวลผลลัพธ  
2. ชื่อรูปแบบ ตัดวาวัตถุประสงคสูงสุดออก  และใหใชชื่อรูปแบบวา 
 “รูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ”  
3. แนวคิดการบริหารโครงการ 
    สูความเปนเลิศ ของ  
     สถานศึกษา 
1.  การเปลี่ยนแปลงและแกไข ใหใชคําวา  นักเรียน                                   
แทนคําวาเด็ก ในทุกที่ 
 2. เพิ่มการใหความสําคัญกับระยะเวลา โอกาสและ 
     สถานการณ 
3.  ตรวจสอบการใชคําอยาใชคําฟุมเฟอย เชนตัดคําวา                             
     ตองทํางานเพื่อเด็กออก อาจใชคําอ่ืนแทน 
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ตาราง 17  (ตอ) 
รายการ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.  แนวคิดควรเพิ่มใหความสําคัญกับนโยบายของ    
     หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
4.  หลักการบริหารโครงการสู 
    ความเปนเลิศของ     
    สถานศึกษา 
1.  หลักการบริหารโดยยึดเกณฑ เปาหมาย วัตถุประสงค   
     สูงสุด เปลี่ยนเปน  หลักการบริหารโดยยึด  มาตรฐาน     
     เกณฑ เปาหมายในการดําเนินโครงการเปนเปาหมาย 
     สูงสุดในการทํางาน 
2.  หลักการขับเคลื่อนและพัฒนาอยางตอเน่ืองเปลี่ยนเปน 
     หลักของการปฏิบัติอยางตอเน่ืองโดยการนําผลการ       
      ประเมินและของงานท่ีไดมาตรฐานมาพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางความเปนเลิศ (Standard  Do- Check-Act) 
3.  เพิ่มการคํานึงถึงหลักปรัชญาพอเพียงตามบริบทของ 
     สถานศึกษา 
5. องคประกอบบริหารโครงการสู  
    ความเปนเลิศ  
- 
6. กระบวนการบริหารโครงการสู   
   ความเปนเลิศ ของสถานศึกษา 
 
   6.1 ขั้นที่ 1  รูและเขาใจ เพิ่มเติมการคํานึงถึงปจจัยเอ้ือ ตองคํานึงถึง
สถานการณ  
บริบทสถานศึกษา   
   6.2 ขั้นที่ 2  ใสใจปฏิบัติ แกไขการใชคําใหมีการกระชับขึ้น  เชน ไมตองเอา 
ทุกเรื่องมาใสใจแตใหใสใจกับทุกเรื่องที่ทําใหใชคําใหม 
   6.3 ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน การสะทอนผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ เพิ่มคําวา 
ตามระยะเวลา 
   6.4 ขั้นที่ 4  ประมวลผลลัพธ ความสามารถสรางสรรคสินคา บริการ ผลิตภัณฑ  ใหม  ๆ 
ควรใชคําวา “เกิดนวัตกรรมใหม” เพื่อคุณภาพผูเรียน 
   6.5 ขั้นที่ 5 นํากลับสูการปฏิบัติ - 
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ตาราง 17  (ตอ) 
รายการ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
7.  แผนภาพแสดงกระบวนการ  
     บริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
 -     
8.  แนวทางการนํารูปแบบไปใชเพื่อ  
     สรางความเปนเลิศ 
 
     8.1  การริเริ่มโครงการ - 
            8.1.1  เอกสารลักษณะโครงการ  สวนประกอบของเอกสารโครงการ ตองมีชื่อโครงการ     
 และระบุชวงเวลาในการทํากิจกรรม 
            8.1.2  การศึกษาความเปนไปได       
                      ของโครงการ 
 ควรนําเสนอแบบตรวจสอบรายการในการประเมินที่ 
 สามารถนําไปใชไดเลย 
            8.1.3  ระบบขอมูลสารสนเทศ 1.ควรนําเสนอตัวอยางแบบปฏิทินการเก็บขอมูล
เพิ่มเติม 
2.ระยะการจัดเก็บขอมูลควรใชอยางนอย 3-5 ป 
            8.1.4  การวางแผนโครงการ  
            8.1.5  การเขียนโครงการ ควรนําเสนอแบบบันทึกการวิเคราะหงานกิจกรรม 
    8.2.   การบูรณาการเพื่อปองกัน 
             ความเสี่ยงและการ 
             เทียบเคียง กับสถานศึกษาอ่ืน 
- 
    8.3    การปดโครงการ                                                                                      
             8.3.1 การประเมินผลโครงการ   
                      การรายงานและ 
                      การปดโครงการ 
- 
              จากตาราง 17  พบวา  กลุมผูปฏิบัติไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน                     
การปรับปรุง แกไขรูปแบบ โดยเสนอใหตัด ชื่อรูปแบบโดยเอาคําวา วัตถุประสงคสูงสุดออก ขั้นรูและ
เขาใจ  ตัดคําวา  และ  ออก แกไขและเปลี่ยนแปลงการใชคําในประเด็นของ  แนวคิด                         
การบริหารโครงการ และใหใชคําใหมที่สื่อความหมายเดียวกันแตเปนไปในเชิงทางวิชาการ ใน
ประเด็นของการจัดการ กํากับ ดูแล  นิเทศ ติดตาม ควบคุมโครงการ  การประมวลผลลัพธ  และควร
เพิ่มประเด็นในหลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศโดยใหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก
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ของการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเปนเลิศ (Standard Do-Check-Act)   
หลังจากการสนทนากลุมกับกลุมผูปฏิบัติแลว  ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการ
ของสถานศึกษาสูความเปนเลิศตามคําแนะนําของกลุมปฏิบัติ และไดนําเสนอรูปแบบการบริหาร
โครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศฉบับสมบูรณ  ดังภาพประกอบ 18 
 รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
สวนที่ 1    ชื่อรูปแบบ : รูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
สวนที่ 2   * แนวคิด        * หลักการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  























ระยะที่ 1 การริเร่ิมโครงการ  
1. เอกสารลักษณะโครงการ  
2. การศึกษาความเปนไปได  
    ของโครงการ  
3. ระบบขอมูลสารสนเทศ  
4. การวางแผนโครงการ  
5. การเขยีนโครงการ 
ระยะท่ี 2 การนาโครงการสูการปฏิบัติ  
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. คุณลักษณะและภาวะผูนา  
    ผูบริหารโครงการ  
3. การบูรณาการเพื่อปองกัน  
    ความเสี่ยงและการ เทียบเคียง กับ 
    สถานศึกษาอื่น 
 
 
      
ระยะที่ 3 การปดโครงการ  
1. การประเมินผลโครงการ  
    การรายงานและ                                     
    การปดโครงการ 
ข้ันท่ี 1 :  รูเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ  ทรัพยากร    
 บริบทสถานศึกษา สถานการณ) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            




            
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
 
 










    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1. ความคุมคา(เวลา   
    งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
3. ความประหยัด  
4. ความมีมาตรฐาน   
    นวัตกรรม 
ข้ันท่ี 5 : นํากลับสูการปฏิบัติใหม 
   1. ปรับปรุงแกไขงาน      2. การสรางสรรคงาน นวัตกรรมใหมของโครงการ 
สวนที่ 4  แนวทางในการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศกึษา 
   ภาพประกอบ  18  รูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศฉบับสมบูรณ 
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คําอธิบายรูปแบบ 
สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ 
รูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 
สวนท่ี 2 แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ในสวนท่ี 2  ประกอบดวย 
แนวคิดการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและหลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ




         การบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ เปนวิวัฒนาการ ทํางานของ  
ผูบริหาร ครู และผูรับผิดชอบโครงการตลอดจนผูเก่ียวของทุกคนที่มุงสรางใหรวมรับรูเปาหมาย  
เกณฑสูงสุดและ มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดประโยชนของผูเก่ียวของกับสถานศึกษา
ทั้งระบบ  เปนการนําความโดดเดนของสถานศึกษา  บริบทสภาพแวดลอม  ปจจัยเอ้ือของ
สถานศึกษา ระยะเวลา  โอกาสและสถานการณ มาควบรวมกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด   
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความคาดหวังของสถานศึกษา  ศักยภาพและภาวะผูนํา 
(Leadership) ของผูบริหาร   ครู  ศักยภาพนักเรียน และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของกับสถานศึกษา  
มาชวยกันสงเสริมพัฒนานักเรียน  พัฒนาสถานศึกษาใหเต็มตามศักยภาพในระดับสูงสุด  โดยให
ความสําคัญกับนักเรียน   ยึดนักเรียนเปนสําคัญ  รูจักสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักเรียน  เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  โดยมีรางวัลและคุณภาพ
นักเรียนเปนเครื่องหมาย รับประกันความสําเร็จ  ในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพที่ดีของโครงการ
และสถานศึกษา  จนสามารถทําให ผูปกครอง มากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจ สังคม  ชุมชน 
สถานศึกษาหรือองคกรอ่ืนใหการยอมรับสถานศึกษาและสามารถเปนตนแบบในการดําเนิน







        หลักการบริหารโครงการสูของสถานศึกษาความเปนเลิศ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
1. หลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมและเครือขายในการทํางาน  
(Participation and Network)  เปนการบริหารโดยใชการทํางานแบบทีมงาน  หรือคณะกรรมการ 
โดยอาศัยความรวมมือกันทํางานของผูบริหารครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนผูเก่ียวของกับการทํากิจกรรมของโครงการ 
    2.  หลักของความเชื่อมั่นและศรัทธา (Core of the faith) เปนการสรางให สมาชิก
ของโครงการ เชื่อมั่นในตัวผูรวมงาน ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหารและเชื่อมั่นในเปาหมาย
ความสําเร็จและคุณภาพของงาน โครงการ 
                     3.  หลักการบริหารโครงการเชิงระบบโดยใชระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง  
(Principles of Project Management Systems Using Quality Deming Cycle : PDCA)                     
เปนกระบวนการบริหารโครงการ  กิจกรรมของสถานศึกษาที่มุงสรางคุณภาพของสถานศึกษาใน
ภาพรวมของสถานศึกษาต้ังแตการเริ่มวางแผนการทํางาน การดําเนินการ  การตรวจสอบประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงคุณภาพของงาน 
       4.  หลักการบริหารโดยยึดมาตรฐาน  เกณฑและเปาหมาย (Principles-based  
Standards  Criteria and Goals)ในการดําเนินโครงการเปนเปาหมายวัตถุประสงคสูงสุดใน 
การทํางานเพื่อสรางความเปนเลิศใหกับองคกร 
        5. หลักความรับผิดชอบรวมกัน  (Accountability) เปนการนําภาระงานของ
โครงการ มาแบงงานกระจายงาน  และมอบหมายอํานาจหนาท่ี รวมรับผิดชอบชวยเหลือในการ
ทํางานตามกิจกรรมของโครงการ 
      6.  หลักของความคุมคา (Value for Money)  เปนการทํางานให เสร็จทันเวลา 
และใชทรัพยากรในการทํางานที่เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด  มีความสามารถดานการแขงขันกับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเกณฑสูงสุดของงานโครงการ 
       7.  หลักของการปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเนื่อง  (Practice and Continuous  
Improvement) เปนการดําเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวต้ังแตการเริ่มตนจน
สิ้นสุดโครงการ โดยมีการประเมินทบทวนถึงวัตถุประสงค เปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียและประเมินผลลัพธความคุมคาของ เวลา งบประมาณ  ทรัพยากร  
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ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินโครงการ อยางตอเนื่อง 
(Standard-Do-Check-Act)  ใหมีการพัฒนาตอไปจนสามารถสรางความเปนเลิศ 
8.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของสถานศึกษา (Philosophy of   
Sufficient  Economy  based on the School Context) เปนการดําเนินโครงการของสถานศึกษา 
โดยการ ยึดงบประมาณ  แผนงานโครงการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
9. หลักการจัดการความรู  (Knowledge Management) โดยการนําขอคนพบ   
แนวปฏิบัติที่มีความเปนเลิศ (Best Practice) ในการบริหารโครงการมารวบรวมเปนแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศ เพื่อสรางนวัตกรรมในการทํางาน เผยแพรใหสถานศึกษาอ่ืน ๆ ไดนําไปปรับประยุกตใช 
 
สวนท่ี 3  องคประกอบการบริหารและกระบวนการบริหารโครงการสู 
ความเปนเลิศ 
 





องคประกอบที่สําคัญของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา   
มีจํานวน  9 องคประกอบ  แยกตามวงจรชีวิตโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
       ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  มีองคประกอบท่ีสําคัญ 5  องคประกอบ  คือ   
1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   
4)การวางแผน   5) การเขียนโครงการ  
      ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ  
คือ  1) การบริหารทรัพยากรบุคคล  2) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน    
                                     ระยะที่ 3  การปดโครงการ  มี 1 องคประกอบ คือ  1) การประเมินผล





     กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
 
            กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีกระบวนการ  5  ขั้น ดังนี้ 
              ขั้นที่ 1   รูเขาใจ  (Recognizing and Understanding the Project)  
เปนขั้นตอนของการริเริ่มโครงการที่สถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการวิเคราะห
ทบทวนถึงภาระงานหลักที่ตองดําเนินการ  นโยบายของสถานศึกษา  นโยบายของหนวยงาน               
ตนสังกัด  ปญหาความตองการในพื้นท่ีและของสถานศึกษาพรอมท้ังคํานึงถึงปจจัยเอ้ือใน                     
การบริหารโอกาส  เวลา งบประมาณ และทรัพยากร ความคาดหวังของนักเรียน  ครู ชุมชน  
สถานศึกษาและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา  ยุทธศาสตร  นโยบายการดําเนินงาน
ของหนวยงานตนสังกัดและของสถานศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา  ความชัดเจนของ
เปาหมาย  จุดเดนของสถานศึกษา ปรัชญา  คําขวัญ อัตลักษณของสถานศึกษา งานและลักษณะ
ของงานโครงการ วามีปริมาณงานอะไรบางที่ตองทํา เพื่อใหโครงการบรรลุตามเปาหมายในระดับ
สูงสุด  หลังจากน้ันจึงกําหนดกรอบในการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา กรอบผูรับผิดชอบโครงการ  
กรอบงบประมาณทรัพยากรที่ตองใช เปนการคิดวาจะทําอะไร  ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใครเปนคน
ทํา ใชงบประมาณเทาไหร อะไรคือเปาหมายสูงสุดสูความเปนเลิศ แลวจึงรวมกันเขียนเอกสาร
โครงการ  เพื่อขออนุมัติ และเพื่อใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความชัดเจนและเขาใจในงาน โครงการ
ย่ิงขึ้น  จึงตองใหความสําคัญกับการนําเสนอแผนงาน โครงการ  กิจกรรม ในท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติ 
อันจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการทํางาน แบบรวมคิดรวมทํา รวมกันแบงงานและรวมรับผิดชอบ  
          ขั้นที่ 2   ใสใจปฏิบัติ (Caring  Practice) การนําโครงการสูการปฏิบัติ                      
ใหมีความเปนเลิศ ผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหารโครงการตองใสใจกับการปฏิบัติและใหความสําคัญ    
กับทีมงาน (Project Team  Management)  โดยผูบริหารตองใสใจกับทุกขั้นตอนของโครงการ                  
ตามแผนงาน โครงการที่วางไว  ใชภาวะผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความเสียสละ          
ทุมเท  รูจักการบริหารงานแบบทีมงาน  มีการติดตามการทํางานโครงการอยางใกลชิดต้ังแต                 
ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการตองใหความสําคัญและนําองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบ ไดแก                              
1) เอกสารลักษณะโครงการ 2)   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ     
4) การวางแผนโครงการ   5) การเขียนโครงการ มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศ                    
ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ ตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ    
1)การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ                                       
3) การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน มาปฏิบัติตาม                  
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แนวทางการสรางความเปนเลิศและระยะที่ 3 การปดโครงการ ตองใหความสําคัญกับ 1 องคประกอบ 
คือ การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปดโครงการ มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความ
เปนเลิศ  ทั้งน้ีตองนํากระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารควบคุม
โครงการในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ผานกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการเวลา               
ที่มีความเหมาะสม การประชาสัมพันธที่ท่ัวถึงใหผูเก่ียวของ โดยเฉพาะนักเรียน ครู  ผูปกครองและ
สมาชิกโครงการไดรับทราบถึงภารกิจของงาน โครงการ เปาหมาย  ทิศทาง  กรอบในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนเกณฑเพื่อสรางความเปนเลิศ  โดยใชกระบวนการนิเทศ กํากับ  ติดตามอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง  ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการ ตอง ใสใจกับทุกองคประกอบของการบริหารโครงการ
ของสถานศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระยะของวงจรชีวิตโครงการ   
                       ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน (Intensive Review Process) เปนการสะทอนผล
การดําเนินกิจกรรมโครงการ ใหเห็นเปนรูปธรรมอาจจะอยูในรูปของตัวเลขหรือระดับของความสําเร็จ  
โดยผูรับผิดชอบโครงการตองใหความสําคัญและมีการประเมินความสําเร็จของโครงการในประเด็น
ตอไปนี้ คือ 1) วัตถุประสงค ของโครงการ  2) เปาหมายความสําเร็จเชิงปริมาณ  3)  เปาหมาย
ความสําเร็จเชิงคุณภาพ  4) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 
        ขั้นที่ 4   ประมวลผลลัพธ (Processing Results) เปนการตรวจสอบ
ทบทวนถึงมิติหรือภาพความสําเร็จของโครงการ  ท่ีสะทอนใหเห็นประเด็นตอไปนี้ 1) ความมี
ประสิทธิภาพงานโครงการที่ทํามีความคุมคา ความประหยัด ความเหมาะสมหรือไมเกิดความ                    
สูญเปลา มาก นอยเพียงใดในขั้นตอนการทําโครงการท้ังดาน  เวลา  งบประมาณ  ทรัพยากร                 
การบริหาร  ผลประโยชนสูงสุดเกิดกับใคร ทําแลวไดอะไร  2) ประสิทธิผลของงานเปนการประเมิน
คุณภาพของงานโดยภาพรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู  สถานศึกษา หรือผูเก่ียวของ วามี                      
สิ่งใดที่สะทอนใหเห็นคุณภาพ  3) การประมวลปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขโครงการ   
4)  ความมีมาตรฐาน  นวัตกรรม ในการทํางานโครงการที่มีความเปนเลิศ ตองมีนวัตกรรมใหม ๆ 
เกิดขึ้นในการจัดทํางานโครงการของสถานศึกษาเพื่อคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา  
        ขั้นที่ 5  นํากลับสูการปฏิบัติใหม (Performance  Review) เปน                            
การสรางสรรคงาน โครงการ  กิจกรรมขึ้นมาใหมโดยนําผลจากการประเมินทบทวน และ                           
การประมวลผลลัพธ และมาตรฐาน นวัตกรรมการทําโครงการ มาจัดทําเปนโครงการใหมเพื่อ                      
กาวสูความเปนเลิศ 
 ดังนั้นจึงสามารถแสดงกระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
























ภาพประกอบ  19  กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 





ชีวิตการบริหารโครงการทั้ง 3  ระยะ  ดังนี้ 
                    ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ   
 
      แนวทางที่สําคัญที่ทําใหการริเริ่มโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได 
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับองคประกอบ  5  องคประกอบ 
คือ  1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูล




ข้ันท่ี 1 :  รูเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ  ทรัพยากร    
 บริบทสถานศึกษา สถานการณ) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
 
 










    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1.  ความคุมคา (เวลา   
   งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
3. ความประหยัด  
4.ความมีมาตรฐาน   
   นวัตกรรม 
ข้ันท่ี 5 : นํากลับสูการปฏิบัติใหม 
   1. ปรับปรุงแกไขงาน      2. การสรางสรรคงาน นวัตกรรมใหมของโครงการ 
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               องคประกอบท่ี 1  เอกสารลักษณะโครงการ  
                 แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1.  จัดทําลักษณะของเอกสารโครงการตองเขาใจไดงาย มีความเชื่อมโยง 
สัมพันธกันในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ 
  2.  จัดทําลักษณะเอกสารโครงการ ท่ีประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ  คือ  
ชื่อโครงการ  วิสัยทัศนหลักการและเหตุผล   วัตถุประสงค  เปาหมายที่วัดไดทั้งเชิงปริมาณและ                
เชิงคุณภาพ  และระบุประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมที่
ดําเนินการ วามีอะไรท่ีตองทําบาง ทําเมื่อไหร  มีขั้นตอนการทําอยางไร ใครบางที่ตองทํา  ระบุ
กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ  กรอบงบประมาณ  ทรัพยากรท่ีตองการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ตองใชและขอมูลสารสนเทศอะไรท่ีตองจัดเก็บ กําหนดกรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบกิจกรรมที่
ชัดเจน  ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเหมาะสมและอยูในระดับสูงสุดตามเกณฑ  หรือเต็มศักยภาพของ 
แตละโรงเรียน  ระบุวิธีการประเมินโครงการที่สามารถวัดไดจริง  ที่ตองระบุแหลงขอมูล  ผูใหขอมูล  
วิธีการเก็บขอมูล  
  3.  เอกสารอ่ืน ๆ  ที่ทําใหโครงการมีความสมบูรณชัดเจน  เชน ภาพถาย  ปฏิทิน 
ตารางเวลาการจัดกิจกรรม เปนตน  
  4.  ควรต้ังคณะกรรมการจัดทําโครงการ โดยนําแนวคิดของผูรับผิดชอบโครงการ
และแนวคิดของผูอ่ืน หรือสังเคราะหเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดทําโครงการมาเปนแนวใน
การจัดทําเอกสารลักษณะโครงการเพื่อความรวดเร็วและความถูกตองในการจัดทําโครงการ 
 
      องคประกอบท่ี 2  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
      แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
                        1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหประเมินศักยภาพของโรงเรียน                     
เพื่อศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของตนเอง เก่ียวกับงบประมาณ  ทรัพยากร  เวลา ความคาดหวัง                   
ความตองการของชุมชน  สถานศึกษา นอกจากนี้ ตองมีการวิเคราะหงาน  วิเคราะหคนเพื่อจะได




2.  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยใชทีมงาน             
ในการพิจารณาความเหมาะสม ทั้งการประชุมกลุมยอยเฉพาะกลุมผูรับผิดชอบโครงการ และ                 
การประชุมกลุมใหญ  เพื่อพิจารณาลักษณะโครงการ วา สามารถทําไดหรือไม โดยจัดทําเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ ในประเด็นตอไปน้ี 
       2.1  ทําแลวไดอะไร ตรงกับนโยบาย ความคาดหวัง ความตองการ
พัฒนาหรือไม  ใครไดประโยชน  ถาคําตอบ ผูรับผลประโยชนคือ นักเรียน ก็ใหความสําคัญใน
อันดับตน ๆ   
                             2.2  พิจารณางบประมาณ เพียงพอและ มีความคุมคาหรือไม ถาใช 
แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในการนําสูการปฏิบัติ 
      2.3  พิจารณาวามีใครสามารถรับผิดชอบงานกิจกรรมไดบาง  ถาได
คําตอบวามีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน แสดงวาโครงการมีความเปนไปได นาจะทําแลวประสบผลสําเร็จ 
          2.4  วิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ วามีความเหมาะสม
หรือไม ถาวัตถุประสงคและเปาหมายตํ่าเกินไปก็ไมสามารถทําใหโครงการเปนเลิศได  แมวาจะทํา
ได  ดังนั้นการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อสูความเปนเลิศตองมีการวิเคราะหเปาหมาย
แบบทะเยอทะยานในระดับสูงสุด  ถาตรงเปา แสดงวาโครงการมีโอกาสท่ีกาวสูความเปนเลิศ 
    2.5  วิเคราะหกิจกรรมโครงการ  มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
วัตถุประสงค  เปาหมาย  ระยะเวลา  สามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม ถาสามารถปฏิบัติไดจริง                   
แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยใหสถานศึกษาพิจารณาจุดแข็งของโครงการ 
ควรมีมากกวาจุดออน   
  จากประเด็นดังกลาวสามารถสรุปเปนแบบตรวจสอบรายการเพื่อนําไปเปน                  
แนวปฏิบัติดังตัวอยาง  (รายละเอียดภาคนวก จ) 
          3.   ทําการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของเพื่อดูความเหมาะสมของ
กิจกรรม  ถาผลประเมินเปนที่พอใจแสดงวาโครงการมีความเปนไปได 
                     4.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ              
ใหทุกคนไดรับรูขอมูลเพื่อชวยพิจารณาจัดอันดับความสําคัญของโครงการในการตัดสินใจทํา
โครงการโดยใหยึดเสียงขางมากที่เห็นดวยเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และ  
จุดเดน หรือความตองการพัฒนาท่ีตองการดําเนินการเปนเกณฑในการคัดเลือกโครงการ 
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       องคประกอบท่ี 3  ระบบขอมูลสารสนเทศ  
       แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรม รวมกันออกแบบการจัดเก็บขอมูลใหทุกคน   
ที่รวมกันทํากิจกรรมของโครงการไดรับรูรับทราบถึงขอมูลที่ตองเก็บ 
 
       2.   การจัดเก็บขอมูลแยกตามฝายงาน มีการจัดเก็บ 2 รูปแบบ คือ  การจัดเก็บ 
ขอมูลและสรุปเปนเอกสาร  รูปเลม  และจัดเก็บไวในระบบไฟลขอมูลแยกเปนกิจกรรม  โครงการ 
หรืออาจนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของกับงานมาใชในการปฏิบัติงาน 
          3.  จัดทําปฏิทินหรือตารางการจัดเก็บขอมูล  เชน เก็บขอมูลอะไร ใชแบบเก็บ
ขอมูลแบบใด  ใครเปนคนจัดเก็บ  และจัดเก็บขอมูลไวที่ฐานขอมูลใด ดังตัวอยางปฏิทินการจัดเก็บ
ขอมูลของโครงการ (รายละเอียดภาคนวก จ) 
     4.  นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูล และตองมีการจัดทําฐานขอมูล
ไวที่เว็บไซตเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วไมวาจะอยูท่ีใด 
       5.  การจัดเก็บขอมูล  โครงการของสถานศึกษาควรจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไว
อยางนอยเปนระยะเวลา 3-5  ป  และตองจัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบัน  ใชวิธีการเก็บขอมูลท่ี
หลากหลายในการรวบรวมขอมูล 
       6.  การจัดทําขอมูลสารสนเทศของโครงการควรใหออกมาในรูปของตัวเลข กราฟ  
สถิติ  หรือแผนภูมิ 
 
       องคประกอบท่ี 4  การวางแผนโครงการ 
       แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. ผูบริหารทําการวิเคราะหคน  เพื่อคนหาผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่จะมา 
รวมสนับสนุนในการดําเนินโครงการและกิจกรรม   
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ เสนอแตงต้ังคณะทํางานและทีมงานในการ วิเคราะห 
งานของโครงการ เกณฑการประเมินโครงการ โดยยึดเกณฑที่ทําแลวไดคะแนนสูงสุด  หรือ
เปาหมายสูงสุด ในระดับดี  ดีเย่ียม   และนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เก่ียวของกับ
โครงการนั้น ๆ มาประกอบการพิจารณาวางแผนจัดทําโครงการ และตองวางแผนจัดทําโครงการ
โดยใหความสําคัญกับผูเรียนสูงสุด 
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  3.  ทีมงานนําผลการวิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพของสถานศึกษา กลยุทธ  
นโยบายของสถานศึกษา ความตองการของผูเก่ียวของ   นํามากําหนดเปนชื่อโครงการ กําหนด
วัตถุประสงค  และออกแบบกิจกรรมโครงการใหสนองเปาหมาย วัตถุประสงค และเกณฑการ
ประเมินโครงการโดยยึดเปาหมายสูงสุด  หรือเกณฑสูงสุดของโครงการ  ต้ังเปาหมายความสําเร็จ
รวมกัน  และตองประกาศเปนนโยบายคุณภาพในการทํากิจกรรมโครงการ    
  4.  แตงต้ังคณะทํางานหรือทีมงานในการรวมรับผิดชอบกิจกรรมของโครงการ  
โดยยึดหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน ทุกคนตองมีสวนรวม มีการกระจายงาน  กระจายอํานาจ 
รวมกันรับผิดชอบ  และเปดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครองหรือผูเก่ียวของเขามาเปนคณะทํางาน              
ในการรวมรับผิดชอบโครงการ 
  5. จัดทําตารางเวลาในการจัดทํากิจกรรมของโครงการ โดยกําหนดใหทีมงาน
มารวมกันระดมความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมที่จะทําตามโครงการใหเขาไปอยูในวิถีชีวิตของ
นักเรียนและครู   และจัดทําปฏิทินนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  3 ระยะ  คือ  
ประเมินความพรอมกอนดําเนินการ  ประเมินขณะทําโครงการ  และประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
การทําโครงการใหมีความเปนเลิศ ตองเนนการประเมิน  ติดตาม อยางกระชั้นชิดตอเนื่องในทุก
ระยะและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหทราบจุดออนของการพัฒนา นําขอมูล              
ที่ไดมาเปนฐานในการแกไข  ขับเคลื่อนเปนฟนเฟอง จนถึงจุดสูงสุดและสําเร็จตามเปาหมายทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
  6. มอบหมายใหทีมงานและผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอแผนงาน  โครงการ                   
ตอ ที่ประชุมเพื่อใหทุกคนไดรับทราบเปนการประชาสัมพันธโครงการกอนจะเริ่มดําเนินการ 
หลังจากนั้นจึงเขาสูการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการเพื่อดําเนินการ 
7. ใชเกณฑคะแนนหรือเปาหมายสูงสุด เปนเกณฑหรือหลักยึดในการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมของโครงการ  และติดตามควบคุมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางและพัฒนา








      องคประกอบท่ี 5  การเขียนโครงการ  
                    แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. จัดต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการจัดทําและเขียนโครงการของสถานศึกษา 
แยกตามฝายงาน  และกําหนดประเด็นหัวขอของโครงการประกอบดวยชื่อโครงการ หลักการเหตุผล  
วิสัยทัศนของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ  ระบุประสิทธิผล และเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพกิจกรรมที่ดําเนินการตัวชี้วัดความสําเร็จผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น   
2. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบโครงการแบบทีมงาน หรือในรูปคณะกรรมการบริหาร 
โครงการ และมีการกําหนดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจนแยกเปนแตละ ที่ประกอบดวย หัวหนาซึ่ง
ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบโครงการคนท่ี 1 และมีผูชวยจัดทําโครงการตามความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา โดยพยายามใหมีผูเก่ียวของทุกฝายไดเขามาสวนรวมเปนคณะกรรมการ เชน 
ใหความสําคัญกับ ครู  ศิษยเกา เด็กนักเรียน   ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแลววา   
เปนบุคคลที่มีประโยชน  เอ้ือตอการทําโครงการ และเปนบุคคลที่มีจิตอาสาเขามาทํางาน  ใหเขา
มาเปนสมาชิก  หรือทีมงานของโครงการ 
3.  การเขียนขื่อโครงการ ตองเขียนชื่อโครงการใหสั้นกะทัดรัด บงบอกและแสดง 
ใหเห็นถึงขอบขายภารกิจ กิจกรรมของงาน โครงการ ที่จะดําเนินการ และระดับความสําเร็จสูงสุด 
เชน สูความเปนเลิศ  ตนแบบ  สูความเปนสากล  ยอดนิยม   
4. การเขียนหลักการเหตุผล ตองเริ่มจากการนํานโยบายของการจัดการศึกษา 
ในยุคปจจุบัน และนโยบายของสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทศ ภาพความสําเร็จ ภาพของอุปสรรค  
ในการดําเนินงานโครงการที่ผานมา นํามาใชเปนขอมูลอางอิงสนับสนุนการเขียนโครงการ  
นอกจากนี้ตองนําความคาดหวัง  ความตองการของชุมชน  สถานศึกษา มาบูรณาการในการเขียน
หลักการเหตุผล และบอกใหเห็นถึงความตองการ  ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการนี้ขึ้นมา 
  5.  การเขียนวิสัยทัศนโครงการใหเห็นถึงจุดหมายสูงสุดที่ตองการใหผูเรียนหรือ  
สถานศึกษาเกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการ 
6.  กําหนดวัตถุประสงคของโครงการที่ชัดเจน  การต้ังวัตถุประสงคตองให 
ความสําคัญกับคําถาม ที่วา  ทําเพื่ออะไร  ใครไดผลประโยชน ทําอยางไร เชน สงเสริม  สนับสนุน 
จัดอบรม เปนตน  เมื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถตอบคําถามได ก็จะสามารถต้ังวัตถุประสงค
ของโครงการได วาทําแลวไดอะไร ใหเขียนวัตถุประสงคท่ีบงบอกถึง กิริยา แนวปฏิบัติท่ีตอง
ดําเนินการท่ีชัดเจน เปนขอ ๆ ไป งานโครงการหนึ่ง ๆ ไมควรมีวัตถุประสงคมากเกินไป 
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7.  ระบุประสิทธิผลและเปาหมายที่จะใหเกิด  เปนการเขียนภาพที่สะทอนถึง 
ความสําเร็จของโครงการ คือ  ความคุมคาของงาน และเปาหมายการดําเนินโครงการ การเขียน
เปาหมายโครงการจะตองเขียนใหมีความทะเยอทะยานสอดคลองกับวัตถุประสงคท้ังของสถานศึกษา  
หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานการศึกษา  ทําเพื่อใคร  ตองการเปาหมายความสําเร็จเทาไหร               
ที่วัดไดท้ังเชิงปริมาณ คือ ระบุออกมาเปนตัวเลขได และเชิงคุณภาพที่สามารถสรุปออกมาไดวาอยู
ในระดับดี หรือดีเย่ียม เปนตน การต้ังเปาหมายสูความเปนเลิศตองต้ังใหสูงกวาเปาหมายมาตรฐาน  
หากมีเกณฑการดําเนินโครงการ หรือเกณฑการใหคะแนนตองต้ังเปาหมายที่คะแนนสูงสุดของ
เกณฑ  ถาโรงเรียนต้ังเปาหมายแคผาน  ก็ไมตองคิดไปแขงกับใคร  แขงอยางไรก็ไมชนะ ซึ่งจะทํา
ใหครูและทีมงานไมพยายามทํางาน  
8.  การเขียนกิจกรรมท่ีดําเนินการ  ตองระบุปริมาณงานที่จะดําเนินโครงการ  
กิจกรรม  วามีงานอะไรที่ตองทํา  มีขั้นตอนการทําอยางไร ทําเมื่อไหร  ใครเปนคนทํา ทําท่ีไหน
อยางไร งบประมาณเทาไหร  โดยเขียนระบุเปนตารางหรือปฏิทินการทํากิจกรรมของโครงการ   
ทั้งน้ีการออกแบบกิจกรรมตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
9. การเขียนตัวชี้วัดความสําเร็จ ชิ้นงานและนวัตกรรม  ตองเขียนใหมีความ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย ตองการวัดอะไร ใชวิธีการวัดประเมินอยางไร โดยใหยก
วัตถุประสงคกับเปาหมายมา  เชน  รอยละ 90   ของนักเรียน ครูมีความพึงพอใจตอกิจกรรม    
ดังนั้นจะใชวิธีการใดในการประเมิน เก็บขอมูลจากใคร  เวลาใด ใครเปนผูเก็บ ก็ตองมีการระบุไว
ในปฏิทินหรือตารางการทํากิจกรรมใหชัดเจน  นอกจากนี้เพื่อใหโครงการมีความเปนเลิศ                    
จะตองมีการระบุชิ้นงานที่ไดวาเมื่อทําแลวมีชิ้นงานที่เกิดขึ้นคืออะไร  
  10. การปรับ พัฒนา และแกไขโครงการ เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสู                     
การปฏิบัติจริง มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันเปนระบบ ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของ                   
การเขียนโครงการ คือ การนําเสนอโครงการในที่ประชุม เพื่อชวยกัน ระดมความคิดเห็น ดูแล แกไข 
ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงโครงการ  หลังจากผานขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็จะตองมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา  เปนโครงการฉบับสมบูรณ เพื่อสงเขารับการพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
    
แนวทางที่สําคัญในการนําโครงกาสูการปฏิบัติจนสามารถกาวสูความเปนเลิศได  
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับ 3  องคประกอบ คือ   
1)  การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ                              
3) การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน   ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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       องคประกอบท่ี 1  การบริหารทรัพยากรบุคคล   
                 แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. สรางความรู  ความเขาใจ  และระบุนโยบายที่ชัดเจนในการจัดทําโครงการ  
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการทํากิจกรรมโครงการใหกับบุคลากร ทีมงานดวย
วิธีการที่หลากหลาย  เชน ประชุมชี้แจง  อบรม  รวมคิดรวมคิด 
2. สรางคูมือการทํางานโครงการ ที่ชัดเจน  ตามขอบขายภาระงานของ 
สถานศึกษา โดยใชการมีสวนรวม  เนนกิจกรรเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนหลัก 
3.  มอบหมายงาน ใหกับบุคลากรตามความรู  ความสามารถ โดยเริ่มจากทํา 
การวิเคราะหคน ผูบริหารตองคนและจัดทําขอมูลพื้นฐานของบุคลากร  ความคาดหวัง จุดเดน  
จุดที่ตองพัฒนา เปนแฟมขอมูลบุคลากร  ใหนําประสบการณการทํางานของบุคลากรท่ีผานมา   
เพื่อเปนขอคิด นําชีวิตไปสูการปฏิบัติ โดยใหดูความสามารถของคนใหเปรียบเสมือนการอาน
หนังสืออยาดูคนเฉพาะแตหนาปกหนังสือ แตใหดูถึงเนื้อใน คือ เนื้อหา ถึงจะทําใหสามารถอาน 
คนออก  หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหงานของโครงการ กิจกรรมวา มีงานอะไรที่ตองทํา  ทําเมื่อไหร  
ใครเปนคนรับผิดชอบโดยจัดทําเปนตารางวิเคราะหปริมาณงาน (รายละเอียดภาคนวก จ)  แลวจึง
มอบหมายงาน  กิจกรรมโครงการใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ
ของบุคลากร กระจายงาน อํานาจ หนาท่ีโดยใชคําสั่งท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในการ
มอบหมายงาน  
4. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในภาระงาน กิจกรรมตามโครงการที่ 
ตนเองรับผิดชอบ โดยการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและใหคําปรึกษาแนะนําเปนรายบุคคล หรือ
รายกลุม  
5.  กําหนดใหบุคลากรนําการบริหารแบบวงจรคุณภาพ แบบ PDCA ในทุก 
ขั้นตอนยอยของการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตามวงจร
ชีวิตโครงการ ต้ังแตการริเริ่มโครงการ  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  การปดโครงการเพื่อสราง
ระบบการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร 
6.  ใชความเปนประชาธิปไตยในการบริหารงานบุคคล โดยการยอมรับความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน พยายามกระตุนและสงเสริมความแตกตาง ใหบุคลากรแตกตางทางดานความคิด  
แตไมสรางความแตกแยก โดยตองใหความเสมอภาค ความเทาเทียมกันกับบุคลากรทุกคน นํารูปแบบ
ทีมงานหรือคณะกรรมการบริหารโครงการซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการหลายฝาย  เชน ครู  
นักเรียน  หรือบางครั้งอาจมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผูปกครอง หรือ 
ผูนําในชุมชน   ศิษยเกา มารวมดําเนินโครงการ  
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7. นํากระบวนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาใชในการพัฒนา 
บุคลากร เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู มาใชในการพัฒนา
บุคลากรตามฐานความตองการของบุคลากร หรือภาระงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  
8. จัดใหมีการนิเทศติดตามงานแบบกัลยาณมิตร ติดตามงานอยางใกลชิด 
ตอเนื่อง  ใชหลักการเสริมแรงทางบวก  เชน  การสรางขวัญกําลังใจ การกระตุน  จูงใจการยกยอง  
ชมเชย  ใหรางวัล  นําการประกวดแขงขันมาเปนแนวทางในการพัฒนางาน  ยกยอง  ชมเชย
บุคลากรทุกท่ี ทุกครั้งที่มีโอกาสตามความเปนจริง 
 
       องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 
      แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. คุณลักษณะสวนตน  ผูบริหารโครงการที่ดีตอง มุงมั่น ต้ังใจ จริงจัง จริงใจ 
ทั้งเรื่องงาน  และเรื่องสวนตัวตอสมาชิกโครงการ  รูจักใหเกียรติยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
และยกยองคนอ่ืน เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  เสียสละทุมเท  ซื่อสัตย  
โปรงใส ทํางานเต็มที่ เต็มเวลา  กลาคิด กลานํา  กลาทํา  กลาให  มีความรูทางดานวิชาการ                     
งานโครงการ หรือกิจกรรม ไมเห็นแกตัว รูจักยืดหยุน ยึดถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่หน่ึง เปน
นักจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ และ เกงเทคโนโลยี 
2. คุณลักษณะการทํางาน รูจักการใหขวัญกําลังใจ การสรางแรงบันดาลใจแก 
สมาชิกโครงการ  มีความสามารถในการสอนงานและใหโอกาสแกสมาชิกทุกคน  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ ทักษะในการประชุม  การสื่อสาร การแกปญหา การมอบหมายงาน  การกระจาย
อํานาจ  มองการณไกล สามารถวางนโยบาย หรือออกแบบกิจกรรมงานโครงการใหเกิด
ความสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย  วัตถุประสงค ใหสามารถอยูในวิถีชีวิตของการทํางาน หรือ                   
การเรียนการสอน รูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ ยึดตามคุณลักษณะของผูรวมงาน  
มีความยืดหยุนในการทํางาน แตไมลดมาตรฐานการทํางาน  ยึดผลสําเร็จตามเกณฑ เปาหมาย
สูงสุด ใชเหตุผลในการบริหารงานโครงการ มีทักษะการประสานงาน  นิเทศติดตามงานโดยตลอด 
และเอาใจใสในงานอยางตอเน่ือง มุงคุณภาพของผูเรียนเปนอันดับหนึ่ง  ใหความสําคัญกับ              




       องคประกอบท่ี 3 การบูรณาการเพ่ือปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียง 
กับสถานศึกษาอื่น 
       แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินและควบคุมการเนินงานโครงการ   
จัดทําแผนงานปฏิทินการติดตามงานและดําเนินการติดตามงานอยางจริงจัง ใกลชิดทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ใชการประชุมปรึกษาหารือในการทํางานโครงการ 
2. ใชวิธีการประเมินตนเองในการทํางาน โครงการ  กิจกรรมเพื่อคนหาจุดที่ตอง 
พัฒนาเพิ่มเติมโดยโดยใชการประเมินระดับการพัฒนาของการทํากิจกรรมโครงการมาเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ในระหวางการทํากิจกรรมของโครงการ 
3. ตองมีการพิจารณา ปรับเปลี่ยนเวลา  เลื่อนเวลาหรือบูรณการการจัดกิจกรรม 
ของโครงการกับการจัดกิจกรรมโครงการอ่ืน  กรณีงานมีความเสี่ยงไมเปนทันเวลา งบประมาณไม
เพียงพอ  หรือไมคุมทุน 
4.  ใชการเทียบเคียงคุณภาพกับเกณฑสูงสุด และสถานศึกษาตนแบบอ่ืน  ๆ  
เพื่อยกระดับคุณภาพของกิจกรรมโครงการโดยการนําบุคลากรเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบอ่ืน ๆ  
หรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือคาเฉลี่ยในระดับมาตรฐาน ตองสูงกวามาตรฐาน 
 
ระยะท่ี 3  การปดโครงการ  
 
แนวทางที่สําคัญที่ทําใหการปดโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศไดผูรับผิดชอบ 
โครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับ 1  องคประกอบ คือ การประเมินผลโครงการ  
การรายงานและการปดโครงการ 
 
        องคประกอบท่ี 1  การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปด 
โครงการ 
                    แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. ติดตามงานโครงการตามแผนการประเมินโครงการที่ดําเนินการไว โดยให 
ดําเนินการประเมิน 2  แบบ  คือ ประเมินกิจกรรม ทุกกิจกรรมท่ีประกอบขึ้นเปนโครงการ
ผูรับผิดชอบตองทําการประเมินทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมินโครงการ 
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ในระยะสิ้นสุดโครงการ ตามตัวชี้วัด  วัตถุปะสงคและเปาหมายการดําเนินโครงการ ความคุมคา  




โครงการ  แนวปฏิบัติต้ังแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรและ                
รายงานผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 
3. ใชเวทีในท่ีประชุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพราะตํารามีไวใหศึกษา  
ประสบการณมีไวใหเรียนรูเพื่อรวบรวมความรู สรุปแนวปฏิบัติ หรือผลงานโครงการ  กิจกรรม                      
ที่เปนเลิศของสถานศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นใหม แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ใหทุกคนไดรับทราบทั้งในรูปเลมของเอกสารและการเผยแพรประชาสัมพันธผานฐานขอมูล  
เว็บไซต ของโรงเรียน หรือหนวยงานที่ตนเองสังกัด   
4. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานกิจกรรม  










  1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนตองมีความเขาใจถึงบริบทของสถานศึกษา
และรับรูถึงลักษณะงาน  เปาหมายสูงสุด หรือเกณฑของโครงการอยางชัดเจนรวมกัน และมีขอมูล
ที่แทจริงของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการออกแบบ  วางแผนและเขียนโครงการ 
  2.  การนํากระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศไปใชใน
การบริหารโครงการผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญและนํากระบวนการบริหารทุกขั้นตอนไป
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ใชในการบริหารโครงการตามลําดับขั้นตอนทั้ง 5  ขั้นตอนอยางจริงจังและตอเนื่อง  ผานการ
ประชาสัมพันธที่ทั่วถึง  การจัดการตารางเวลาทํากิจกรรมใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการดําเนินการ  
 3.  เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมงาน  บุคลากรในการบริหารโครงการของ 
สถานศึกษาใหสูความเปนเลิศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่ผูบริหารโครงการตองใสใจและจัดใหมีขึ้น
อยางนอย 2  ครั้งตอป  ครั้งแรก เพื่อการคิดริเริ่มโครงการรวมกัน และครั้งสุดทาย เปนการสรุปงาน  
สรางองคความรู หรือสรางสรรคงาน โครงการใหมในขั้นตอนการปดโครงการ 
4. สถานศึกษาหรือหนวยงานที่นํารูปแบบไปใชตองทําความเขาใจรูปแบบใหดี  
อาจจะตองมีการสรางแบบประเมินมาใชในการประเมินผลกระบวนการบริหารโครงการท้ัง 5 ขั้น
ไดแก ขั้นที่ 1  รูเขาใจ   ขั้นที่ 2   ใสใจปฏิบัติ   ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน ขั้นท่ี 4   ประมวลผลลัพธ 







   สถานศึกษาแตละแหงมีบริบทที่แตกตางกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก 
ที่จํากัดดวยบุคลากร  งบประมาณ เวลา การนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการผูบริหารโครงการ
และผูรับผิดชอบโครงการ มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองสรางใหทุกคนเขาใจในงาน ภารกิจของ







     
    การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  สรุปได ดังนี้  
                                          
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ








  การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 
ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหองคประกอบ โดยการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา      
ถึงระดับความสําคัญตอการปฏิบัติในการบริหารโครงการของสถานศึกษา เก่ียวกับองคประกอบ                       
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต 
   ขั้นตอนที่  2  การนําเสนอรูปแบบ โดยการ สัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารสถานศึกษา








  ผูวิจัยไดเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีมีความสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคการวิจัย โดยไดดําเนินการ 2 ขั้นตอน  คือ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหองคประกอบ  โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  
Analysis)  หาคาดัชนีความสอดคลอง IC (Index  of Congruence) คาความถ่ี (Frequency)  
และรอยละ (Percentage) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป และสกัดปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(Principle Component  Analysis) และหมุนแกนขององคประกอบแบบต้ังฉากออโธกอนอล 
(Orthogonal) ดวยวิธี วาริแมกซ  (Varimax)  
  ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ โดยใช 




ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหองคประกอบ  โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  
Study) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  จํานวน  2,000 คน  แลวทําการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random  Sampling) ตามจังหวัดจํานวน 14  จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 30   
เขตพื้นที่การศึกษา  และขนาดของโรงเรียน 3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ  
และไดกําหนดจํานวนโรงเรียนในแตละขนาดโดยการเทียบคารอยละ จึงไดผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนทัง้ 3 ขนาด จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก  852  คน ผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดกลาง  896  คน  และ ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ   252  คน และ                
สุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากเพื่อใหไดผูบริหารสถานศึกษาตามสัดสวนที่กําหนด  
แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากผูบริหารสถานศึกษา  
จํานวน 1,763  คน   คิดเปนรอยละ  88.15  โดยแบงเปนผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ 
จํานวน  227 คน ขนาดกลาง 785  คน ขนาดเล็ก 751 คน และเมื่อพิจารณาอัตราสวนของตัวแปร
ทั้งหมดตอกลุมตัวอยาง คือ  100 : 1763  คิดเปนอัตราสวน 1: 17  ซึ่งยังถือวาเปนกลุมตัวอยางท่ี
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สามารถใชวิเคราะหองคประกอบไดและเปนไปตามเงื่อนไขการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบท่ีเหมาะสมท่ีมีคาอยูระหวาง  5-20  เทาตอตัวแปร 1 ตัว   
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   โดยการ 
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informants) จํานวน 14 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหารเชิงประจักษเปนที่ยอมรับและ 
ไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีผูท่ีมีผลงานดีเดนท่ีไดรับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จํานวน  3  คน  และ กรณีผูมีผลงานที่สวนราชการตนสังกัดเห็นวา                
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ในเขตจังหวัดภาคใต  จํานวน  4 คนและ
ผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษาน้ัน ๆ โรงเรียนละ 1  คน รวม 7 คน 





จํานวน  4  ฉบับ   ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหองคประกอบ จํานวน  1  ฉบับ คือ แบบสอบถาม          
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดภาคใต    
ขั้นตอนท่ี 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ จํานวน  3 ฉบับ 
คือ  ฉบับที่ 1  แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบโครงการ เรื่องรูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Interview Protocol)  
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และ ฉบับท่ี 3  









  การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ผลการวิจัยพบวา 
  1. องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มี  9 องคประกอบ ไดแก 1) เอกสารลักษณะ
โครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ 4) การวางแผน
โครงการ  5)  การเขียนโครงการ  6) การบริหารทรัพยากรบุคคล 7) คุณลักษณะและภาวะผูนํา
ผูบริหารโครงการ  8)  การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน
และ 9) การประเมินผลโครงการ   การรายงานผลและการปดโครงการ  ซึ่งทั้ง  9  องคประกอบ                        
จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับวงจรชีวิตโครงการ 3 ระยะ  คือ ไดแก ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ 
(Initiative  Phase) ระยะที่ 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) และ 
ระยะที่ 3 การปดโครงการ (Divestment Phase) 
  2.  รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต มีสวนประกอบ 4 สวนคือ 1) ชื่อรูปแบบ 2) 
แนวคิด หลักการ  3) องคประกอบ และกระบวนการบริหารโครงการ 5 ขั้น ไดแก  ขั้นที่ 1 รูเขาใจ  
ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ  ขั้นท่ี 3 เรงรัดทบทวน  ขั้นท่ี 4 ประมวลผลลัพธ  และขั้นท่ี 5  นํากลับสูการ
ปฏิบัติใหมและ 4)  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศและเปน
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหการดําเนินโครงการมีความเปนเลิศ โดยมีแนวคิดที่สําคัญ คือ การสราง
ใหบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของกับโครงการ ไดรับรูถึงเปาหมาย  รวมคิด รวมทํา เต็มตามศักยภาพ
ของตน โดยยึดเปาหมาย เกณฑ มาตรฐาน และคุณภาพงานในระดับสูงสุด  เปนแนวคิดหลักใน
การดําเนินโครงการ  ซึ่งมีรางวัลและคุณภาพนักเรียนเปนเครื่องหมายรับรองความสําเร็จ จน
สามารถทําให ผูปกครอง มากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจ สังคม  ชุมชน สถานศึกษาอ่ืนหรือ
องคกรอ่ืนให การยอมรับ สถานศึกษาสามารถเปนตนแบบในการดําเนินโครงการนั้น ๆ  ใหกับ
สถานศึกษาอ่ืนได  โดยมีหลักการบริหารโครงการที่ควรยึดเปนหลักปฏิบัติ คือ การใชการมีสวน
รวมและเครือขายในการทํางาน การใหความสําคัญกับทีมงาน รวมรับผิดชอบ การสรางใหทุกคน
เชื่อมั่นและศรัทธาตอทีมงาน นําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง  (PDCA)                     
มาใชในการดําเนินกิจกรรมยอยของทุกโครงการ เนนการนิเทศติดตาม ควบคุมงานอยางใกลชิด  
ตอเนื่อง เพื่อสรางมาตรฐานของงานในระดับสูงสุด ที่ทําใหงานมีความคุมคา เสร็จทันเวลา 
สามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดสงผลตอคุณภาพนักเรียน โดยการนํากระบวนการ
283 
บริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 5 ขั้น มาใชในการบริหารโครงการ  ไดแก  ขั้นที่ 1 
รูเขาใจ  ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติในทุกองคประกอบตามระยะของวงจรชีวิตโครงการ โดยใช
กระบวนการมีสวนรวม  ต้ังแตการวางแผน  การนําสูการปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน มาเปนวงลอในการขับเคลื่อนโครงการอยางตอเนื่องจนเกิด
นวัตกรรม ชิ้นงานที่สรางใหโครงการมีความเปนเลิศ  ขั้นที่ 3 เรงรัดทบทวน  ขั้นท่ี 4 ประมวล
ผลลัพธ  และขั้นที่ 5  นํากลับสูการปฏิบัติใหม  ผานกระบวนการนิเทศ ติดตามงานการอยางเปน





คนพบ เก่ียวกับองคประกอบที่สําคัญทั้ง 9  ประกอบ ในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษาและรูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศมาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. องคประกอบที่สําคัญในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบวา มี 9 องคประกอบ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมขององคประกอบเหลาน้ีจะเปนไป
ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีของวงจรชีวิตโครงการที่มี  3  ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ 
(Initiative  Phase)  เปนการจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศโครงการเพื่อการกําหนดจัดต้ังโครงการ
ที่มีความเปนไปได  อันจะนําไปสูการวางแผนโครงการ การกําหนดลักษณะโครงการและเขียน
โครงการที่ดี ระยะที่ 2 การนําโครงการไปสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) เปนการใช
เทคนิคการบริหาร ใชภาวะผูนําของผูบริหาร พฤติกรรมของผูรวมงาน การจัดโครงสรางองคกร  
การจัดการงบประมาณ การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การติดตอสื่อสาร การใชการมี
สวนรวม การจัดการความเสี่ยง  การจูงใจ การกํากับควบคุมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                    
การทําใหโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย และระยะที่ 3 การปดโครงการ (Divestment Phase) 
เปนขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ  การรายงานและการตรวจสอบยุติโครงการหรือปด






ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  พบวามี 5 องคประกอบ ไดแก 1) เอกสารลักษณะ
โครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  3)  ระบบขอมูลสารสนเทศ  4)  การวางแผน
โครงการ  และ 5) การเขียนโครงการ  ที่เปนเชนนี้เพราะ การสรางความยอดเย่ียมหรือเหนือชั้นกวา
คูแขงในการบริหารโครงการ ตองเริ่มจากการริเริ่มโครงการ  การริเริ่มโครงการท่ีมีความเปนเลิศ อันดับ
แรกผูบริหารโครงการตองเรียนรูและเขาใจในเอกสารลักษณะโครงการ  เอกสารลักษณะโครงการที่ดี 
จะบงบอกถึงความรูความเขาใจในขอบเขตโครงการ คุณประโยชนของโครงการ   ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรอบของเวลา กรอบของงบประมาณ  และรายการทรัพยากรที่ตองนําไปใช ในการดําเนินโครงการ 
ตลอดจน  กรอบเวลาปฏิบัติที่แนนอน มุงการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง  (Action and Change  
Oriented) (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551; Barkley 2001; Kerzerner, 2006 ; Liu, Chen, Jiang, 
และ Klein, 2010)  หลังจากเรียนรูและเขาใจในเอกสารลักษณะโครงการแลวผูบริหารโครงการ               
มืออาชีพ ตองเรียนรูและเขาใจถึงความเปนไปไดของโครงการถึงโอกาสประสบผลสําเร็จ โครงการ
ที่มีความเปนเลิศ จะตองมีทรัพยากรการบริหาร หรือ ผูรับผิดชอบโครงการที่เหมาะสม และมีปจจัย
เอ้ือในการดําเนินโครงการท่ีเพียงพอ  สําหรับการศึกษาความเปนไปไดที่ดี ตองเริ่มตนจากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม  และกลุมอิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ดําเนินโครงการ ความพรอม ความเพียงพอเหมาะสมของเทคโนโลยีอุปกรณ กําลังคน 
งบประมาณ เวลา ศึกษาถึงขอจํากัดในการดําเนินโครงการ ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
รวมกันวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค กับวิธีการดําเนินงานและคาใชจาย ตลอดจน
พิจารณา ความเปนไปไดในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ งบประมาณ ตลอดจนพิจารณาหลักการและเหตุผล และผลประโยชนจากโครงการ
คืออะไร เพื่อใคร (รัตนา  สายคณิต, 2552 ; Marchewka, 2010)  ดังนั้นการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการจึงมีความสําคัญและเปนองคประกอบหนึ่งที่ผูบริหารตองใสใจนําไปใชในการริเริ่มโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจวา จะดําเนินโครงการหรือไม 
นอกจากน้ีการริเริ่มโครงการท่ีมีความเปนเลิศ มยุรี อนุมานราชธน ( 2551) และ Liu, 
Chen, Jiang, และ Klein (2010)    กลาววา ผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับการมีขอมูล






โครงการมืออาชีพที่มีความเปนเลิศเชนกัน  (Kloppenborg, 2009 ; Marchewka, 2010) แนวคิด
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ อนันต  เตียวตอย (2551) ที่กลาววา จัดต้ังโครงการท่ีมีความเปน
เลิศ ตองเริ่มจากการศึกษาขอมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน  
ดังนั้นการวางแผนงานโครงการให เปนไปตามกําหนดการ  เปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธในการ
ปฏิบัติไวลวงหนา จึงเปนองคประกอบหน่ึงที่ตองใหความสําคัญในการริเริ่มโครงการและถือเปน
หนาที่ของผูบริหารโครงการที่ตองดําเนินการในการริเริ่มโครงการใหมีความเปนเลิศ  เพราะ                   
การวางแผนโครงการอยางเปนระบบจะทําใหทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ งานบรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนดภายใตกรอบงบประมาณและ                
ชวยสงเสริมการเตรียมการสําหรับการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ  ใหมีความสัมพันธเก่ียวของ
ประสานงานกัน (ฐาปนา ฉินไพศาลและอัจฉรา ชีวตระกูลกิจ, 2551; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 
การวางแผนบริหารโครงการท่ีดีจะทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางและสงเสริมการประสานงาน                
ในโครงการ ลดความซ้ําซอนของงาน สรางเกณฑมาตรฐานในการควบคุมเพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค (ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน และฉัตยาพร  เสมอใจ, 2547; รัตนา  สายคณิต, 2552)                   
ซึ่งจะนําไปสูขั้นตอนการเขียนโครงการที่ครอบคลุมภาระงาน  กิจกรรมและเปาหมายท่ีตอง
ดําเนินการ 
อยางไรก็ตามกอนท่ีจะเริ่มตนเขียนโครงการใด ๆ ผูบริหารโครงการตองรูเขาใจ 
ถึงเอกสารลักษณะโครงการท่ีดีและนําขอมูลสารสนเทศมาใชประกอบเปนขอมูลพื้นฐานในการเขียน
โครงการ การเขียนโครงการท่ีมีลักษณะพึงประสงค ตองมีลักษณะดังน้ี  1) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
ที่เปนจุดเดน (Uniqueness) มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Indicators)  มีเปาหมายเฉพาะที่ชัดเจน                    
ทั้งพื้นที่และบุคคลกลุมเปาหมาย มีความสอดคลองตามหลักการเหตุผล และมีกรอบเวลาปฏิบัติท่ี
แนนอน มุงการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง (Action and Change  Oriented)  2) การจัดกระทํา
โครงการตองสรางสรรคสิ่งใหมรวมถึงการมุงหวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย                
3)  มีการปฏิบัติที่สอดประสานกัน (Coherent  Organized  Action)  และ 4)  มุงผลลัพธจาก               
การดําเนินโครงการ (Performance-based  Management)  (ไพโรจน  ภัทรนรากุล,2545)                         
ดังนั้นการเขียนโครงการที่รัดกุมและตรงประเด็น จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการริเริ่มโครงการ                      
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหการดําเนินโครงการของสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีและ
ชุมพร ที่ไดศึกษา โครงการ จํานวน  110  โครงการ พบวา  ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับ                   
ความชัดเจนของโครงการสามารถตอบสนองตอการแกปญหาคุณภาพโดยมีขอมูลสารสนเทศจาก





ระยะที่ 2 การนําโครงการสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) องคประกอบ 
ที่สําคัญที่ทําใหการนําโครงการของสถานศึกษาไปปฏิบัติแลวบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ในระดับสูงสุดของการจัดทําโครงการ  คือ 1) การบริหารทรัพยากรบุคคล  2) คุณลักษณะและภาวะ
ผูนําผูบริหารโครงการ และ 3) การบูรณาเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน 
สาเหตุที่พบวา  องคประกอบเหลาน้ีมีความสําคัญตอการนําโครงการไปปฏิบัติ อาจเปนเพราะวา 
การบริหารโครงการจะเก่ียวของกับระบบคน (People System) วิธีการบริหารคนท่ีมีความแตกตาง
กันดานภูมิหลัง  ความรู ความสามารถ  ประสบการณการทํางาน และเก่ียวของกับระบบการบริหาร
ปฏิสัมพันธของคนในโครงการมีความยากลําบาก การบริหารคนจึงสงผลตอคุณภาพและ
เปาหมายของโครงการ (อัสติน  โรเบริต ดี, 2552 ; มยุรี  อนุมานราชธน, 2551)  นอกจากนี้ผูบริหาร
ที่ดี ตองมีภาวะผูนํา ซึ่งจากผลการวิจัยของ ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2550) สรุปไดวา 1  ใน  9  
องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการบริหาร คือ  ภาวะผูนําของผูบริหารที่ตอง                 
มีความสามารถในการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา สามารถสื่อสารถึงทิศทางของโครงการของ
สถานศึกษาไดอยางชัดเจน ตลอดจน มีความอดทนและอดกลั้นตอปญหา  มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  เปดโอกาสและยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงานและ
มีเหตุผลที่เชื่อถือไดในการดําเนินงาน (ปรเมษฐ  โมลี, 2552)  
นอกจากนี้  Liu, Chen, Jiang, และ Klein (2010) และ Marchewka (2010)                          
ไดอธิบายเพิ่มเติมวา  ภาวะผูนําของผูบริหารจะเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการบริหารโครงการใหมี
ความเปนเลิศ  ผูบริหารที่มีภาวะผูนําสูงและเลือกใชแบบการบริหารไดเหมาะสมกับงาน จะกลายเปน
นักบริหารที่มีผลงานโดดเดนเปนท่ียอมรับของคนและหนวยงานโดยท่ัวไป แตอยางไรก็ตามจาก
การศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและนักบริหารโครงการหลายคน อาทิ เชน สุพจน  โกสิยะ
จินดา  (2550) สุภาพร พิศาลบุตร (2550)  พิสณุ  ฟองศรี  (2550)  Pinto (2007)  Gray และ 
Larson (2008)  Kloppenborg (2009)  พบวา ทุกคนไดใหขอสังเกตวา คุณลักษณะของผูบริหาร  
ทั้งดานลักษณะสวนตน ในดานการเปนผูที่มีความรู รอบรู เฉลียวฉลาด มีความคิดสรางสรรค 
กระตือรือรนและปรารถนาความกาวหนา เอาใจใสตองานอยางจริงจัง ลักษณะดานการปฏิบัติงาน  
เปนผูที่มีความไวตอการทํางานเชิงรุก เปนผูริเริ่ม เปนผูประกอบการ มีมาตรฐานในการทํางาน  
ลักษณะทางดานสังคม  มีทัศนคติท่ีเปนบวกตอการทํางานแบบทีมงาน มีความสามารถในการ
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ประสานงานและลักษณะทางดานเทคนิคการบริหารโครงการ  ตองเปนผูท่ีมีความเขาใจ                   
อยางชัดเจนเก่ียวกับ วัตถุประสงค  ขอบเขตโครงการ และเอกสารโครงการ  เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหการบริหารโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได ซึ่งขอคนพบ ของ  Peters และ  Austin (1986)  
เก่ียวกับคุณลักษณะความเปนเลิศของผูนํา พบวา ผูนําที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูนําที่เรียกวา  
MBWA (Management  by  Walking  about) หรือการบริหารแบบเดินดูอยางทั่วถึง ที่เนน
ความสําคัญทั้งวิสัยทัศนของผูนํา  และความเขาใจกับความรูสึกของผูปฏิบัติงาน การสื่อสารถึง
วิสัยทัศนและคานิยมของสถาบันกับบุคลากร ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัย ของ  เก็จกนก  เอ้ือวงศ 
(2547)  ที่สรุปไววา ปจจัยดานภาวะผูนํามีความสําคัญตอการดําเนินงาน  ผูนําท่ีดีตองมีทักษะ 
ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองคกร ผูบริหารท่ีมีความสามารถ มีวิสัยทัศน  มีทักษะการวางแผน 
การทํางาน (สุนันยา หาญแกว, 2552)  
อยางไรก็ตามระบบการบริหารโครงการท่ีมีความเปนเลิศ อัสติน โรเบิรต ดี  
(2552)  วิสูตร  จิระดําเกิง (2552) กลาววา ตองเปนระบบการบริหารท่ีสามารถบริหารระบบและ                    
จุดเชื่อมโยงพลวัตร (Dynamic Project Interfaces)  3 ประเภทในโครงการ  คือ จุดเชื่อมโยงคน                       
(People  Interfaces) จุดเชื่อมโยงองคการ (Organization Interfaces ) และจุดเชื่อมโยงระบบ    
(System Interfaces) เพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค โดยใชทักษะการมีสวนรวม ทักษะใน                       
การประสานงาน การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมของทีมงาน
ใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารโครงการตองใชภาวะผูนําสูง จึงสามารถบริหาร                           
จุดเชื่อมโยงทั้งสาม ใหเชื่อมโยงตอกัน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาที่ตองการสรางความเปนเลิศใน
การบริหารโครงการจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีนําโครงการสูการปฏิบัติ เพื่อใหงานโครงการของ
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของงานสูง  มีผลลัพธ  ผลผลิตของงานโครงการเปนไปตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค สูงสุด  ซึ่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550) และ  Vokurka, Robert, และ Jason 
(2000) ไดกลาวเนนวา งานท่ีมีมาตรฐานตองมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่ชัดเจนสามารถเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนไดและครอบคลุมภารงาน  ความคาดหวัง  
เปาหมายของโครงการ การสรุปผลลัพธการดําเนินงานโครงการ องคกรตองสะทอนเปาหมาย 




ทางดานเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลัพธ  มีการวางแผนการจัดการความเสี่ยง                 
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(ชูศักด์ิ  เอกเพชร, 2554; ปรเมษฐ  โมลี, 2555)  ความเสี่ยงจึงสามารถควบคุมได ซึ่ง จากกฎของ 
Murphy กลาววา ความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นไดเสมอ  แตถามีวิธีการควบคุม ปองกัน ดานตาง ๆ               
ตรงประเด็น ความผิดพลาดยอมไมเกิดขึ้น ตามกฎของ Anderson ดังนั้น การบูรณาการเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง จึงเปนการติดตามดูแลโครงการ เพื่อใหโครงการมีมาตรฐาน (Standards)                        
มีผลงานเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคตามแผนที่วางไว  (สุวัฒน  พัฒนไพบูลย, 2544 ;      
ปกรณ ปรียากร, 2547 ;  ณรงค  นันทวรรนะ, 2547 ; สุพจน โกสิยะจินดา, 2550)  เชนเดียวกับ
ผลการวิจัย ของ ชูศักด์ิ  เอกเพชร (2554)  ที่ไดดําเนินการวิเคราะหโครงการของสถานศึกษาในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร จํานวน  110  โครงการ พบวา ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความชัดเจนในการกําหนดนโยบายการเสริมสรางความรูใหกับ
บุคลากร  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การกํากับ




ระยะที่ 3 การปดโครงการเปนบันไดขั้นตอนสุดทายของวงจรชีวิตโครงการ   
ที่ตองใหความสําคัญกับ 1 องคประกอบ คือ การประเมินผลโครงการ  การรายงานผลและปดโครงการ 
ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ  ผลการวิจัยของ อดิศร  ไตรยงค (2553)  ที่ไดศึกษากระบวนการบริหาร
โครงการในโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ พบวา  มีปจจัยที่ทําใหการ
บริหารโครงการในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จคือ การนิเทศกํากับติดตามและการประเมินผล 
เพื่อมุงสูคุณภาพของผูเรียนและสถานศึกษา ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา  โครงการมี
วงจรชีวิตมีวันเริ่มตนและวันสิ้นสุด การท่ีจะทราบการสิ้นสุดโครงการวามีความยอดเย่ียมกวาคูแขง 
สิ่งสําคัญตองอาศัยการตรวจสอบความสําเร็จ ความคุมคา  ความมีประสิทธิผล และความมี
มาตรฐานของโครงการในระดับสูงสุด ดังนั้นผูบริหารโครงการมืออาชีพ จึงตองใหความสําคัญกับ
การประเมินผลโครงการ การรายงาน เพราะ การประเมินผลโครงการเปนการประเมินความกาวหนา
ของงานเทียบกับแผน วิเคราะหผลงานท่ีทําได (Earned Value  Analysis) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 
กําหนดการ  ตนทุน เพื่อทราบถึงจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาและผลกระทบของโครงการอยางมี
ระบบ เปนการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการมาเพื่อตัดสินใจอยางใดอยาง
หน่ึงในการปรับปรุง แกไขโครงการ หรือดําเนินการตอ หรือจะยุติโครงการตลอดจนเปนการสราง
บทเรียนที่ไดเรียนรูจากการดําเนินโครงการและทราบถึงเปาหมายในอนาคตที่จะตองดําเนินการ 
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(สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550 ; วิสูตร  จิระดําเกิง, 2552)  ซึ่งการประเมินผลโครงการที่ดีจะตองมี 
การประเมินผลการทํางานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ (กฤษณรักษ  ทรัพยย่ิง, 2543)  เพื่อใหเกิด
การเรียนรูในงานโครงการ ปญหาอุปสรรค และคนหาวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินงาน โครงการครั้งตอไปซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  (พิภพ  ลสิตาภรณ, 2544; สุพจน โกวิทยา, 2548 ;  พิสณุ  ฟองศรี, 2550 ;                              
ปกรณ  ปรียากร, 2547; วราภรณ  จีรชีพพัฒนา, 2552) ที่สําคัญตองจัดทําเปนรายงานให
ผูเก่ียวของทุกฝายไดรับรูรับทราบรวมกัน  หลังจากนั้นจึงกาวสู การยุติหรือปดโครงการ การยุติหรือ
ปดโครงการท่ีดีผูบริหารตองถือเปนโอกาสสําคัญที่จะขอบคุณสมาชิกโครงการและบุคคลตาง ๆ                 
ที่เขามาเก่ียวของใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ และควรเปนการประชาสัมพันธงานของ
สถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง จากเหตุผลท่ีกลาวมาจึงชี้ใหเห็นวา                
การประเมินผล การรายงานผลและการปดโครงการเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการยุติ
โครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได 
2.  รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  พบวา มีสวนประกอบ 4 สวนคือ 1) ชื่อรูปแบบ 
2)แนวคิด หลักการ  3) องคประกอบ และกระบวนการบริหารโครงการ 5 ขั้น ไดแก  ขั้นที่ 1 รูเขาใจ  
ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ  ขั้นท่ี 3 เรงรัดทบทวน  ขั้นท่ี 4 ประมวลผลลัพธ  และขั้นท่ี 5  นํากลับสูการ
ปฏิบัติใหมและ 4)  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศและ      
เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดหลัก คือ การสรางใหบุคลากรทุกฝาย ไดรับรูถึงเปาหมาย     
รวมคิด รวมทํา เต็มตามศักยภาพของตน โดยยึดเปาหมาย เกณฑ มาตรฐานและคุณภาพงานใน
ระดับสูงสุดเพื่อสรางคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  โดยอาศัยหลักการของการมีสวนรวม                                   
การใชทีมงานและเครือขายในการรวมรับผิดชอบงานโครงการ ตลอดจนการสรางใหทุกคนเชื่อมั่น
และศรัทธาตอทีมงาน และตัวผูนํา  นอกจากนี้ตองมีการนําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใชในการบริหารโครงการในทุกกิจกรรมยอยของโครงการ เนนการ
นิเทศติดตามงานอยางใกลชิด จริงจังและตอเนื่อง  ซึ่งตองผานกระบวนการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 รูเขาใจ ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ  ขั้นท่ี 3  เรงรัดทบทวน  
ขั้นท่ี 4 ประมวลผลลัพธ และขั้นท่ี 5 การนํากลับสูการปฏิบัติใหมก็จะสามารถทําใหโครงการของ
สถานศึกษามีความเปนเลิศไดจากผลการวิจัยที่คนพบสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
         2.1  แนวคิดของรูปแบบในการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการของสถานศึกษา
สูความเปนเลิศ ผลการวิจัยพบวา มีแนวคิดที่สําคัญ คือ การมุงสรางใหบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ 





รับรู และรวมกําหนด เปาหมาย วิสัยทัศนตลอดจนตองเปดโอกาสใหทีมงานมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอหนาที่ตามศักยภาพของบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา




ผลงานอยางแพรหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ดังนั้นการทําใหโครงการของสถานศึกษา                 
สูความเปนเลิศผูบริหารโครงการจึงตองนําแนวคิดดังกลาวไปใชในการบริหารโครงการของ
สถานศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ืองจึงจะทําใหโครงการบรรลุเปาหมายในระดับสูงสุด   
        2.2  หลักการของรูปแบบ ในการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
ขอคนพบของงานวิจัยนี้พบวา ตองอาศัยหลักการที่สําคัญ คือ ใชหลักการมีสวนรวม ใชทีมงานและ
เครือขายการทํางาน รวมรับผิดชอบงานโครงการ ตลอดจนการสรางใหทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาตอ
ทีมงาน และตัวผูนํา นอกจากน้ีตองมีการนําการบริหารงานเชิงระบบตามวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง (PDCA) 
มาใชในการบริหารโครงการในทุกกิจกรรมยอยของโครงการ เนนการนิเทศติดตาม ควบคุมงาน
อยางใกลชิด จริงจังและตอเนื่อง ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ สุพจน  โกสยิะจินดา 
(2550)  วราภรณ  จิรชีพจรพัฒนา  (2552)  ที่กลาววา การทํางาน กิจกรรม โครงการ ตองสรางให
บุคลากรมีความรับผิดชอบรวมกันตองาน รวมมือกันทํางานจนบรรลุเปาหมาย และตองมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในองคกร เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี มีความสามารถแกปญหา 
มีสวนรวม ในการทํางานและมีความไววางใจซึ่งกันและกันในการดําเนินโครงการ (รัตนา สายคณิต, 
2552) ซึ่งการสรางความผูกพันในองคกร ตองใชการมีสวนรวมในการบริหารหรือทํากิจกรรม และ
สื่อสารถึงเปาหมายขององคกรและโครงการ (Vokurka, Robert, และ Jason, 2000 ; Hutton, 






อ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารโครงการ ตามแนวคิดของ ณรงค  นันทวรรธนะ (2547) ที่สรุปไว
วา หลักการบริหารโครงการ ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ นโยบายและวัตถุประสงค เนนตอบสนอง 
ความตองการของสวนรวม มีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมบูรณคุณภาพ
ของงานไดอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทางระบบ (System  Approach) มาเปนแนวคิดพื้นฐาน 
ในการพัฒนางาน การบริหารเพื่อคุณภาพสูงสุดของโครงการ ตองใชวิธีที่หลากหลายในการคนหา
ความตองการ ความคาดหวังของผูเรียนหรือผูเก่ียวของ นําขอคนพบไปใชในการวางแผน  ดําเนินงาน  
ตรวจสอบประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; Quality 
Education Fund Secretariat, 2002 ;Tee, 2003 ; Spring, 2011) ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
สามารถทําไดโดยการอาศัยหลักการนิเทศ ติดตาม ควบคุมงานอยางใกลชิด จริงจังและตอเนื่อง  
ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ สุวัฒน พัฒนไพบูลย (2544)  ปกรณ ปรียากร (2547) เกรซ ดัฟฟ แมรี่ 
(2551) ที่กลาววา ผูบริหารโครงการควรกําหนดมาตรฐานของงาน (Standards) ที่มีความเปนไปได
สามารถอธิบายได วัดได บรรลุผลที่ตองการ และระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุมโครงการทุกโครงการ
จะตองมีจุดตรวจสอบความกาวหนาอยางชัดเจน วาอะไรบางที่ควรจะไดรับการดําเนินการจนสําเร็จ 
อะไรบางที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ  นอกจากนี้ตองมีการกําหนดแบบแผนของ
รายงาน ระยะเวลา รูปแบบ วิธีการรายงานที่ชัดเจนเพื่อทําใหการติดตามงานรัดกุม รอบคอบ และ
ทันเวลา ทําการวัดผลงานโดยการเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผน  เพื่อดูความสําเร็จ  
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ความเพียงพอของทรัพยากร การแกไขปรับปรุงงาน เปนสิ่งจําเปนที่
ตองดําเนินการในการสรางความเปนเลิศและตองเกิดจากการติดตามผลอยางเปนทางการและ                  
ไมเปนทางการที่เปนปจจุบันเสมอจึงจะสามารถปรับปรุงงานไดทันเวลาและตรงประเด็น จากเหตุผล 
ที่ผูวิจัยกลาวมา เปนการชี้ใหเห็นวา การบริหารโครงการใหมีความเปนเลิศ ตองยึดหลักการตามท่ี
ผูวิจัยไดกลาวมาแลวในเบ้ืองตนมาเปนหลักการในการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปน
เลิศเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนตอไป  
      2.3  กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศผลการวิจัย
พบวา กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศมี 5 ขั้น  ไดแก  ขั้นที่ 1                       
รูเขาใจ  ขั้นที่ 2 ใสใจปฏิบัติ  ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธและขั้นที่ 5 การนํากลับ              
สูการปฏิบัติใหม แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัย ของ  ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2550)  
และ อนันต  เตียวตอย (2551) ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนตอนการบริหารสูความเปนเลิศไวคลายคลึงกัน              
ซึ่งมี 6  ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1   การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Planning) เปนขั้นตอนแรกของ
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กระบวนการบริหารที่ผูบริหารและทีมงานรวมกัน วิเคราะหปญหา ความตองการ (Goal Setting  
and Need Identification) งบประมาณ (Budgeting) เพื่อวางแผนการดําเนินงานลวงหนาและ                           
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปนนโยบาย (Policy  Making)  ขององคการที่แสดงถึงทิศทาง  
วัตถุประสงค ความตองการ เปาหมายขององคการ ผานกระบวนการ ประกาศนโยบายคุณภาพ                   
เพื่อสื่อสารใหสมาชิกทุกคนขององคการไดรับทราบนโยบายอยางเปนทางการถึงแนวปฏิบัติเพื่อ                      
มุงสูผลลัพธรวมกันและเปนการแสดงถึงความมุงมั่นต้ังใจจริงของผูบริหารในการนําองคกรเปน                    
การกําหนดกรอบเปนแนวปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมาย 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีกระบวนการท่ีคลายกันกับขั้นที่ 1 รูเขาใจ ขั้นที่ 2 การนําแผนงานสู                        






ผูรับผิดชอบหรือเจาของกระบวนการ (Process Owner)  โดยการระบุหนาที่  ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน    
ขั้นท่ี 3  การควบคุม กํากับติดตามและประเมินผล (Motoring and Evaluation) เปนกระบวนการท่ี
ผูบริหารใช ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ต้ังไว การควบคุมท่ีดีตองเหมาะสมกับงานมีเครื่องมือหรือวิธีการควบคุมท่ีสามารถแสดงผลการ
ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบติดตามผลเพื่อดูความกาวหนาอยางสม่ําเสมอเปน
ระยะ ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานตอไป ขั้นที่ 4 การทบทวนการ
ดําเนินงาน (Performance)  เปนการทบทวนผลลัพธและระดับความสําเร็จ เปนการสรุปและทบทวน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นวาบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด ขั้นที่ 5 การสงเสริมใหทุกคน               
มีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง โดยการใหรางวัล  จูงใจ กระตุน ใหการยอมรับ
และใหความสําคัญกับสมาชิกขององคการเพื่อสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม มีจิต
วิญญาณของการทํางานอยางมีคุณภาพและสามารถทํางานเปนทีมได  สงผลใหงานบรรลุเปาหมาย 





  ขั้นที่ 1 รูเขาใจ เปนขั้นตอนแรกของการบริหารโครงการที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จะตองทําความเขาใจ และรูถึงปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา ท้ังในเรื่องของเวลา งบประมาณ  และ
ทรัพยากร ความคาดหวังของชุมชน  สถานศึกษา  และผูเก่ียวของ ตลอดจนความชัดเจนของ
เปาหมาย  จุดเดนของสถานศึกษา และภาระงานของสถานศึกษาท่ีจะตองนํามาเพื่อออกแบบ
โครงการ  กิจกรรม  รวมกับทีมงานในการกําหนดกรอบการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา กรอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ  กรอบงบประมาณและรายการทรัพยากรท่ีตองใช เปนการคิดวาจะทําอะไร  
ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใครเปนคนทํา ใชงบประมาณเทาไหร อะไรคือเปาหมายสูงสุดสูความเปน
เลิศ  แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Mcfarland (1974) ที่อธิบายวา กระบวนการบริหาร
ที่ดีตองเริ่มตนจากการรับรู (Perception) หรือการใหนิยามปญหา นําไปสูการวางแผน                                 
การปฏิบัติการและการใหผลยอนกลับ เมื่อมีการสังเกต ติดตามผลและเปรียบเทียบผลกับแผน
ดําเนินการ จะทําใหเกิดการวางแผนสูการปฏิบัติตอไปเรื่อย ๆ เชนเดียวกับ  ทวีป  ศิริรัศมี (2544) 
และวิสูตร จิระดําเกิง (2552)  ที่ไดชี้ใหเห็นวา การบริหารโครงการเปนการจัดการใชทรัพยากรตางๆ 
รวมถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความรวมมือของทีมงาน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องใช และ                  




ความรอบรูเรื่องการจัดการเปนอยางดี (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544)    
ขั้นท่ี 2 ใสใจปฏิบัติ การนําโครงการทุกโครงการสูการปฏิบัติใหมีความเปนเลิศ  
ผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหารโครงการตองใสใจกับการปฏิบัติงานและใหความสําคัญกับ
ทีมงาน (Project Team  Management) โดยตองใสใจกับทุกขั้นตอนของโครงการ  ตามแผนงาน 
โครงการที่วางไวในทุกชวงชีวิตของโครงการ  ใชภาวะผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง                               
มีความเสียสละ  ทุมเท  รูจักการบริหารงานแบบทีมงาน  มีการติดตามการทํางานโครงการ                        
อยางใกลชิดต้ังแต การริเริ่มโครงการ  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  และการปดโครงการ                             
ทั้งน้ีตองนํากระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารควบคุมโครงการใน
ทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ผานกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการเวลาที่มีความ
เหมาะสม การประชาสัมพันธที่ท่ัวถึงใหผูเก่ียวของ โดยเฉพาะนักเรียน ครู  ผูปกครองและสมาชิก
โครงการไดรับทราบถึงขอบขายภารกิจของงาน โครงการ เปาหมาย  ทิศทาง  กรอบในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนเกณฑเพื่อสรางความเปนเลิศ  โดยใชกระบวนการนิเทศ กํากับ  ติดตามอยาง
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ใกลชิดและตอเนื่อง  กับทุกองคประกอบของการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุพจน โกวิทยา (2548) และ ณัฐยา สินตระการผล 
(2553)  ที่ไดกลาวถึง การบริหารโครงการใหมีความเปนเลิศวา ขึ้นอยูกับความสามารถของทีมงาน
ที่สามารถเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการและองคการ รูจักรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
เคารพ และยอมรับความตองการของผูอ่ืน มีความสามารถในการตัดสินใจ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 
2544) ซึ่งอาจกลาวไดวา ทีมงานดีมีชัยไปกวาครึ่ง  และยังสอดคลองรับกับหลักการปฏิบัติเพื่อสู
ความเปนเลิศของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550) ที่ใหความสําคัญกับการนําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในการสรางความกาวหนาท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการมาใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ดี  เพื่อสรางสํานึกใหบุคลากรในเรื่อง
คุณภาพ การจัดการงาน การควบคุมคุณภาพ มีระบบนิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ; 
Quality Education Fund Secretariat, 2002 ; Tee, 2003 ; Spring, 2011)  และสอดคลองกับ 
การนําโครงการมาใช  ในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดสภาพ  ที่พึงปรารถนา   การบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงจึงดําเนินโดยโครงการเปนสวนมาก (มยุรี  อนุมานราชธน, 2551 ; สุภาพร  พิศาลบุตร
,2552 ;  Cleland และ Gareis, 1994) อันจะสงผลใหเปนไปตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ  การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning :QP)  
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control :QC) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement : QI) 
ภายใตกรอบแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
(วิฑูรย สิมะโชคดี, 2554)  
  ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน  เปนขั้นตอนที่ตองมีการสะทอนผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการ วาบรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงคหรือไมใหเห็นเปนรูปธรรมอาจจะอยูในรูปของตัวเลข  
หรือระดับของความสําเร็จเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการ   
ผลการวิจัยดังกลาวสอดรับกับแนวคิดท่ีวา คุณภาพของสถานศึกษาวัดไดจากผลการปฏิบัติงานหรือ
ตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indictors) และความพึงพอใจของผูมารับบริการ ตลอดจน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ คิดแกปญหา ความสามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคม ความคุมคากับการลงทุนและตองเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย (วีรยุทธ  ชาตะกาญจน, 




ขั้นที่ 4 ประมวลผลลัพธ เปนการตรวจสอบทบทวนถึงมิติหรือภาพความสําเร็จ 
ของโครงการ  ที่สะทอนใหเห็น ความมีประสิทธิภาพงานโครงการท่ีทํามีความคุมคาความประหยัด  
ความเหมาะสมหรือไมเกิดความสูญเปลา  เปนสะทอนคุณภาพของงานโดยภาพรวมถึงผลท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียน  ครู  สถานศึกษา หรือผูเก่ียวของ ตลอดจนคนหา ปญหา อุปสรรค และแนวทาง 
การแกไขโครงการเพื่อกาวไปสูความมีมาตรฐาน ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการ
บริหารโครงการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ของ วรเดช  จันทรศรและณัฐฐา วินิจนัยภาค (2543) 
ที่อธิบายถึงโครงการที่ประสบความสําเร็จสามารถเปนแบบอยางได จะตองมีความสําเร็จใน 3  มติ  
คือ  มติท่ี 1 โครงการตองสําเร็จ บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดดานผลผลิตในแงของปริมาณ คุณภาพ 
เวลา  คาใชจาย และความพึงพอใจ  มติที่ 2  โครงการที่สําเร็จอยางแทจริงตองเปนโครงการที่ไม
กอใหเกิดปญหาตอโครงการหรือนโยบายอ่ืน ๆ โครงการตองไมกอใหเกิดปญหาความเชื่อถือไดใน
ผลของโครงการ  และไมมีปญหาดานมาตรการของโครงการท่ีนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
ไมมีปญหาทางดานมนุษยธรรมและศีลธรรม และมติที่ 3 ผลรวมความสําเร็จของโครงการจะตอง
สงผลตอการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนา และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุพจน   โกวิทยา (2548) 
ที่ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การบริหารโครงการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 วา ตองคํานึงถึงหรือ ยึดถือ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จะตองบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดดานผลผลิตทั้งในแงปริมาณ เวลา คาใชจาย 
คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน และตัวชี้วัด  KPI  ของหนวยงาน และ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุมคา ความประหยัด และมีมาตรฐานระดับสูงเทียบเทาระดับสากล                              
ดังนั้น การสรางความเปนเลิศของโครงการในสถานศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับขั้น               
การประมวลผลลัพธของโครงการ  
ขั้นที่ 5 การนํากลับสูการปฏิบัติใหม เปนการนํางานโครงการ จุดเดน จุดดอย  
ความกาวหนาและผลกระทบของโครงการและขอคนพบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ มาเปน
ขอมูลสารสนเทศในการแกไปปรับปรุงงานและออกแบบงานโครงการใหม เพื่อใหงานเกิดคุณภาพ
สูงสุด เปนที่ยอมรับของบุคคล หรือสถานศึกษาอ่ืน  ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของ                    
ทวีป ศิริรัศมี  (2544)  สุพจน  โกวิทยา (2548) เสนาะ กลิ่นงาม( 2549) ที่กลาววา กระบวนการ                
ที่สําคัญในการสรางและพัฒนางานโครงการคือ การประเมินผลและนําผลการประเมินท่ีทราบ
อยางมีระบบ มาสรางเปนบทเรียนที่ไดเรียนรูจากการดําเนินโครงการ เพื่อนําผลมาพัฒนางาน                   
ในครั้งตอไป ซึ่ง กฤษณรักษ  ทรัพยย่ิง (2543)  พิภพ  ลสิตาภรณ  (2541)  พิสณุ  ฟองศรี (2550) 
ไดกลาวเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาววา ทีมงานโครงการควรมีสวนรวม ในการระบุสิ่งที่ดําเนินการ
ไปดวยดี  สิ่งที่ผิดพลาดของการทํางานในแตละขั้นตอน และตองมีการจัดทํารายการผลคาใชจาย 
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เวลา และ วิธีการทํางานที่ดีที่สุดเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานครั้งตอไปซึ่งจะทําใหเกิด





1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ควรนํารูปแบบการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา ไปกําหนดไวในหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
เพื่อสรางความรูความเขาใจและแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการของสถานศึกษาใหมีความเปน
เลิศตอไป  โดยตองใหความสําคัญกับรูปแบบการบริหารโครงการท้ัง 4  สวน โดยเนนใหผูบริหาร
หรือผูรับผิดชอบโครงการไดทําความเขาใจถึงกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ ทั้ง 5  
ขั้นตอน และแนวทางในการนํารูปแบบไปใชเพื่อจะไดนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการได
อยางเหมาะสม 





ใหความสําคัญกับระยะที่ 3 การปดโครงการของสถานศึกษาอยางจริงจัง โดยการมอบเกียรติบัตร  
หรือรางวัลใหกับบุคลากรของสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานโครงการของสถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 
4.  การบริหารโครงการใหมีความคุมคาสงผลตอคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาตอง
มีการตรวจสอบความคุมคาของงบประมาณ เวลา ทรัพยากร โดยการเรงรัดทบทวนวัตถุประสงคของ
โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ และประมวลผลลัพธ 
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                                                        วิทยฐานะ รองอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ  
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห 2  









1.  นางสาววีณา  อัครธรรม  ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ดร.เจียร  ทองนุน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                 นครศรีธรรมราช เขต 4  
3.  ผศ.สุพจน  โกวิทยา  อาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4.  ดร.อรัญ  ก่ัวพานิช  อาจารยพิเศษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                                                              คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 5.  ผศ.ดร.มัณฑนา  อินทุสมิต อาจารยประจํา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
6.  ดร.สมาน  นาวาสิทธิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
    โรงเรียนบานหาดคัมภีร 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
7.  ดร.เกษมสันต  มีจันทร ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
     โรงเรียนบานดงเกตุ   











1.  นายบรรฑิต  คงพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนในเมือง 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
2. นางสาวพรรณพร  สงวนเขียว  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลาง 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
3.นางสาววรรณรัตน  สุวรรณภูมิ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาหิน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
4. นางอุดมภรณ  อินทรแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาแสน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 5. นายสนิท   จินดาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 6. นางพนารัตน เสนเกตุ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูนายสังข  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
7. นางสาวสุชาดา  แซต้ัง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
8.นางสาวภริัญญา อินถิติ ผูอํานวยการโรงเรียนบานชายคลอง 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
9.นายพลวัฒน  บุญขวย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกรงปนัง   
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(สําเนา) 
 ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว ๑๑๔        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความสอดคลองฯระหวางคุณภาพการศึกษา 
         กับนิยามศัพท 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   ๑. แบบประเมินความสอดคลองฯ  จํานวน   ๑  ชุด 
           ๒. เคาโครงวิทยานิพนธ   จํานวน   ๑  เลม 
 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถใน




  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
                                     
                                         (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
                           หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                      
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
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(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว ๑๑๖        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                     ๒๒   มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   ๑.แบบประเมินความสอดคลองฯ  จํานวน   ๑  ชุด 
           ๒. เคาโครงวิทยานิพนธ   จํานวน   ๑  เลม 
 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
เรื่องนี้ เปนอยางดี  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของ
แบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต เพื่อการทําวิจัยตอไป   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
             
                (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
      หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
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(สําเนา) 
 ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว ๑๑๙        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                    ๒๒            มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาคัดกรองตัวแปร 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมา ๑. รายการแสดงตัวแปร  จํานวน   ๑  ชุด 
  ๒. เคาโครงวิทยานิพนธ  จํานวน   ๑  เลม 
   
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
 




ตอไป   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
                     
                        (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
            หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                         
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
 




ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว ๑๓๗        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                    ๑๔  มิถุนายน    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  จํานวน       ชุด 
   
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ  เรื่อง “รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลศิของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษามีความประสงคจะขอทําการทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
จากหนวยงานของทานเพื่อประกอบการวิจัย  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดกรุณาใหความ
อนุเคราะหในการทดลองแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ดวย 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
               
          (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
      หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    
                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
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(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๑๔๒         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                     ๓    กรกฎาคม    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................................. 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   จํานวน    ชุด 
 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการ
ดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ เรือ่ง “รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัด









                   ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 




                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
   334 
 
(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๑๔๓         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                     ๓    กรกฎาคม    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียน........................................... 
สิ่งที่สงมาดวย    แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 
 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  อยูในระหวางการ
ดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ เรือ่ง “รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปน
อาจารยที่ปรึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน จึงขอความ





                   ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 





                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
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(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
 
                     ๑๑ ตุลาคม    ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหตรวจสอบประเด็นสัมภาษณเชิงลกึ 
 
เรียน     
 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 




  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
                          ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 







                                       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
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(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๑๘๑         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
                 ๒๕   ตุลาคม    ๒๕๕๖ 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอกเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
เรียน     
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสัมภาษณ  จํานวน     ๒    ชุด 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปน
อาจารยที่ปรึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคจะขอทําการเก็บขอมูลโดยการ 




มา ณ โอกาสนี้ 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
                 
          (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
      หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา  
   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
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(สําเนา) 
 ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว ๔๘๘        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
                  ๙     มิถนุายน  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณารปูแบบ 
 
เรียน     
สิ่งที่สงมา ๑.รางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 
                           พืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต        จํานวน   ๑  ชุด 
  ๒. แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบฯ       จํานวน   ๑  ชุด 
  ดวย  นางปาลีวรรณ  สทิธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมี  ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
เรื่องนี้เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการพิจารณา ใหขอเสนอแนะ  ขอคิดเหน็ แนวทางใน
การพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาเพื่อนําผลที่ไดไปใชใน
การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตตอไป   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
                                 ขอแสดงความนับถือ 
                            
                                      (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
                                           หัวหนาภาควชิาการบริหารการศกึษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   
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(สําเนา) 
ที่ ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๔๙๘         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        วิทยาเขตปตตานี ๙๔๐๐๐ 
                  ๒๔     กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเขารวมสนทนากลุม 
 
เรียน     
 
สิ่งที่สงมา ๑. รางรูปแบบการบรหิารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต       จํานวน   ๑  ชุด 
  ดวยนางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  กําลังทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต” โดยมีผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง  เปนอาจารยที่ปรึกษา 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
เรื่องนี้เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานเขารวมสนทนากลุม ในวันอังคารที่  ๒๙  กรกฎาคม 
๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ  หองพุทธชาด  ชั้น ๒  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อใหขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น และแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต ที่เหมาะสมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงตอไป   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                                
                                    (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ ) 
                                              หัวหนาภาควิชาการบริหารการศกึษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท   ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐  ตอ  ๑๖๒๔  
โทรสาร    ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒   



























คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
 ระยะท่ี  1  การริเร่ิมโครงการ         
1 มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง แมนยํา 
ครอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวกตอการใชงาน
และสอดคลองกับปญหา  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
2 การเก็บขอมูลมีวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับลักษณะขอมูล 













+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
6 มีระบบการจัดเก็บ การเขาถึง ขอมูล
สารสนเทศ ไดงาย เปนระบบ ทันสมัย 
ตอเน่ืองงายตอ 
การนําขอมูลไปใช 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
7 มีการประชุมวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเกี่ยวของประกอบการจัดทําโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
8 ใชหลักการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนิน
โครงการ 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
10 มีการระบุรายละเอียดของงานในโครงการที่
ชัดเจน วามีงานอะไรบางที่ตองทํา ใครเปนคน
ทํา ทําเมื่อไหร อยางไร ที่ไหน ตองการใช
ทรัพยากรอะไรบาง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
11 มีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการ
ดําเนินโครงการและผลลัพธที่เกิดขึ้น 
+1 +1 +1 +1 0 4 0,8 คลาย 
 ขอ 7 
12 สมาชิกโครงการไดรวมกันกําหนด
วัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับ
เวลา  ตนทุน และคุณภาพอยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 4 0,8 คัดไว 
13 ใชการมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตของ
งาน  มาตรฐานดานผลผลิต ผลลัพธของ
โครงการอยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 4 0,8 คัดไว 
14 กําหนดวิธีการประเมินโครงการ และ 
จุดวัดความกาวหนาของโครงการที่ชัดเจน 
+1 +1 +1 0 0 4 0,8 คัดไว 
15 มีแผนกระบวนการสื่อสารและการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
16 มีการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผน
ปองกันความเสี่ยงประกอบการจัดทําโครงการ 
+1 +1 +1 +1 0 5 1.0 คัดไว 
17 มีการประชุมเพื่อชี้แจงและเสนอแผนงาน  
โครงการใหทีมงานและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 





0 0 +1 0 +1 2 0.4 คลายกับ 
ขอ10 
19 มีการวิเคราะหถึงความพรอม ความเพียงพอ
เหมาะสม ของ เทคโนโลยี  อุปกรณ  กําลังคน  
งบประมาณและ เวลาในการจัดทําโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
20 มีการศึกษาขอจํากัดในการดําเนินโครงการ
และระบุขอจํากัดในการดําเนินโครงการได 
+1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 คัดไว 
21 มีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง  
วัตถุประสงค กับ วิธีการดําเนินงาน และ  
คาใชจายในการจัดทําโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
22 มีการศึกษา ประเมินความเปนไปไดเหมาะสม 
ของวิธีการดําเนินโครงการ  ระยะเวลา
งบประมาณ 




โครงการ  คืออะไร เพื่อใคร 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
25 เขียนเอกสารโครงการดวยภาษาที่ชัดเจน สั้น
กะทัดรัด  ไดใจความ  มีความถูกตองและ
สมเหตุสมผลเชื่อถือได 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
26 ระบุประเด็น ในเอกสารโครงการ ครอบคลุม 
เปาหมาย  วัตถุประสงค  กรอบวิธีการทํางาน  
กรอบงบประมาณ ระยะเวลา ทรัพยากร 
ผลประโยชนที่โครงการไดรับ 
 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
27 การเขียนวัตถุประสงคของโครงการมีความ
ชัดเจน เฉพาะเจาะจง วัดได มุงสูการกระทํา 
สอดคลองกับความเปนจริงและมีการจํากัด
เวลาที่ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                




+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 คัดไว 
29 เขียนบทสรุปโครงการตองสั้น บงบอกถึงผลที่
เปนขอสังเกตในการดําเนินการที่ผานมา 
-1 +1 +1 -1 -1 -1 -0.2 คัดออก 
30 เขียนระบุกิจกรรมของโครงการที่มีความ
สอดคลองกับภารกิจ  วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
ของโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
31 การเขียนเอกสารโครงการตองบงบอกถึง
ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงาน อยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
32 หลักการและเหตุผลของโครงการ บงบอกถึง 
แนวคิดพื้นฐานของโครงการ ความสําคัญของ
โครงการตอองคการ สังคม ประเทศชาติ 
และนโยบายรัฐบาล   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
33 การเขียนหลักการและเหตุผลมีการนําเสนอ
ขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เชื่อถือได  ผลดีของการ
ดําเนินโครงการและผลเสียของการไมดําเนิน
โครงการ 





+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
35 วิธีดําเนินโครงการตองระบุกิจกรรมยอย ๆ  
อยางละเอียดวา จะทําอะไร  อยางไร  เพียงใด 
 และใครคือผูรับผิดชอบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
36 ระบุวัน เดือน ป ที่เร่ิมตนและสิ้นสุดโครงการ 
อยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
37 ระบุความตองการใชทรัพยากรบุคคล  
ทรัพยากรการดําเนินการ  และทรัพยากรการ
ลงทุนที่ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
38 มีการประเมินทรัพยากรและงบประมาณที่ใช 
โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ  เหตุผล 
ความจําเปน ความประหยัดและมีความ
ยุติธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
39 มีการระบุวิธีการประเมินผล หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบการประเมิน  วิธีการประเมิน  
และระยะเวลาที่ทําการประเมินที่ชัดเจน 









+1 +1 +1 0 -1 2 0.4 คัดออก 
42 การเขียนภาคผนวกสะทอนกระบวนการ
วิเคราะหดําเนินโครงการ คุณคา  และความ
เปนเหตุผลของโครงการ 
 
+1 +1 +1 0 -1 2 0.4 คัดออก 
43 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหา  ประเมิน 
ความตองการ  ความคาดหวัง ของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดทําโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คลายขอ 
2, 3 
44 ระบุวิธีการพัฒนา วิธีการสรางความพึงพอใจ 
และคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาอยางชัดเจน
เปนระบบ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
45 มีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของไดรับรูถึง
คุณคาประโยชนของโครงการ 




+1 +1 +1 0 -1 2 0.4 คัดออก 
47 มีการนําความตองการของผูเกี่ยวของไปใชใน
การวางแผน พัฒนา ปรับปรุงงาน โครงการ  
ไดอยางตอเน่ือง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 





+1 0 +1 
 
 




+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
50 ผูบริหารโครงการสามารถกระตุน จูงใจ  
สรางพันธะสัญญาใหสมาชิกของโครงการ  
รัก ขยัน เอาใจใสตองานอยางจริงจัง   
มีความรับผิดชอบตองานโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
51 ผูบริหารโครงการควรใชคุณธรรมจริยธรรม  
ความซื่อสัตย  สุจริต  เที่ยงธรรมเสมอภาค 
ในการดําเนินโครงการ 





+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                








+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
55 ผูบริหารโครงการควรใหบุคลากรไดรับรูถึง
มาตรฐานในการทํางาน นําแนวคิด กลยุทธ  
กระบวนการทํางานใหม ๆ  มาใชในการ
พัฒนาโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
56 ผูบริหารโครงการ เปนนักคิดเชิงระบบ  ต้ังแต
กระบวนการวางแผน  การดําเนินโครงการ  
การประเมินโครงการ  การทบทวนผล 
การปฏิบัติงาน การกํากับควบคุมโครงการ 
+1 0 0 0 +1 2 0.4 คัดออก 
57 ผูบริหารโครงการ มีทักษะในการสื่อสารและ 
รับขอมูลที่ดีสามารถสื่อสารถึงเปาหมายและ
คุณคารวม (Shard Value) ของโครงการให
บุคลากรไดเขาใจตรงกัน 
+1 0 0 0 +1 2 0.4 คัดออก 
58 ผูบริหารโครงการ มีทักษะในการวินิจฉัย  สั่ง
การจัดการกับปญหาและกลาตัดสินใจ 
+1 0 0 0 +1 2 0.4 คัดออก 
59 ผูบริหารโครงการยึดคุณภาพงานในระดับ
สูงสุดเปนเกณฑในการประเมินผลงาน 




+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
61 ผูบริหารโครงการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 
+1 0 0 0 +1 2 0.4 คัดออก 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
63 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน การคิด




+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
64 มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความกาวหนาที่
ชัดเจนของบุคลากร เชน การใหรางวัล  การยก
ยอง การใหคาตอบแทนที่เหมาะสม และสราง
ความกาวหนาสม่ําเสมอ 

















+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
69 มีระบบติดตอสื่อสารกับฝายตางๆ เปนไปดวย
ความรวดเร็ว ใชภาษาสื่อสารทั้งที่เปนทางการ
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                




บัญชาสั้น  งายตอการติดตอ   
+1 +1 +1 0 -1 4 0.8 คัดไว 
71 ผูบริหารโครงการ ดูแล เอาใจใสและใหการสนับสนุน
บุคลากรอยางจริงใจในการดําเนินโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
72 สรางบุคลากรใหมี ความตระหนัก มุงมั่นใน
การทํางาน คุณภาพของงาน การจัดการงาน
และการควบคุมคุณภาพ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
73 มีการเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็น  
ความตองการของสมาชิกโครงการหรือ
ผูเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ 












+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
77 จัดโครงสรางโครงการใหมีความคลองตัว 
ยืดหยุน เรียบงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับงาน
ที่ตองดําเนินการ งายตอการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
78 โครงสรางองคการโครงการเปดโอกาสใหสมาชิก
มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธที่เปนทางการและ 
+1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                
คัดกรอง 1 2 3 4 5 
ไมเปนทางการไดสะดวก  เอื้อใหบุคลากร 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน 
 จัดคนใหเหมาะสมกับงาน โดยการพิจารณา
ความรู  ความสามารถ ทักษะการทํางานและ
งาน 






คนทํา  ทําอยางไร 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
81 มีการกําหนดบทบาทของบุคลากรมอบหมาย
งานตามโครงสรางและแยกแยะงานมีงาน
อะไรบาง ใครเปนคนทํา  ทําอยางไร 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
83 สรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความเปน
ประชาธิปไตย สะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เอ้ือตอ
การทํางานและโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
84 การจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคของโครงการ  ผลงานที่ตองการ  
ขอบขายภาระงาน  และวิธีดําเนินโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
85 ควรมีมาตรการต้ังวงเงินสํารองเผื่อไวสําหรับ
ภาวะความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
86 นําขอจํากัดของการใชงบประมาณมาประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
88 มีกระบวนการควบคุม ปญหา อุปสรรค และ
ความเพียงพอของทรัพยากรประกอบการ
ดําเนินโครงการ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
89 มีการระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตามโครงการ เชน กอน
ดําเนินการ  ระหวางดําเนินการ  หลัง
ดําเนินการและระบุสิ่งที่จะตรวจสอบ 









+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
92 จัดทําเอกสารหรือแผนการควบคุมโครงการที่
มีมาตรฐานเขาใจงาย สมเหตุสมผล  มีความ
ยืดหยุน ยึดเปาหมายของโครงการเปนหลัก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
93 มีกระบวนการ ปรับปรุงงานเปนปจจุบัน
ทันเวลาเพื่อใหงานสามารถดําเนินการไปได 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 คัดไว 
94 มีการกําหนดมาตรฐานของงานที่มีความ 
เปนไปได  วัดได  สามารถบรรลุผลที่ตองการ
ได 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
95 มีระบบการบริหารท้ังกระบวนการหลัก 
กระบวนการสนับสนุน ที่ใชตรวจสอบการ
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                






+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
97 กําหนดเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
ไมควรมากเกินไป 





+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
99 นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงาน
โครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
100 สรางระบบควบคุมคุณภาพและตัวบงชี้ในการ
ดําเนินโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมาย  มาตรฐานคุณภาพของาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
 ระยะท่ี  3  การปดโครงการ         
101 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทีมงานโครงการมี 
สวนรวมในการประเมินผลโครงการ  




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
103 กําหนดวิธีการ  จุดตรวจสอบเก็บขอมูลโดย
คํานึงถึงตัวบงชี้และวัตถุประสงคของ
โครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
104 การจัดทํารายงานการประเมินโครงการสามารถ
ระบุสิ่งที่ดําเนินการไปดวยดี  สิ่งที่ผิดพลาดแต
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                






+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
107 สถานศึกษามีการสรุปวิธีการจัดระเบียบเอกสาร
หลักฐานจะเก็บไวที่ใด อยางไร รูปแบบใด ใคร
เปนคนจัดเก็บใหสมาชิกโครงการไดรับรู 










+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 คัดไว 
110 มีการใหขวัญกําลังใจ ยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณสมาชกิและขอบคุณสมาชิกที่รวมโครงการ 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
112 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัด ครอบคลุมภาระงานของโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
113 การสรุปผลลัพธการดําเนินงานโครงการ
สะทอนเปาหมาย  วัตถุประสงค ผลผลิต  
ผลลัพธ ความคุมคาของโครงการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 
114 มีการนําแบบประเมินความพึงพอใจมาใชใน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 คัดไว 




คนท่ี รวม คา 
IC 
สรุปผล
การ                



































ตัวแปรบางตัวมีความหมายใกลเคียงกัน ดังนั้นขอที่มีความหมายคลาย ๆ  กันขอใหผูวิจัย
ยุบรวมไวเปนขอคําถามเดียวกัน หรือควรเลือกใชเพียงขอคําถามเดียว และในบางขอ ขอคําถาม               
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ถูกเก็บไวเปนความลับและจะไมกอใหเกิดผลเสียหายใด ๆ ตอตัวทานและหนวยงานของทานทั้งสิ้น 
สําหรับแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีลักษณะเปน 
แบบเลือกรายการ (Checklist)และเติมขอมูลลงในชองวางเก่ียวกับ  ขนาดของโรงเรียน  เพศ ระดับ
การศึกษาและตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การพิจารณาแนวทางในการบริหารโครงการของสถานศึกษาวา                        
ขอคําถามมีความสําคัญตอระดับการปฏิบัติในการบริหารโครงการของสถานศึกษาในระดับใด  ซึ่งมี
จํานวน 100  ขอ แบงออกเปน  3   ตอน  คือ 1) การริเริ่มโครงการ จํานวน 37  ขอ 
2) การนําโครงการสูการปฏิบัติ จํานวน  48  ขอ  และ  3) การปดโครงการ จํานวน  15  ขอ  โดยมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ชนิด 5 มาตราวัด ดังนี้ 
     5 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มาก 
ที่สุด หรือเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ เปนประจําสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
4 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มาก  
หรือ เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ คอนขางมากแตไมสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
3 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ ปาน 
กลางหรือ เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ ไมบอยแตยังคงปฏิบัติในการบริหารโครงการ 
   2 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ นอย 
หรือ เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ นานๆ ครั้งในการบริหารโครงการ 
1 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ นอย 
ที่สุด หรือ ไมสําคัญตอทานเลยในการบริหารโครงการ 
กรุณาอานคําชี้แจงใหเขาใจกอนตอบและโปรดพิจารณา ตอบคําถามใหตรงกับ 
ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของทานผูบริหารทุกขอรายการ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณลวงหนา                    
มา ณ โอกาสน้ีที่ทานใหความรวมมืออยางดีย่ิง 
                                                                 นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
  นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของทาน โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง 󲐀 หรือเติม
ขอมูลเก่ียวกับตัวทานดานลางนี้ใหครบถวนตามความเปนจริง 
 
ขนาดโรงเรียน   󲐀  เล็ก         󲐀  กลาง       󲐀 ใหญ    
  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................... เขต..... 
เพศ     󲐀 ชาย  󲐀  หญิง             อายุ ............... ป 
สําเร็จการศึกษา 󲐀  ปริญญาเอก    󲐀  ปริญญาโท 
󲐀  ปริญญาตรี      󲐀  อนุปริญญา      󲐀  อ่ืน ๆ............................. 
ตําแหนง  󲐀  ผูอํานวยการโรงเรียน 󲐀 รองผูอํานวยการโรงเรียน 
󲐀 รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน 
 
ตอนท่ี 2  การพิจารณาระดับความสําคัญตอแนวทางการบริหารโครงการของสถานศึกษา 
 
คําชี้แจง โปรดอานขอความดานซายมือ แลวพิจารณาวา ขอดังกลาวมีความสําคัญ
สําหรับผูบริหารโรงเรียน หรือเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติอยูในระดับใด โดยในแตละขอ
คําถามจะมีตัวเลขใหทานเลือกต้ังแต 5 ถึง 1 ขอใหทาน วงกลมลอมรอบตัวเลขเพียงตัวเลขเดียว 
โดยใชเกณฑพิจารณา ดังนี้ 
5 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มากท่ีสุด หรือ  
เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ เปนประจําสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
4 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ มาก หรือ เปน 
สิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ คอนขางมากแตไมสม่ําเสมอในการบริหารโครงการ 
3 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ ปานกลางหรือ  
เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ ไมบอยแตยังคงปฏิบัติในการบริหารโครงการ 
  2 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ นอย หรือ เปน 
สิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติ นานๆ คร้ังในการบริหารโครงการ 
1 หมายถึง ขอความนั้นทานเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติ นอยท่ีสุด /  
ไมสําคัญตอทานเลยในการบริหารโครงการ 
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ท่ี ขอความ ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 
แนวทางการบริหารโครงการระยะท่ี 1 การริเร่ิมโครงการ 
1 มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง แมนยํา ครอบคลุม 
เปนปจจุบัน  สะดวกตอการใชงานและสอดคลองกับปญหา 
5 4 3 2 1 
2 วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยระบุระยะเวลา  วิธีการ  
ผูเก็บขอมูล ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 
5 4 3 2 1 
3 นําระบบเทคโนโลยีและวิธีการทางสถิติมาชวยในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
4 มีระบบการจัดเก็บ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ไดงาย  
เปนระบบ ทันสมัย ตอเน่ือง งายตอการนําขอมูลไปใช 
5 4 3 2 1 
5 มีการประชุมวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ
ประกอบการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
6 ใชการมีสวนรวมในการวางแผนริเร่ิมโครงการ 5 4 3 2 1 
7 มีการศึกษานโยบาย แนวโนมการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง 
บริบทสิ่งแวดลอม และทบทวนปญหาที่แทจริงกอนเร่ิม
วางแผน จัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
8 มีการระบุรายละเอียดของงานในโครงการที่ชัดเจน มีงานอะไรที่
ตองทํา  ใครเปนคนทํา ทําเมื่อไหร  อยางไร  ทําที่ไหน  
ตองการใชทรัพยากรอะไร ประกอบการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
9 สมาชิกโครงการไดรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการใหสอดคลองกับเวลา  ตนทุน และคุณภาพอยาง
ชัดเจน 
5 4 3 2 1 
10 ใชการมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตของงาน  มาตรฐาน
ดานผลผลิต ผลลัพธของโครงการอยางชัดเจน 
5 4 3 2 1 
11 มีการกําหนดวิธีการประเมินโครงการและจุดวัด
ความกาวหนาของโครงการที่ชัดเจนในการจัดทําโครงการ 




5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
13 มีการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนปองกันความเสี่ยง
ประกอบการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
14 มีการประชุมเพื่อชี้แจงและเสนอแผนงาน  โครงการให
ทีมงานและผูเกี่ยวของไดรับทราบโครงการ 
5 4 3 2 1 
15 มีการวิเคราะหถึงความพรอม ความเพียงพอ เหมาะสม ของ
เทคโนโลยี  อุปกรณ  กําลังคน  งบประมาณและเวลา
ประกอบการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
16 มีการศึกษาขอจํากัดในการดําเนินโครงการและระบุขอจํากัด
ในการดําเนินโครงการใหบรรลุผลได 
5 4 3 2 1 
17 มีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง  วัตถุประสงค กับ 
วิธีการดําเนินงาน และ  คาใชจายในการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
18 มีการศึกษา ประเมินความเปนไปได เหมาะสมของวิธีการ
ดําเนินโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
5 4 3 2 1 
19 มีการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองกัน ของ
หลักการและเหตุผล คุณคาของโครงการ และผลประโยชน
ที่ไดรับจากโครงการคืออะไร  เพื่อใคร 
5 4 3 2 1 
20 มีการพิจารณาความพรอม ความเหมาะสมของสถานที่ 
ที่เขามาเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ 
5 4 3 2 1 
21 เขียนเอกสารโครงการดวยภาษาที่ชัดเจน สั้น กะทัดรัด   
ไดใจความ  มีความถูกตองและสมเหตุสมผลเชื่อถือได 
5 4 3 2 1 
22 ระบุประเด็นในเอกสารโครงการ ครอบคลุม เปาหมาย  
วัตถุประสงค  กรอบวิธีการทํางาน  กรอบงบประมาณ  
ทรัพยากร ผลประโยชนที่โครงการไดรับ 
5 4 3 2 1 
23 การเขียนวัตถุประสงคของโครงการ มีความชัดเจน 




5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
24 ต้ังชื่อโครงการบงบอกถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอบเขตดาน
ระยะเวลา ขอบเขตดานสถานที่ และกลุมเปาหมายโครงการ 
5 4 3 2 1 
25 เขียนระบุกิจกรรมของโครงการที่มีความสอดคลองกับ
ภารกิจ  วิสัยทัศน วัตถุประสงค ของโครงการ 
5 4 3 2 1 
26 การเขียนเอกสารโครงการ บงบอกถึงผูรับผิดชอบโครงการ 
และหนวยงาน อยางชัดเจน 
5 4 3 2 1 
27 หลักการและเหตุผลของโครงการ บงบอกถึง แนวคิด
พื้นฐานของโครงการ ความสําคัญของโครงการตอองคการ 
สังคม ประเทศชาติ นโยบายรัฐบาล   
5 4 3 2 1 
28 การเขียนหลักการและเหตุผล มีการนําเสนอขอมูลที่เกิดขึ้น
จริง เชื่อถือได  ผลดีของการดําเนินโครงการและผลเสียของ
การไมดําเนินโครงกร 
5 4 3 2 1 
29 ขอบเขตของโครงการแสดงถึงความเปนไปไดในดานปฏิบัติ 
ดานระยะเวลา  ดานบุคลากร และดานพื้นที่ที่จะดําเนินการ 
5 4 3 2 1 
30 วิธีดําเนินโครงการมีการระบุกิจกรรมยอย ๆ อยางละเอียดวา 
จะทําอะไร  อยางไร  เพียงใด และใครคือผูรับผิดชอบ 
5 4 3 2 1 
31 ระบุวัน เดือน ป ที่เร่ิมตนและสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน 5 4 3 2 1 
32 ระบุความตองการใชทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากร 
การดําเนินการ  และทรัพยากรการลงทุนที่ชัดเจน 
5 4 3 2 1 
33 มีการประเมินทรัพยากรและงบประมาณที่ใช โดยยึดหลัก
ความมีประสิทธิภาพ  เหตุผลความจําเปน   
หลักความประหยัดและมีความยุติธรรม 
5 4 3 2 1 
34 มีการระบุวิธีการประเมินผล หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ   
การประเมิน  วิธีการประเมิน  และระยะเวลาที่ทําการ
ประเมินที่ชัดเจน 
5 4 3 2 1 
35 เขียนผลที่คาดวาจะไดรับโดยบงบอกถึงสิ่งที่นาจะไดจาก
การดําเนินโครงการ  ผลกระทบโดยตรงและโดยออม 
 
5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
36 ระบุวิธีการพัฒนา วิธีการสรางความพึงพอใจ และคํานึงถึง
โอกาสในการพัฒนาอยางชัดเจนเปนระบบ 
5 4 3 2 1 
37 นําความตองการของผูเกี่ยวของไปใชในการวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุงงาน โครงการ  ไดอยางตอเน่ือง 
5 4 3 2 1 





5 4 3 2 1 
39 ผูบริหารโครงการควรมีความทะเยอทะยาน มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และไมคิดเฉพาะในกรอบขณะดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
40 ผูบริหารโครงการสามารถกระตุน จูงใจ สรางพันธะสัญญา
ใหสมาชิกของโครงการ รัก ขยัน เอาใจใสตองานอยาง
จริงจัง  มีความรับผิดชอบตองานโครงการ 
5 4 3 2 1 
41 ผูบริหารโครงการควรใชคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย  
สุจริต  เที่ยงธรรมเสมอภาคในการดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
42 ผูบริหารโครงการควรมีวุฒิภาวะทางอารมณมั่นคง เชื่อมั่น
ในตนเองและอดทนตอแรงกดดันสูง เพื่อใหโครงการสําเร็จ 




5 4 3 2 1 
44 ผูบริหารโครงการ เคารพความคิดเห็นของสมาชิกและเปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
45 ผูบริหารโครงการควรใหบุคลากรไดรับรูถึงมาตรฐานใน
การทํางาน นําแนวคิด กลยุทธ  กระบวนการทํางานใหม ๆ  
มาใชในการพัฒนาโครงการ 
5 4 3 2 1 
46 ผูบริหารโครงการมีการนําเสนอขาวสารใหม ๆ ชี้นํา กํากับ
ดูแลโครงการใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการดําเนิน 
5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
 โครงการรวมกันปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง      
47 มีการนําระบบการติดตามงานแบบเดินตรวจงานทั่วทั้ง
โครงการ มาใชในการดําเนินงานเพื่อคนหาขอมูลที่แทจริง 
5 4 3 2 1 
48 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน การคิดริเร่ิมงาน  
การดําเนินงาน การแกปญหา การพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
และรวมชื่นชมผลงาน เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานที่มุงสู
ความเปนเลิศ 
5 4 3 2 1 
49 มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความกาวหนาที่ชัดเจนของ
บุคลากร เชน การใหรางวัล  การยกยอง การใหคาตอบแทน
ที่เหมาะสม และสรางความกาวหนาสม่ําเสมอ 
5 4 3 2 1 
50 มีการมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติที่เหมาะสมกับความรู 
ความสามารถของแตละคน  
5 4 3 2 1 
51 มีการวางแผนการใหบุคลากรไดรับการศึกษา อบรม พัฒนา
ที่เกิดจากความตองการของบุคลากรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการอยางตอเน่ือง 
5 4 3 2 1 
52 สรางสภาพแวดลอม บรรยากาศของโครงการใหเอ้ือตอการ
ทํางานเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกโครงการ 




5 4 3 2 1 
54 มีระบบติดตอสื่อสารกับฝายตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็ว
ใชภาษาสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
5 4 3 2 1 
55 ผูบริหารโครงการควรใหความสําคัญกับสายบังคับบัญชา
เฉพาะเร่ืองที่สําคัญสายบังคับบัญชาสั้นงายตอการติดตอ   
5 4 3 2 1 




5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 
57 สรางบุคลากรใหมี ความตระหนัก มุงมั่นในการทํางาน 
คุณภาพของงาน การจัดการงานและการควบคุมคุณภาพ 
5 4 3 2 1 
58 มีการเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็น ความตองการของ
สมาชิกโครงการหรือผูเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
59 มีการจัดทําคูมือกําหนดคุณลักษณะของงาน บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่บงบอกภาระหนาที่ที่ชัดเจนตามภาระงานโครงการ 
5 4 3 2 1 
60 มีระบบนิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนาโครงการ 
อยางตอเน่ืองที่สมาชิกโครงการรับทราบรวมกัน 
5 4 3 2 1 
61 มีกระบวนการหลอหลอม สรางความเชื่อ คานิยมรวมเพื่อ
ความสําเร็จของโครงการและสรางวัฒนธรรมแบบทีมงาน 
5 4 3 2 1 
62 จัดโครงสรางโครงการใหมีความคลองตัว ยืดหยุน เรียบงาย 
ไมซับซอน เหมาะสมกับงานที่ตองดําเนินการ งายตอการ
นิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 




5 4 3 2 1 
64 มีการวิเคราะหภาระงานของโครงการ และกําหนดบทบาท
ของบุคลากรและมอบหมายงานตามภาระงานที่ชัดเจน  
มีงานอะไรบาง ใครเปนคนทํา  ทําอยางไร 
5 4 3 2 1 
65 มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับ
ภาระงาน ในการรายงานผลโครงการ  
5 4 3 2 1 
66 จัดโครงสราง ระบบงานบงบอกถึงอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบตอบสนองเปาหมายวัตถุประสงคของงาน 
5 4 3 2 1 
67 สรางบรรยากาศใหมีความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 
สะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เอ้ือตอการดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
68 จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค ขอบขาย 
ภาระงาน  วิธีดําเนินโครงการและผลสําเร็จของโครงการ  
 
5 4 3 2 1 




5 4 3 2 1 
69 มีมาตรการต้ังวงเงินสํารองเผื่อไวสําหรับภาวะความ 
ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 
5 4 3 2 1 
70 นําขอจํากัดของการใชงบประมาณมาประกอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ  
5 4 3 2 1 
71 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการใหทันกับ
ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 




5 4 3 2 1 
73 มีกระบวนการควบคุมปญหา แกไขปญหาอุปสรรค และ
ความเพียงพอของทรัพยากรประกอบการดําเนินโครงการ  
5 4 3 2 1 
74 มีการระบุเวลาที่แนนอนในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
โครงการ เชน กอนดําเนินการ  ระหวางดําเนินการ   
หลังดําเนินการและระบุสิ่งที่จะตรวจสอบ 
5 4 3 2 1 
75 จัดทําเอกสารหรือแผนการควบคุมโครงการที่มีมาตรฐาน
เขาใจงาย สมเหตุสมผล  มีความยืดหยุน ยึดเปาหมายของ
โครงการเปนหลัก 
5 4 3 2 1 
76 มีการกําหนดมาตรฐานของงานที่มีความเปนไปได  วัดได  
สามารถบรรลุผลที่ตองการได 
5 4 3 2 1 
77 มีการกําหนดแบบแผนของการรายงาน ระยะเวลา รูปแบบ
วิธีการรายงานใหมีความรัดกุมรอบคอบ ทันเวลา 
5 4 3 2 1 
78 มีรูปแบบการประเมินโครงการที่สอดคลองกับลักษณะ
โครงการโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผนของโครงการ 
5 4 3 2 1 
79 มีกระบวนการปรับปรุงงานเปนปจจุบัน ทันเวลาเพื่อใหงาน
โครงการ สามารถดําเนินการไปได 




5 4 3 2 1 
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ท่ี ขอความ ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 
 การบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ      
81 มีการจัดต้ังระบบเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนงานลักษณะเฉพาะ
ของโครงการหรือการปฏิบัติงาน 
5 4 3 2 1 
82 กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโครงการไมควรมาก
เกินไป 




5 4 3 2 1 
84 นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงานโครงการ 5 4 3 2 1 
85 สรางระบบควบคุมคุณภาพและตัวบงชี้ในการดําเนิน
โครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย  
มาตรฐานคุณภาพของาน 
5 4 3 2 1 
แนวทางการบริหารโครงการระยะท่ี 3 การปดโครงการ 
86 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทีมงานโครงการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลโครงการ  
5 4 3 2 1 
87 สรางเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินผล
โครงการใหเหมาะกับลักษณะขอมูล 
5 4 3 2 1 
88 กําหนดวิธีการ  จุดตรวจสอบเก็บขอมูลโดยคํานึงถึงตัวบงชี้
และวัตถุประสงคของโครงการ 
5 4 3 2 1 
89 การจัดทํารายงานการประเมินโครงการสามารถระบุสิ่งที่
ดําเนินการไปดวยดี  สิ่งที่ผิดพลาดแตละขั้นตอนของการ
ดําเนินโครงการไดละเอียด  ชัดเจน 
5 4 3 2 1 
90 มีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการที่ครอบคลุม 
คาใชจายเวลา  วิธีการดําเนินโครงการ 





5 4 3 2 1 
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ท่ี ขอความ ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 
92 สถานศึกษามีการสรุปวิธีการจัดระเบียบเอกสารหลักฐานจะ
เก็บไวที่ใด อยางไร รูปแบบใด ใครเปนคนจัดเก็บใหสมาชิก
โครงการไดรับรู 
5 4 3 2 1 




5 4 3 2 1 
94 หลังจากตรวจสอบรายงานยุติโครงการเรียบรอยแลว จึงมี
การประกาศยุติโครงการและปดโครงการ 
5 4 3 2 1 
95 มีการใหขวัญกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกและขอบคุณสมาชิกทีร่วมโครงการ 
5 4 3 2 1 
96 โครงการมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
สามารถเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนได 
5 4 3 2 1 
97 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ครอบคลุมภาระงานของโครงการ 
5 4 3 2 1 
98 การสรุปผลลัพธการดําเนินงานโครงการสะทอนเปาหมาย  
วัตถุประสงค ผลผลิต  ผลลัพธ  ความคุมคาของโครงการ 
5 4 3 2 1 
99 มีการนําแบบประเมินความพึงพอใจมาใชในการประเมินผล
ลัพธการปฏิบัติงานโครงการ 
5 4 3 2 1 
100 สถานศึกษา มีการจัดประชุมเพื่อสรุปและตรวจสอบความ
ถูกตองของสิ่งที่จะสงมอบ หรือผลลัพธของโครงการ 


















อาจารยที่ปรึกษา  ผศ.ดร.เอกรินทร  สังขทอง 
อาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี วาณิชยศุภวงศ  








นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
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เรียน  ทานผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ 
 







ระยะที่ 1 และเพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงทําการสัมภาษณ 
ทานผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับจากในแวดวงการศึกษา 
เพื่อคนหาแบบฉบับที่มีความเปนเลิศในการบริหารโครงการ และสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ 
ในสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมารางรูปแบบ แบบสัมภาษณฉบับนี้  มี  2  ตอน  ตอนที่ 1   
เปนการบันทึกขอมูลผูใหสัมภาษณและรายละเอียดเก่ียวกับการสัมภาษณ  ตอนที่  2   เปน
ประเด็นในการสัมภาษณซึ่งมีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด  จํานวน  6  ขอ 
สําหรับขอมูลท่ีไดจาการสัมภาษณน้ันผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะนําไปใชเพื่อประกอบการ
วิจัยเทาน้ัน ซึ่งตอไปจะใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารโครงการในสถานศึกษาใหมี
ความเปนเลิศ ผูวิจัยใครขอขอบคุณคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลา และ                   
ใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในครั้งนี้  
 
                                                            กราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 
                                                      นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
               นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 











คําชี้แจง  แบบสัมภาษณมีท้ังหมด 2 ตอน ดังนี้ 
 






ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณและรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ   
 
1.  ผูใหสัมภาษณ  
ชื่อ …………………………………………… นามสกุล…………………………………….……...  
อายุ …………….. ป (อายุราชการ)  ตําแหนง ………………………….…………………………..  
วุฒิการศึกษา ………………………………………… สาขาวิชาเอก …………………………….  
ประสบการณทางการบริหาร ……….. ป  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนปจจุบัน ……… ป
จํานวนนักเรียน ………………. คน  จํานวนครู ………………คน 
 
2.  ผูสัมภาษณ 
ชื่อ   นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
 
3.  วัน  เวลา  สถานท่ีท่ีสัมภาษณ 
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ตอนท่ี 2  ประเด็นในการสัมภาษณความเหมาะสมของรูปแบบ 
 
ขอ  1 รูปแบบการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศในโรงเรียนของทานมีชื่อวาอะไร มีความ
เปนมาแนวคิดอยางไร  โปรดอธิบาย 

















 ขอ 3  กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียนของทานมีก่ีขั้นตอนอะไรบาง ในแต
ละขั้นตอนทานดําเนินการอยางไร ท่ีทําใหการบริหารโครงการในโรงเรียนของทานประสบผลสําเร็จ 
โปรดอธิบาย 
 กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียนของทานมี ..........  ขั้นตอน 
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ขอ  4  กรุณาอธิบายและยกตัวอยางแนวทางที่ทําใหโครงการในโรงเรียนของทาน ประสบผลสําเร็จ
ในประเด็นตอไปน้ี  
 
 ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ 
 
1. เอกสารลักษณะโครงการ  
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ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
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 ระยะท่ี 3  การปดโครงการ 
 







ขอ  5 ทานคิดวามีองคประกอบหรือปจจัยอ่ืนอะไรบาง ในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาโปรดอธิบายแนวทางที่ทําใหโรงเรียนของทานประสบผลสําเร็จที่แตกตางจาก ขอ 4 













                    ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหขอมูล 
                                                      ผูสัมภาษณ 















        อาจารยที่ปรึกษา   ผศ.ดร.เอกรินทร  สังขทอง 
        อาจารยที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี วาณิชยศุภวงศ  









นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 
 










กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปในเขตจังหวัดภาคใต รวมจํานวน  7  คน และผูรับผิดชอบโครงการ 
จํานวน  7 คน  สําหรับรูปแบบที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนรูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model)  
ในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบและความสัมพันธของรูปแบบ ซึ่งมี สวนประกอบ  4  สวน คือ  สวนที่ 1  ชื่อรูปแบบ 
สวนที่ 2 แนวคิด  หลักการ  สวนท่ี 3 องคประกอบของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ และ
กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ สวนที่  4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหาร
โครงการเพื่อสูความเปนเลิศ เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้นในทางปฏิบัติคําตอบท่ีไดจากทาน




นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
















2. แบบสัมภาษณฉบับนี้มีทั้งสิ้น   2 ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1    สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ เก่ียวกับ  ชื่อ  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ตําแหนงความรูความชํานาญ และระยะเวลาในการรับราชการ  
ตอนท่ี 2   การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการสู              
ความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต โดยการสัมภาษณ  2  ประเด็น  คือ 1)  ความเหมาะสมของ แผนภาพแสดงความสัมพันธ
สวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   และ 2) ความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  แบงออกเปน 4  สวน คือ สวนท่ี 1  ความเหมาะสมของชื่อ
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและขอเสนอแนะ สวนที่ 2  ความเหมาะสมของแนวคิด
หลักการของรูปแบบและขอเสนอแนะ สวนท่ี 3  ความเหมาะสมขององคประกอบของการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศ กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและแผนภาพแสดง
กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศและขอเสนอแนะ และสวนที่  4  ความเหมาะสมของ
แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศและขอเสนอแนะ 
3.  กรุณาศึกษารายละเอียดรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต และ                           
อานคําชี้แจงใหเขาใจกอนตอบคําถาม  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือ 
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณทานลวงหนามา ณ โอกาสน้ีที่ทานใหความรวมมืออยางดีย่ิง 
 
 
นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสัมภาษณ 




เพศ   󲐀  ชาย   󲐀  หญิง             อายุ ............... ป 
ระดับการศึกษา  󲐀   ปริญญาเอก    󲐀  ปริญญาโท 
 󲐀   ปริญญาตรี      󲐀  อนุปริญญา     󲐀 อ่ืน ๆ.......................... 
        สาขา............................................................................................ 
ตําแหนง  󲐀  ศาสตราจารย       󲐀 รองศาสตราจารย     󲐀 ผูชวยศาสตราจารย  
 󲐀  ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         󲐀   ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
                         󲐀   รองผูอํานวยการสํานักสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
  󲐀   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                        󲐀   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                        󲐀   ผูอํานวยการโรงเรียน      
                        󲐀   อ่ืน ๆ  ……………………………………. 
ความรูความชํานาญ ทานมีความรูความชํานาญดานใด (เลือกได  มากกวา  1  ขอ) 
 󲐀   การบริหารการศึกษา  
                       󲐀   การบริหารสํานักงาน  หนวยงานระดับเขตพื้นที่ หรือสูงกวา 
                       󲐀   การบริหารสถานศึกษา 
                       󲐀   การบริหารโครงการ 
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ตอนท่ี  2  ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
 
คําชี้แจง 
                      1. แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเรื่องรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคใต  ตอนที่ 2   เปนการ
สัมภาษณความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของ แผนภาพแสดงความสัมพันธสวนประกอบตาง ๆ     
ของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  และความเหมาะสมของสวนประกอบตาง ๆ ของ
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตใน 4  ประเด็น 
  โปรดอานขอความดานซายมือ หรือพิจารณาแผนภูมิดานบน แลวพิจารณาวา 
แผนภาพ หรือขอความสวนตาง ๆ ของรูปแบบมีความเหมาะสมหรือไมพรอมทั้งใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไข โดยมีคําอธิบายในการพิจารณาดังนี้ 
เหมาะสม      หมายถึง  มีประโยชน  มีคุณคา สามารถนําไปใชไดจริง บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 
ไมเหมาะสม  หมายถึง  ไมมีประโยชน  ไมมีคุณคา ไมสามารถนําไปใชไดจริง  
ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  โดยทานสามารถตอบ  ได  2  ประเด็น  คือ  1) ไมเหมาะสมบางสวน   
2) ควรตัดทิ้ง 
2. เมื่อทานพิจารณาถึงความเหมาะสม  ไมเหมาะสมแลว  หลังจากน้ันขอความ 
กรุณาทานไดบันทึกใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ของรูปแบบในชองขอเสนอแนะ
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รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศโดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด  
สวนที่ 1  ชื่อรูปแบบ 
สวนที่ 2   แนวคิด      หลักการ  






















สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ 
แผนภาพแสดงความสัมพันธของรูปแบบ ความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
 แผนภาพแสดงความสัมพันธและสวนประกอบตาง ๆ     ของรูปแบบ
การบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดทิ้ง 
ระยะที่ 1 การริเร่ิมโครงการ   
1.  เอกสารลักษณะโครงการ   
2.  การศึกษาความเปนไปได 
     ของโครงการ   
3. ระบบขอมูลสารสนเทศ   
4  การวางแผนโครงการ    
  
ระยะที 2  การนําโครงการสู 
              การปฏิบัติ   
1.  การบริหารทรัพยากรบุคคล   
2.  คุณลักษณะและภาวะผูนํา 
     ผูบริหารโครงการ   
3. การบูรณาการเพ่ือปองกัน   
           
     
 
 
        
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
โครงการ 
 
ข้ันท่ี 5: นํากลับสูการปฏิบัติ 
การสรางสรรคงาน นวตักรรมใหมของงาน 
ี่  การริเร่ิมโครงการ                         
1. เอกสารลักษณะโครงการ  
2. การศึกษาความเปนไปได  
    ของโครงการ  
3. ระบบขอมูลสารสนเทศ  
4. การวางแผนโครงการ  
ระยะท่ี 2 การนาโครงการสู ปฏิบัติ 
1. การบริหารทรัพยากรบคุคล  
2. คุณลักษณะและภาวะผูนา  
    ผูบริหารโครงการ  
3. การบูรณาการเพ่ือปองกัน  
    ความเสี่ยงและการ เทียบเคียง กับ 
    สถานศึกษาอ่ืน  
ระยะท่ี 3 การปดโครงการ  
1. การประเมินผลโครงการ                     
     การรายงานและ  
     การปด โครงการ 
ข้ันท่ี 1 :  รูและเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
   ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
   (เวลา งบประมาณ     
   ทรัพยากร) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            





4.ความพึงพอใจของผูมี          




    ขั้นท่ี 4 : ประมวล
ผลลัพธ 
 





3.  ความประหยัด  
4.  ความมีมาตรฐาน   
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สวนตาง ๆ ของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ   
            รูปแบบการบริหาร โครงการสูความ  
            เปนเลิศ โดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด    
 
ชื่อรูปแบบ 
การต้ังชื่อรูปแบบ ตองแสดงถึง ความโดดเดนของสถานศึกษา  
พลังเปาหมายของความสําเร็จ หรือวัตถุประสงคสูงสุด  
กระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best  Practice)  และ 
กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการ   
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
 ขอเสนอแนะ 
……………………................................... 
สวนท่ี 2 แนวคิดและหลักการการบริหาร 
            โครงการสูความเปนเลิศ  
 
 แนวคิด   
เปนพัฒนาการ การบริหารท่ีบูรณาการการทํางาน โดยยึด
ประโยชนของผูเก่ียวของกับสถานศึกษาทั้งระบบ เปนการนํา
ความโดดเดนของสถานศึกษา  บริบทสภาพแวดลอม  ปจจัย
เอ้ือของสถานศึกษา มาควบรวมกับนโยบาย  ความคาดหวัง
ของสถานศึกษา  ศักยภาพของผูบริหาร   ครู  ศักยภาพเด็ก 
และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของกับสถานศึกษา เพื่อชวยกัน
สงเสริมพัฒนาเด็ก  พัฒนาสถานศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ
ในระดับสูงสุด  โดยใหความสําคัญกับเด็ก ทํางานเพื่อเด็ก  
ยึดเด็กเปนสําคัญ  รูจักสรางมูลคาเพิ่มใหกับเด็ก เกิด
ประโยชนสูงสุดตอเด็ก   เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีรางวัลและคุณภาพเด็ก
เปนเครื่องหมาย การันตีความสําเร็จเพื่อสรางวัฒนธรรม
คุณภาพท่ีเปนเลิศใหกับสถานศึกษาจนสามารถนําพา
สถานศึกษา   มุงสูสากลและมีความเหนือชั้นกวาคูแขง 
อันจะทําใหผูปกครอง  สังคม  ชุมชน สถานศึกษาหรือ 
องคกรอ่ืนใหการยอมรับสถานศึกษาภายใตการทํางาน
โครงการท่ีให  ผูบริหาร ครู หรือผูเก่ียวของ 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
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 หลักการ  
1. หลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมและเครือขายใน      
การทํางาน เปนการบริหารโดยใชการทํางานแบบทีมงาน  
หรือคณะกรรมการ โดยอาศัยความรวมมือกันทํางาน ของ









สถานศึกษาต้ังแต การเริ่มวางแผนการทํางาน                                
การดําเนินการ การตรวจสอบประเมินผลและนําผลไป
ปรับปรุงคุณภาพของงาน 
4. หลักการบริหารโดยยึดเกณฑ  เปาหมาย  และ
วัตถุประสงค เปนการนํามาตรฐาน เกณฑ  หรือ
วัตถุประสงคมาสรางความชัดเจนในการดําเนินโครงการ
และยึดถือเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางานเพื่อสราง                    
ความเปนเลิศใหกับองคกร 
5. หลักของความรับผิดชอบรวมกันเปนการนําภาระงาน
ของโครงการ มาแบงงาน  กระจายงาน  และมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี รวมรับผิดชอบชวยเหลือใน  
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
การทํางาน  กิจกรรมตามโครงการ 
 6. หลักของความคุมคา  เปนการทํางานใหเสร็จทันเวลา                
ใชทรัพยากรในการทํางานที่เหมาะสม   
7.  หลักของการขับเคลื่อนและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปน
การนําผลการประเมินผลการจัดทําโครงการ จุดเดน                     









สวนท่ี 3 องคประกอบการบริหารและ กระบวนการ 
           บริหารโครงการสูความเปนเลิศ   
 
องคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   
      ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  มีองคประกอบที่สําคัญ   
5 องคประกอบ  คือ  1) เอกสารลักษณะโครงการ   
2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  3) ระบบขอมูล
สารสนเทศ  4)การวางแผน  5) การเขียนโครงการ  
     ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  มีองคประกอบที่
สําคัญ  3  องคประกอบ คือ   
1)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 2)  คุณลักษณะและ                         
ภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 3) การบูรณาการเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน    
     ระยะที่ 3  การปดโครงการ 1 มีองคประกอบ 
คือ  การประเมินผลโครงการการรายงานและการปดโครงการ 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 








กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   
         ขั้นที่ 1 รูและเขาใจ เปนขั้นตอนของการริเริ่มโครงการ
ที่สถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการ
วิเคราะหตนเอง  ถึงปจจัยเอ้ือในการบริหารตามบริบทของ
ตนเอง เวลา งบประมาณ และทรัพยากร ความคาดหวังของ
นักเรียน ครู ชุมชน   
 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
สถานศึกษาและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา 
ความชัดเจนของเปาหมาย จุดเดนของสถานศึกษา  
ปรัชญา คําขวัญ อัตลักษณของสถานศึกษา งานและ
ลักษณะของงานโครงการ วามีปริมาณงานอะไรบางที่ตอง
ทํา เพื่อใหโครงการบรรลุตามเปาหมายในระดับสูงสุด  
หลังจากนั้นจึงกําหนดกรอบในการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา 
กรอบผูรับผิดชอบโครงการ  กรอบงบประมาณทรัพยากรที่
ตองใช เปนการคิดวาจะทําอะไร  ทําอยางไร ทําเมื่อไหร                
ใครเปนคนทํา ใชงบประมาณเทาไหร อะไรคือเปาหมาย
สูงสุดสูความเปนเลิศ แลวจึงรวมกันเขียนเอกสารโครงการ  
เพื่อขออนุมัติ และเพื่อใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความชัดเจน
และเขาใจในงาน โครงการย่ิงขึ้น  จึงตองใหความสําคัญกับ





















ขั้นที่ 2   ใสใจปฏิบัติ การนําโครงการสูการปฏิบัติใหมี    
ความเปนเลิศ ผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหารโครงการ
ตองใสใจกับการปฏิบัติ โดยตองใสใจกับทุกขั้นตอน  และ
ทุกองคประกอบตามวงจรชีวิตโครงการตามแผนงาน 




บริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช ในการบริหารควบคุม
โครงการ 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ผานกระบวนการบริหารแบบ 
มีสวนรวม การบริหารจัดการเวลาท่ีมีความเหมาะสม การ
ประชาสัมพันธที่ท่ัวถึงใหผูเก่ียวของ โดยเฉพาะนักเรียน ครู  
ผูปกครองไดรับทราบถึงภารกิจของงาน โครงการ เปาหมาย  
ทิศทาง  กรอบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเกณฑเพื่อ
สรางความเปนเลิศ  โดยใชกระบวนการกํากับติดตามอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง  ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการ ตอง ใสใจกับ
ทุกองคประกอบของการบริหารโครงการของสถานศึกษาสู 















โครงการในประเด็นตอไปนี้ คือ 1) วัตถุประสงค ของ
โครงการ  2) เปาหมายความสําเร็จเชิงปริมาณ  
3)  เปาหมายความสําเร็จชิงคุณภาพ  4) ความพึงพอใจ 
ของผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 






ขั้นที่ 4   ประมวลผลลัพธ เปนการตรวจสอบทบทวนถึงมิติ
หรือภาพความสําเร็จของโครงการ 4  ประเด็น คือ   
1) ความคุมคาของการทําโครงการ  ดานเวลา  งบประมาณ  
ทรัพยากร  ผลประโยชนสูงสุดเกิดกับใคร  ทําแลวไดอะไร   
2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  สามารถ
สรางสรรค  สินคา บริการ  คุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา
และ ผลิตภัณฑ ใหม ๆ ใหเกิดขึ้นเพื่อคุณภาพการจัด
การศึกษาไดหรือไม 3)  ความประหยัด  เปนการประมวล
ปจจัยที่ใชในการดําเนินโครงการ คือ  เวลา   งบประมาณ  
ทรัพยากรการบริหาร   มีความเหมาะสมหรือไม  หรือเกิด
ความสูญเปลา มาก นอยเพียงใด 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
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สวนตาง ๆ ของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ในแตละขั้นตอนการทําโครงการ  จะจัดการกับ 





ขั้นที่ 5  นํากลับสูการปฏิบัติ เปนการสรางสรรคงาน 
โครงการ  กิจกรรมขึ้นมาใหมโดยนําผลจากการประเมิน
ทบทวน และการประมวลผลลัพธ มาปรับปรุงแกไข
พัฒนางานโครงการและรวมกันจัดทํา  ออกแบบงาน 
โครงการกิจกรรมใหมในครั้งหรือปตอไป 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
 ขอเสนอแนะ ……………………...................... 
……………………………………………………. 














ของสถานศึกษา  โดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
 ขอเสนอแนะ ……………………...................... 
……………………………………………………. 
ข้ันท่ี 1 :  รูและเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ     
    ทรัพยากร) 
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
 
 










    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1.  ความคุมคา (เวลา   
   งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
 ป ั   
   
ข้ันท่ี 5: นํากลับสูการปฏิบัติ 
   ั ใ   
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการ  
            บริหารโครงการเพ่ือสูความเปนเลิศ 
 
ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ   
เอกสารลักษณะ โครงการ  
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. ลักษณะของเอกสารโครงการตองเขาใจไดงาย                         
มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันในทุกขั้นตอนของการดําเนิน
โครงการ 
 2.  ลักษณะเอกสารโครงการ ตองประกอบดวย
สวนประกอบหลัก ๆ  คือ ที่มา หลักการเหตุผล   
วัตถุประสงค  เปาหมายท่ีวัดไดทั้งเชิงปริมาณและ                     
เชิงคุณภาพ  กิจกรรมที่ดําเนินการ วามีอะไรที่ตองทํา
บาง ทําเมื่อไหร  มีขั้นตอนการทําอยางไร ใครบางท่ีตอง




สามารถวัดไดจริง  ที่ตองระบุแหลงขอมูล  ผูใหขอมูล  
วิธีการเก็บขอมูล 
 3.  เอกสารอ่ืน ๆ  ที่ทําใหโครงการมีความสมบูรณชัดเจน  
เชน  ภาพถาย  ปฏิทิน ตารางเวลาการจัดกิจกรรม  
 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
















ตนเอง เก่ียวกับงบประมาณ  ทรัพยากร  เวลา                    
ความคาดหวัง ความตองการของชุมชน  สถานศึกษา 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
 ขอเสนอแนะ ……………………...................... 
……………………………………………………. 
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สวนตาง ๆ ของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 












   3.1  ทําแลวไดอะไร ตรงกับนโยบาย ความ
คาดหวัง ความตองการพัฒนาหรือไม  ใครได
ประโยชน  ถาคําตอบ ผูรับผลประโยชนคือ เด็ก  
ก็ตองใหความสําคัญในอันดับตนๆ   
    3.2  หลังจากนั้นจงึดูงบประมาณวา เพียงพอหรือไม 
มีความคุมคาในการทําหรือไม ถาใช ก็แสดงวา
โครงการมีความเปนไปไดในการนําสูการปฏิบัติ 
  3.3  พิจารณาวามีใครสามารถรับผิดชอบงาน  
กิจกรรมได  ถาตอบวามี วาใช แสดงวาโครงการมี
ความเปนไปได นาจะทําแลวประสบผลสําเร็จ 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 




จุดแข็งของโครงการ ควรมีมากกวาจุดออน  เชน 
โครงการสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  เมื่อดูเกณฑ
แลว โรงเรียนมีจุดออนที่ไมผานเกณฑหลายขอ   
ไมนาจะดําเนินการโครงการนี้ ใหมีความเปนเลิศได 




































2.   การจัดเก็บขอมูลควรแยกตามฝายงานและ มี





󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
 ขอเสนอแนะ ……………………...................... 
……………………………………………………. 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ไฟลขอมูลแยกเปนกิจกรรม  โครงการ 
3.  ตองจัดทําปฏิทินหรือตารางการจัดเก็บขอมูล  
เชน เก็บขอมูลอะไร ใชแบบเก็บขอมูลแบบใด  ใคร





5.  การจัดเก็บขอมูล งานโครงการของสถานศึกษา
ตองจัดเก็บไวเปนระยะเวลา 3  ป  และตองจัดเก็บ














1. ผูบริหารทําการวิเคราะหคน  เพื่อคนหา
ผูรับผิดชอบโครงการ และ ผูที่จะมาสนับสนุนในการ









3.   ทีมงานนําผลการวิเคราะหสภาพปญหา
ศักยภาพของสถานศึกษา กลยุทธ  นโยบายของ
สถานศึกษา ความตองการของผูเก่ียวของ                      




󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค และเกณฑการประเมินโครงการโดย




รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการ  โดยยึดหลักใช                 
คนใหเหมาะสมกับงาน ทุกคนตองมีสวนรวม                         
มีการกระจายงาน  กระจายอํานาจ รวมกัน
รับผิดชอบ  และเปดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครอง
หรือผูเก่ียวของเขามาเปนคณะทํางานในการรวม
รับผิดชอบโครงการ 
5.   จัดทําตารางเวลาในการจัดทํากิจกรรมของ
โครงการ โดยกําหนดใหทีมงานมารวมกันระดม
ความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมท่ีจะทําตาม
โครงการใหเขาไปอยูในวิถีชีวิตของนักเรียนและครู   
และจัดทําปฏิทินนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง  3 ระยะ  คือ  ประเมินความพรอม
กอนดําเนินการ  ประเมินขณะทําโครงการ  และ
ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ การทําโครงการใหมี
ความเปนเลิศ ตองเนนการประเมิน  ติดตาม                   
อยางกระชั้นชิดตอเน่ืองในทุกระยะและขั้นตอน                 
การดําเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหทราบ
จุดออนของการพัฒนา นําขอมูลที่ไดมาเปนฐานใน
การแกไข  ขับเคลื่อนเปนฟนเฟอง จนถึงจุดสูงสุด
และสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและ                    
เชิงคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
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ชื่อโครงการหลักการเหตุผล  วิสัยทัศนของโครงการ  
วัตถุประสงคของโครงการ   ระบุประสิทธิผล และ
เปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
กิจกรรมที่ดําเนินการ  ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลงาน 






ความเหมาะสมกับบริบทของ สถานศึกษา โดย  
 
 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
พยายามใหมีผูเก่ียวของทุกฝายไดเขามาสวนรวม
เปนคณะกรรมการ เชน ใหความสําคัญกับ ครู   
ศิษยเกา เด็กนักเรียน   ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืน ๆ  
ที่พิจารณาแลววา  เปนบุคคลที่มีประโยชน                           
เอ้ือตอการทําโครงการ และเปนบุคคลที่มีจิตอาสา
เขามาทํางาน  ใหเขามาเปนสมาชิก  หรือทีมงาน
ของโครงการ 
3.  การเขียนขื่อโครงการ ตองเขียนชื่อโครงการให 
สั้นกะทัดรัด บงบอกและแสดงใหเห็นถึงขอบขาย
ภารกิจ กิจกรรมของงาน โครงการ ท่ีจะดําเนินการ 
และระดับความสําเร็จสูงสุด เชน สูความเปนเลิศ  
ตนแบบ  สูความเปนสากล  ยอดนิยม   
4.  การเขียนหลักการเหตุผล ตองเริ่มจากการนํา
นโยบายของการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน และ
นโยบายของสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทศ  
ภาพความสําเร็จ ภาพของอุปสรรค ในการ
ดําเนินงานโครงการที่ผานมา นํามาใชเปนขอมูล
อางอิงสนับสนุนการเขียนโครงการ  นอกจากนี้ 
ตองนําความคาดหวัง  ความตองการของชุมชน  
สถานศึกษา มาบูรณาการในการเขียนหลักการ
เหตุผล และบอกใหเห็นถึงความตองการ   
ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการน้ีขึ้นมา 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
6.  กําหนดวัตถุประสงคของโครงการที่ชัดเจน   
การต้ังวัตถุประสงคตองใหความสําคัญกับคําถาม 
ที่วา  ทําเพื่ออะไร  ใครไดผลประโยชน ทําอยางไร 
เชน สงเสริม  สนับสนุน จัดอบรม เปนตน   
เมื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถตอบคําถามได  
ก็จะสามารถต้ังวัตถุประสงคของโครงการได วาทํา
แลวไดอะไร ใหเขียนวัตถุประสงคที่บงบอกถึง กิริยา 
แนวปฏิบัติท่ีตองดําเนินการท่ีชัดเจน เปนขอ ๆ ไป 
งานโครงการหนึ่ง ๆ ไมควรมีวัตถุประสงคมากเกินไป 
7.  ระบุประสิทธิผลและเปาหมายที่จะใหเกิด   
เปนการเขียนภาพท่ีสะทอนถึงความสําเร็จของ












แคผาน  ก็ไมตองคิดไปแขงกับใคร  แขงอยางไรก็ 
ไมชนะ ซึ่งจะทําใหครูและทีมงานไมพยายามทํางาน  
8.  การเขียนกิจกรรมที่ดําเนินการ ตองมีการระบุ
ปริมาณงานท่ีจะดําเนินโครงการ กิจกรรม  วามี 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 




9.  การเขียนตัวชี้วัดความสําเร็จ ชิ้นงานและ
นวัตกรรม  ตองเขียนใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ตองการวัดอะไร  
ใชวิธีการวัดประเมินอยางไร โดยใหยกวัตถุประสงค
กับเปาหมายมา  เชน  รอยละ 90   ของนักเรียน ครู
มีความพึงพอใจตอกิจกรรม ดังน้ันจะใชวิธีการใด                  
ในการประเมิน เก็บขอมูลจากใคร  เวลาใด ใครเปน
ผูเก็บ ก็ตองมีการระบุไวในปฏิทินหรือตารางการทํา
กิจกรรมใหชัดเจน  นอกจากนี้เพื่อใหโครงการมี
ความเปนเลิศ  จะตองมีการระบุชิ้นงานที่ไดวา 
เมื่อทําแลวมีชิ้นงานที่เกิดขึ้นคืออะไร  




โครงการในท่ีประชุม เพื่อชวยกัน ระดมความคิดเห็น 
ดูแล แกไข ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงโครงการ  
หลังจากผานขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็จะตอง
มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  เปนโครงการฉบับ
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัต ิ  
การบริหารทรัพยากรบุคคล   
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 




2.  สรางคูมือการทํางานโครงการ กิจกรรม หรือ
แผนงานโครงการท่ีชัดเจนโดยใชการมีสวนรวม 
3.  มอบหมายงาน ใหกับบุคลากรตามความรู  
ความสามารถ โดยเริ่มจากทําการวิเคราะหคน 
ผูบริหารตองคนและจัดทําขอมูลพื้นฐานของ
บุคลากร  ความคาดหวัง จุดเดน จุดที่ตองพัฒนา 
เปนแฟมขอมูลบุคลากร  ใหนําประสบการณการ
ทํางานของบุคลากรที่ผานมา  มาเปนขอคิด นําชีวิต
ไปสูการปฏิบัติ โดยใหดูความสามารถของคนให
เปรียบเสมือนการอานหนังสืออยาดูคนเฉพาะแต
หนาปกหนังสือ แตใหดูถึงเนื้อใน คือเนื้อหา ถึงจะทํา
ใหสามารถอานคนออก  หลังจากนั้นจึงทําการ
วิเคราะหงานของโครงการ กิจกรรมวา มีงานอะไรที่
ตองทํา  ทําเมื่อไหร  ใครนาจะเปนคนรับผิดชอบ  
แลวจึงมอบหมายงาน  กิจกรรมโครงการให
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ  ความถนัด 
ความสนใจของบุคลากร กระจายงาน อํานาจ หนาที่
โดยใชคําสั่งที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในการ
มอบหมายงาน  
4. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจใน 
ภาระงาน กิจกรรมโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ  
โดยการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและอาจ  
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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สวนตาง ๆ ของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ใหคําปรึกษา แนะนําเปนรายบุคคล หรือรายกลุม 
5.  นําการบริหารแบบวงจรคุณภาพ แบบ PDCA  
มาใชในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการเพื่อเปน
ตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการของบุคลากร ต้ังแต
การริเริ่มโครงการ  การนําโครงการสูการปฏิบัติ   
การปดโครงการ และตองนํามาขับเคลื่อนในทุก
กิจกรรมยอย ๆ ของโครงการเพื่อสรางระบบ 





ความแตกแยก โดยตองใหความเสมอภาค  
ความเทาเทียมกันกับบุคลากรทุกคน นํารูปแบบ




เชน ครู  นักเรียน  หรือบางครั้งอาจมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผูปกครอง   
หรือผูนําในชุมชน   
7. นํากระบวนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ี
หลากหลายมาใชในการพัฒนาบุคลากร เชน   
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
งาน  ภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  
8. จัดใหมีการนิเทศติดตามงาน  แบบใกลชิดอยาง
ตอเนื่องในการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ   
ใชหลักการเสริมแรงทางบวก  เชน  การสรางขวัญ
กําลังใจ การกระตุน  จูงใจการยกยอง  ชมเชย   
ใหรางวัล  นําการประกวดแขงขันมาเปนแนวทางใน
การพัฒนางาน  พยายามยกยอง  ชมเชยบุคลากร
ทุกท่ีที่มีโอกาสตามความเปนจริง เนนการนิเทศ
ติดตามอยางใกลชิดแบบจี้งานโดยใชแนวคิด สั่งเชา 
เท่ียงถาม  เย็นได ในทุกกิจกรรมของโครงการ  
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการ
ติดตามนิเทศแบบไมเปนทางการ เชน ใชวิธีการเดิน
ตรวจงานดูรอบ ๆ วันละหลายๆ รอบ การพูดคุย
ติดตามงานตอนเชากอนเขาแถว ขณะรับประทาน
อาหาร กอนเลิกเรียนหรือเมื่อพบกัน โดยการซักถาม
พูดคุยถึง ปญหา  อุปสรรค  ความกาวหนาในการทํา
โครงการ พรอมท้ังใหโอกาสทุกคนไดชวยกัน
ปรับปรุงพัฒนางานโครงการ สวนการนิเทศติดตาม




ปฏิทิน  หรือตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม                
ตามโครงการ  และปฏิทินการนิเทศติดตาม 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
1. คุณลักษณะสวนตน  ผูบริหารโครงการที่ดี                
ตอง มุงมั่น ต้ังใจ จริงจัง จริงใจทั้งเรื่องงาน  และ
เรื่องสวนตัวตอสมาชิกโครงการ  รูจักใหเกียรติ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และยกยองคนอ่ืน 
เปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  
เสียสละทุมเท  ซื่อสัตย  โปรงใส ทํางานเต็มที่                        
เต็มเวลา กลาคิด กลานํา  กลาทํา  กลาให ผูบริหาร
ตองเปนผูใหมากกวาผูรับ มีความรูทางดานวิชาการ  
งานโครงการ หรือกิจกรรม ไมเห็นแกตัว รูจักยืดหยุน 
ยึดถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่หนึ่ง เปน                        
นักจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม  ที่สําคัญ 
ตองมีวุฒิภาวะทางอารมณ เกงเทคโนโลยี 
2. คุณลักษณะการทํางาน มีทักษะการกระตุน  
ปลุกระดมโดยใชคําขวัญ  หรือคําถามย่ัวยุ  เชน 
คนเราตองอยูใหคนอ่ืนอิจฉาดีกวาอยูใหเพื่อนเวทนา 
รูจักการใหขวัญกําลังใจ การสรางแรงบันดาลใจ                     
แกสมาชิกโครงการ  เชื่อมั่นและรูจักสอนงานและ 
ใหโอกาสแกสมาชิกทุกคน มีความสามารถใน                     
การตัดสินใจ ทักษะในการประชุม การสื่อสาร  
การแกปญหา การมอบหมายงาน  การกระจาย
อํานาจ  มองการณไกล สามารถวางนโยบาย หรือ
ออกแบบกิจกรรมงานโครงการใหเกิดความสําเร็จได
ตรงตามเปาหมาย  วัตถุประสงค ใหสามารถอยูใน
วิถีชีวิตของการทํางาน หรือการเรียนการสอน รูจักใช 
ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ ยึดตาม  
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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ของผูเรียนเปนอันดับหน่ึง  ใหความสําคัญกับ                  



















2.    ใชวิธีการประเมินตนเองในการทํางาน โครงการ  
กิจกรรมเพื่อคนหาจุดท่ีตองพัฒนาเพิ่มเติม 
3.    ตองมีการพิจารณา ปรับเปลี่ยนเวลา  เลื่อนเวลา
หรือบูรณการ การจัดกิจกรรมของโครงการกับ                    
การจัดกิจกรรมโครงการอ่ืน  กรณีงานมีความเสี่ยง
ไมทันเวลา 
4.   มีการแกไข โครงการ หรือตัดโครงการ กิจกรรม 
กรณีงานมีความเสี่ยงไมเปนไปตามเปาหมาย 
หรือไมคุมกับงบประมาณท่ีตองใช หรือหมด                   
ความจําเปน ความสําคัญท่ีจะตองดําเนินโครงการ 
󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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สวนตาง ๆของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
5.ใชการเทียบเคียงคุณภาพกับเกณฑสูงสุด และ
สถานศึกษาตนแบบอ่ืน  ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของ






ระยะท่ี 3 การปดโครงการ  




โครงการที่ดําเนินการไว โดยใหดําเนินการประเมิน  
2 แบบ คือ ประเมินกิจกรรม ทุกกิจกรรมท่ีประกอบขึ้น


















󲐀   เหมาะสม 
󲐀   ไมเหมาะสม 
        󲐀   บางสวน 
        󲐀   ตัดท้ิง 
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สวนตาง ๆ ของรูปแบบ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
 4.  ใชเวทีในท่ีประชุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพราะตํารามีไวใหศึกษา ประสบการณมีไวใหเรียนรู
เพื่อรวบรวมความรู สรุปแนวปฏิบัติ หรือผลงาน
โครงการ  กิจกรรมท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 
แนวทางในการพัฒนาในปตอไปใหทุกคนได
รับทราบทั้งในรูปเลมของเอกสารและการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานฐานขอมูล  เว็บไซต ของโรงเรียน 
หรือหนวยงานท่ีตนเองสังกัด   
5. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ตอสาธารณชน  
ผูเก่ียวของทุกครั้งท่ีมีโอกาส ในรูปแบบของขวัญ
กําลังใจ  การยกยอง  ชมเชย หรือการใหเกียรติบัตร 
ประกาศเกียรติคุณถึงความรับผิดชอบ ความสําเร็จ





















ชื่อ         :    นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
ตําแหนง  :   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบอประดู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 
ท่ีทํางาน :    โรงเรียนชุมชนบานบอประดู  หมูที่ 2   ตําบล   วัดจันทน   อําเภอ  สทิงพระ    
                    จังหวัด สงขลา 90140  
โทรศัพท :   089-2049746  E-mail  :  parlewan2510@hotmail.com 
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        อาจารยที่ปรึกษา   ผศ.ดร.เอกรินทร  สังขทอง 
        อาจารยที่ปรึกษารวม  รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี วาณิชยศุภวงศ  









นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 










วามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปในเขตจังหวัดภาคใต จํานวน  7 คน และ
ผูรับผิดชอบโครงการ  จํานวน 7  คน และไดผานการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน  สําหรับรูปแบบน้ีมีลักษณะเปนรูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) 
ในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบและความสัมพันธของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งมี สวนประกอบ  4  สวน  คือ                   
สวนที่ 1 ชื่อรูปแบบ  สวนท่ี 2 แนวคิด  หลักการ  สวนท่ี 3 องคประกอบของการบริหารโครงการ                
สูความเปนเลิศ และกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ สวนที่  4  แนวทางการนํารูปแบบ
ไปใชในการบริหารโครงการเพื่อสูความเปนเลิศ เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้นในทางปฏิบัติ  
คําตอบท่ีไดจากทานผูเขารวมสนทนากลุมในครั้งน้ีจะมีประโยชนและมีคุณคาอยางย่ิงตองานวิจัย 






นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 









1. การวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  
มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                           
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  




                          ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับวงจรชีวิตของโครงการ (Project  Cycle) ซึ่งพบวา วงจรชีวิตโครงการ           
ที่สําคัญมี  3  ระยะ  คือ   ระยะที่ 1 การริเริ่มโครงการ  ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  






เปนแบบสอบถาม  และเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   
หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหองคประกอบ 
 พบวา มีองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการมีความเปนเลิศมี  9  องคประกอบ                      
ซึ่งทุกองคประกอบเปนไปตามแนวคิดเชิงทฤษฎีวงจรชีวิตโครงการ กลาวคือระยะที่  1 การริเริ่ม
โครงการ  มี  5  องคประกอบ   คือ 1) เอกสารลักษณะโครงการ 2) การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ  3) ระบบขอมูลสารสนเทศ  4) การวางแผนโครงการ   5) การเขียนโครงการ ระยะท่ี 2  
การนําโครงการสูการปฏิบัติการมี 3 องคประกอบ คือ  1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) 
คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและ                            
การเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน และระยะท่ี 3  การปดโครงการ  มี  1  องคประกอบ  คือ                         
การประเมินผลโครงการ  การรายงานผลและการปดโครงการ 
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2.2   การนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
 




โดยการนําผลจากการวิเคราะหองคประกอบในขั้นตอนที่ 1  บูรณาการกับแนวคิดการสรางรูปแบบ  
จัดสรางเปนแบบสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview Protocol) โดยได
กําหนดขอคําถามในการสัมภาษณ ประกอบดวย 4  สวนคือ สวนที่ 1  ชื่อรูปแบบ  สวนที่ 2  แนวคิด 
หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  สวนที่ 3  องคประกอบ  กระบวนการบริหารโครงการสู
ความเปนเลิศและสวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต หลังจากนั้น              
จึงนําไปสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญที่ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานการบริหาร                    
เชิงประจักษเปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีผูที่มีผลงานดีเดนท่ีไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จํานวน 3 คนและ กรณีผูมีผลงานท่ี  
สวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จํานวน 4  คน  และ
ผูรับผิดชอบโครงการ 7  คน  นําผลการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) 
จึงไดรางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต  (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย) 
2.2.2  การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบผูวิจัยนํารางรูปแบบ                   
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต จากขั้นตอนท่ี 1 มาสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการที่มีความรู  
ความชํานาญในดานการวางแผนหรือการบริหารโครงการและผูบริหารการศึกษา จํานวน 7 คน 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในประเด็นตาง ๆ  2  ประเด็น  คือ  1) ความเหมาะสม
ของแผนภาพแสดงความสัมพันธ  และ   2) ความเหมาะสมของสวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ 
ไดแก   ชื่อรูปแบบ   แนวคิดและหลักการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  
องคประกอบและกระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนภาพแสดง
กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา และแนวทางการนํารูปแบบไปใชใน             
การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา ทําการปรับปรุงแกไข จัดทําเปนเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุมซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารฉบับนี้   
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3. เอกสารประกอบการสนทนากลุม ผูวิจัยไดจัดทําเอกสารประกอบการสนทนา 
กลุมขึ้นเพื่อใหกลุมปฏิบัติซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดภาคใต ซึ่งมีความเก่ียวของกับการบริหารโครงการในสถานศึกษาโดยตรงไดพิจารณา
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติวา รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตวา มีความเหมาะสมและ                   
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม โดยมีกําหนดการสนทนากลุม ในวันที่  29  กรกฎาคม  2557 
เวลา  09.00-12.00 น. ณ หองพุทธชาด  ชั้น 2  คณะศิลปะศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  เพื่อนําผลที่ไดจากการรวมสนทนากลุมไป
ปรับปรุงแกไขและนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                                  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใตตอไป สําหรับเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุมฉบับน้ีมีทั้งสิ้น   3 สวน ประกอบดวย ไดแก สวนท่ี 1 กําหนดการรวม
สนทนากลุม สวนที่ 2  รางรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา และ                          
สวนที่ 3  ประเด็นแนวทางการรวมสนทนากลุมเก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ 
ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลของผูเขารวมสนทนากลุม ตอนที่ 2  
แบบบันทึกความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมเก่ียวกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของ
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาใน 2  ประเด็น  คือ  1) ความเหมาะสม
ของแผนภาพแสดงความสัมพันธและ 2) ความเหมาะสมของสวนประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ ไดแก 
ชื่อรูปแบบ   แนวคิดและหลักการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  องคประกอบและ
กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนภาพแสดงกระบวนการบริหาร
โครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา และแนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการ           
สูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
 
      4. แนวทางการพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ มีแนวทางใน
การพิจารณาดังนี้ 
         มีความเหมาะสม   หมายถึง  รูปแบบดังกลาว มีประโยชน  มีคุณคา  
สามารถนําไปใชไดจริงในการบริหารโครงการของสถานศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ  
        ไมมีความเหมาะสม  หมายถึง  รูปแบบดังกลาวไมมีประโยชน  ไมมีคุณคา  
ไมสามารถนําไปใชไดจริง 
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       ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  ทานสามารถแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะได   
อยางอิสระ  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงรูปแบบและสวนประกอบตาง ๆ  ใหสามารถนําสู                   
การปฏิบัติไดอยางแทจริง  
                       5. การนําเสนอประเด็นตาง ๆ ในการรวมสนทนากลุม  ควรใชเวลาทานละไมเกิน  
5  นาที  ในแตละประเด็น ขอความกรุณาทานบันทึกความคิดเห็นของทานที่มีตอประเด็น                    
การสนทนากลุมซึ่งมีแบบฟอรมใหทานบันทึกขอมูลอยูในตอนทายของเอกสารฉบับนี้  โดยผูวิจัย
จะขอรับเอกสารดังกลาวในวันสนทนากลุม 
                        6. กรุณาศึกษารายละเอียดรางรูปแบบการบริหารโครงการการบริหารโครงการ 
สูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคใต และอานคําชี้แจงใหเขาใจกอนรวมสนทนา  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับการอนุเคราะห
ชวยเหลือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณทานลวงหนามา ณ โอกาสน้ีที่ทานใหความรวมมือ 
 
                                            ดวยความเคารพอยางสูง 
                                           นางปาลีวรรณ   สิทธิการ 
                         นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี               
                     
ขอมูลนักศึกษา 
 
ชื่อ         :   นางปาลีวรรณ  สิทธิการ 
ตําแหนง  :  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบอประดู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 
ท่ีทํางาน :   โรงเรียนชุมชนบานบอประดู  หมูที่ 2   ตําบล   วัดจันทน   อําเภอ  สทิงพระ    
                   จังหวัด สงขลา 90140  






















ณ   หองพุทธชาด  ช้ัน 2  คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 






















ณ   หองพุทธชาด  ช้ัน 2  คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขต หาดใหญ  วันท่ี  29  กรกฎาคม  2557 
 
08.00-08.30  น.     ลงทะเบียนผูเขารวมประชุมกลุม 
08.30-09.00  น.     พิธีเปดการรวมสนทนากลุม โดย ผศ. ดร.เอกรินทร สังขทอง 
                             (อาจารยท่ีปรึกษา) 
09.00- 9.30   น.     เริ่มสนทนากลุมโดย นางปาลีวรรณ  สิทธิการ นักศึกษาปริญญาเอก 
       ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต นําเสนอ ”รูปแบบการบริหารโครงการ 
     สูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต” 
09.30-10.15 น.      รวมสนทนากลุมในประเด็นของ  ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ 
     ในประเด็นตอไปน้ี 
                             -   ความเหมาะสมของชื่อรูปแบบ 
                             -   ความเหมาะสมและเปนไปไดของแนวคิด  หลักการบริหารโครงการสู 
                                 ความเปนเลิศ 
                             -   ความเหมาะสมและเปนไปไดของ องคประกอบการบริหาร   
                                 และกระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
  -   แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ     
10.15-10.30 น.      พักรับประทานอาหารวาง 
10.30-11.30 น.      สนทนากลุม (ตอ)   
11.30-12.00 น.     สรุปผลการพิจารณารูปแบบ 
12.00-13.00 น.     รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ  กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 






























สวนท่ี 1  ชื่อรูปแบบ : รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศโดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด 
สวนท่ี 2   แนวคิด      หลักการ  






















สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
 
ข้ันท่ี 1 :  รูเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ  ทรัพยากร)    
 2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
โครงการ 
 










    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1.  ความคุมคา(เวลา   
   งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
3. ความประหยัด  
4.ความมีมาตรฐาน   
   นวัตกรรม 
 
ข้ันท่ี 5: นํากลับสูการปฏิบัติใหม 
   1. ปรับปรุงแกไขงาน      2. การสรางสรรคงาน นวัตกรรมใหมของงาน 
 
ระยะที่ 1 การริเร่ิมโครงการ  
1. เอกสารลักษณะโครงการ  
2. การศึกษาความเปนไปได  
    ของโครงการ  
3. ระบบขอมูลสารสนเทศ  
4. การวางแผนโครงการ  
5. การเขยีนโครงการ 
5  ี โ  
ระยะท่ี 2 การนาโครงการสูการปฏิบัติ  
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. คุณลักษณะและภาวะผูนา  
    ผูบริหารโครงการ  
3. การบูรณาการเพื่อปองกัน  
    ความเสี่ยงและการ เทียบเคียง กับ 
    สถานศึกษาอื่น 
ระยะที่ 3 การปดโครงการ  
1. การประเมินผลโครงการ  
    การรายงานและ                                     
    การปดโครงการ 
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คําอธิบายรูปแบบ 
สวนท่ี 1 ชื่อรูปแบบ 
การต้ังชื่อรูปแบบการบริหารโครงการ  ผูวิจัยต้ังชื่อรูปแบบโดยคํานึงถึง  
ความโดดเดนของสถานศึกษา  วัตถุประสงค  พลังเปาหมายของความสําเร็จสูงสุด  กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการมารวมบูรณาการ  
ดังนั้นเพื่อใหรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศที่คนพบในครั้งนี้  มีความสอดคลองกับ
หลักการต้ังชื่อรูปแบบ ผูวิจัยจึงใหชื่อรูปแบบการบริหารโครงการในครั้งนี้  วา   
  
รูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต โดยยึดวัตถุประสงคสูงสุด    
 
สวนท่ี 2 แนวคิดและหลักการ  การบริหารโครงการสูความเปนเลิศ  
แนวคิดการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
 
  การบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา เปนวิวัฒนาการ การบริหารท่ี
บูรณาการการทํางาน โดยยึดประโยชนของผูเก่ียวของกับสถานศึกษาทั้งระบบ เปนการนําความ
โดดเดนของสถานศึกษา  บริบทสภาพแวดลอม  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา มาควบรวมกับ
นโยบาย  ความคาดหวังของสถานศึกษา  ศักยภาพของผูบริหาร   ครู  ศักยภาพเด็ก และบุคลากร
อ่ืนท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษามาชวยกันสงเสริมพัฒนาเด็ก  พัฒนาสถานศึกษาใหเต็มศักยภาพใน
ระดับสูงสุด โดยใหความสําคัญกับเด็ก ตองทํางานเพื่อเด็ก  ยึดเด็กเปนสําคัญ รูจักสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับเด็ก ทํางานอะไรก็ตาม ใหเด็กได  ครูได  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครอง ผูมีสวนได
สวนเสีย  โดยมีรางวัล  คือ  คุณภาพเด็กเปนเครื่องหมาย รับรองความสําเร็จ ในการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพท่ีดีขององคกร  จนสามารถนําพาสถานศึกษามุงสูสากลและมีความเหนือชั้น
กวาคูแขง อันจะทําให ผูปกครอง  สังคม  ชุมชน สถานศึกษาหรือองคกรอ่ืนใหการยอมรับ
สถานศึกษา  ท่ีสําคัญ ผูบริหาร   ครู หรือผูเก่ียวของตองมีจิตสํานึกหรือสามัญสํานึกในหนาที่   
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หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
  หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน                    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต   มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
1. หลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมและเครือขายในการทํางานเปน                     
การบริหารโดยใชการทํางานแบบทีมงาน  หรือคณะกรรมการ โดยอาศัยความรวมมือกันทํางาน 
ของผูบริหาร ครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนผูเก่ียวของ
กับการทํากิจกรรมของโครงการ 
2. หลักของความเชื่อมั่นและศรัทธา เปนการสรางให สมาชิกของโครงการ เชื่อมั่น
ในตัวผูรวมงาน ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหารและเชื่อมั่นในเปาหมายความสําเร็จและคุณภาพ
ของงาน  
3. หลักการบริหารโครงการเชิงระบบโดยใชระบบวงจรคุณภาพ  (PDCA) เปน
กระบวนการบริหารโครงการ  กิจกรรมของสถานศึกษาท่ีมุงสรางคุณภาพของสถานศึกษาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา   ต้ังแตการเริ่มวางแผนการทํางาน  การดําเนินการ  การตรวจสอบ
ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงคุณภาพของงาน 
4.  หลักการบริหารโดยยึดเกณฑ  เปาหมาย  และวัตถุประสงคสูงสุด เปนการนํา
มาตรฐาน  เกณฑ  และวัตถุประสงคมาสรางความชัดเจนในการดําเนินโครงการและยึดถือเปน
เปาหมายวัตถุประสงคสูงสุดในการทํางานเพื่อสรางความเปนเลิศใหกับองคกร 
5. หลักของความรับผิดชอบรวมกัน  เปนการนําภาระงานของโครงการมา                       
แบงงาน  กระจายงาน  และมอบหมายอํานาจหนาท่ี รวมรับผิดชอบชวยเหลือในการทํางาน  
กิจกรรมตามโครงการ 
6. หลักของความคุมคา  เปนการทํางานโดยยึดหลักงานเสร็จทันเวลา และ                      
ใชทรัพยากรในการทํางานที่เหมาะสม   
7. หลักของการขับเคลื่อนและพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนงานโครงการท่ีวางไวต้ังแตการเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ โดยมีการประเมินทบทวนถึง
วัตถุประสงค  เปาหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย และ
ประเมินผลลัพธความคุมคาของ เวลา  งบประมาณ  ทรัพยากร  ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ของงาน เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินโครงการ อยางตอเน่ือง  
8. หลักการจัดการความรู  โดยการนําขอคนพบ  แนวปฏิบัติที่มีความเปนเลิศใน
การบริหารโครงการมารวบรวมเปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อเผยแพรใหสถานศึกษาอ่ืนไดนําไป
ปรับประยุกตใช 
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สวนท่ี 3 องคประกอบการบริหารและกระบวนการบริหารโครงการสู  
ความเปนเลิศองคประกอบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   
                      องคประกอบที่สําคัญของการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา                       
มีจํานวน  9  องคประกอบ  แยกตามวงจรชีวิตโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
      ระยะท่ี 1 การริเริ่มโครงการ  มีองคประกอบที่สําคัญ  5  องคประกอบ  คือ   
1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   
4) การวางแผนโครงการ   5) การเขียนโครงการ  
     ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ  
คือ  1) การบริหารทรัพยากรบุคคล  2) คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ  3) การบูรณาการ
เพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน    
                                   ระยะท่ี 3  การปดโครงการ  มี 1 องคประกอบ คือ  1) การประเมินผลโครงการ  
การรายงานและการปดโครงการ    
   กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา  
                     กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศมีกระบวนการที่สําคัญ  5  ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   รูเขาใจ  เปนขั้นตอนของการริเริ่มโครงการที่สถานศึกษาหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการวิเคราะหตนเองถึงภาระงานหลักที่ตองดําเนินการ  นโยบายของ
สถานศึกษา  นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  ปญหาความตองการในพื้นที่และของสถานศึกษา
พรอมทั้งคํานึงถึงปจจัยเอ้ือในการบริหาร  ซึ่งตองคํานึงถึง  เวลา งบประมาณ และทรัพยากร                   
ความคาดหวังของนักเรียน ครู ชุมชน  สถานศึกษาและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร  นโยบายการดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัดและของสถานศึกษา มาตรฐานการ                    
จัดการศึกษา  ความชัดเจนของเปาหมาย  จุดเดนของสถานศึกษา ปรัชญา  คําขวัญ อัตลักษณของ
สถานศึกษา งานและลักษณะของงานโครงการ วามีปริมาณงานอะไรบางที่ตองทํา เพื่อใหโครงการ
บรรลุตามเปาหมายในระดับสูงสุด  หลังจากนั้นจึงกําหนดกรอบในการปฏิบัติ  กรอบระยะเวลา 
กรอบผูรับผิดชอบโครงการ  กรอบงบประมาณทรัพยากรท่ีตองใช เปนการคิดวาจะทําอะไร                          
ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใครเปนคนทํา ใชงบประมาณเทาไหร อะไรคือเปาหมายสูงสุดสูความเปนเลิศ 
แลวจึงรวมกันเขียนเอกสารโครงการ  เพื่อขออนุมัติ และเพื่อใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความชัดเจน
และเขาใจในงาน โครงการย่ิงขึ้น  จึงตองใหความสําคัญกับการนําเสนอแผนงาน โครงการ  กิจกรรม 
ในท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติ อันจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการทํางาน แบบรวมคิดรวมทํา รวมกันแบงงาน
และรวมรับผิดชอบ  
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ขั้นที่ 2   ใสใจปฏิบัติ การนําโครงการสูการปฏิบัติใหมีความเปนเลิศ 
ผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหารโครงการตองใสใจกับการปฏิบัติและใหความสําคัญกับทีมงาน 
(Project Team  Management)  โดยผูบริหารตองใสใจกับทุกขั้นตอนของโครงการ  ตามแผนงาน 
โครงการที่วางไว  ใชภาวะผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความเสียสละ  ทุมเท  รูจัก                          
การบริหารงานแบบทีมงาน  มีการติดตามการทํางานโครงการอยางใกลชิดต้ังแต ระยะที่ 1                        
การริเริ่มโครงการตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ ทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก                                          
1) เอกสารลักษณะโครงการ  2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3) ระบบขอมูลสารสนเทศ   
4) การวางแผนโครงการ   5) การเขียนโครงการ มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศ 
ระยะที่ 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ ตองใหความสําคัญและนําองคประกอบ 3 องคประกอบ 
คือ  1) การบริหารทรัพยากรบุคคล  2)  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ                                             
3) การบูรณาการเพื่อปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน มาปฏิบัติตาม                         
แนวทางการสรางความเปนเลิศและระยะท่ี 3 การปดโครงการ ตองใหความสําคัญและ                                    
นําองคประกอบ 1 องคประกอบ คือ การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปดโครงการ   
มาปฏิบัติตามแนวทางการสรางความเปนเลิศ  ทั้งนี้ตองนํากระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใชในการบริหารควบคุมโครงการในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ผานกระบวนการบริหาร
แบบมีสวนรวม การบริหารจัดการเวลาท่ีมีความเหมาะสม การประชาสัมพันธที่ทั่วถึงใหผูเก่ียวของ 
โดยเฉพาะนักเรียน ครู  ผูปกครองและสมาชิกโครงการไดรับทราบถึงภารกิจของงาน โครงการ 
เปาหมาย  ทิศทาง  กรอบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเกณฑเพื่อสรางความเปนเลิศ  โดยใช
กระบวนการนิเทศ กํากับ  ติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง  ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการ ตอง ใสใจกับ                                    
ทุกองคประกอบของการบริหารโครงการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระยะของวงจรชีวิต
โครงการ   
ขั้นที่ 3  เรงรัดทบทวน เปนการสะทอนผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ ใหเห็น
เปนรูปธรรมอาจจะอยูในรูปของตัวเลข  หรือระดับของความสําเร็จ  โดยผูรับผิดชอบโครงการตอง
ใหความสําคัญและมีการประเมินความสําเร็จของโครงการในประเด็นตอไปน้ี คือ 1) วัตถุประสงค 
ของโครงการ  2) เปาหมายความสําเร็จเชิงปริมาณ 3)  เปาหมายความสําเร็จเชิงคุณภาพ และ 
4) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 
ขั้นที่ 4   ประมวลผลลัพธ เปนการตรวจสอบทบทวนถึงมิติหรือภาพความสําเร็จ
ของโครงการ  ที่สะทอนใหเห็นประเด็นตอไปน้ี 1) ความคุมคา ความประหยัด  ของการทําโครงการ 
วา   มีความเหมาะสมหรือไมเกิดความสูญเปลา มาก นอยเพียงใดในขั้นตอนการทําโครงการ                        
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ทั้งดาน  เวลา  งบประมาณ  ทรัพยากรการบริหาร  ผลประโยชนสูงสุดเกิดกับใคร  ทําแลวไดอะไร    
2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  สามารถสรางสรรค  สินคา  บริการ  คุณภาพ
นักเรียน  และสถานศึกษา  ผลิตภัณฑ ใหม ๆ ใหเกิดขึ้นเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาไดหรือไม                      
3) การประมวลปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขโครงการ  4)  ความมีมาตรฐาน  นวัตกรรม
และตนแบบการทํางานที่มีความเปนเลิศ 




















ข้ันท่ี 1 :  รูเขาใจ 
1.งานและลักษณะของงาน 
  ปจจัยเอ้ือของสถานศึกษา 
  (เวลา งบประมาณ  ทรัพยากร)    
2.ความคาดหวังของ ชุมชน  




            
ข้ันท่ี 2 : ใสใจปฏิบัต ิ
ทั้ง 9  องคประกอบตามวงจรชีวิต
 
 










    ข้ันท่ี 4 : ประมวลผลลัพธ 
 
1.  ความคุมคา(เวลา   
   งบประมาณ ทรัพยากร) 
2. ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล   
    ของงาน 
3. ความประหยัด  
4.ความมีมาตรฐาน   
   นวัตกรรม 
ข้ันท่ี 5 : นํากลับสูการปฏิบัติใหม 
   1. ปรับปรุงแกไขงาน      2. การสรางสรรคงาน นวัตกรรมใหมของงาน 
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สวนท่ี 4  แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการเพ่ือสูความ 
เปนเลิศ 
  แนวทางในการนํารูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศไปใชในการบริหาร
โครงการใหประสบผลสําเร็จ  ผูบริหารโครงการ  ตองใหความสําคัญกับทุกองคประกอบของวงจร
ชีวิตการบริหารโครงการ   ดังนี้ 
 
ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ 
    
องคประกอบท่ี 1  เอกสารลักษณะโครงการ  
           แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1.  จัดทําลักษณะของเอกสารโครงการตองเขาใจไดงาย มีความเชื่อมโยง 
สัมพันธกันในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ 
  2.  จัดทําลักษณะเอกสารโครงการ ท่ีประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ  คือ 
วิสัยทัศน  หลักการและเหตุผล   วัตถุประสงค  เปาหมายท่ีวัดไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
และระบุประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมที่ดําเนินการ                            
วามีอะไรที่ตองทําบาง ทําเมื่อไหร  มีขั้นตอนการทําอยางไร ใครบางท่ีตองทํา  ระบุกรอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติ  กรอบงบประมาณ  ทรัพยากรที่ตองการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองใชและขอมูล
สารสนเทศอะไรที่ตองเก็บ กําหนดกรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบกิจกรรมท่ีชัดเจน  ตัวชี้วัด
ความสําเร็จท่ีเหมาะสมและอยูในระดับสูงสุดตามเกณฑ  หรือเต็มศักยภาพของแตละโรงเรียน  
ระบุวิธีการประเมินโครงการที่สามารถวัดไดจริงที่ตองระบุแหลงขอมูล ผูใหขอมูล  วิธีการเก็บขอมูล  
  3.  เอกสารอ่ืน ๆ  ที่ทําใหโครงการมีความสมบูรณชัดเจน  เชน ภาพถาย  ปฏิทิน 
ตารางเวลาการจัดกิจกรรม เปนตน  
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           องคประกอบท่ี 2 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
                        1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหประเมินศักยภาพของโรงเรียน  
เพื่อศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของตนเอง เก่ียวกับงบประมาณ  ทรัพยากร  เวลา ความคาดหวัง  
ความตองการของชุมชน  สถานศึกษา นอกจากนี้ ตองมีการวิเคราะหงาน  วิเคราะหคนเพื่อจะได
นําเสนอขอเท็จจริงที่ถูกตอง  โดยควรเปนคณะกรรมการคนละชุดกับคณะกรรมการพิจารณา 
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ  
2. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยใชทีมงาน                      
ในการพิจารณาความเหมาะสม ทั้งการประชุมกลุมยอยเฉพาะกลุมผูรับผิดชอบโครงการ และ                 
การประชุมกลุมใหญ  เพื่อพิจารณาลักษณะโครงการ วา สามารถทําไดหรือไม โดยจัดทําเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ ในประเด็นตอไปนี้ 
        2.1  ทําแลวไดอะไร ตรงกับนโยบาย ความคาดหวัง ความตองการพัฒนา
หรือไม  ใครไดประโยชน  ถาคําตอบ ผูรับผลประโยชน คือ เด็ก ก็ตองใหความสําคัญในอันดับตนๆ   
                             2.2  หลังจากนั้นจึงวิเคราะหงบประมาณวา เพียงพอหรือไม ถาเพียงพอ  
ทําแลวมีความคุมคาหรือไม ถาใช ก็แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในการนําสูการปฏิบัติ 
      2.3  พิจารณาวามีใครสามารถรับผิดชอบงาน  กิจกรรมได  ถามีผูรับผิดชอบ              
ที่ชัดเจน แสดงวาโครงการมีความเปนไปได นาจะทําแลวประสบผลสําเร็จ 
            2.4  วิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ วามีความเหมาะสมหรือไม 
ถาวัตถุประสงคและเปาหมายตํ่าเกินไปก็ไมสามารถทําใหโครงการเปนเลิศไดแมวาจะทําได  ดังน้ัน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อสูความเปนเลิศตองมีการวิเคราะหเปาหมายแบบ
ทะเยอทะยานในระดับสูงสุด  ถาตรงเปา แสดงวาโครงการมีโอกาสที่กาวสูความเปนเลิศ 
      2.5  วิเคราะหกิจกรรมโครงการ  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ




3. ทําการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของเพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม  
ถาผลประเมินเปนที่พอใจแสดงวาโครงการมีความเปนไปได 
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องคประกอบท่ี 3  ระบบขอมูลสารสนเทศ  
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรม ออกแบบการจัดเก็บขอมูลใหทุกคนท่ีรวมกัน 
ทํากิจกรรมของโครงการไดรับรูรับทราบถึงขอมูลท่ีตองจัดเก็บรวบรวม 
2. จัดเก็บขอมูลแยกตามฝายงาน มีการจัดเก็บ 2 รูปแบบ คือ  การจัดเก็บขอมูล
และสรุปเปนเอกสาร  รูปเลม  และจัดเก็บไวในระบบไฟลขอมูลแยกเปนกิจกรรม  โครงการ หรือ
อาจนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของกับงาน  โครงการ มาใชในการปฏิบัติงาน 
3. ตองมีปฏิทินหรือตารางการจัดเก็บขอมูล  เชน เก็บขอมูลอะไร ใชแบบเก็บ
ขอมูลแบบใด  ใครเปนคนจัดเก็บ  และจัดเก็บขอมูลไวท่ีฐานขอมูลใด 
4. นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูล มีการจัดทําฐานขอมูลไวที่
เว็บไซตเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วไมวาจะอยูที่ใด 
5. การจัดเก็บขอมูล งานโครงการของสถานศึกษาตองจัดเก็บไวเปนระยะเวลา  
3  ป  และตองจัดเก็บใหเปนปจจุบัน  ใชวิธีการจัดเก็บ  รวบรวม ขอมูลที่หลากหลาย 
 
องคประกอบท่ี 4  การวางแผนโครงการ 
             แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1.  ผูบริหารทําการวิเคราะหคน ท้ังผูที่จะเขามารับผิดชอบโครงการ กิจกรรม และ
ผูที่จะมาสนับสนุนในการดําเนินโครงการและกิจกรรม  หลังจากนั้นตองวิเคราะหงาน วิเคราะห
เกณฑในการทําโครงการ โดยตองยึดเกณฑที่ทําแลวไดคะแนนสูงสุด  หรือเปาหมายที่ตองการ
ดําเนินการสูงสุด ในระดับดี  ดีเย่ียม   ดีเดน  การวางแผนที่ดี ตองใหความสําคัญและนําขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่เก่ียวของกับโครงการนั้น ๆ มาประกอบการพิจารณาวางแผนจัดทํา
โครงการ และตองวางแผนจัดทําโครงการโดยใหความสําคัญกับผูเรียนสูงสุด 
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2.  แตงต้ังคณะทํางานในการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพของ
สถานศึกษา กลยุทธ  นโยบายของสถานศึกษา ความตองการของผูเก่ียวของ และกําหนดกรอบ  
และออกแบบกิจกรรมโครงการใหสนองเปาหมาย วัตถุประสงค และเกณฑการประเมินโครงการ
โดยยึดเปาหมายสูงสุด  หรือเกณฑสูงสุดของโครงการ  ต้ังเปาหมายความสําเร็จรวมกัน  และ 
ตองประกาศเปนนโยบายคุณภาพในการทํากิจกรรมโครงการ    
3.  แตงต้ังคณะทํางานหรือทีมงานในการรวมรับผิดชอบกิจกรรมของโครงการ  
โดยยึดหลักใชคนใหเหมาะสมกับงาน ทุกคนตองมีสวนรวม มีการกระจายงาน  กระจายอํานาจ 
รวมกันรับผิดชอบ  และเปดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครองหรือผูเก่ียวของเขามาเปนคณะทํางานใน
การรวมรับผิดชอบโครงการ 
4.  จัดทําตารางเวลาในการจัดทํากิจกรรมของโครงการ โดยจะใหทีมงานมารวม
กันระดมความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมที่จะทําตามโครงการใหเขาไปอยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
ครู  และจัดทําปฏิทินนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และจัดทําปฏิทิน การติดตาม
ประเมินโครงการเปน 3 ระยะ  คือ  ประเมินความพรอมกอนดําเนินการ  ประเมินขณะทําโครงการ  
และประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ การทําโครงการใหมีความเปนเลิศ ตองเนนการประเมิน  ติดตาม 
อยางกระชั้นชิดตอเน่ืองในทุกระยะและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหทราบ
จุดออนของการพัฒนา นําขอมูลท่ีไดมาเปนฐานในการแกไข  ขับเคลื่อนเปนฟนเฟอง จนถึงระดับ
สูงสุดและสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีมาตรฐาน  




     องคประกอบ 5  การเขียนโครงการ  




การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหงาน  กิจกรรมของโครงการมีความครอบคลุมกับภารกิจของ
สถานศึกษา  หรือบางโครงการที่มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน คณะกรรมการก็จะตองมี                            
การวิเคราะหและทําความเขาใจกับเกณฑและยึดเอาเกณฑสูงสุด มาเปนกรอบในการกําหนด
ปริมาณงานท่ีตองดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
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2. จัดต้ังคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบโครงการในการทํางานแบบทีมงาน   
หรือในรูปคณะกรรมการบริหารโครงการ และมีการกําหนดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน                                   
โดยพยายามใหมีผูเก่ียวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ เชน ใหความสําคัญกับ 
ครู  ศิษยเกา เด็กนักเรียน  ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแลววา  เปนบุคคลที่มีประโยชน   
เอ้ือตอการทําโครงการ และเปนบุคคลที่มีจิตอาสาเขามาทํางาน  ใหเขามาเปนสมาชิก  หรือ
ทีมงานของโครงการ 
3. การต้ังชื่อโครงการ ตองเขียนชื่อโครงการใหสั้นกะทัดรัด บงบอกและแสดงให 
เห็นถึงขอบขายภารกิจของโครงการที่จะดําเนินการ และระดับความสําเร็จสูงสุด เชน เปนตนแบบ  
สูความเปนเลิศ  สูความเปนสากล  สูความเปนสถานศึกษายอดนิยม   
4.  การเขียนโครงการ  เพื่อใหการเขียนโครงการมีความชัดเจน สามารถนําสู                    
การปฏิบัติไดจริง ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองใชการมีสวนรวม 
ในการชวยกันระดมความคิดในการเขียนโครงการ โดยมีหลักในการเขียนโครงการดังนี้ 
4.1 การเขียนหลักการเหตุผล ใหคํานึงถึงขอมูลสารสนเทศภาพความสําเร็จ 
ภาพของอุปสรรค ในการดําเนินงานโครงการท่ีผานมา นํามาใชเปนขอมูลอางอิงสนับสนุน                         
การเขียนโครงการ  นอกจากนี้ตองนําความคาดหวัง  ความตองการของชุมชน  สถานศึกษา                          
นํานโยบายของการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน และนโยบายของสถานศึกษา มาบูรณาการใน                       
การเขียนหลักการเหตุผล เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการ  ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการนี้
ขึ้นมา 
4.2  การเขียนวิสัยทัศนโครงการ   ตองเขียนใหเห็นถึงจุดหมายสูงสุดที่ตองการ
ใหผูเรียน  สถานศึกษาเกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการ 
4.3 วัตถุประสงค  การต้ังวัตถุประสงคตองใหความสําคัญกับคําถาม                           
“ทําเพื่ออะไร  ใครไดผลประโยชน ทําอยางไร” เชน สงเสริม  สนับสนุน จัดอบรม เปนตน                             
เมื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถตอบคําถามได ก็จะสามารถต้ังวัตถุประสงคของโครงการได                       
ทําแลวไดอะไร ใหเขียนวัตถุประสงคที่บงบอกถึง กิริยา แนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการที่ชัดเจน เปน
ขอ ๆ ไป งานโครงการหนึ่ง ๆ ไมควรมีวัตถุประสงคมากเกินไป 
4.4 ประสิทธิผลและเปาหมาย  เปนการเขียนภาพท่ีสะทอนถึงความสําเร็จ
ของโครงการ  คือ  ความคุมคาของงาน และเปาหมายการดําเนินโครงการ การเขียนเปาหมาย
โครงการจะตองเขียนใหมีความทะเยอทะยานสอดคลองกับวัตถุประสงคท้ังของสถานศึกษา  
หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานการศึกษา  ทําเพื่อใคร  ตองการเปาหมายความสําเร็จเทาไหร              
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ที่วัดไดท้ังเชิงปริมาณ คือ ระบุออกมาเปนตัวเลขได และเชิงคุณภาพที่สามารถสรุปออกมาไดวาอยู
ในระดับดี หรือดีเย่ียม เปนตน การต้ังเปาหมายสูความเปนเลิศตองต้ังใหสูงกวาเปาหมาย
มาตรฐาน  หากมีเกณฑการดําเนินโครงการ หรือเกณฑการใหคะแนนตองต้ังเปาหมายที่คะแนน
สูงสุดตามเกณฑ  ถาโรงเรียนต้ังเปาหมายแคผาน  ก็ไมตองคิดไปแขงกับใคร  แขงอยางไรก็ไมชนะ 
ซึ่งจะทําใหครูและทีมงานไมพยายามทํางาน  
4.5 กิจกรรมที่ดําเนินการ  การออกแบบโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
โครงการและทีมงานตองรวมกันวิเคราะหปริมาณงาน กลาวคือ จะเปนการกําหนดวามีงานอะไรที่
ตองทํา  มีขั้นตอนการทําอยางไร ทําเมื่อไหร  ใครเปนคนทํา ทําที่ไหนอยางไร งบประมาณเทาไหร  
โดยเขียนระบุเปนตารางหรือปฏิทินการทํากิจกรรมของโครงการ  ทั้งน้ีการออกแบบกิจกรรมตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
4.6   ตัวชี้วัดความสําเร็จ  วิธีการประเมิน  การเขียนตัวชี้วัดความสําเร็จก็ตอง
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย ตองการวัดอะไร ใหยกวัตถุประสงคกับเปาหมาย
มา  เชน  รอยละ 90   ของนักเรียน ครูมีความพึงพอใจตอกิจกรรม ดังนั้นจะใชวิธีการใดในการ
ประเมิน เก็บขอมูลจากใคร  เวลาใด ใครเปนผูเก็บ ก็ตองมีการระบุไวในปฏิทินหรือตารางการทํา
กิจกรรมใหชัดเจน นอกจากนี้เพื่อใหโครงการมีความเปนเลิศ  จะตองมีการระบุชิ้นงานที่ไดวาเมื่อ
ทําแลวมีชิ้นงานที่เกิดขึ้นคืออะไร  
4.7  การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน เปนการระบุผลการดําเนินงาน
ใหยึดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  
4.8 การปรับ พัฒนา และแกไขโครงการ เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสู                 
การปฏิบัติไดจริงมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันเปนระบบ ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของ                    
การเขียนโครงการ คือ การนําเสนอโครงการในที่ประชุม เพื่อชวยกัน ระดมความคิดเห็น ดูแล แกไข 
ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงโครงการ  หลังจากผานขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็จะตองมาปรับปรุง
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ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
   
องคประกอบท่ี 1  การบริหารทรัพยากรบุคคล   
           แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. สรางความรู  ความเขาใจ  และระบุนโยบายที่ชัดเจนในการจัดทําโครงการ  
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการทํากิจกรรมโครงการใหกับบุคลากร ทีมงานดวย
วิธีการที่หลากหลาย  เชน ประชุมชี้แจง  อบรม  รวมคิดรวมระดมสมอง 
2. สรางคูมือการทํางานโครงการ ที่ชัดเจน  ตามขอบขายภาระงานของ 
สถานศึกษา โดยใชการมีสวนรวม  เนนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนหลัก 
3.  มอบหมายงานใหกับบุคลากรตามความรู  ความสามารถ โดยเริ่มจาก 
การวิเคราะหคน ผูบริหารตองจัดทําขอมูลพื้นฐานของบุคลากร  ความคาดหวัง จุดเดน  
จุดที่ตองพัฒนา เปนแฟมขอมูลบุคลากร  ใหนําประสบการณการทํางานของบุคลากรที่ผานมา   
มาเปนขอคิด นําชีวิตไปสูการปฏิบัติ โดยใหดูความสามารถของคนใหเปรียบเสมือนการอาน
หนังสืออยาดูคนเฉพาะแตหนาปกหนังสือ แตใหดูถึงเนื้อใน คือ เนื้อหา ถึงจะทําใหสามารถอาน 
คนออก  หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหงานของโครงการ กิจกรรมวา มีงานอะไรท่ีตองทํา   
ทําเมื่อไหร  ใครนาจะเปนคนรับผิดชอบ  แลวจึงมอบหมายงาน  กิจกรรมโครงการใหเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจของบุคลากร กระจายงาน อํานาจ หนาที่โดยใช
คําสั่งที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในการมอบหมายงาน 
   4. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในภาระงาน กิจกรรม  โครงการท่ี 
ตนเองรับผิดชอบ โดยการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและอาจใหคําปรึกษาแนะนําเปนรายบุคคล 
หรือรายกลุม  
5. กําหนดใหบุคลากรนําการบริหารแบบวงจรคุณภาพ แบบ PDCA ในทุก                      
ขั้นตอนยอยของการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตาม                           
วงจรชีวิตโครงการ ต้ังแตการริเริ่มโครงการ  การนําโครงการสูการปฏิบัติ  การปดโครงการ                         
เพื่อสรางระบบการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร 
6.  ใชความเปนประชาธิปไตยในการบริหารงานบุคคล โดยการยอมรับความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน พยายามกระตุนและสงเสริมความแตกตาง ใหบุคลากรแตกตางทางดานความคิด  
แตไมสรางความแตกแยก โดยตองใหความเสมอภาค ความเทาเทียมกันกับบุคลากรทุกคน  
นํารูปแบบทีมงานหรือคณะกรรมการบริหารโครงการซึ่งอาจจะ ประกอบดวย  คณะกรรมการ 
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หลายฝาย  เชน ครู  นักเรียน  หรือบางครั้งอาจมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ผูปกครอง หรือผูนําในชุมชน   ศิษยเกา มารวมดําเนินโครงการ  
7. นํากระบวนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายมาใชในการพัฒนา 
บุคลากร เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู มาใชในการพัฒนา
บุคลากรตามฐานความตองการของบุคลากร หรือภาระงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  
8. จัดใหมีการนิเทศติดตามงานแบบกัลยาณมิตร ติดตามงานอยางใกลชิด         
ตอเนื่อง  ใชหลักการเสริมแรงทางบวก  เชน  การสรางขวัญกําลังใจ การกระตุน  จูงใจ  การยกยอง  
ชมเชย  ใหรางวัล  นําการประกวดแขงขันมาเปนแนวทางในการพัฒนางาน  ยกยอง  ชมเชย
บุคลากรทุกท่ี ทุกครั้งที่มีโอกาสตามความเปนจริง 
   
องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะและภาวะผูนําผูบริหารโครงการ 
แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. คุณลักษณะสวนตน  ผูบริหารโครงการที่ดีตอง มุงมั่น ต้ังใจ จริงจัง จริงใจ    
ทั้งเรื่องงาน  และเรื่องสวนตัวตอสมาชิกโครงการ  รูจักใหเกียรติยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
และยกยองคนอ่ืน เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  ทุมเท  ซื่อสัตย  
 โปรงใส ทํางานเต็มที่ เต็มเวลา  กลาคิด กลานํา  กลาทํา  กลาให  มีความรูทางดานวิชาการ   
งานโครงการ หรือกิจกรรม ไมเห็นแกตัว รูจักยืดหยุน ยึดถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่หนึ่ง  
เปนนักจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ และ เกงเทคโนโลยี 
2.  คุณลักษณะการทํางาน รูจักการใหขวัญกําลังใจ การสรางแรงบันดาลใจแก
สมาชิกโครงการ  มีความสามารถในการสอนงานและใหโอกาสแกสมาชิกทุกคน  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ ทักษะในการประชุม  การสื่อสาร การแกปญหา การมอบหมายงาน  การกระจาย
อํานาจ  มองการณไกล สามารถวางนโยบาย หรือออกแบบกิจกรรมงานโครงการใหเกิด
ความสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย  วัตถุประสงค ใหสามารถอยูในวิถีชีวิตของการทํางาน หรือการ
เรียนการสอน รูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ ยึดตามคุณลักษณะของผูรวมงาน  
มีความยืดหยุนในการทํางาน แตไมลดมาตรฐานการทํางาน  ยึดผลสําเร็จตามเกณฑ เปาหมาย
สูงสุด ใชเหตุผลในการบริหารงานโครงการ มีทักษะการประสานงาน  นิเทศติดตามงานโดยตลอด 
และเอาใจใสในงานอยางตอเน่ือง มุงคุณภาพของผูเรียนเปนอันดับหนึ่ง  ใหความสําคัญกับความ
ตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  เปาหมายในการทําโครงการ 
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โครงการ  จัดทําแผนงานปฏิทินการติดตามงานและดําเนินการติดตามงานอยางจริงจัง ใกลชิด 
ทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ใชการประชุมปรึกษาหารือในการทํางานโครงการ 
2. ใชวิธีการประเมินตนเองในการทํางาน โครงการ  กิจกรรมเพื่อคนหาจุดที่ตอง 
พัฒนาเพิ่มเติมโดยใชการประเมินระดับการพัฒนาของการทํากิจกรรมโครงการมาเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง ในระหวางการทํากิจกรรมของโครงการ 
3. ตองมีการพิจารณา ปรับเปลี่ยนเวลา  เลื่อนเวลาหรือบูรณการการจัดกิจกรรม
ของโครงการกับการจัดกิจกรรมโครงการอ่ืน  กรณีงานมีความเสี่ยงไมเปนทันเวลา งบประมาณ 
ไมเพียงพอ  หรือไมคุมทุน 
4.  ใชการเทียบเคียงคุณภาพกับเกณฑสูงสุด และสถานศึกษาตนแบบอ่ืน  ๆ       
เพื่อยกระดับคุณภาพของกิจกรรมโครงการโดยการนําบุคลากรเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบอ่ืน ๆ  
หรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือคาเฉลี่ยในระดับมาตรฐาน ตองสูงกวามาตรฐาน 
 
ระยะท่ี 3  การปดโครงการ  
 
แนวทางที่สําคัญที่ทําใหการปดโครงการสามารถกาวสูความเปนเลิศได  
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหารโครงการตองใหความสําคัญกับ 1  องคประกอบ คือ การ
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องคประกอบท่ี 1  การประเมินผลโครงการ  การรายงานและ              
การปดโครงการ 
              แนวทางการดําเนินการเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
 
1. ติดตามงานโครงการตามแผนการประเมินโครงการที่ดําเนินการไว โดยให
ดําเนินการประเมิน 2  แบบ  คือ ประเมินกิจกรรม ทุกกิจกรรมท่ีประกอบขึ้นเปนโครงการ
ผูรับผิดชอบตองทําการประเมินทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมินโครงการใน
ระยะสิ้นสุดโครงการ ตามตัวชี้วัด  วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินโครงการ ความคุมคา  




โครงการ  แนวปฏิบัติต้ังแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 
3. ใชเวทีในท่ีประชุมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพราะตํารามีไวใหศึกษา 
ประสบการณมีไวใหเรียนรูเพื่อรวบรวมความรู สรุปแนวปฏิบัติ หรือผลงานโครงการ  กิจกรรมที่เปน
เลิศของสถานศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นใหม แนวทางในการพัฒนาโครงการในป
ตอไปใหทุกคนไดรับทราบทั้งในรูปเลมของเอกสารและการเผยแพรประชาสัมพันธผานฐานขอมูล  
















สวนท่ี 3  ประเด็นแนวทางการรวมสนทนากลุม 
 
 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูเขารวมสนทนากลุม 
คําชี้แจง เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของทาน โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง 󲐀 หรือเติม
ขอมูลเก่ียวกับตัวทานดานลางนี้ใหครบถวนตามความเปนจริง 
 
ชื่อ.............................................................  สกุล............................................................. 
เพศ   󲐀  ชาย   󲐀  หญิง             อายุ ............... ป 
ระดับการศึกษา  󲐀   ปริญญาเอก    󲐀  ปริญญาโท 
 󲐀   ปริญญาตรี      󲐀 อนุปริญญา     󲐀 อ่ืน ๆ....................... 
        สาขา........................................................................................ 
ตําแหนง                  󲐀   ผูอํานวยการโรงเรียน     วิทยฐานะ........................................ 
                                               โรงเรียน............................................................................. 
                        󲐀   อ่ืน ๆ  ……………………………………. 
ความรูความชํานาญ ทานมีความรูความชํานาญดานใด (เลือกได  มากกวา  1  ขอ) 
 󲐀   การบริหารการศึกษา  
                       󲐀   การบริหารสํานักงาน  หนวยงานระดับเขตพื้นที่ หรือสูงกวา 
                       󲐀   การบริหารสถานศึกษา 
                       󲐀   การบริหารโครงการ 
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ตอนท่ี  2  บันทึกความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมท่ีมีตอความเปนไปไดในทาง 
    ปฏิบัติของรูปแบบการบริหารโครงการสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
 
คําชี้แจง ใหผูเขารวมสนทนากลุมพิจารณาประเด็นตอไปน้ี วามีความเหมาะสมสามารถนําไป 
               ปฏิบัติไดจริงหรือไมในการสรางความเปนเลิศในการบริหารโครงการของสถานศึกษา   
               พรอมรวมสนทนาแลกเปลี่ยน รอบละ ไมเกิน 5  นาที ตามประเด็นดานลางนี้ใหครบถวน 
               ตามความเปนจริง 
 
1. แผนภาพแสดงความสัมพันธของรูปแบบท้ังระบบ  






2. ชื่อรูปแบบ  







3.   แนวคิด  หลักการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ               
3. 1  แนวคิด  
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3.2  หลักการ  






4.   องคประกอบการบริหาร  และกระบวนการบริหารโครงการ     สูความเปนเลิศ   
4.1 องคประกอบการบริหารโครงการ  






4.2  กระบวนการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ   







5.   แนวทางการนํารูปแบบไปใชในการบริหารโครงการสูความเปนเลิศ 
     ระยะท่ี 1  การริเร่ิมโครงการ 
 5.1  เอกสารลักษณะโครงการ  
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 5.2  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  







. 5.3  ระบบขอมูลสารสนเทศของโครงการ  







.. 5.4  การวางแผนของโครงการ  






 5.5  การเขียนโครงการ  
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ระยะท่ี 2  การนําโครงการสูการปฏิบัติ 
5.1  การบริหารทรัพยากรบุคคล  





5.2  คุณลักษณะและภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ  





5.3 การบูรณาการเพ่ือปองกันความเสี่ยงและการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่น   






ระยะท่ี 3 การปดโครงการ 
5.1  การประเมินผลโครงการ  การรายงานและการปดโครงการ  





                         ขอกราบขอบพระคุณที่ทานกรุณาไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1      .739            
2      .715            
3      .686            
4      .757            
5      .483            
6      .390 .323           
7      .329 .495           
8      .300 .630           
9       .669           
10       .591           
11       .675  .314         
12     .  .353  .710         
13     .344    .519         
14     .354             
15     .393      .696       
16     .476      .364       
17     .618             
18     .726             
19     .655             
20     .521             
21     .367   .632          
22        .690          
23        .627          
24    .313    .529  .303        
25    .344    .303          
26    .611              
27    .693              
28    .665              
29    .570              
30    .447           .786   
31    .425           .321   
32    .511              
33    .424 .478             
34    .367 .345       .387      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
35    .372 .301       .461      
36   .507               
37   .418               
38 .311 .314 .585               
39 .368  .612               
40 .392  .616               
41  .332 .634               
42 .300 .423 .557               
43 .340 .359 .530               
44  .402 .514               
45 .439 .369 .486               
46 .452  .442             .317  
47 .463  .392               
48 .332 .454 .342               
49 .359 .520                
50 .315 .547                
51 .363 .540                
52 .302 .632                
53 .346 .600                
54 .310 .661                
55 .399 .627                
56 .307 .706                
57  .688                
58  .653                
59 .332           .579      
60 .457 .418          .444      
61 .437 .470          .430      
62 .416 .532          .356      
63 .404 .566                
64 .539 .304                
65 .404 .409                
66 .527 .317                
67 .411 .416                
68 .451 .401                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
69 .516 .320          .360      
70 .550                 
71 .480 .321               .322 
72 .551                 
73 .612                 
74 .672                 
75 .730                 
76 .726                 
77 .683                 
78 .711                 
79 .675                 
80 .689                 
81 .695                 
82 .591                 
83 .640                 
84 .599                 
85 .681                 
86 .563 .301                
87 .605                 
88 .684                 
89 .676                 
90 .690                 
91 .745                 
92 .679                 
93 .712                 
94 .643                 
95 .651                .336 
96 .401      .575  .304         
97 .333        .672         
98 .342             .641    
99 .321         .726        
100 .338          .696       
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แบบบันทึกการพิจารณาความเหมาะสมความเปนไปไดของโครงการ 
                ชื่อโครงการ  .........................................   ฝายงาน............................................... 
                โรงเรียน...............................................................................................................   
คําชี้แจง   ใหคณะกรรมการประเมิน  ใสเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับลักษณะโครงการ 
ที่ รายการประเมิน ลักษณะโครงการ 
ใช ไมใช 
1 งาน กิจกรรมโครงการตรงกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ของ
สถานศึกษา  
  
2 งาน กิจกรรมโครงการตรงกับความคาดหวังพัฒนา  หรือแกปญหา
ของสถานศึกษา 
  
3 ผูรับประโยชนสูงสุดจากการทําโครงการคือ นักเรียน    
4 งบประมาณที่ใชมีความเพียงพอ   
5 ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มี และเหมาะสม   
6. วัตถุประสงคโครงการมีความเหมาะสม   
7 เปาหมายของโครงการอยูในระดับสูงสุด   
8 กิจกรรมของโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค   
9 กิจกรรมของโครงการสามารถปฏิบัติไดจริง   
10 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม   





       โครงการมีความเปนไปได    เพราะ.................................................................................. 
       โครงการเปนไปไมได           เพราะ................................................................................... 
 
   ลงชื่อ.......................................................คณะกรรมการโครงการ 
                                              (...................................................) 
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ตารางปฏิทินการจัดเก็บขอมูลโครงการในสถานศึกษา 
                ชื่อโครงการ  .........................................   ฝายงาน............................................... 











      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      









   ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
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ตารางการวิเคราะหปริมาณงานของโครงการ 













      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      







   ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 




ชื่อ สกุล    นางปาลีวรรณ   สิทธิการ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา  5320130015 
วุฒิการศึกษา 
            วุฒิ              ชื่อสถาบัน         ปท่ีสําเร็จ 
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            2533 
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